












ИЗДАНэА СРПСКЕ КРА/ЬЕВСКЕ АКАДЕМИИ
(АКАДЕМИЛШЕ СУ ШЬИЖАРЕ: С. Б. ЦВШАНОВИБА И Г. КоНА У БЕОГРАДУ)
Кшига означених звездицом (*) нема впше на продажу.
I Глас (првог разреда), кш. 1—57.
II Глас (другог разреда), кш. 1—67.
III Споменик (првог разреда), к». 1—14.
IV* Споменик (другог разреда), шь. 1—52.
V Годишшак, кн>. 1—34.
VI Бтнографски Зборник кн>. 1—40.
VII Зборник за истори]у, језик и кшижевност (прво одељевъе), кн>. 1—16:
(друго оделеше), кн>. 1, 2 и 4. (Садржину и цене види на кори-
цама ових издаша).
VIII Диалектолошки Зборник
Кн>. Г. — Д-р А. Бели.ћ; Дщалекти Источне и ^жне Србще. Б. 1905,
8°, 715 (са две карте у прилогу). Цена 100 динара.
Кн>. II. —■ Д-р А. Белић, О Диалекатском материалу О. Броха у
кн>изи: Б1е В1а1ек1е аез 8йсШспз1еп ВегЫепз. — Владан С. ^овановић,
Гаврило Стефановић, ВенцловиН. — Милош МосковзъевиТ*, Акценти
именица и придева у поцерском говору. — Маринко Стпанојевић, Се
верно -Тимочки диалекаш. — Гл. ЕлезовиН извешта] са диалектолошког
путоваша од Вучитрна до Пени. Б. 1911, 8°, 473. Цена 60 динара.
Кн>. III — Данило ВушовиН, Диалекат Источне Херцеговине.— Д-р
Фран Илеши.ћ, »Без]ак« и »без]аци«. — Д-р Миливо) Павловић, О ста^
новништву и говору ^ца и околине. — Гојко Ружичи.Н, Акценатски
систем шьеваљског говора. — Маринко Станојевић, Прилози речнику
тимочког говора. Београд-Земун 1927. 8°, 194 (са две карте у прилогу). "
Цена 30 динара.
IX — Посебна изданъа, кн>. 1—61.
(Садржину и цене види на корицама тих издаша).
X — Музикалще. — Српско црквено по]аше. Забележио и хармонизирао
за мешовити хор Корнелще Станковин од г. 1855—1863. Свеска
прва. Блажене 1—8 гласа. — Б. 1922, 4°, I, 72. Цена 20 динара.
XI — Л>уб. Стојапош%, Вук Ст. Карапнн, шегов рад на српском ]езику
и правопису (из Гласа ЬУ). Б. 1909, 8°, 67. Цена 5 динара.
XII — Прослава 100-годишн>ице од ро})енъа Ъуре Даничииа. — (из Го-
дишшака XXXIV). Б. 1926, 8°, 145. Цена 10 динара.
Издаше Српског Ученог Друштва : Гласник С. У. Д. кн>. 33-57, 59-73, 75.








Овај рад награ^ен \е наградом Арх. НиЬифора ДучиЬа.
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Географскн ноложа]' и становништво. — Ово \е нареч)е
само )едан део херцеговачког диалекта и налази се, углавном,
на истоку од линије Требише-БилеЬаТацко, на терену ко)и
се обично назива »Старом Херцеговином«. Има)уЬи намеру
да што бол>е упознам ова) говор, обишао сам како места
ближе околине НикшиЬа тако и племена: Грахова, Ба1ьана,
Рудина и Голије.
НикшиЬ, са селима никшиЬске жупе и по/ъа, има уне-
колико природну границу, и одво)ен \е планинским ланцима
од поменутих племена. Почевшн са источне стране, граница
би се кретала планинама и планинским венцима овим редом:
Бухавице, Прекорнида, планине никшиЬске жупе, ко)е )у
потпуно затвара)у, — затим: Во)иик и ^ворак са севера,
Нэегош и Зла Гора са запада, а Будош и Планинца затва-
ра)у никшиЬско пол>е са )ужне стране. Варош НикшиЬ \е
на срединй пол>а, а унеколико испод самих планинских ла-
наца порезана су села и засеоци. Скоро потпуно одвојена,
на североисточно) страни НикшиЬа, налазе се села ник-
шиЬске жупе : Мораково, Старо Село, Бјелошевина, ЈуговиТш,
Кута, Ливеро<шЪ.и, Заград и Облатно. У самим планинским
удолинама, без природног излаза у пол>е, налазе се села:
Бршно (ист. од НикшнЬа), Лаг (североист.), Драговоп>ићи иОрах
(северно), Шипачно и Дуга (северозападно) и гдегде ко)н
заселак растурен овде-онде по долинама и раседима брдским.
Из поменутих сам села и унео пона)више материала у сво)
1
4рад, јер ми пзгледа да су у неком правцу добро, може се
реЬи и потпуно, очували своје типично изговараше. Од села
из којих сам по нешто узимао и уносио у свој рад јесу:
Озринићи, Горње Поље, Милочани, Брезовик и Заврх.
Остала пак села око Никшића нисам ни испитивао на
рочито, пошто је у шима потпуно други тип говора, — »цр-
ногорски зборе«, како би рекли тамошши сељаци. Становници
тих села већином су дошљаци из Ћеклића, Цуца, Чева и др.
места, који су по »заузеЬу« 1877 г. населили беговска »дэ-
брета« у Глибавцу, Мокрој Њиви, Брезовику (унеколико), Ко-
чанима, Стуби, Риђанима, Страшевини и Студенцима — се
лима која се налазе у непосредној близини Никшића.
Пошто сам обишао поменута села ближе околине Ник-
шипа, задржавајуЬи се негде дан, а негде два; пошто сам
обишао неколика засеока у Голији, кренуо сам се у за-
падну област овога говора — у Грахово, Бањане и Рудине.
Ова племена, поред тога што имају својих специалних го-
ворних особина, чине унеколико и географски једну целину.
Природна шихова граница била би: са истока (као што је
речено) планине Нэегош и Зла Гора, које их одвајају од
никшићске котлине. Од југоисточне стране па па југозапад
планине би ишле овим редом: Пусти Лисац, Дрошкорица,
Кличевац, Дврсник, Бијела Гора, Илино Брдо; са западне
стране као природна граница била би река Требишница, а
се севера планина Капавица и Сомина.
Насеља поменутих племена су доста разбијена: села и
засеоци су обично растурени по влакама и долинама, а ве-
зани су најчешЬе доста слабим путевима »крчаницима«.
Места овог краја која сам обишао и чији је материал
ушао у овај рад јесу: Грахово (варошица), Спила, Вилусе;
Ријечани, Балосаве, Броћанац, Долови; Петровићи, ДрпеТ
Кленак, Тупан (Доши и Горши), Велимје (варошица), Миља-
нићи, Дубочке (Доше и Горше), Копривице, Црквице, Мирко-
вићи и Мацаваре. Сва наведена места имају, углавном један
говорни тип, али ипак поједина села (Дрпе, Кленак), имају
— и поред неких старијих говорних црта — каткада и спе-
циално својих локалних особина (пасивнији изговор и сл.),
Становништво је овог краја уопште доста старо, тако да
нам овде није потребно с те стране ништа нарочито гово
5рити, иошто оно чини потпуну етнографску целину.1) Али
ипак овде могу напоменути да \е са етнографске и исто-
риске стране ова) кра) врло интересантан. Познато \е да
овде има достастарих неописаних споменика2) (цркава, гробл>а),
да су ту и Ри)ечани, где \е наЬен она) стари келтски спо-
меник ко)и ,1иречек помише у сво)0) Истори)и Срба, тако да
ова) кра) и с те стране заслужу)е озбил>но испитиваше.
Општи поглед. — Иако сам веп напред одредрто, у
грубим потезима, границе овог диалекта, ипак се мора при-
знати да \е то само вештачки (као скоро увек) са диале-
катске стразе, пошто се карактерне црте овог говора рас-
простиру и преко тих граница (нарочито на север). Напоменуо
,сам да у озом диалекту посто)е, углавном, две изговорне ниансе:
никшићска и граховско-башска. О тим различним цртама и
ниансама шиховог изговарсиъа \& Ьу дощще говорити, али
йу овде реки сача толако, да \е ова разлика у изговору не-
сумшиво дошла отуда што се становништво око НикшиЬа
унеколико измешало, те смо ту добили сударом два)у диале-
ката сплет гаихових особина.
') У Багьанима се рачуна као на)стари)а породица Комненовипи-Чи-
ви)е, ко)и данасживе у Кленку <пре у Тупину). Исто се тако рачуна)у као врло
,старе нородице <од пре неколико стотина година) : Матовипи, Миповипи,
Крушипи <Велим)е), Кнежевипи, Перовипи, Поповипи <у Петровипима), Лу«
чипи <Бропанац) и др. И у Грахову су доста стари: Була)иЪи <по предажу
из Куча), Даковипи, Ковачевипи и др. — Интересантно \е овде прибеле-
жити и предан>е ко)е посто)и о насел>ен.у села Петровича. Преци су шихови,
кажу, досел>ени с Косова из Петровог Села, по коме )е и ово село и добило
име Петровичи. Извор Сопот и брдо Планик <места у Петровипима) назван»
,су тако1)е према речици Сойоту и брду Планику на Косову.
2) У селу Петровипима има )една доста стара црква. Она )е врло
мала, а озидана )е у облику лаЬе и без звоника. Изнутра )е врло живо
писна. Фреске су )ОШ доста добро очуване. Изнутра, изнад црквених врата
налази се иатпис ко.)и Ьу овде навести од речи до речи:
. . . ленУемь оца и поспешешемь сина и съвршетемь святаго ДЬха
пописасе тр8домь и потащаниемь : , архистратиг'.- Михаиль> прими гди
Иван воТвода:- и сина своего попа в8\'на и матер свою маргита и сина
■своего 1шан: и павлье и сина своего во'ша'. , икон'Ь приложи да се снае
лочесе месеца мартТа юавршисе месеца априлеа: С1 ЛАНЬ Бьлето '/;. нр. П,
Као што се види, натпис )е писан доста давно, веп почетком XVII. в. <1605 г.),
ла иако )'е врло некарактеристичан и по )езику и ортографи)и сво)0), ни)е
ла одмет што сам га навео.
Исто тако, одмах у друго) )едно) цркви у Петровипима, ко;а )е исто
тако стара, иалазе се ови гробни натписи :
'1' се1 ками воеводе цветка бананина.
I а се лежи ра&ь бжи .кнезь грдань цвтковипь банапннь.
1*
6ВеЬ )е напоменуто да »црногорски« досел>еници доста до
бро чува)у сво) говорни тип, али се ииак да приметити да новща
херцеговачка стру)а и тамо по<ЗеЬује и потиску)е архаичнее
црте. Напоменимо овде и то (иако Ье о том бити и дал>е говора)
да у овом диалекту има и неколико архаичних морфолошких
црта, ко)е се могу сматрати као унесене из суседних црногор-
ских диалеката где су оне типичне, али ко)е су маше-више по-
знате само у местима ближе околине НикшиЬа (нпр. употрсба
генитивних облика за локатив: по пбл>а, по сёла итд.). Ледна од
на)карактеристични)их особина друге, граховско-бан>ске го
ворив ниансе (чега прва нема) )есте пасивно изговараше
речи у реченици, врло често интересантам реченични акцеиат
(напр.: А брате мо) драги и сл.) као и уопшге цео темпо го
вора. На послетку треба овде напоменути да се у целом овом
диалекту осеКа доста велики утица) романског )езика, наро
чито талианског, у погледу морфологи)е и синтаксе, а нарочито
у речнику.
Што се тиче начина обраде овог рада, могу реЬи да сам
се старао да што вернее изнесем све карактеристичне црте
овог диалекта, уколико сам их могао запазити, како у по
гледу фонетике, морфологи)е и акцента, тако и у погледу
синтаксичком. ПриметиЬу )ош само да сам акценат радио
према акценатско) системи ДаиичиЬево), наравно, допу1ьу-
)уЬи \е примерима ко)е сам забележио, а које ДаничиЬ ни)е
навео.




Познаю \е да диалекатске иоделе преставл>а)у само
неку врсту научних апстракци)'а. Тако се са формалне стране
и наши, штокавски диалекти, класифику)у према данаппьем
изговору старословенског звука Ь.
По само) сво)0) природи та) карактеристични вокал био
)'е дуг или кратак. Та шегова квантитетска особина знатно се
огледа у )ужном наречју штокавског говора.
Старословенско дуго )ат, иако некада непотпун дифтонг
1е, данас се развио у два слога, те \е тако и реч у ко)0) се
налазило повеЬана за )едан слог. Шурмин (Кае- СХХ1 стр. 188),
опису)уЬи сара)евски диалекат, тачно примеЬу)е да се ова) глас
не изговара увек са потпуном заменом и ) е. Исто се то
може приметити и за диалекат овог кра)а, те се може реЬи
да имамо две ниансе тог изговора т. ). и'е и и)е. Станов-
ници Пиве, Голи)е, Бан>ана, па и других граничних места
тим племенима, обично изговара)у глас дуго -в као гласов-
ну групу и*е —, где се измеЬу и и с чу\г само нека врста
прелазног а каткада као да се чу)е и само и е. Ова) и
овакав изговор, мислим, да долази отуда што се у поменутим
местима говори уопште лакше и пасивни)е, што ни)е случа)
на пр. са селима ближе околине НикшиЬа где \е изговор од=
мерен и одсечан и где се )асно изговара свако и)е.
Само неки пример за горше слу"а)еве :
брй'ег, снй;ег, вй*ек, лй'ек, лй'ег, снй'ет, цвй'ет,
блй'ед, ри(1)ёка; миёна, циёна, стиёна, си
ена (пот. р1. од сй'ено), биёда и сл.
Последши примери акценаюки могу гласити и:
риёка, миёна, циёна, стиёна, биёда, сиёна,
— где се, може се реЬи, прелазно ' уопште не чу)е.
Потпун звук / чује се увек:
8те) у сложении глаголима:
оби)ёлити, наби)ёдити, осли)ёпити, окри)ё-
пити, прегри)ёшити, проми)ёнити, доди)ё-
лити, уби)ёдити, оби)ёлити, нами]ёнити и
сл. Напоменимо овде да се овакви примери могу чу-
ти са другим узлазним акцентом: оби)ёлити, на-
би)ёдити, осли)ёпити, окри)ёпити и т. д.;
тз1. зт§.§еп. сЫ. и 1ос. р1иг. код придева и заменица:
дйвни)ем, манити)ем, слйепи)ем; б в и ) е м,
бни)ем, тй)ем; дйвни)ёг, лй;епи)ёг, оволй-
ки)ёг, бви)ог; бви)ема, тй)ема и сл.;
;') код прилога са завршетком на старо ,б:
туди}е, овуди)е, онуди)ен, куди)ене, нйку-
ди)ене, свакуди)ен и сл.
Пр-Ь. Замена )ата у овом префиксу дво)'ако се овде
)авл>а, према томе да ли \е дуго или кратко. Ако \е пр-Ь
— као префикс именички, онда имамо замену дугог )ата гла-
совима: и) е:
при)ёлом, при)ёнос, прй)'епад, при)ёлаз, при-
1ёрез, при)ёглед, при)ёскок, при)ёток; при-
]ёплет, при)ёрод, п р и ) ё п е к, при)ёстуи, при-
)ёдлог, при)ёклад, при)ёлог, При)ёлози (ме
сто), при)ёвод, при)ёкор и сл. <Неке и од ових
речи могу имати ' на истом слогу : п р и ) ё л о м, при-
)ёнос, привёл аз, при)ёглед, при)ёплет, при
)ёр о д, при)ёлог, при)'ёкор).
Ако )е пр-Ь —■ глаголски префикс, онда имамо замену
кратког -б слогом \г <односно е после р):
преломити (ст. сл. пр-Ьломити), преносити (пртшо-
сити), прёпасти (пр-Ьпасти), прёрезати (пр-Ьр-в-
зати), прескочити (прескочити), преплёсти —
преплётати препли)ётати, преродити, пре
носити, препёЬи, преступит и, прёлазити
и т. д.
Код придева у том погледу имамо дво)ност: ако \е придев
саграЬен од именице, онда имамо именички префикс при)е;
али ако )е начишен од глагола, овда )е глаголски пре
фикс пре — :
при)ёкоран, при)ёступан (при)ёступна година),
9при)ёпун (нема именице) и прёпун, при)ёгле-
дан, при)ётраван; прёпечен (и препёчен), прё-
лазан, превёден, прёдложен, пренёшен
и т. д.
На)згодни)е ми )е овде напоменути да )е замена кратког
)ата (иако Ье о н>ему и дал>е бити говора) после гласа р, као
што смо то веЬ видели у горшим примерима, вокалом е:
преломит и, прескочити, преносити и т. д.
Познато \г да се у оваким примерима губл>еше гласа /
тумачи очвршЬавашем негдашн>е умекшаности консон. р. Што
се пак 1лас / изговара у примерима:
гор)е (поред гори)е); сагор)ети, гбр)ети, п ре-
го р)ети, бстар)ети, стар)ёшина, кор;ёниЬ,
Кор)ёниЬи (село), кор)ёниЬскн, о к б р ) е т и,
о к б р ) е л и (зликовац), свйр)еп, б а р ) е л а (секунд,
■в од тал. Ь а г 1 1 е), — то би се, мислим, могло објаснити
тиме, што се у свим наведении примерима глас / на-
лази у другом слогу иза консон. р: гор-)е, стар-
)ешина, кор-)ениЬи и сл., а, с друге стране, што
има скоро за сваку наведену реч исти или сличан
облик са и)е: гор)е — гбри)е, кор)ёниЬ —
корифен, сагбр)ети — сагори)ёвати и т. д.,
што, несумшиво такоЬе може утицати на )авл>аше гласа /.
Испред гласова о и / (исто тако Т) и л у којима се /
садржи) имамо обично замену -в вокалом и (дио, си)ати
и сл.); али се у овом говору врло често чују прнмери ко)и
одступа)у од тог правила:
сё^ео, вй^ео, сё о, ^ёо>о^ео се, шћёо, срёо,
)ёо (и й]о), сё)ати, посе)ати, прелёЬео, усё-
Ь е л и ц а, кисе о.
Несумшиво )е да су сви ови примери направл>ени према
парт. жен. рода:
седела, видела, села, ^елаисл.
У примерима као:
сё)ати, сё^ети, п 5 с е ) а т в — можемо такоЬе виде-
ти слично образоваше према сёме, сёдаЧо и сл.
НапоменуЬу овде да А. ЛовиЬевиЬ, 2Ьог. га Ыаг. 7л\о\
\ ОЫса)е, кп. XXIII 169, наводи да се у народу чу)е имен.
у)е)апе (враше); али то, вероватно, )е вештачки начишено.
Потребно )е напоменути да у овом диалекту има веки
бро) речи са новом гласовном групом и)е. На)обични)е \е то
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у речима са суфиксом ир, где \е веЬино.ч у ст. сл. некада
био вокал ы:
кум пи) ер, води)ер, пасти) ер, ко сиј ер, та
ли) ер, коли)ер, пути)ер, па и: кумпи)ёри-
ште, манасти)ёрски и намасти)ёрс|ки (али :
мапастир и намастйр).
На)вероватни)е )е да смо овакве гласове добили ути-
ца)ем талианског )езика. Како \е у ст. сл. био суфикс ыр
ко)и )е у наш )език сигурно ушао из лат. (ог), преко не-
мачког (йг), што нас се овде не тиче, — врло слабо прс-
дуктиван, то )е наш )език, утица)ем талианског )езика, усво)ио
продуктивни) и суфикс 1еге (сапйеПеге, ша§еНеге,
аирргеге и сл.), ко)и )е означавао и носиоца и име радше.
Према томе, наш \е )език, према сво)им речима са суфик
сом ир, почео у1ютребл>авати и талианске речи са суф.
1еге, дакле: дупир, кавалир и сл., те зато и имамо дво-
)ак изговор )едне речи (пастир и пасти)ер, дупи)ер и
д у п и р).
Неколико итеративних глагола често сво)е дуго кореново
и замешу)у у говору рефлексом дугог )ата и)е: почи)ё-
вати (м. почйвати), почи)евам; сакрп)ёвати, покри-
) ё в а т и и п о к р и ) ё в а т и (акц. овде према обл. п о к р й-
вати), к и ) ё в а т и (али к й ) а м . .), бдри)ечем се и сл.
Аналогиска замена ]ата у овим примерима могла се лако
створити према често) напоредно) употреби облика т5т. зт«.
голйм — голи)ем, добрйм — дббри)ем..., а на
рочито према глаголима : лйтн — л и ) ё в а т и, пролити —
проли)ёвати, снйти — с н и ) ё в а т и и сл.
Исто тако има )едап бро) речи које доста често сво)е
дуго е (ко\е \е обично у наст.) замешу)у рефлексом дугог
)ата (ије): боли)ес(т), голи)ет, банди)ёра, рукови-
)'ет, Боки)ел> (дужина према Ббкел>), Параскй-
)'евиЬ, подумн]ента, опами]етити се и можда )ош
нека слична.
Познато )е да именице са кратким -в иза гласа р, у 0еп.
р1иг., иако )ат доби)а дужину, ипак оста)у без обичног ре
флекса и)е, дакле: мрежа, врёЬа и сл. Сем таквих
случа)ева се могу чути и примери: прёвара, прёЬи (ре-
Ье при)'ёЬи), прёкоран (и при)ёкоран)прёлаз(и
при)ёлаз), прёкор, прёлом... и све сличне имени
це са префиксом пр-Ь — уколико се тако употребл>ава)у.
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Кратко )ат, када се нек ни)е осеЬало у овом говору као
дифтонг, извршило \е на)Нови)е )отоваше. Вук )е у- Дубров
нику нашао иеизвршено то )отоваше (нако не увек), и тај )е
изговор увео као каижевни; зашто )е то он учинио и чиме се
све руководив, овде о томе неЬу говорити, али \е )едно тачно
да Н-фочиту благозвучност, свежину и мекоЬу )ужном на-
реч1у да)у баш они гласовн које правопис одбацу)е (уп. ЬеЬе
и гд)егд)е и сл.). Сетимо се само овде да благозвучност та-
лианског )езика чине такви п слични гласови.
Везу кратког )ата (-б) са консонантима и шнхово )ото-
ваше прегледаЬу у одел>ку о сугласницима. Али ипак ми»
слим да овде треба нешто напоменути. Пре свега одречно
н-Ь — увек гласи не. Иако сам забележио неколика примера
где )е конс, к )отован: шеки Загарчанин, шекизи, у
шеки)а л>уди, шеака жена, ипак се слободно може реЬи
да то ни у колико ни)'е особина овог говора, а наведени су
пример» сигурно ушли са стране (из Црмннце или др.).
Са новим неорганскнм \е забележио сам примере: се ро
ма, сероче, серотиша, пом)ет и, тал. речи на еНо:
бурЬе л а (Ьогс«е11о), мишЬе л а (тогкеИа), кошЬе л а (соз-
1е11о).
Ни)е непотребно мислим навести неколико примера где
у овом говору, место уобича^е замене -б са м/е ()е), каг-
када имамо и вокал и: гори л а од ватре; стрпила се
неко ври)еме ; во л ил а \е доЬи; разумисмо ли с с?
(и: разумйш ли?), разумити се; — Што но К е
рйЬ; РйЬемо да \е тако (Голи)а), трйш те Божи опа
л и о (три) ес).
НеЬу, мислим, погрешити, ако речем да су сви горш:1
нримери образовани према раг1. муш. рода (г о р и о, стр-
пио, во л и о...) или, у другом случају, према императивном
облику (разуми!), што се види на)бол>е по акцепту. Последша
два примера представл>а)у праве икавизме и могли су се лако
овде увуЬи из суседннх западних говора.
НавешЬу тлкоЬе неколико примера екавског изговора
ко) и су веЬином у овом диалекту уопштеии: целйвати (и
Ьелйвати), оплетати (и бпли)етати), нрёплетатн,
заплетати, цёста, гвозден (и гвожЬен), тело (обн-
чно у Никш. Жупи); веЬе, по зле да, прецешнвати (Пе-
тровнЬи, и преЬешйвати).
Остали вокали врло мало да) у повода да о шима овде
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говорим. НавешЬу само неке забележене примере где се
место старог полугласника )авл>а вокал о место обичног а.
У прим,: воз ду к/г, воспйтати, воспитан, воспи
таше, — на)вероватни)е )е да имамо утица) црквеног )езика.
Стари предлог съ овде често гласи со: со тим, со
шим; со шшим; со чим и сл. Вокал о у овом случају
могао )е бити доби)ен из веке заменице ко)а почише саг
могласником о (с овим, с оним, с оноликим и сл.), где се
доцни)е ова) вокал могао осетити као саставни део пред
лога с, дакле: соволиким, па доцни)е и со тим и сл.1
(Ово би био обрнут случа) оном: кон кго > ко того...).
Напомена. — У селима насел>еним новпм црногорским
становништвом каткада се чу)у и примери: ноЬёс, мазёк,
где )е разви)ен вокал е место старог полугласа, што долази
од црногорског ноЬьёс, мазьёк.
У примерима : началник, началство, имачо сигурно
замену старог назала а вокалом а доби)ену из црквеног )езика.
Овде Ьу напоменути за )едну гласовну по)аву у овом
говору. Често се може чути да се у по)единим случајевима
вокал о изговара са затворенном бо)ом, у правду вокала у,
тако да каткада прег^е и у потпуно у: у~онамо, <онамо),
буогме <богме), доста \е за у"обо)ице (обо)ице); нема
гауовлико (оволико) времена, ун^е (онде), уше (онде),
у^е (овде).
Ова) )е по)ав нарочито познат код страних (нарочито
тал.) речи: ш к ату л а (зкакЛа), кумандир и куман-
ди)ер, к б л у р <со1оге), веладун, пулитика, пулити-
чан, б 6 ку н (Ьоссопе), марагун (тагап§опе), шпй)ун, фар-
цулет, наполй)ун, мурва (тога), баштун (Ьаз1опе).
,б у т и г а (Ьойе<*а), т а в у л и н <1ауоНпо) , п й р у н (рпчте).
Каткада се стари предлог въ изговара са заменом полу
тласника вокалом а (в а), место обичног у: ва ви)ек, ва влечити
ви)ек, ваистину, васкрснути, — што тако^е ни)е народна
црта овог говора.
НапоменуЬу да у речи прионути, после разви)еног
сугласника /, измеЬу вокала и я о, вокал се о као иза неп-
чаника меша у е, те имамо прщенути.
Асюшлащца вокала. Вокалска \е асимилаци)а врло ин-
тересантан по)ав у )езику. НавешЬу примере ко)е сам за-
бележио за такво )едначеше. Бого ми (али: тако ми Бога),
1 ВенцловиЬ поред сличних примера употребьава и ко тим (к тим).
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н б г о (него), б в о м о (овамо), оно м о (онамо), ё т ё (ёто)л
ёнё (ёно), ётв\, ёвё\, ёнён, Вёлем)е (Велим)е), наЬас
(ноЬас).
Наведени примери чу\у се врло често. Об)ашшеше за
ших, као и уопште об)ашшеше за асимилац^у вокала, находи
се у природи самих вокала н психолошким приликача у
речима.
Сажимаше и губл»е1ье вокала. По многостручности сажи-
маша и губљеша вокала, ова) \е диалекат врло интересантан.
На)пре Ьу прегледати случа)еве сажимаша. Вокали а + о у
овом се говору двојако сажима)у. Места ближе околине Ник-
шиЬа (села никшиЬског пол>а и жупе) та два вокала сажи-
ма)у обично у дуго а: доша, глёда, наша, проша,
укра, ста) а, прёда, мака; ж & (жао), кра, па (пао), к а
(као), уба, кота, ранйк (раоник), сане, надити (нахо-
дити), надио, он \е \& на кон>у Оахао — )ао), зава (заова),.
гавица (гаовица).
На целом осталом терену овог говора (у Грахову, Ба-
аанима, Рудинама, Голи)и и др.) сажимаше горших вокала )е
у о: дбшб, глёдб, жб, укрб, ко (као), зова, гбвица.
Гр бво . . ,
Наведена црта (и поред других) одлику)е говоре речепих
места )едне од других, а природно \е да мешаша у том
правцу мора бити, ма и минималног. Али овде треба на
рочито ово напоменути: да \е сажимаше речена два вокала
у а црта црногорских диалекта и да \е отуда продрла у на)источ-
ни)е херцеговачке говоре (исп. овде црногор. : доша, наша
и сл., са врло широким вокалом а на кра)у).
а + е сажима се обично у дуго е, нарочито код бро)ева:
) еданёс, дванёс, трйнёс...
е + о у ближо) околини НикшиЬа оста)е обично неса-
жето на кра)у речи: вёсео, узе о, кисе о, дёбео, пёпео
и сл. У среднии речи може бити каткада и сажимаша
у дуго о: вома (веома), грота (грехота), просутра (пре-
косутра), про (преко, — про брда). Иначе у осталим ме-
стима овог диалекта (граховско-ба1ьског и др.) обично ]е
сажимаше ова два вокала у б у овим случа)евима: вёсб,
у зб, дёбб, ото, (отео) и т. д,
е + а \е каткада сажето у а: маЬа (маЬеха), смй)а,
(смй)еха, — сми)а: Вук, Даница, 1827. 130), грй)а (гри)еха),
гла и г л а) (у зн. глёда) чу)е се и г л а, према узвику
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глё!), г л а) и о (од глёта) > глёа) . . .), иакав (не(к)акав,
и а к в а).
у + о код раг1. ргает.. глагола II врете свуда \е обично
сажето у б: куц но, лупнб, ошнно, дйгнб и сл. У дру
гим случа)евима у никшиЬском говору обични)и су при
мера са несажетич поменутим вокалима, док у западним ме-
сшяа овог диалекта имачо обич ю сажичаньг: усб, чб, обо
(обуо — од ббути се), потмо (па према шему и пбтмоло,
потмола) и др.
Засеоан и доста интересантап случа) у овом правцу
прэдставл>а)у примери спа)аша две)у речи са сажимашем ши-
хових додирних вокала; управо, у том бисмо случа)у имали
сложеницу само са једним акцентом. Неколико примера:
по кра)че, ^бднио (^аво однео), окограде (око ограде),
ноЬе (ае оке), нако (но ако), дако (да ако), ма)де (ма
а)де), пало му нам (на ум), Бог-мй душа (Бог ми и душа);
Ьйде он (где иде), дбшб пйште (...па иште) и сл.
Напоредо са овом по)авом иде и редукци)а по)единих
вока1а на почетку речи. На)чешЬе се губи вокал о у почетку
покаяних заменица, као и прилога за начин и количину, на
рочито онда када се пред шима налази предлог у, дакле.
вокал са сличном артикулащн'ом: у в у купу, у ну планину,
у но село, у волйко брава, у нолйко л>уди, у шйг оше,
у в й г и сл.
Наведени облици, са губъешем почетног вокала о, сто)е
и уз друге предлоге, али мислим да се шегова редующа
прво извршила у горшим случа)евима, па се онда такав облик
пренео и на остале предлоге: на ну, са вбм, иза нб и сл.
На исти начин, мислим, можемо об)аснити и самосталну
употребу ових кр1ъих облика: на к б (онако), в а ко (овако),
нуда (онуда), вуда (овуда), нолйко (онолико), волйко
(оволико). У вамо, судеаи по акценту, имали бисмо в+ам о.
Консонанти.
У овом Ьу одел>ку укратко прегледати само извесне
сугласнике овог диалекта, а првенствено оне ко)и у вези са
другим гласовима дају зато повода (на пр. везу кратког )ата с
различним сугл. и сл.) ; затим нове гласове ко)их наш кшижевни
)език нема, шихове особине и изговор, и уопште све што се
находи у вези са сугласннцима и сугласничким групама.
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Ъ и Ъ.
Познато )е да )е наш )език доб^ао ове гласове различным
гласовним путевима и у различиям епохама. Стари прасло-
вснски гласови {], д.\ (1\ сГ) дати су нам на)стари)е Ь и \).
Као и у цело) Херцеговини такс- и у овом диалекту имамо
замену старог гласом / у речима: гбспо)а и госпо
)ина, где се огледа посредни утица) чакавског диалекта.
Из епохе када смо добили ново Ь и Ь, где \е 1, иако
испред т и д, учинило да се ти сугласници )оту)у (доЬи,
д оке м и сл.), — забележио сам у овом говору неколика при
мера неизвршеног таквог )отова*а, ко)и су несумн>иво уне-
сени са стране (из Пипера и др.): треба да дб)дё; дако
дб)дё; ако п6)де дони)еЬе. Као да су обични)и и чешЬя
примери: б)док )а, б) дел и ботан (Глибавац), бјде здра
во и весело. — Нащов^е Ь и \>, ко)е наш кшижеини 1език
не позна)е, постало \е од везе сугласника т и д са крат
ким )атом и одва)а тиме )ужно нареч)е од осталих. У овом
)е диалекту у таквом случа)у увек извршено )отоваше. За
бележио сам свега случа)еве: тјеме и т) елесн и, где
)отован>е ни)е извршено, али )е поуздано да ти случа)еви нису
народног карактера у овом диалекту, веЬ су унесени кши-
жевним путем. Примери овако )отовааог т гласом -Ь:
Ьёрати, Ьёшйти, прбЬерати, уЬешйти, л ё-
Ьети, пролёЬети, Ьёо-шЬёо, пбЬерати, по-
Ьера, жуЬети, ШЬёпан, о сирбЬети (осирогБти).
Глас Ь може се добнти, ако се наЬе у непосргдно]
вези са кратким 'Б, или пак, ако )е испуштен какав сугласнпк
(обичао в) ко) и се налазио измеЬу та два гласа, те им тако
створио непосредан додир. Ако се у случа)евима оваквог
)отоваша по негде пажл>иви)е слуша изговор те афракате, лако
се може опазити да ту нема по увек потпуно образован
африкатни глас, веЬ само до извесне мере умекшан глас ц
(ц'1), дакле, ћ изговорено само врхом језика. Истина, то се
увек не може опазити, пошто \е т&) глас веЬином добио пот
пуно умекшавъе, алп се ипак гдегде (нпр. у Брезовику) прн-
меЬује та нианса изговора, а то )е запажаше, мислим, потребно
навести, да би са бар видело, како )е глас Ь у тим случа)е-
вима физиолошки образован. Примери за ц-в>Ье:
Ьёдило, Ьёдити, Ьелйвати, Ьёпаница, прб-
Ьеп, Ьёпкало, Ьёпка, прёЬёшен, ишЬёлити,
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Ьёсар (ц-Ьсар), Ьелокуп; са губл>ешем сугл. в:
Ь ё т а т и, проЬётати, Ъётко, Ъётна.
Неколико примера за случа)еве где \е д.Ь>Ье:
Ьёдови, Ьёво)ка, Ьёвёр, Ьёца, Ь е Ь е, к ё, 6 н Ь е,
бЬе, с й Ь е т и - с ё Ь е ти, Ьёл>ати, бЬел>ати, стй-
Ьети се, вйЬети, Ьё тел и на.
Чу)е се известан бро) страних речи (обично грч.) са к
и Н (или к и г), ко)е су несумшиво у то) форми и дошле:
Ьерёмида (грч. керацк;), Ьилйбар, Ьёпенак, Ьё-
са (и кеса), Ъйрило (и Кир и л о,. — К(р1\\ос;), Ьй-
ри)а(икйри)а), белёЬи]а (ибелёги)а), летур-
ки)а литурЬи)а(илетурги) а-л ит ур ги) а), б е л ё-
Ьи)а (и белёги)а), лекен (лёген), еван^ели)е
(евангели)е), канкело (кандило) и сл.
С и 3.
Овом су говору добро позната два палатата сиз, ко\е
наш кшижевни )еЗик, као ни многи наши диалекти, не по-
зна)е. Овде Ьу нешто напоменуги о свима случа)евима ши-
ховог постанка. Они, као што Ьемо видети, могу поста)ати
различно, али обично )отовашем и једначешем. Можемо реЬи
да ови гласови, по сво)0) гласовно) страни, представл>а)у, иако
привидно, неке сложене гласове. Као шихови саставни делови,
бар формално узевши, били би у )едном случају си/, а у
другом з и /, ко)и при )отоваЕьу да)у акустички нове гласове.
Али ако обратимо пажшу и посматрамо образоваше ових
гласова у специалним случа)евима, онда можемо јасно осе-
тити да ту немамо сложене гласове по начину образоваша,
веЬ да су само гласови сиз палатализован>ем добили друк-
чи)у модификаци)у изговора. Примери у случа)евима )едначеша
као: исЬерати (исшЬерати), изкел>ати (изжЬел>ати)
и сл. то )асно показују.
Природа, као и образоваше ових гласова, врло \е инте-
ресантна и сложена. Немам намеру да о том детал>ни)е овде
говорим, али ми неколико интересантних примера с те стране
да)у повода да на то обратим пажшу.
По месту самог образоваша изгледа да се ова два звука
образу)у на истом месту где и африкате ћ и 1). А ако по
сматрамо пак природу шихову, могли бисмо реЬи да нема)у
у оноликој мери папаталности као потпуно меко ћ и 1), а
да )е код ших )аче разви)ен фрикативни елеменат. Предста
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вимо ли бар привидно речене звукове не као модификаци)у
изговора простих гласова веЬ као спо) две)у гласовних ни-
анса, онда можемо реЬи : да прву компоненту тих звукова
чини имплозивно меко з (§) односно 2 (г), а други део као да
)е фрикативни елеменат ко)и се налази у к и На та) бисмо
начин, мислим, могли об)аснити и ностанак облика к б Ь и од
кбзи, ко)и су у овом говору под)еднако обични. Глас Ь У
овом случа)у могао би бити доби)ен од з (из коз и) онда
када се у овом изгубио први, имплозивни-меки део, а други }е
фрикативни део у том случа)у добио веЬу палаталност.1
Исти би случа) представляли и примери:
укашати (уз)ахати) од * узашати; уЬати (уз)ати)
од * узати; отуда су и прости облици по аналогии:
кашатн, кати, ^ашао; — Ьашаше; Ъашо(Лаша)
и слично.
Гласови с и з могу бити добивени :
а) )отовашем сугласника с и з у вези са ■б:
семе, сёсти, сётйти се, сёЬи, сёкира, просек,
сён, бсбнчити, сёвер. осеЬа), осетити; гу
сеница, просед; усё^елица, серима (од новог
рефлекса )ата); — йзести, изёден;
(3) у речима где немамо везу 4 са с и з, веЬ само глас /:
сутра, с&\ак, сактати (цаклити), са)ити се,
проса к, пасв, пас а лук, кбзи; — каткада и )ото-
вашем префикса и предлога с и из почетним / потоше
речи: сё днйм чоеком (с )едним . . .), сёднаким;
изедна, изедначити.
Као што \е веЬ речено, ови се гласови могу добити
ако се иза сил (обично у префиксу) налазе палатали Ь. и
5 (а често л> и ">), дакле, данас меки гласови. Природно је
да Ье се у таквим случа)евима код сиз )аче осеЬати фри
кативни елеменат, тако да бисмо ту имали прелазне зву
кове й/к, односно Цъ :
й^шЬерати, и('шЬёдити, и^шЬётати, и^шЬё-
пати; й з ж Ь е л> а т и, й»ж^евовати; йзжЬете-
лине; из;кЬйкати; изжл>ёвати, иажл>уштити;
изжшеговати и сл.
За умекшаваше гласова с и з у особним именицама:
х) Палаталност ових гласова у неким дцал. бос.-херц. знатно ]е иаша,




Мйско (Милосав), Мйса (Милосава), Госко (Голуб);
Зёла—Зёлина (Ъглина)
могли бисмо слободно реЬи да су ти гласови ту доби)ени
само при тепавьу у употреби шихових ичена у детишству
(пошто су све ове именице хипокористичког значек>а).
На послетку да наведем примере : седо к, сёдоцба,
седочити, просета, просётити, — ко)и су по-
стали )оговашем гласом -в после губл>ен>а сугласника «.
сугл. г №),
Сем веЬ наведених гласова, ко)и, поред других осо-
бина, одва)а)у овај диалекат од кшижевног говора, могу се
наЬи, иако ретко, примера са изговором звука ъ (с!/.). Могу
реЬи да у веЬини случа)ева, или скоро увек, сталност ше-
гова изговора не посто)и, веЬ да се само каткада чу)е место
гласа з. За несвесност изговараша тог гласа сведочи нам и
то, што она) ко)и га \е изговорио каткада тврди да ни)е ни
чуо таквог звука. Забележио сам примере:
бй^е (неколико пута), бй^йн, брон^-йн (тали)ан.
Ьгопгто), многин а, прево^ити, на 'ц и рати, на
дире м.
У свима )е овим примерима глас ъ нови)ег порекла, т.
). у ст. сл. се )ез. у овим примерима ни)е налазио, вен \е,
као што )е речено, доцнще створен нарочитим положајем
)езика при артикулаци)и гласа з.
Сугл. X.
Изговор задвьенепчаног гласа х у овом диалекту уопште
не посто)и, веЬ шегово место или замешу)у слични звуци по
артикулаци)и или \е, врло често, без икаквог изговора и за
мене у свима положа)има речи:
б д м а, с и р б м а ; сером а; каткада : ) а б ) ё ж а
дбЬо, 6 до, стйго; )ати (и )ати), грота (и
гребта); Граово, браовина, нал ада, додити
(доходити), манути, меана, усанути, по и тати;
л>ёб, ладбвина, ладан, ал>ии а, ром, бдих.и,
рйшЬански и т. д.
У овом )е диалекту велики бро) примера где место
гласа х имамо задшенепчанике к одаосно г.
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«: с и ром а к, парок, дУк (дух), кожу к, ради к,
и с ко па к, мб гак, шЬёк, учйник, свали к, мо
ли к, проси к, утёкок и сл.
,г: праг, в р г, маг, страг, шйг (одавде и шйгно),
он иг; мои)ёг, бви)ог, бни)ёг, оволйки-
]ёг...; вёлики)ог, добри)бг, стйри)ёг; —
овацаг, куЬаг, шл>йваг (али се обичви)е овде
губи: оваца и оваца и сл.) ра^аг, шЬаг, кб-
пйг, мйшл>аг, сй па г, ймаг, на г, а г, суЬ^г... па
од шах и у з. л. р1иг. : копагу (и копагу), р&-
4) а г у, м й ш л> а г у, в б \> а г у и сл.
Из наведених примера )асно се да видети: 1) да \е за
мена задшененчаног гласа х са к и г обична на крају речи
и 2) да каквопа те замене зависи од квантитета или акцента
последшег слога речи.
У аористу, као и у свим речима са кратким вокалом у
наставку, зву к \е х у в е к замешен задшенепчаним )асним к.
У облицима Леи. р1иг. код заменица, придева па и именица
(онда кад имамо за 2еп. р1иг. облик старог локатива); у 1.
л. з1Пй. и 3, л. р1иг. код имперфекта и у свим речима
са дугим последшим вокалом, имамо у в е к место х ексило-
зивно-слабо г. Што се пак и у овом диалекту чу)у нримери:
граг, смй)ег и можда )ош неки, то ни у колико не би на-
рушавало систему осталих примера, )ер не само што су они
у врло малом бро)у веЬ и то да се з у тим речима лако
могло задржати ирема праг, с н й ) е г и сл. Овде треба имати
на уму то да народ те гласове несвесно изговара, и за ше-
гово )е )езичко осеЬаше главно да )е на кра)у таквих речи
;едан од речена два задшенепчаника (к или г, пошто х, као
што смо рекли, у изговору не постов); ко)е Ье врсте он
бити, видели смо од чега то зависи. Али ако се нарочито
веже )езичко осеЬаше за )едан од ова два гласа у извес-
ном примеру, било утица)ем аналоги)е или ма како друкчи)я,
он се уопшти, те се тако и изговара у свим случа)евима.
Као што смо напред рекли, поменуте замене вреде само
за кра) речи, )ер се обично у почетку и у среднии х губи.
Али ако се и у таком случа)у деси да )е замешено (само
са к), онда )е оно веЬином кшишког порекла или )с некако
унесено са стране :
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краб ар, к р а м, ка)еш, Микаиле (и Ми)аиле),
прйкод, раскол, ктйо, уздакнути.
У среднии речи глас се х никад ве губи ако \е за шнм
експлозивно т[ -хт-), веЬ добн)а)уЬи експлозивност прелази
у к (- кт -); такс- исто кт и старо кт и од гт оста)е неизмешено I
дрктати, дрктйм (па и: дркЬём); закти)ё-
ват и, закти)евам. ..; бактати; дактати.
О примерима где место гласа х имамо еи/ (мува,.
уво . . . чб)а, сна)а и сл.) иеЬу говорити, пошто су и иначе
добро познати. Зна се да ту немамо никакве замене, веЬ су
поменути сутл. постали као прелазни гласови од )едног вокала
ка другом, наравно, после губл>еша х (муиа, . . чоЧ! н сл.).
Има )една по)ава ко)а \е позната не само овде веЬ и
у неким другим диалектима, а ко)у не треба мииоиЬи. Врлб
се често код речи, обично оних ко)е су турског порекла и
ко)е су у почетку ииале глас х, чу\е врло слабо артику-
лисано, »полугласно« х. Ствараше тог гласа редуковане звуч
ности и слабе артикулаци)е долази због тога (па и онде где
по пореклу тог гласа нема), ..што ваздух пре образоваша во
кала веп почне да стру)и" (А. БелиЬ, Диал. Ист. и Лужне
Срби)е, 207), те само и то стру)аше производи аспиратну нк-
ансу звука х. Рекли смо да се ова) глас чу)е и код речи ко)е
га првобитно нису имале, што значи да \е он овде физиоло-
шко-фонетског порекла. Интересантно \е да )е Вук каткада
такав глас бележио (хо)доше, П). I, 163), несумшиво хо-
теЬи остати доследан народном изговору. Данас би се аспи
рате чуле у:
ха)де, *а)дук, хакнути, х а ) б о (турски узвик, али
)е обични)е са два акц. а)бо), хартија, х а) куна,
хб) ли (оЬеш ли), хапсйти; хун^е, худри де^
хббл>е, хб)док, хёглён и сл.
У свим овим и оваквим случа)евима важну улогу игра сам
начин изговора, акценат неке речи. Од речи нпр. х а ) д у к, у
уос. зт§. ха)дуче, при повлачешу акцента, имамо знатно
)аче стру)аше ваздушног таласа пре изговора вокала, па
према томе и бол>е изговорен спирант х,
Сугл. 3.
Према месту образоваша и према сво)0) унутраипьо)*
природи глас / може бити дво)ако артикулисан — )аче и
слабее. Лачи тонски карактер доби)а ова) глас у изговору
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онда када \е меЬу непалаталним вокалима (и, наравно, иза
и испред консонаната), или пак кад му се нарочито )ачи
тонски карактер. Прим.:
купу)у, псу)у, Му)о, В6)0, ч'у\у, блё)ё, ради)ё,
мйли)ё, двб)е, ббо)е, троје (и обое п трое)
и слично.
Често се при изговору ова) глас губи. Нэегово губл>еше
може бити дво)ако: на почетку, у средини и на кра)у речи.
У почетку )е губл>еше обично испред падатала е. Примера
ко)е Ку навести карактеристични су само за западну област
овог диалекта (Грахово. Башане, Рудине), и може се реЬи да
су они обична и стална особина речених места.
ёксер, Евро), ёдва (едва на едване )аде), ендё-
кати, ёвтино; ёсам, ёси, ё с, ёсмо... (и: ёсам'
ёси...), Ер мен, ёднбм (одатле и обёднбм), есёнас
(али )ёсён), ё-ли ()е ли).
Глас / у средини се речи губи често. Примери су раз
личите врсте. Врло често зависе од начина и момента из-
говараша саме речи:
отпагавати (отпа)гавати — испаштати), замити
(за)мити), намла^и, настарй, он у тражи (он )у...)
■б-ли, нё-ли (о) ли, не) ли); номомо (немо)мо)
ч ё к а т и и сл.
Могу се каткада чути и примери где се / од суфикса
ъ ) е губи, после непчаника чиж:
пару че (наруч)е), подруче, б бил>еже (обил>е-
ж)е); вучё (од вучёга зуба), куча, кучё (види ку-
ч ё г а сина), божё, б 6 ж а . . .
За многе од ових примера (нарочито за последше) може
се реЬи да су образовани према облицима: вучи, кучй,
божй и сл., а лако су се могли и други повести за шима.
Губљеше гласа / испред или иза палатала обична \е
по)ава. Што би се пак у таквом случа)у чула извесна нианса
несложног звука ', то би долазило и од природе самих во
кала ме^у копима се глас / налазио, да разви)у неку ниансу
гласа \. Према томе то \, ко)е се маше или више опажа, пре
се може сматрати као новостворени, разви)ен звук самим
прелазом са вокала иа вокал и мешашем вокалских бо)а, него
ли каква редукција гласа / услед палатала. То значи да се у
■оваком случа)у само при енергични)ем изговору и )ачем тон-
ском карактеру неке речи глас / изговара (као што смо
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веЬ видели), а да се при пасивни)ем изтовору обично губи.
НавешЬу неколико примера са губл>ешем гласа / и разви)а1ьем
прелазног звука \:
о бое (и обо;е), двое (и дво;е), об а двое (об а-
дво'е), мбега (мо'ега), твоега (тво;ега), своега
(сво'ега), чуеш (чу'еш), престае (преста'е),
Милое (Милосе) и т. д.
У примерима: трёбау, глёдау, игра у, слушау,
и сл. (З. л. ргаез р1.); у рай.: глёдауЬи, трёбауЬи и
сл. никада се не чу)е ни на)маша нианса прелазног звука ',
што )е и природно. Губл>еше гласа / у овим се случа)евима
извршило према осталим лицима презента у ко)има \е врло
рано нестало сугласника /.
Лача нианса прелазног гласа ' чу)е се испред или иза пала-
тала и: стб'йм, бро'йм, ко'й, бй'о, ради'о, суд^о,
Или'а, Мйли'а; и'оде право, па 'иг удри, й
|опет доЬе, одакле би била и реч )опёт.
На сличан смо начин, мислим, добили глас / на почетку
и у речима: Лёва Левропа, )ёво, )омужа (некувана
млеко).
Лош се )ача артикулаци)а гласа ' опажа у примерима:
дванЁНс, трйна;с, четрна>с и т. д.
Знатно по)ачан изговор прелазног ; долази несумк>иво
услед редуцираша самог палатачног вокала ко)и )е за шим
(четрна'ес > четрнаес > четрнаЦс).
У примерима: д6)дё, пб)дё, пб)дём, за) сто, зач
ста — имамо потпуно разви)ено /.
У овом се последнем примеру могу видети неколика
прелазна ступша од вокала и до конс. /, тако да се )асно
примеЬу)е да \е и прешло у / редуцирашем сво)е дужине
(з аиста > зачста > зачста).
НавешЬу овде да се у западном делу овог диалекта,
нарочито у близини БилеЬе (оп. Рудине), чешЬе чу)у примери
прошастог придева са )асно изговореним гласом /: бй)о^
в й д и ) о . . . , што )е уопштено и за друге случа)еве где се то
/ ни)е могло никако развита: сазу)о, чу)о, пану)о,
обу)о, пбгину)о, умукну) о и сл.,. али никада код при
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дева на а о ()ер су обично сажети). Губл>еше гласа / на
кра)у речи може бити:
и) код показне заменице та):
та чоек; у та маг; уз та зйд и сл.;
(3) код предлога: крај, пбкра"), укра):
к р а шега, п о к р а куЬе, и с к р а куЬе ; укра се
ла и сл. ;
т) у заповедном начину1 каткада:
немо, чека, прйчека, узима, очеруна. га^а,
ћ ё р а и с т. Губд>еше сугл. / у овим примерима ми-
слим да се пре извршило у облицима множине : нёмбмо,
чекам о . . (или некако у реченици исп. тачку под (3), па
према шима и у горшим облицима, а не обратно.
Сем досада наведених примера са новоразви)еним или
уметнутим гласом / може но навести и прим.:
сйр)ак (сн()Акг), тир)анство, тйр)анскй (т н-
рлмдскт,), тйр)анин, кр т о ) л а (кртола), ба)ун (тал. Ьаи1е).
Врло \е велики бро) примера у овом диалекту у ко)има
Се глас / задржао на кра)у као остатак старе партикуле и,
и то обично код показ. замен. и прилога:
овогај, оногај, свёга); онд!), тадЭ); б^е),
6ше), куда), ёвё), ётё), ёне), свуда), некуда),
никуда) и т. д.
Забележио сам две речи на ао: па као и орао, да
чешке гласе пака) и бра) (орај те понио за кокошку).
То не значи да се овде глас л (од пакал, орал) на кра)у
речи развио гласовним путем у /, веЬ \е пре доби)ен према
пр. ра) и сл. или онако као што се у другим диалектима до-
би)а / у орај (м. орах) према множини ора) и; невероватно
)е да )е ту додата партикула.
Интересантан )е по)ав у овом диалекту да имамо врло
често место гласова А и 1) на кра)у по)единих речи раз-
ви)ено /.'
пб) (поЬ), дб) (доЬ), сй нб) (синоЬ), нб) (ноЬ), б)
(*оЬ), нё) (*неЬ), вё) ('веЬ), рё) (реЬ), стё) (стеЬ),
ту) (туЬ), потуј (потуК); — ку) (куЬ), нйку) (ни-
куЬ), нёку) (некуЬ), сву) (свуЬ), догб) (раЬе: дбго)
— догоЬ), кого) — кого) (когоЬ) и сл.
1 Ипак то ни)е особина овог говора, већ )е унесено из црмогор. диал.,
где )е ова црта уопштена (не.мб, причёка, очеропамо то и сл. где
у 5ту. ниа и причёка) и сл. али увек прпчёкамо).
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За ова) по)ав могла би се дати два тумачеша. Како су
гласови Ь и Ь по начину сво)е артикулаци)е врло блиски гла-
совима с и а, ко)и су, као што )е познато, могли прелазити
у глас /, то су и ова два гласа и 5)> губеЬи сво) фрика-
тивни елеменат лако могла преЬи у /.
Иако се ова хииотеза може дати, ипак Д1ени изгледа доста
сумшива, пошто природа самог гласа / у таквим случа)евима,
ко)е пще фрикативно, не да)е за то довољно основа. И зато
)а мислим да смо пре ова) глас у датим случа)евима могли
добити другим путем, а не гласовним.
Када смо од облика доити добили доЬи и доЬ, из-
весно )е тада )ош у често) употреби био и облик до)ти й
д о ј т.1 Решетар наводи с!о)Н (БихаЬ), 1га)1 (Вировитица, —
Ост 51окау1зсЬе В1а1ек1, 137). У краЬем инфинитивном (ст.
супинском) облику т после / ыорало се изгубити из гласовних
разлога, те смо добили: до), по) и сл. ЧешЬа напоредна упо-
треба ових два)у облика, — с )едне стране: до)ти —
до] ... и с друге доЬи—доЬ, лако \е могла створити и не-
свесно )езичко осеЬаше да се место ћ и Т> (пошто су по арти-
кулаци)и врло блиски) може на кра)у речи ставити и глас /
и код других )едиосложних речи, те бисмо тако и добили
примере: нб) (па и сйнб)), вё), гб) (и кого)), рё), стё)
и сличних.
Позната \г гласовна по)ава у овом диалекту, да, када се
деси глас л у речи иза усненог п (б) или зубноусненог в, он
се врло често у говору меша у /:
п)увати, п)усак, Жуп)анин, сйп)ём, проси-
п)ём, купчем, копјём, прачка, бп)ачк1ти, б ) у-
вати, поб)увати; ) авјам, став)ам, поправ)ен
и сл.
Исто тако и код речи у ко)ииа \е глас л постао од
старог суфикса ь/ из уснених и и б и зубноусненог в, често
имамо неизвршено )отоваше, или, бол>е реЬи, ту имамо исто
као и у горшим случа)евима, прелаз гласа л у /:
роб)е, саб)а, гроб)е, коп)е, шуп)е, шуп)йна,
снбще, шйб)е, дуб)е, дйв)а, дйв)ач, црёв)е
(ципеле), слйв)е и сл., али \е ипак чешЬе:
робл>е, сабл>а, грббл>е, кбпл>е и сл. Изгледа да
1 Облике дојт, сајт и сл. налазимо код дубровачких писаца (Мрн.,
Банд., Вран., и др.), све до кра)а XVII в., иако )е процес стапаша ]т у ћ
почео већ у XIV веку.
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изговор ових варианата зависи више од начина изговараша
речи и од суб)ективних особина по)единаца.
На}нови1е ]отоване. Као што \е веЬ речено, )една \е
од главних особина овог диалекта несумшиво по)ава на)но-
ви)ег )отоваша извршеног- у вези са кратким )атом, када се
ова) дифтоншки вокал осетио као )едан слог.
Примери у ко)има се врши на)иови)е )отоваше )есу:
тЬ, д-Ь = Ье, Ье (примери су наведени у одел>ку о А и А)
л-Ь = л>е:
л>епота, л>ёто, прбл>етши-прбл>еЬни, ишчйл>ети,
омил>ети, мл>ёчав, дол>е, )ёл>ен ()ел'Ьнь) и л>ё-
л>ен, пл>ёва, нл>ёвити, жёл>ети, вбл>ети, мл>ёти,
самл>ети, л>ев о рук и сл.
н-Ь = ше:
Нзёжан, шёга (и шёга), гЬ ё мачка, с шёжан-шшё-
жан (и сни)ежан), црвёшети, зелёшети.
= шье — :
п.ъёсма-пл>ёсна, дбспл>ети, успл>ети, пл>ё-
смарица-пл>ёснарица, трпл>ети, пл>ёскуша,
пл>ёвати, пл>есковит, пл>ёна, пл>ёшке и. сл.
поред: п | ё с м а, досп)ети и тд.
б -в = б л> е :
б б л>ед, обл>ёручке, ббл>е, обл>есит и, свр-
бл>ети, бл>егунац, побл>ёшшати, бл>еснило,
бл>елогрла и сл. поред: об)ед, об)еручке,
о б ) е с и т и и т. д.
м-Ь = мл>е:
м л> ё с ё ц, мл>ёрйти, м л> ё р а, мл>ёсечина, м л> ё-
шина, прбмл>ена, умл>ети, грмл>ети и сл. по
ред: м)ёсёц; м)ёраи т. д.
в-Ь - в л> е :
в Л> ё р а, в л>ечит, вл>етромет, вл>ёта р, вл>е-
штйна, жйвл>ети и сл. поред: в)ёра, в)ёчит,
жйв) ети и т. д.
Као што се види из наведених примера, сугл. т, д, л
и и увек су, скоро без изузетка, )отовани, док сугласници б,
п, м и в могу бити )отовани, а могу и не бити.
На)згодни)е ми \е, мислим, овде навести неколика при
мера )отоваге>а, иако ни)е извршено у вези са -б, веЬ са
сугласником у:
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о б л> а с нити, облавити, обл>агнйти, ббл>а-
гшена (па одатле и: збл>агша овца — с)агша).
Сугл. Л.
Вокално \е л (л) увек прешло у у. Сугласно л на ьра)у
речи или слога прешло )е у о. Забележио сам неколико при
мера одступаша.
а) Код тридева:
г шил (и пьйо), дебел (и дёбео), б б ал (и ббао),
топал (и тбпао), бй)ел (бйо), бхол (реЬе), ци)ел
(цйо).
(3) Код именица, обично, туЬег порекла:
вёл (и вёо), анЬел (и анЬео), аранЬел (и
аранЬео); шал, вал, конб'вал — канал и сл.
Интересантно \е забележити да се каткада и код ових по
следших примера л замен>у)е сао: вао, Црни Вао (Гра-
хово), конов б, Ьенёрб, адмйрб (Кленак),
Што се гак л у првим случајевима (пр. под а) налази
код придева, то \е могло бита наново унесено из з; висних
падежа или и» жен. и сред. р.; обрнут случа) овоме био би
уношеше вокала о из §еп. у пот.:
каоц (калац), владаоц (владалац), прегаоц, за-
сеок, вбдиоц и сл.
Ц и Ф.
Сем обичне употребе сугласника ц у турским речима
бца, цевёрдан, бац а. пупа, цами)а и т. д., каткада се
може чути и у неким страним речима место сугл. ж:
цандар, у а н д а р м е р и ) а, цёлезница, цёле-
зни, инцйнир — инцйни)ер, кбцук (кожух).
Сугласник ф )опште и не посто)и у овом диалекту (наравно
рачунајуКи ту само изговор сел>ака), веЬ се увек место шега
изговара в:
вес, вуруна, вурмине, Вйлнп, вйстан, ва-
мел>а, вала; вйшек и т. д. У неким \е случа)евима
сугл. ф прешао у п: Трпун, Трйпо, Трип к о, Лоси п.
Неке сугласничке промене. Често у овом диал. по)едини
сугласници, због меЬусобног додира, меи>а)у у речима место
или начин свог образоваша. Забележио сам у том правцу неке
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примере, где се меша место и, донекле, начин артикулаци)е.
Таква \е промена п и б у в:
л>евши (лепши), кбвча, заковчати, ковчица,
клувко, уктувчити се, шйвка, шйвкаше, вше-
ничнй, вшёкица (каткада\ бвштйнскй, чав-
кун, чавкунити, (ситничарити), чйвчи)а, лив-
сати, автовина, Автовац (варошица у Херц.),
те в с и) а, дувкё, бвзиратн се, Овзовица.
Из наведених се примера внди да \е ова промена услов-
л>ена )едино сугласником кој и долази иза п и б.
Затим бисмо могли овде убро]Ити и овакве сугласничке
промене :
)ёнца ()емца), санца (самца), пантйм (памтим),
ланпа. ланпир, Унцн (Хумци па и: код Унака);
к б н ш и ) а, с й н с и ) а, н й з а н с к й ;
монче, седан дёсет, осандёсет, кунче; заи
ка, занчпца, наганбати (иагазити), молинте,
к у м и "те и сл.
У свима навгденим случа)евима, као што се види, имамо
замену носног м са н. Они се и због слнчностп сво)е при
роде лако замешу)у, и та \е замена обична (што Ьемо ви-
дети) и на кра)у речи. За горше случа)еве можем о реЬи да
)е н (ко)е ни)е увгк карактеристнчно) доби)ено воЬином аси-
милаци)ом пред зубним сугласницима.
У ооим примерима бисмо имали неку врсту дисими-
лаци)е, где од групе сугласника у речи )едан обично меша
начин сво)е артикулагще:
млозйна, за млбм (за мном), и л о г и, млбш-
тво, гнмлазис, гймлази)а, седамлес, осамлес,
на)амлйк, сумл>а, су мл>ат и, мл>ак-мшак (од
мнити), Йсн. са овим ове случа)еве аснмилагще :
Дамл>ан-Дамшан, тамл>ан-тамшан, дймл>ак-
дймшак, гувно-гумно (и губно), дамно-давно,
дймпо-дйвно, рамнй-равнй, рамница-рав-
ница, тавно-тамно, тавница-тамница; тав-
Н II К (сиротННк), И сЛ.
О умекшавашу сугласника с и з пред африкатама веЬ
\е говорено.
Познато )е да )език не трпн у непосредном додиру
два гласа различита по звучности, веК их из)еднач>)е. У том
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правцу )език каткада иде и да-ъе, )едначеЬи сугласнике
по звучности у различним слоговима једне речи. Примери
удал>ене асимилаци)е:
шуштер, шужаш, кбшаше, улажаше, но-
шаше, шйшати, жвйж^айе, вбжаше, пл>ё сшив,
ошушити се, ужёжи и сл.
Сугласничка група Йн> често )е у речима замешена
,са тн>, где глас т често у изговору доби)а извесно умек-
шаше, несумшиво од африкате № ко)а \е за шим. 06-
)ашшеше за мешаше сугласника у горшо) групи на)пре се
се може наЬи у начину саме артикулаци)е шених гласова.
Примери би били:
кутшй, поткутшица, кутшйк, помотшй к, во т-
аак, нёсретшйк, нотшй, сйнотшй, ймутшй, не
мо тшй и сл.
Каткада се чу)е умекшан сугласник н када )е иза г:
гшб), гшб)ав, гшй л, гшй л а (глина), гши)ездо. Исто су
тако доста обични и ови примери са умекшаним л: чъан,
чл>анак, бйл>ет, пл>оснат, пл>бска (дрвеаи суд), пл>аса
(пласа леда — комад), пл>аштаница.
Напомена. Овде Ьу само напоменути (пошто то ни)е
црта овог диалекта) да \е по)ава црногорских говора за
мена сибилината сиз пред гласовима н и л шуштавим
гласовима ш и ж врю мало позната у овом говору, и то
само у местима са новодосел>еним становништвом. Неки
пример :
шна (снаха), шнщеват, прешни)етйтсе (оне-
свестити се), ошнажйт се, швага, вожнйк, жнам,
у ж л й ч ас; ш л> е г л б се; не мйш лйм )а то и сл. —
Фрикативни сугласник ш у по)единим случа)евима, ис-
пред експлозивних к или п, прелази у африкату ч, обично
у страним речима:
чкбла, чкблован, чкакл>ив, чкопити, ч к б-
пац, чкаш, чпаг, чпаг, чпагани (опанци), чпй)ун,
чпй)ода-чпй)уда, Чпйро, ч пина в, чпйна, —
али ипак чешЬе: школа, шкакл>ив и т. д.
У свима овим примерима имамо глас ч испред к и п,
дакле, пред експлозивним сугласницима. При изговору спи
ранта ш на почетку речи развила се одсечност у изговору
ко)а чини спирант ш африкатом, При томе треба узети у
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0,бзир )ош п то, да су ту веЬином стране речи и у машо)
употреби. да народ у таквом случа)у и не зна праву при
роду тога гласа.
Супротап по)ав горшим случа)евима имамо у речима
где африката ч пред извеснич сугласницима прелази у
спирант ш :
лйшно. мт;й)ешнй (суд), лйшнбс, млй)еш-
шак, бшнй (ошни вид), наошница (очна болест),
шл>анак, шл>ан, шкал>а (ситно камеше), прёшка
и слично.
Додаван>е и уметаше сугласника. — Метатеза. — У овом
Ьемо одел>ку навести неке случа)еве са додавашем и умета-
шем извесних сугласника. На)обични)е додаваше сугласника
на кра)у речи, као што смо то унеколико видели, представл>а
остатке старих партикула. Али има, и поред тога, неколико
интересантних примера са додавашем и уметашем по)единих
сугласника било путем аналоги)е, било према народно) ети-
мологи)и или ма како друкчще. Секундарне сугласнике
имамо :
а) на почетку речи:
спрёшан (потребит, тат. : ргезза1о), Нуга (место),.
нугалац (очни), Нуд б (*уд°л — удолина), бобу-
л>ак (обул>ак — обао камен).
(3) у средини речи:
— унйЬи, унй^е, )акшё на кошу (х = к из \&-
хати); прокмолити (промолити: главу и сл.), чкл>а-
нак, уздиксати (према: уздахнути); — здрйо (зр-Ьль),
здрёла, з драка — ж драк а, ждракнути (на-
мигнути), ОздрниЬи, бздрниЬки, Прйздрен,
наздрио га; гровница (од *грлница).
Уметаае сугласника, а нарочито назала мин, чешЬе
се чу)е у страним речима, у чему се огледа)у пона)пре ути
цами различних аналоги)а:
комёнди)а, кбмёнсија, врунт (приход од
земље, плод), овйнцйр, цинга р, шпанцйр; лу-
дбрйнски, полйцйнски (можда према: родбин-




кавур, уваисити (каткада и вапс), чавура, и ш-
чавурити и сл. имамо сугласник в доби)ен гла-
совним путем (преко прелазног и).
Уношеше консонаната из )едне речи у другу аналогиям
— или можда пре, замену слога )едне речи слогом друге —
имамо у примерима:
оздовуд, оздонуд; оздовло, оздонлб (одавде,
оданде), оскуд, бздуд, остуда. Вероватно \е да
су се сви ови случа)еви образовали према: бздбл>, бзгбр
или сл. томе.
У речима: брезобразно, брезобраз лук, брёзпре-
кбран, па и брез — имали бисмо унесен глас р: или
према другом слогу те речи или према старом предлогу
през (данас у: прёздан = сваки други дан).
т) додаваше сугласника на кра)у речи:
прй)ед, посли) ед, на)ири)ед, на)посли)ед.
И овде )е, мислим, глас д доби)ен путем аналоги)е, према:
пред, пошл>едак и сл. Овде би дошли и примери: ланйк
(лани), бномланйк (бномланйк, где \е глас к могао доЬи
као партикула или \е пак дошао према облику аориста.
Облици метатезе у овом диалекту, као и свуда, могу
бити или опште укорешени у народу или индивидуални. На-
равно, за нас су од веЬег знача)а први. Овде Ьу навести све
случа)еве ко)е сам за метатезу забележио:
ц[)вка, цу кати, цукнути, цукаше, вас-свёга,
в л> ё ш и, цёвза; шуяьати (шушати), Ь ё н д а р (Ьер-
дан), колй)еква (коли)евка), нёокле (однекле),
умрётин-врумёнтин (тал. к>гтептюпе), гшйла
(глина); тушма (тмуша); осёлдати, сёлдо, су\-
мати (сум№ати-сум)ати), вёгд (ветах). — За об
лике; вбЬе, нб^е, мислим да имамо пре додато в
односно н облику оЬе (у говору: ё воЬе = ево
оЬе и сл.), него ли метатезу. То потврЬу)е и облик нб-
ш е, ко)и не може метатезом постати (6нд)е ~/ 6ше ~/ н
-(- 6ше).
Отпадаше и испадаше сугласника. — Обична \е по)ава
у овом диалекту губл>еше консонаната, нарочито експлозивних.
ВеЬ \е говорено о губл>ешу неких сугласника (х, ),) у првим
одел>цима, а овде Ьу навести остале случа)еве ко)'е сам за
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бележио у том правцу. На)чешЬе \е, што )е и природно,
губл>еше сугласника на кра)у речи.
Познато }е да у диалектима, сугласничке групе: ст.,
шт, зд и жд, на крају речи, губе сво) кравши сугласник;
тако и у овом говору :
мило с, радо с, дванёс, трйнёс...; прс, )ёс;
нлаш, в)ёш, вл>ёш, прёгрш, прйш, пуш (пу
сти), крл>уш; гроз, Гвоз (место), гвбз (чеш.
Ьуогс! — шума); даж (ретко употребл>ено).
Исто тако и у краЬем инф. облику (старом супину):
мус (мусти), вес (вести), )ёс ()ести), грйс (гристи),
плёс (плести), й с (исти), й з и с (изисти) и сл.
Консонант т често се губи на кра)у у речи:
)бпс (опет), дёспе (деспет), педёсё, шёсё, се-
дам д ё с с . . .
Вероватно \е да се то губл>ен>е прво извршило у: п е-
десе пет, )опе Ье доЬи и сл., па су тако крши об-
лици ушли и у самосталну употребу.
Гуол>еше експлозивних сугласника на кра)у речи често )е
у реченици, а нарочито ако погон>а реч почише сугласником:
с а (д) сам д б ш а ; на срё(д) воде; на срё(д)
куЬе; он ) е п р у (т) сломио; 1аЬупрбсу то;
пё-шё брава (пет-шест...) о (д) шта \е то; прё(д)
к у Ь о м и сл.
Испадаше \е сугласника врло често. Примери су:
за в: седо к, седбчити, Ьётати, Ъётко, сётов 11-
ти (саветовати), забал>ати, дббал>ати, мёЬед,
МЦедовиЬи, ^ а б л, и, просета, с р б л> е т и,
сраб, чбек — чб)ек, л>ёши (вл>ёши — леп-
ши); сл>ецки, дл>ёсти, обесёлити се, йзл>е-
сни, крал>ача, краосица; бЬе, какй, нйкакй,
олйко (од овлйко), одолён.
за к: нишйЬки, НйшиЬ, прёо дан; нёа га; пра-
тйчни) и, шйповина (шйпковина); Асёнтще,
Алёсандар.
за к: бутбвнйк, Костадин, маки, макём;
за д: глёа), глёајмо, а)мо, ури, уримо (удримо),
об)ёнбм, бше (онд)е), ) ё н а ()ёдна), н а ) з ашй, осту-
пити, оскбчити, саекене (сад);
за п: Срство, с р с к и, олйзати се (оплизати —
оклизати се), бштйнскй;
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за т: срёство, богаство, рад оса н, болес ан,
жало с а н;
за м: црнички (црмнички); (у реченици често : —■
к у м и (м) вас Богом; ) а -м н и Ь е бит и (па и
самоста 1но : ) а - м н й);
за с: н и ш и Ь к и, кор)ениЬки, б)елопавлиЬки;
за г: й ^ е (игде), нйЬе.
Губл>еше консонаната )е каткада и у почетку речи:
)ёверица, Лёверйште, јёдро-л>ёдро (ведро),
лйзаше, лйзати се, совати се ^пс . . .), каница
(тк . . . .), ландйште, ландо ват и (од пландиште,
према лад), л>ёшти л>уди.
Сугласничке промене на кра]у речи. О губл^епу су-
гласника на кра)у речи веЬ \е говорено. Овде Ьу само' на-
поменути за неке сугласничке промене на крају појединих
речи. Звучни, а нарочито експлозивни сугласници, ако су на
кра)у речи, често су замешени сво)им паршацими муклим или
се при изговору речи чу)е )едан среднии звук — измеЬу
звучног и муклог!
кат ли доЬок, гроп, )агшат; ко гбЬ паже; —
док бих гбЬ жива била (В. Врчевић, Дубр. III.
113/1); нёка'/т, каткал/т, идем у град/г, гб-
лув/п, )астре"/п, глёЬ-глё^/ь (глёЬ), свуУь. сва-
ку1)/ь, ладолёж/ш, )ёж/ш, муж/ш, пёрорё3/с, прй-
)евл>ё3/с ит.д.
Забележио сам неколико примера са наизменичном
употребом носних сугласника ним на кра)у речи:
он о м ё м - б н о м ё н, тбмём-тбмён, бвомём-бво-
мён, бёдем-бёден, пёлим-пёлин, бклём-
бклён, бдаклём-бдаклён, дбвлбм-дбвлён,
бсвем-бсвен, калем-кален, наком-након.
За дво)аку употребу ових консонаната не би мислим
требало тумачеше као за горше случајеве, )ер овде не веру-
)ем да имамо мешаше гласовним путем. У примерима: бномём,
тбмём, бвомём — могли бисмо имати наново додато заменично
м (ономем = оном+е+м) после покретног вокала е, — а
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сугласник \е н могао доЬи као партикула, ко)а се врло често
дода)е на облике после покретног е (сад+е+н, тад+е+н и сл.)
МеЬугим дисимилаци)ом сугласника р морамо об)асниги сугл.
и у облику цевёрдан (од цефёрдар).
За примере: по ко л> (пбкбј), во ь (фб)), Кйтал>, (Кита))
лишал> (лйша)), славу л> (славу)), — у ко)има )е глас л
место /, због доста ретке употребг и врло малог броја при
мера, не могу ништа поуздано реЬи. Ова) би случа) био
обрнут гласовном прелазу л у / о ко)ем сам рани)е го-
ворио.
Партикуле. — Врло су карактеристичне за кра) речи и
партикуле ко)е се у овом говору налазе код великог бро)а
речи — заменица и прилога — просте или сложене, те
Ьу их тако и прегледати.
и ()): о додавашу ове партикуле говорено \е напред.
к, ка, ке:
ођек, бЬека, бЬеке; овудак, овудака, ову-
даке; тадак, тадака, тадаке; бндак, ондаке;
данаске, данаска; )утрбске, сйнбЬке, н б-
Ь а с к е ;
к у д и ) е н, к у д и ) е н а, к у д и ) е а е ; тун, туна, ту
не; туди)ен, туди) ена. туди)ене; свудијен;
свуди)ена, свуди)ене; бЬен, бЬена, бЬене,
йЬен, йЬена, йЬене; нйЬен..; бдовлён, одов-
лёна (бздовлён), бклён, бклёна; саден; таден,
тадена, тадбне и сл.;
зи:
тйзи, овизи, онизи; шб)зи, бв0)зи, бн0)зи,
свакб)зи, шемузи;
Р, ре:_
ёвер, ётёр, бндар, тадар, свудар, кадар, ову-
дан, онудар, нёкадар, такоЬер, тёр, тёре,
)ёре (ретко); кадекаре, садекаре (Вилуси) итд.
Све ове партикуле могу бити сложене, додаване )една
на другу, по две, по три, па чак и четири.
Неколико примера:
тадарке, бндарке, онударкене, тадарке-




онуди)енеке, тадаркенеке, куди)ена), ту-
д и ) е н 3.) и т. д.
Данас су све ове партикуле само скамешене речце, без
икакве сво)е нарочите функци)е,
Нсколико сугласничких група.— Старе сугласничке групе:
ск), зг1 , ко)е у штокавског обично гласе: шт, жд каткада
се у овом диалекту (нарочито у западном делу) чу)у као :
га Ь, ж^:
йшЬи, зайшКи, йшЬем, бйшЬём, пббйшЬем,
не звйж^и, звйжЬеше, звижт)укаше.
Сугласничка група с т гласи као шт, а оста)е и неиз-
оштар —. бстар, бштрити — острит и, на-
оштрен — наострен; пуштити ■—■ пустит и,
напуштити — напустит и, пушти — пусти (и
пушЬи), штрцати — стрцати; — у тал. речима:
каштига — настиг а, каштиг — настиг, штй-
мати — стймати, коштати —■ ко с тати.
Исто тако каткада и група сп:
шпйцо — спйцо (мршав човек), шпица — спи
ца, Шпйро — Спйро.
тс + к (дс + к) обично да)е цк :
свл>ёцкй — свй)ецкй, брацкй, свацкй, цклё-
нй, л>уцкй, грацкй, зёцкй, азй)ацкй, Гацко
(али гатачкй).
ск се у неким речима изговара као цк:
грйцкати, цкврна, оцкврнити, цквара труц-
к а т и, т р у ц (к) н у т и,
тст + сопз. (дст + сопз) дво)ако се изговара, ако се
прво т задржи, онда се изговара као цт: богацтво, го-
споцтво, нашл>ецтво, л>уцтво и сл., али ако се из
губи, онда обично имамо: богаство, госпбство, наш-
љество ауство и сл. Ови су примери обични)и.
Често се наг)е именица образована од глагола ко)и \е у
т{. задржао презентску основу: прёврпаше, клёпЬаше,
лажаше, врЬаше, окреЬаше и сл.
мешена:
Мо рфологи]а.
И м е н и ц е
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На сличан су начин постале и именице: шл>йвл>ак
(шл>ивак), дубл>йна (дубина), )авл>е — )авл>а ()ава) —
према дубл>и, шл>йвљй (...троп), и сл.
Хипокористичне именице, мушког рода у пот. су обично
на о: Ьуро, Иво, Перо, ^во и т. д. оста)уЬи кроз све
падеже по мушко) промени: Ъура, Ъуру и т. д.
Све особне именице на л о уопштиле су место кра)-
шег о у пот. вокал е, можда према пот. по)единих хипокор.
именица на ле (Лале — Лазар; Мйле — Милутин, брале
— брат и сл.). Неколико прим.: Гавриле, Даниле, Ми-
каиле, Кир иле, Радмиле и сл. Каткада се могу чути и
именице: чудёвени)е, маштени)е, силёвени)е, па-
тени)е, мученије, — са мало по)ачаним, скоро аугмен-
тативним значешем, несумшиво добијене утица)ем цркве-
ног )езика.
Именице на консонант к поред облика камён, пла
мён, грумён, грмен, крёмён има)у и краЬи облик
кам, плам, грум, грм, крем. (Стари облик налази се
у кам и, ко)е се чешЬе прилошки употребл>ава (ками зна;
ками \е )ела и сл.).
Забележио сам у овом говору ове примере са дво)а-
ком парадигмом. Поред варош — вароши.., добит —
добит и, руковёт— руковёти, поноЬ — пбноЬи — могу
се чути и облици варош — варош а, добит — добита
(бд добита )е то), руковёт — руковёта (из десетога руко-
вета), н 6 н о Ь — поноЬа (поноЬа \е преваяило). Обрнуто томе,
имали бисмо случа) да неке именице муш. рода горед сво)е
промене доби)а)у напоредо каткада и промену (а тиме и род)
именица IV врсте; рат — рати (испрёд рати: од ове рати;
, Мир без рати ствар \е од поруге ШЬ. Мали, 2015 стих),
йзглёд — йзглёди (по изглёди...), жлй)еб — жлй)еби.
У облику наполи, уполи (м. обични)ег иапола)
познато \е да имамо ст. облик дуала. Чу)'у се и облици :
на дви)е га поли пресекао; на двије равне поли...
и слично.
Поред познати)ег старог облика у асс. зш{*. у гости (у
госте) чу)'у се и примери : наша \е наше л>уди; мани
(остави) оваке л>уди; за вас с транце луди.
Хипокористичне именице жен. рода има)у у уос. наст.
о: Маро, Като, Стано. .; врло се ретко чу)е: АнЬе,
3*
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Плане, Стаке и т. д. За)едничке именное жен. рода на
ца, ако су тросложне и вишесложне, онда обично у уос.
има)у наст. е;
госпо)ице, богородице, овчице, безаконице,
Ьёчице, )ёверице, прасице, безобразнице
и т. д.; а ако су двосложне онда има)у обично наставак о'.
тйцо, рацо, мацо, клйцо, шпйцо и т. д.
Особна имена на суф. ца са више слогова у уос. гласе
као и у пот.:
Мйлица, Марица, Дббрица, Савица, Аница и т. д.
ати ако су именице двосложне онда \е наст. о : Мйцо,
В й ц о и сл.
За)едничке именице у пот. са наст. а у уос. има)у
наст. о:
ма)ко, главо, руко, кбзо, славо, бёсти)оисл.;
особне оста)у као у пот. са наст. а-. Или) а, Марина.
Пётрана, Стб)анка, Златана, и т. д.
Често се чу)у примера да имен. мушког рода у уос.
има)у наставак — у, иако им се основа свршава на тврд
консонант :
гаду, йзроду, базду, народу и сл. Именице
са веЬ очврслим консонантом у основи тако^е има)у дво)аке
облике ',
цару — царе, гбсподару — господаре, мачу
— маче; особне именице мушког рода у том по-
гледу има)у увек наст, е:
Свётозаре, Александре, Стб)ане, Милане
и слично.
Именице са задшенепчаним консонантима к, г и х пред
вокалом е у уос. меша)у их у ч, ж и ш, али их, наравно,
задржава)у пред вокат. наставком у као и именице на ц:
мудрацу, м)ёссцу, научешаку, брагу, врагу
и слично.
У 1ПзтГ. поред наставка ом код именица на тврд кон
сонант имамо често и наст, ем:
н б с е м (пред носем), путем (прилошки и иначе), к л а-
сем (и класом), пашатем (и пашатом), плотем
(плотом), с ко тем (скотом).
Именице са некада меким а сада веЬ отврдлим консо
нантом у основи има)у такоЬе и у тз1г. дво)аке облике :
господарем — господаром, царем-— царом,
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мачем — мачом, бйчем — бичом, сунцем —
сунцом; па према томе и: орлем — орлом, торем (за
торем) — тором, и т. д.
Код именица IV врсте таког^е су у т&хг. два наст.: и
и ) у, ко)и се и.у старом )езику наиоредо употребл>ава)у:
нбЬи — н о Ь у, к р в и —, к р в л> у, масти — ма-
шКу II сТ.
Наставак о в и (е в и) код именица муш. рода у р1иг.
употребл^ава се у оним примерима код ко)их то кн-ижевни
)език избегава:
облаков и, вукови, гавранови, каменови, пр-
стенови, мёткови, звуков и, шуреви, све
че в и — чу)е се и л>уЬеви (више пе)оративно).
Збирне именице са старим суфиксом ь ) е утицале су
у знатно) мери и на облике множине. У забележеним при
мерима:
грмеши, б ^ с о а и, грумёши, три> и, комами. )к-
сёши, л>у^и, лйшЬи, пру пи ,— имамо сигурно,
ако не увек, контаминацију об тика збирне имен. и облика мно
жине или бар не ко угледаше на колективну именицу при ства-
рашу тих облика. Важно \е напоменути да веЬи део наведених
примера има само дуже облике множине, кад немамо речене
контаминаци)е (грменови, б у с е н о в и, и сл.), — те бисмо
овде несумшиво имати на основу збирне именице само додат
наст. плурата.
У случа)евима: нема $)аоле изели, ^аоле смакли,
урадили ^аоле — имамо, мислим, остатак старог облика
пот. на е.
Забележио сам за §еп. р1иг. неколика примера необич-
ни)ег краЬег облика:
пласта, овна, )арца (и у пот. каткад )арци), вола,
роба и сл., место чешЬег : пластова, овнов а,
)а.рчё'ва, волов а, роббва.
У овом се говору неье никада чути код именица жен.
рода <*еп. на и, веЬ увек:
банака, ма]ака, мара к а, гусака, Ьурака.
Код именица мушког рода имамо каткада у §еп. два на
ставка а и и:
мрав: мравй — мрава, црв: црва — црвй,
отров: отрова ■— и, м)ёсёц: м)есёца — м)е
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сёцй, пбздрав: пбздрава — пбздравй, минут:
минута —■ минут и, сат: са та: сатй.
У неким местима око НикшиЬа, са новодосел>еним цр-
ногорским становништвом, чу)у се често у генитиву облици
старог локатива:
овацаг, коза г, беле^й)аг, па и: очи г, ушйг (и
очй)уг), — са 1убл>ешем сугласн. х: брава, коза,
к б ш а, и т. д.
Поменути облици почишу ипак унеколиьо ишчезавати и у
речении местима, уступа)уЬи пред нови)им облицима херце-
говачког говора.
У западном делу овог диалекта, а специално у селима
Кленку и Дрпама, забележио сам неколико примера ста
рог &еп.:
Да се то море градит од опрёчанйц не би шфе
вабрйк било (Дрпе). Чекала га \е пет гбдйн дана
(Дрпе). Имат^аше пет стбтйн овце и козе (Кленак).
Ъаол>е тада немасмо опанак (Дрпе). А б)еше ли тамо
ли)епи)е ^ёво)ак? (Дрпе — по чувешу). Интере-
сантно )е забележити да се поменути облици чу)у само (уко-
лико сам то могао увидети) код чланова по)еди них по
род иц а речених села, а да их други не употребл>ава)у.
Старина тих породица и географски положа) речених села
давао би нам разлога да мислимо да се та црта од старине
ту задржала, а не да \е неки доцни)и утица) са стране.
У с-ахг., тз1. и 1ос. од именица: кба, чов)ек на)оби-
чни)'и су облици: кошма (кбшма\ л>удма (поред: кошима,
л>удима). Исто тако и од колектива на ад и ед: чёл>адма
јагшадма, )арадма, гбвёдма и сл.
Колективне именице на ад и ед, ко\е обично има)у у (За1,
тз1г. и 1ос. наставак има или ма, често у тим падежима има)у
само наст. — и, дакле, меша)у се у )едаини, али има)у увек у
§еп. : )арадй, тёладй и сл.
НавешЬу овде за тзтг. и облик силам (ст. обл. с!а1.):
сви)ем Ьу силам радити да... (Дрпе), што показу)у опет
црту старине.
За 1ос. се чу)у често и стари облици: по г браг, во
да г... Они се, наравно, на)више употребл>ава)у у поменутим
местима са црногорским живл>ем, али се може констатовати
да се ова) облик (противно наведеном облику §еп. = 1ос.) про
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ширио и дал>е и радо се употребл>ава и у на)ближем херце-
говачком говору, обично са предлогом по:
по сёла, по шив а, по брда, по ливада и сл.
Са лексичке стране важно \е поменуги да се прили
чно велики бро) талианских речи одомаЬио у овом ди
алекту. На)обични)е се у том погледу употребл>ава)у имена
по)единих ствари: посуда, одела и др., онога, дакле, што \е
уношено веЬином из Итали)е. Овде Ьу навести само оне име-
нице ко)е се врло че'сто чу)у, или бол>е, ко)е су у стално)
употреби у овом говору1
такулин (т.ассоНпо и тассото) — новчаник; шка-
т у л а (зса1о1а) — кути)а ; ш к у д е л а (зсио!е11а) — шол>а ;
т а в у л и п (1ауо1то) — сто ; вркадела (уегсас!е11а) —
укосница; колет (соПеНо) — бвратнйк; шалпа (за1ра)
— шалче; фа мел> а (Гагш{*На) — породица; фа шел а
(Га§апеИо) — поткошул>а; парапет (рагареНо) — при-
слон ; пантапет (рап1ареНо) — запучалица на прсима;
с а р д е л а (загс!е11а) ; мурва (тога) — дуд; бронзин
и брон^йн (Ьгопгто —■ мркосив, Ьгопго — туч) —
врста котла; калцете (са1гейа) — танке чарапе;
к б ш т а ш (сазЫ§по) ; ф а ц о л а (гга§о1а ?) пасул> ; б а-
)ул (Ьаи1е) — скриша; памйдора (ратос!ого) —
парада)с; баштун (Ьазкте) —, штап; бёсти)а (Ье-
зНа) у зн. будала, скот; цёза (§еззо) — судзакаву;
бёшкот (ЫзсоНо); л астр а (1аз1га) — плех. плоча;
вёл (уе1о) '— жен. забрадач; бриз ({*гапо сН изо) —
пиринач; кари)ега (сагге§1аге), саггг§1а1а и сл.) —
столица за л>ул>а№е, наслои; лама (1ата) — плех. суд,
плех ; б 6 к у н (Ьоссопе) — парченце ; в е л а д у н-капут ;
) а к е т а (^асЬеНа) — врста блузе ; б у т й г а (ЪоИе^а)
— дуЬан; бона (Ьогга); бритвулин (ЬгНиНпо) —
перорез; к б т у л а (соИа) — сукша ; л ё н ц у н (1епгио1о)
— чаршав за кревет; банак (Ьапсо); пл>ат — п)ат
(р)а1то) — ташир; Ьйкара (сЫссйега) ■— шол>а за
кафу; кушйн (сиззто) — )астук; густ ({*изт.о) сласт,
вол>а; п й ш а т а (р^паНа) — врста котла ; м а р а г у н
(тагап§опе) — дрводел>а; шёга (зе{*а) — тестера;
портик (рог1юо) — ходник; л апис (1ар1з) — оловка;
к в а р а т ^иаг1о) — четврт ; квартир ^иагИеге) —■
становаше; мал> (та{*Но) чекиЬ за камен; магацйн
(та§аггто), цёкйн (гессЫпо) — вр. новца ; пйрун
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(р1гопе) — вил>ушка; абет (аЬИо) — ха.ъииа; макиша
— машина, гот (соНо) — чаша, пашта (разта) — в,
теста, ц ар дин; мишке л а (тог1е11а); — кошЬе л а
(соз1е11о); бурЬе л а (Ьогс!е11о); кастйг — каштйг
(сазЦ<*о) — казна, срамота; стйма (зИта) ■— част,
процена; м р г л й н (таг<«юпе); вблат (уоИо) — свод;
ф б р т и ц а (гог1ега) — утврЬеше ; бйсти)ерна (с151-
егпа) — бунар; тё)атор (од теа1го) — у зн. коме-
ди)аш ; п ё р д о (рег<*о1о) пре1рада, в ё л у д (уеИгйо) —
кадифа; камара — камарица (сатагеИа) — соба:
прёша (ргез^егга) — брза потреба: зёра (гего)
мали део ; р б н д у л а (од гопс!аге), ш к ё м б о (з§ЬетЬо);
комостре = вериге; кантйшела; к ар иоле (саг-
по1а) — колица и др.
Такоке )е и велики бро) именица турског порекла по-
знат овом диалекту као : антери)а, га)тан, йбрик, чёр-
)ен, аршин, ва)да, а лавина (среЬа), )апија (граЬа),
ату л а ()едяа греда у куЬи), ёсап (мишл>еше), цам (окно
прозорско), мука ет (пажша, брига), луЬум (будала), йксан,
а)вап, ймбрет (чудо) и многе друге.
Акценат именица.
При опису акцента )а сам поредио акценат овог диа
лекта са ДаничиЬевим, те сам због тога и задржао Даничи-
кев начин поделе акиената. Из самог излагаша акцента овог
говора можемо видети да он често одступа од принципа Да-
ничиЬеве акцентуа1ще.
А. Именице мушког рода.
I. ^дносложне именице.
1. На)пре Ьемо овде узети )едпосложнг речи са " у пот.
зт^. и то : а) типа враг-врйга. Сем осталих овде би ишле и
именице : бан-бана, вран-врана (о) два врана двије тице црне),
га)-га)а, кйп кипа, клйп-клйпа — ко)е ДаничиЬ меЬе у групу
под (3), дакле ; бан-бана и сл. Исто тако овде спада)у:
зма)-зма)а, маг-мага (мах), праг-прага (прах), смй)ек-смй)ека
(смй)ех), док код Даничика иду у групу под т) као имен.
ббг-ббга.
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Све именице овога типа у пот. р1иг. са прошире1ьем
општег дела наст, о в, ев има)у кратки низлазии акце-
нат на првом слогу: дуб-дубови, бат-балови, стан-станови,
лйс(т)-лйстови, млаз-млазеви, )ёж-)ёжевн, жул>-жул>еви, бал-
балови, уд-удови, труг-трутови. Сви наведени примери код
ДаничиЬа има)у дуги узлазни акц. на исгом слогу: дуб-ду-
бовя, бал-балови, стан-станови и т. д.
У (|еп. р1иг. се може чути код имен. овог типа дво)ак
акценат: обични)и \е кратки низлазаи: бс-бсбва, сйн-сйнбва,
рёп-рёлбва. глас-гласова, брк-бркбва; реЬи су прим. са ' на
другом слогу; град-градова. дар-дарова, суд-судова.
И у с!а1.-тз1.-1ос. р1иг. код именица са проширешем на
о в (ей) обично \е " на првом слогу: баловима, брёговима,
рёловима и ст., а чу)у се и примери као: синовима, гра-
дбвима.
(3) Ледносложне именице са " у пот. зт<*. типа стрйц-
стрйца. У ову групу спада)у и именице: пьат-пьата, зрак-
зрака, юь^ч-кл>уча, луб-луба (и луба), лук-лука, круг-круга
{и круга), штрк-штрка, пуж-пужа: муж-мужа. Све наведене
примере ДаничиЬ ставл>а у групу под а): гшат-пьата, зрак-
зрака и т. д.
У пот. р1иг. са проширешем на ов, ев (а обично су
све именице овог типа таке) имамо " на првом слогу. Код
Вука се налази пример вйр-вйрови, за ко)и ДаничиЬ
мисли да \е погрешно забележен ; меЬутич у овом \е диа
лекту увек тако:
Врач-врачеви (Св. Врачеви), двбр-двброви, кл>уч-кл>у-
чеви; крал>-крал>еви, нбж-ножеви, паш-пашеви, штап-
штапови и сл. Код ДаничиЬа увек : дворови, кл>у-
чеви и т, д.
У осталим падежима множ. §еп., с!а1.-тз1.-1ос. акценат
\е исти као и у пот. : врачёва, врачевима, двбрбва-дворо-
вима и т. д.
т) Ледносложне именице са " акц. у пот. зт§. а са
у осталим падежима, типа ббг-ббга. У ову би групу ишла
именица ббл-ббла (код Дан. под а).
Све именице овог типа са проширешем општег дела
наставком о в (ев) има)у " на првом слогу:
дбм-дбмови, брбд-брбдови, рбг-рбгови, рбд-рбдови, ра)-
ра)еви, чвбр-чвброви, ббг-ббгови, плбд-плбдови (и пло-
дови). Код ДаничиЬа су оваквог акц. свега две речи :
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кра)-кра)еви, рбг-рогови, иначе увек са ': бб)еви, брб-
дови, плбдови и т. д
У §еп.. р1иг. именице овог типа има)у као и код Дан.
* : брбдбва, дбмбва, бб)ёва, кра)<зва, али ради)е задржава)у
низлазни акц. пот. : радбва, зббрбва, ббгбва, плбдбва, па и :
дбмбва, бб)ёва.
У свима осталим падежима множине акц. \е као и у
пот. : чвбровнма, чвброве ; ббговима, ббгове и сл.
Именице пак ко)е би у §еп. р1ш*. имале * у баг.-тз!:.-
1ос. има)у обично исти та) акценат на другом слогу:
бо)ёвима, кра)ёвима и сл.
2. Овде Ьу навести )едносложне речи са кратким коре-
новим слогом у пот. зт§., и то :
а) Именице типа ^ёд-])ёда. Поред осталих ко)е Дан. на
води овде би ишле и имен.: члан-члана (и члан-члана), која
)е код Дан. у групи 1 а), га)-га)а (Дан. 1 (3). Вал>а поменути
да многе именице ко)е Дан. убраја у ову групу не спада)у
овде (в. ниже). О акц. ових примера кроз остале падеже —
нема ничег нарочитог.
(3) Именице типа рбб-рбба. Овде би ишле и именице :
чйр-чйра, жбйр-жбйра, гём-гёма (Дан. 1а: чйр-чйра
и сл.); злйЬ-злйЬа, 1рм-грма, ум-ума (Дан. 1(3: злйЬ-
злйЬа и сл.); зббр-збора, скбк-скбка (и скбк-скбка),
створ-створа (Дан. зббр-зббра и ст.). Интересантно
)е да велики бро) имен. ко)е Дан. убра)а у групу
под 2.а) у овом говору иде овамо : рак-рака, длан-
длана, клйн-клйна, лав-лава, лан-лана, мйш-мйша, плач-
плача, плуг-плуга, праг-прага, рат-рата (и рат-рага),
рйс-рйса, скот-скота, срёз-срёза, рт-рта (и рта), час-
часа, штйр-штйра, клйн-клйна, сплёт-сплёта, скуп-
скупа.
За неке од ових примера сам \е Даничиь осетио кратки
узлазни акценат, али само у 1ос. зт§.
У §еп. р1иг. са " ДаничиЬ наводи само именице : тбпт
топбва, вб-вблбва; меЬутим само тако гласе овде и имен.:
дуд-дудбва и кбш-кбшёва. Именице: гроб, грч, крс(т), роб,
мач, сом каткада се чу)у и са кратким узлазним акцентом :
грбббва, грчёва, крстбва, рбббва, мачёва, сбмбва — поред
обични)ег : грбббва, грчёва, крстбва и т. д.
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П. Двосложне именице.
1. Именице са старим низлазним кратким акцентом на
последшем и са дужином на кореновом слогу —
а) које задржавају оба слога пот. зтј*. у свима паде
жима, типа: народ — народа и
(3) именице које у зависним падежима избацују вокал
а, типа: пиљак-пиљка. У групу под а) поред примера
које Дан. наводи ишле би и речи: жамор (и жамор) — жа-
мора, разор-разора, пагор-пагора (код Дан. : жамор-жамора,
разор-разора, пагор-пагора) ; у групу под Џ) ишли би и :
јарак-јарка, јазак-јаска, чунак (и чунак) — чунка. (Дан. ја-
рак-јарка и т. д.). За прва два примера Дан., у ствари, и не
зна како гласе у пот., јер их је само забележио са ' акцен.
у 1ос. : јаску, јарку, али је јасно да тај акц. имају и у пот., јер
га немају ни у једном падежу именице типа бубаш-бубша.
НапоменуЬу да већи број примера које Дан. убраја у
ову групу не иде у овом говору овамо, што Ьемо доцније ви-
дети. Исто је такс потребно навести неколико примера са два
акцента: јечам (и јечам), калац (и калац), капак (и капак), кобац
(и кобац), лажац (и лажац), мбљац (и мбљац), кбсац (и косац),
ббрац (и борац).
У <*еп. р1иг. код Дан. имен. под а) имају ' акц. (народа)Ј
а имен. под (3) имају " (пйл.ака и сл.), док су међутим у овом
диалекту оба типа уједначена и имају увек " (народа, ра-
збра и т. д.).
2. Именице са акцентом у пот. зт<*. на последшем и
са краткоћом на кореновом слогу.
а) Именице које скраЬују број слогова у зависним падежи
ма типа бубрег — бубрега. Поред осталих овде би ишле
и именице: гајтан — гајтана, мајдан — мајдана, супрет — су-
прета, сусрет — сусрета, улом — улома (код. Дан. гајтан —
гајтана и т. д.). Примери: бтров — бтрова, бёздан — бёздана,
поклон — пбклона — обичније гласе: бтров — отрбва, бёз
дан — бёздана, поклон — поклона.
Међу оним примерима који код Дан. мешају акценат
у зависним падежима (као: живот — живота) имају неко
лике речи са двојаким акц.: мртвац — мртвац, чадор — ча-
дбр, шатор — шатор, Радош — Радош; последши су примери
обичнији.
(3) Именице које избацују из другог слога у зависним
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падежима вокал а, типа к б с а ц — косца. У ову групу иде
и: ован — овна, овас — овса (код Дан. ован — овна).
У <*еп, р1иг. имен. овог типа чу)е се: Маётака, мбмака,
рбнаца, али \е ипак обични)е : отаца, посала и сл.
3. Именице са " акц. на кореновом слогу.
а) Именице ко)е у свима падежима задржава)у оба слога
пот., типа кбтлиЬ — кбтлиЬа. Овде \е мислим најзгодни)е
напоменути да известан бро) именица овог типа ко)е ДаничиЬ
наводи у овом говору увек има и дужину на другом слогу:
грохот, Дунав, жуббр, исток, зтотвбр. Именице ко)е код Дан.
гласе: жабиЬ, мйшиЬ, рйбиЬ, плёмиЬ, братиЬ, ту1)ин — у овом
су диалекту са акцентом ' и дужином: жабйЬ, мйшйЬ, рйбиЬ,
плёмйЬ, братйЬ, туЬйн. Овде Ьу навести (иако их код Дан. нема)
и примере: знавъе, ймаше, рёшеше, пбштеше, поред обич-
нијег: знаше, имаае, решёше, поштёше.
(3) Именице ко)е из другог слога пот. избацу)у у оста-
лим падежима вокал а и дул>е у типа старац —
старца. Именица палац — палца гласи и палац — палца, али
у значешу дворац; именица кймак у овом говору гласи
кймак — кймка.
У облицима р1иг. код свих именица ове врсте, ако су
са проширешем на ов (ев), увек \е " )арчеви — )арчёва —
јарчевима; клйнчеви — клйнчёва — клйнчевима и сл. Да-
ничиЬ тачно не зна какав \е акценат ових имен. у §еп. р1иг.
и само према )едином примеру »близнова« из Вукова
Речника закл>учу)у да " из пот. прелази у §еп- на други
слог у виду '.
4. Именице са " акц. у пот. зт§. као:
а) дббош —■ дббоша и (3) бубаш —■ бубша. Овде
бих имао само напоменути за примгре под (3): ако им \е општи
део у р1иг. проширен са о в (ев), опда у свима падежима
има)у " : бубшеви — бубшёва — бубшевима, пйскови —
пйскбва — пйсковима и сл. Само имен. жрваш ради)е за-
држава акц. пот. зт§. и у над. р1иг.: жрвшеви — жрвшёва —
жрвшевима...
Ако су пак имен. без реченог уметка, онда у §еп. р1иг.
обично оста]е " акц. Поред прим. ко)е ДаничиЬ наводи у том
правцу са ": Рбваца, ждрмаша, овде се могу чути још и: ла-
кат — лаката и пёдал> — пёдал,а.
5. Именице са " и са дужином другог слога.
а) Именице ко)има акц. и дужина оста)у кроза све падеже
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типа ббгал> — ббгал>а. У ову би групу долазиле и именице :
божур ббжура, вйдйк — видика, зйдар — зйдара, шл>йвар —
шл>йвара, гласнйк — гласийка; али каткад као и код Даиичипа:
божур, вйдйк и т. д. Исто Ьу тако навести са дво)аким акц.
и ове при «ере: дймшак — дймшак, б)ёлаш — б)ёлаш, лйша")
— лйшй), бЗруч — обруч, чардак — чардак, амбар — амбар,
дувар — дувар, гусла'р —■ гуслар, нёЬак — нёЬак. Обадва су
акц. типа наведених примера у често) употреби, али ипак из-
гледа да су обичнији први примери.
У 1ос. зт§. поред обичнијег ' на другом слогу (м)ё-
сёц — м)есёцу и сл.) има неколико речи и са задржавашем
акц. из пот.: рбЬај — рбЬа)у, пбкрёт — пбкрёту, врша) —
вршй)у, затёг — затёгу и можда )ош нека.
У р1иг. за имен. кбмад ДаничиЬ каже да има облике :
комадима, комаде, што показу)е да су то само акц. облици
именице кбмад, како и гласи у овом диалекту.
(3) Именице ко)има се кроз остале падеже скраЬ))е ду-
жина типа Ьёвёр — Ьёвера. Овде би ишла и веЬ наведена
именица чадор — чадора.
У 1ос. $т& код имен. овог типа обично се задржава акц.
пот.: чбпбру, угл>ёпу. ббёру, прстёиу, грёбёну (код Дан. само
ова) последьи пример); често се чу)у и без дужине (чбпору
и сл.). Ипак се употребл>ава и: камсн — камёну, говор —
говору и можда )ош ко)а.
У* §еп. р1иг. именице ове групе ради)е задржава)у
гуштёра, бусёна, ббёра, говора и т. д., али се чу)е, иако реЬе
и као код ДаничиЬа: Ьавбла, прстёна, Ьевёра.
III Вишесложне именице.
У овом Ьу оделжу само навести неке примере тро-
сложних и четворосложних именица ко)и се не подудара)у
са ДаничиЬевим акцентом.
1. Тросложне именице: а) са старим " на другом и са
краткоЬом на првом слогу типа: учител> — учител>а. Овде
би ишле и: наглавак — наглавка (и наглавка), наплатак —
наплатка, навратак — навратка (код Дан. са ' : наглавак
— наглавка и т. д.) (3) Именице са " и дужином другог сло
га типа: прйтйсак — прйтйска. Овом типу припада)у
и имен. : краставац — краставца, грбавац — грбавца, гу-
бавац — губавца, )азавац — )азавца, ко)е код ДаничиЬа Не
ману дужине на другом слогу.
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2. Овде Ьу навести неколико примера са дво)аким акц.
и код четворосложних именица: домбродац — домородац, не-
знабожац — незнабожац, душогубац — душогубац; код- ових
]е примера обични)и први акц. облик. Исто тако поред до-
брочйнац, самовол>ац, светогорац чу)е се, иако реЬе, и: до-
брочинзц, самовол>ац, светогорац.
Б. Именице женског рода (осн. на а).
I. Двосложне именице.
1. Именице са старим " на кра)у и са дужином на ко-
реновом слогу типа: рука — руке.
Акценат Даничиневих примера овог типа потпуно се у
пот. слаже с акцентом овог говора, изузев у именица ) ё л а
и торба ко)е гласе )ёла и торба. У осталим падежима
акценатска би одступаша била: 61а1. 51П{*. од именица: глава,
во) ска, рука, главша (али чешЬе главаа, где \е акц. из
<Ы. р1иг.) обично има дво)ак акценат:
глави — глави (глава глави — плеЬе стар)ешини. . .)
вб)сци — в6)сци, руци — руци, главши — главши (и
главши).
У асс. 3 1п§. све повлаче акц. ко)е и код Дан., сем
клупа н врба, дакле: к луп у, врбу.
У пот. р1иг. као и код ДаничиЬа има)у ' све оне
именице ко)е га има)у и у асс. зт§. Ипак дво)ак акценат има)у
свйша: свйше — свйше, слуга: слуге ■— слуге, гу)а: гу)е —
гу^е, кула: куле — куле, муша: муше — муше.
У с!а1.-тз1.-1ос. р1иг. обично се чу]е ', али га често
скраЬу)у у ' ове именице: грана-гранама, главша-главшама (и
главшама од главша), трава-травама („отрово се травама"),
рука-рукама, страна-странама.
2. Именице са старим " на кра)у и са кратким корено-
вим слогом, типа вода-воде. ДаничиЬ наводи само три при
мера ко)и у йаЬ. зт<*. повлаче акценат, и то : вода- води, зёмл>а-
зёмл>и, д)ёца-д)ёци. Сем наведених овде се чу)у и: гбра-гбри,
нбга-нбзи, жёл>а-жёл>и, р^а-р'^и, збра-збри, ва]да-ва)ди, роса-
роси, глбба-глбби, даска-дасци (даски), )агма-)агми, йгла-йгли,
мётла-мётли. Последших пет примера ради)е и у пот. зт;*. има)у
сигурно добивен из зависних падежа (глбба, даска, )агма,
игла, мётла). Обично \е повлачеше акцента и у §еп. р1иг. у
примерима: кладша-кладаша, маска-масака, павта-павата, сачма
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сачама, наЬве (и наЬве) — наЬава, али као и код ДапичиЬа:
игала, земал>а.
3. Именице са " типа ма)ка-ма)ке. За именице овог
типа само то можемо напоменути да у §еп. р1иг., поред ре-
ких примера са мешашем у " акц. : грйвша-грйваша, банка-
банака обично имамо задржан " : дб)ака, макака, карата, чу
вака и сл.
4. Именице са " типа кшйга-кшйгё. Овде би иште и
имен. )ёла и торба, ко)е су веЬ помишате. Исто тако овде
спада)у и веЬ наведени акценатски примери : глбба, даска,
)агма, йгла, метла; такоке и суза, бува. Акценат \е кроз
остале падеже исти као и код ДаничиЬа.
II. Тросложне именице.
1. Именице са старим " на треЬем и са дужином на
предпоследнем слогу типа: одйва-одйвё. Све што бисмо
могли напоменути за имен. овог типа )есте, да све оне у
уос. зт<*. (уколико се употребл>ава)у) има)у ". Поред два
Дан. примера: бдйво, тётйво, — навешЬемо: кадйво,' сер-
цадо, помётшо («уклон се, помётшо»).
2. Именице са старим " на треЬем и са краткоЬом на
последнем слогу, типа будала-будалё. Именице: рудйна,
аждаха (ажда)а), ледйна, сотона, родбйна, тазбйна, ко)е Да-
ничиЬ наводи, у овом нареч)у обично гласе са ": рудина
и сл., те не би у ову групу ни ишле.
У асс. зт<*. дво)ак аьценат (" и ' на другом слогу) има)у
све оне именице ко)е ДаничиЬ наводи само са ":
висйна : вйсину-висйну, брзйна : брзину-брзйну, ду-
жйна: дужину-дужйну, живйна: жйвину-живйну, ле
пота: лёпоту-л>епоту.
3. Именице са старим " на другом и са дужином на
претходном слогу, типа: варница-варницё. Именице овог
типа код ДаничиЬа задржава)у у свима падежима исти ак
ценат, мекутим у овом се говору у йеп- рЬмг. акц. обично
меша у ": варнйца-варнйца, парница-парнйца, ка)си)а-ка)ей)а,
налога-налога, задруга (н задруга) — задруга, залога-залога.
Ипак се чу)е и : парнйца, варнйца и сл.
У йеп. р1иг. код имен. : наредба, загажша, п 6-
п)евка (обични)е пбп)евка), зап)евка (и защевка) акценат
обично оста)е исти: наредаба, загажшъа, пощевака зап)ев-
вака. Ова два последша примера обични)е гласе: попи)е
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вака, запи)евака. За наведене примере Дан. ни)е сигуран
какав )е акценат у §еп. р1иг,
4. Именице са типа нбжице-нбжйца. Овде бисмо
уврстили поред других ко)е су код Дан. и имен. : назеба-
назебе, задруга-задруге (код Дан. назеба, задруга), запршка
(код Дан. запршка).
5. Именице са " типа: )абука-)абуке. Са овим су
акц. и именице : аждаха (ажда)а), сбтона, рудина, родбина
(и родбина), тазбина, лёдина, топола (и топола) ко)е, као што
смо видели, ДаничиЬ ставл>а у групу под 2. Овде би дошле
и именице: маслина, кокошка (код Дан. маслина, кокошка).
III. Вишесложне именице.
Од свих пменица ове врсте ко)е \е ДаничиЬ навео само
три одступа)у од шеговог акцента, и то: загонетка, припови-
)етка, палошина, ко)е овде обично гласе: загонетка, прйпо-
ви)етка, палошина.
На)згодни)е \е овде, мислим, навести неколико акц.
дублета код имен. жен. рода IV промене :
раван-раван; зараван-зараваи ; на ст: врёднбст-врё-
днбст, благост-благост, драгост-драгбет, дужност-ду-
жност, мрзост-мрзбст и сл. Изгледа да су последньи
акц. примери обични)и у овом говору.
В. Именице средн>ег рода.
И у овом Ьу се одел>ку само зауставити на оним акце-
натским примерима који се не слажу са Дан. акц.
1. Двосложне речи:
а) са типа б лат о- б лат а. Са овим су акцентом и
колективне именице: зёл>е-зёл>а, шье-йша, снбшье- снопл>а,
ул>с-у7ьа (код Дан. зёл>е и т. д.). Исто тако овде иде и
кбпл>е (код Дан. копл>е). Акцен. дублети су код именица:
рбб.ье-рббл>е, саЬе-саЬе, умл>е-умл>е ; и поред честе упо-
требе и )едних и других примера, ипак изгледа да су први
обични)и.
Могу напоменути да имен, овог типа у §еп. р1иг. са не-
посто)аним а обично задржава)у сво) акценат : клупко-клу-
бака, кбпле-кбпал>а, масло-масала и сл.
(3) Именице са старим " акцентом на кра)у и са дужи-
ном на кореновом слогу, типа влакно-влакна. Имев.
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овог типа доби)а)у у $еп. р1иг. " : садно-садана, влакно-
влакана, гумно-гумана, дёбло-дёбала, сукно-сукана и сл. ;
каткада се може чути: звбнаца, )а)аца и можда )ош ко)а.
т) Овде би ишле све именице са старим " на кра)у и
са краткоЬом на кореновом слогу, типа сёло-сёла. И за
ших само можемо реЬи да у §еп. р1иг., ако има)у непосто-
)ано а премешта)у акц. са корена на други слог као дуги
узлазни: бёдро-бедара, окно-окана, рёбро-ребара, сёдло-се-
дала. Ова) \е последши пример и Вук навео у Речнику, у
ко!и ДаничиЬ сумша и мисли да сви примери ове врсте
има)у само " (бёдара, рёбара и сл.).
2. МеЬу именицама од три слога има их у овом диа
лекту неколико ко)е одступа)у од ДаничиЬевог акц. Именице :
забрЬе, загорье, подгор)е (код Дан. : забрЬе, загбр)е, под
горье); сус)едство (Дан. сус)едство); блажёнство, крал>ёвство,
богатство (Дан. блаженство и т. д.). Има^ акц. као и код
Дан. : )естйва, с)ечйва, али доста често и : )ёстива, с)ёчива.
За именице средшег рода са проширеном основом на-
вешЬу неколико примера са дво)аким акцентом. Именица
мл аде чешЬе гласи и млйде. Код тросложних речи, обично
деминутива, чу)у се дво)аки акц. примери: ^ётешце-г^етёшце,
)агшешце-)агшёшце, )арешце-)арёшце, тёлешце-телёшце , Ь>'ё-
тёнце-г^етёнце, )ёлёнче-)елёнче, бдб)че-од6)че,
П р и д е в и.
На)пре Ьу овде напоменути да се у овом диалекту
ни у колико не гледа на правилну употребу одреЬеног и не-
одрег^еног вида. Примера би се у том погледу нашло врло
много: Ево тебе и данас жива.... Да починем иза овог л и-
јепа ручка. Од болеснога брава болесна \е и чапра
(кожа) и т. д.
Код неких примера са суф. сложене декл. на ни често
имамо и умекшано -н>и: вбдшй, В5дшй до, су дшй, за
падшй, народшй. Разви)аше овог суфикса лако \е могло
доЬи аналогиям према: задшй, прёдшй, йзвашй (изваши
^евер-дал>ни) и сл.
У $еп. зт§. наставак одреЬеног вида гласи о г а и о г :
свётбг-а, добрбг-а и слично ; у с!а1. 51Щ*. увек се чу)е
ДИАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК 4
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слй)епбме, ббгатбме и сл.; никад се не употребл>ава
облик на -ому.
У т§1. зт§. обични су краЬи и дужи облици: добрйм-
добри)ем, ладнйм-ладни)ем и сл.
Наставци су за ^еп. р1иг.: -иг, -и)ёг, -и)ё(х) и -и)а:
дббрйг, добри)ег, добри)ё, добри)а. Примери са
наст. ща ретки су и само се чу)у у по неким местима ближе
околине НикшиЬа. Вокал а у таквим примерима могао би,
мислим, бити добивен према имен. жен. р.: од дб6ри)а и
поштени)а жена; од ови)а лй)епи)Ё купа, — за раз-
лику од нпр.: д б б р и ) ё л>уди и сл., па су се та два облика
доцни)е могла и измешати, према за)едничко) употреби об
лика на -йг, -и)ёг, -и)ё за именице сва три рода. Да )е
вока1 а могао бити добивен према имен. наставку, давали
би нам за то повода да мислимо и примери из црногорсквх
диалеката где наст. -ща гласи -и)ае, свакако прзма §еп.
р1иг.: овацае{х), кбзае, даесаекае и сл. Невероватни)е
би за "ова) случа), мислим, било претпоставити да се ово а
добило као партикула додата облику.
Компаратив. Навешьу овде за компараци)у неколико
необични)их примера. Од придева велик у употреби \е
виши (никада вёЬи) ; од вйсок=височй (поред виши),
нйзак има низочй (према комп. од висок, али и нйжй,
од дуг-дул>й; од лй)еп-л>ёшй, л>евши, в л> ё ш й ; од
зао(за)-гр^й и горй; од рад-радй и ра^й, од вро-врл>й.
ЧешЬе се чу)е компараци)а и од придева ко)и обично
нема)у комиаративе. б б с и ) й, голи)й, — наравно само тада
у другом зпачешу: са )ош слаби)ом обуЬом; са }ош горим
хал>инама или сл. томе.
Суперлатт. Речца но/, ко)ом се обично гради супер-
латив, често се у овом диалекту изговара као на'), (па и
ни)-): на')вйшй, н§')првй, на')плйчй (од плйтак), на')-
сйлнй и сл. (али: на)машй и сл.), где се види несумшиво
нека врста асимилаци)е вокала ка потошем сугласнику.
Граг)вд>е извесне врсте слаби)ег суперлатива може бити
и речцом: по: побол>й, погори, пбвишй, пореви, по-
м л а Ь и и сл.
Код неких придева често се употребл>ава)у по)едини
суфикси или им се додачу нарочите речце ради по)а-
чаваша шихова значеша, на пр. наст. -ан, -ана, -ано: пу
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нан, пинана, пунано (пун- а, о); сй тан, сй та на, сй-
тано (сйт-а-о); с а мани (сами, — на саманй Илин-дан);
наст.: -цат, -цит'. пун цат, нов цат, ц)ёлцат, здрав-
цат; васцйт (од замен. вас када \е у прид. значешу цео.
У таквом случа)у ова заменица каткада доби)е и прид. наст.
сложене деклинаци)е: васй ви)ек, васй сви)ет). Последнии
примери само се налазе у употреби као други део удво-
)еног придева: пун-пунцат, нбв-новцат, вас-васцйт.
Акценат придева.
И акценте придева, као и именица, груписао сам према
ДанччиЬево) системи: по бро)у слогова у пот. зт&, према
месту и природи акцента. Исто сам се тако задржавао
само на оним акценатским групама и примерима, ко)и ма
колико одступа)у од ДаничиЬевих.
Ово вреди како за именску тако и за сложену придевску
деклинаци)у.
1. Дедносложни придсви: а) типа: д у г- д У г а - д у г о, 0)
благ-блага-благо. Потребно \е овде навести неколико \е-
дносложних придева са дво)аким акцентом ко)и припада)у и
)едном и другом наведеном акцен. типу: вйт-вйта-вйто и вит;
али: вйта-вйто, знан-знана-знано и знан-знана-знано; сйв-
сйва-сйво и сйв-сйва-сйво; плах- плаха-плахо и плах- плаха-
плахо; тйх-тйха-тйхо (тй)-тй)а-тй)о) и тйх-тйха-тйхо (тй)-тй)а-
тй)о); мёк-мёка-мёко и мёк-мёка-мёко; стран-страна-страно и
стран- страна-страно .
Сем наведених дублета овде Ьу навести )ош неколико
примера -дво)аког акцента и у сложено) придевско) промени:
чйо: чйлй-чйлй, мйо: мйлй-мйлй, пун: пунй-п?нй (пуна куЬа),
дуг: дуги-дуги (и дуги).
2. Двосложни придеви: а) са старим " на крају и са
дужипом коренова слога, типа: блажен-блажена-бла-
жено, (3) са ", типа: дйваи - дйвна-дйвно. НавешЬу не
колико примера са дво)аким акцентом ко\и припада)у и
)едно) и друго) наведеној акцен. групи. То су обично при
деви са старим наст, -ьнъ: чаман-таман, трудан-трудан, ту-
жан-тужан, красан - красан, бй)есан - би)ёсан, гладан-гладан,
грдан-грдан, будан-будан, врй)едан - ври)ёдан, дужан-дужан,
жёдан-жёдан, кваран-кваран, красан-красан, мрсан-мрсан, снй-
жан-снажан, стйдан-стйдан, страшан-страшан, таман-таман, тй-
)ссан-ти)ёсан, трй)езан-три)ёзан, вйдан-вйдан. Поред акц. при
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мера: вол>ан, лажан, ломан, срёЬан, — обични)е се чу)е : вбл>ан
лажан, ломан, срёЬан.
У сложено) промени оба типа обично има)у кра-
снй, мйрнй, раднй и сл., али се каткада чу)у и примери
(само врло ретко) где придеви прве групе задржава)у ' из
неодреЬеног вида: ладнй, равнй, мрсий. Придев мрзан
обични)е гласи у одреЬ. виду: мрзнй (и мрзнй), пасе чу)е
и у неодреЬеном виду мрзан (према мрзак).
т) Придеви са старим " на кра)у и са краткоЬом корено-
вог слога, типа: г б т о в-г б т о в а-г б т ово. Има неколико при-
дева ко)и поред " има)у и ', те би ишли овамо: лавов=
лавов, раков-раков, трёшшев-трёшшев, чёсов-чёсов, цйнов-
цйнов, шл>йвов-шл>йвов ; вёлик-вёлик, жёсток-жёсток, лаком-
лаком; бакрен-бакрен, воден-воден, гвозден-гвозден, дрвен-др-
вен, чазбен-чазбен. Код Дан. су само први акц. облици. Облик
свйлен, како га Дан. наводи, овде гласи само свйлен.
Овде иду и: орлов, овнов (код Дан. орлов, овнов).
Скоро сви примери на -ат и -ит ко)е Дан. наводи са
спада)у у ову групу:
власнат, вунат, юьунат, космат, крбппьат, лйснат, мё-
снат, пёрнат, плоснат, рёснат, роснат, рунат, чвбрнат,
шумнат, глават; рёчит, с)ёнит.
Овде иде и пример сложене деклинаци)е божй, рег^е и
као код Дан. божй.
На)згодни)е ми \е овде [напоменути да дво)аке акценте
има)у и ови примери (ко)и су у зависним падежима без не-
посто)аног а):
гладак-гладак, крёпак-крёпак, нйзак-нйзак, сладак-сла-
дак, танак-танак, узак-узак (код Дан. само са " акц.)
О сложено) промени ових придева немам шта наро
чито реЬи.
Ь) Придеви са типа: д р в е н-д р в е н а-д р в е н о. По
ред осталих ко)е ДаничиЬ да)е овде су )ош : дйчан, в)ёран,
грёшан (Дан. : дйчан, в)ёран, грёшан), клйзав, очев, ру)ев,
стасит (и стасит), трнов (и трнов), ко)и иду код ДаничиЬа у
групу под т).
Наведимо овде примере :
кратак, плйтак, гбрак, мрачан, )ёдар (али и као код
Дан.: кратак, плйтак и т. д.). Овде Ьежо набро)ати и
неколико примера сложене промене који поред
има)у и " : грббнй-гробнй, нбЬнй-ноЬнй, дёснй-дёснй,
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ручнй-ручнй (ручпй кевер), крснй-крснй. ДаничиЬеви
примери : овчй, псёЬй — овде гласе )едино бвчй, псёЬй,
а) Придеви са " и са дужином другог слога: а) ко\н
задржава)у дужиау кроза све облике, типа: крвав-крвава-
крваво. Иатересантно \е да велики бро) примера ко)е Дан.
наводи под Ь) у овом говору има и дужину на другом слогу
и припада овом типу.
-астъ: бал>аст-бал>аста-бал>асто; вйцкаст-а-о; вугаст-а-о,
аласт-а-о; грйваст-а-о, бёнаст-а-о, блёсаст-а-о, брб-
Ьаст-а-о, бршаст-а-о, буцмаст-а-о, вйжласт-а-о и сл.
-авъ: балав-а-о, гиькав-а-о, брл>ав-а-о, гарав-а-о, бё-
нав-а-о, Ьбрав-а-о и сл,
ДаничиЬ сигурно ни)е знао дужину у наведении при-
мерима, пошто \е у шеговом говору ни)е ни било, а по-
знато \е да )е и Вук ни)е овде забележио, те тако и нема-
мо у ДаничиЬево) системи акцента правих придева овог
типа, веЬ само неколико глагол, партиципа (држёЬ, ймуЬ и
слично).
в) Придеви ко)и има)у дужину само у пот. зпн*. мушк,
рода: газдйн-газдина-г'аздино, б а б й н-б а б и н а- б а-
бино, варйн-варина-варино (Варйн дан), кЬёрйн-
кЬёрина-кЬёрино, кравйн- кравина-кравино, бчйн-
бчина-бчино, тёткйн-тёткина-тёткино, бпйн-бцина-
бцино, чйчйн-чйчина-чйчиноисл. И ове примере Дан.
у погледу ставл>а у групу под б).
3. Троспожни придеви. И у овом Ьу одел>ку утврдити
више примера акценатског одступаша од ДаничиЬа, нарочито
дужина.
а) Придеви са старим " на другом и са краткоЬом ко-
реновог слога, типа: брахов-брахова-брахово. Напо-
менуЬу да повеЬи бро) придева ко)е Дан. овде наводи има
дужину на последшем слогу, те иду у групу придева под т)-
У ову би групу ишли и примери : деспотов, бйскупов
(код Дан. дёспотов, бйскупов).
(3) Придеви са " и са дужином другог слога, типа: ла-
б у д о в-л а б у д о ва- л а б у д о в о. Сем оних ко)е Дан. на
води, овамо иду : златарев-а-о, пйсарев-а-о, кл>учарев-а-о, (код
Дан- само : златарев, писарев, кл>учарев).
Наведимо одмах овде и примере (иако са секунд. а):
ймуЬан. мгцушан, лагушан (код Дан.: имуЬан, ма)у-
шан, лагушан).
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т) Прйдеви са старим " на другом, са краткопом на
кореновом и дужином на последнем слогу типа : алосав-а-о,
ДаничиЬ мисли да сем наведеног примера више таквих нема;
меЬутим у овом говору има много примера овог типа. Такви
би били: на -авъ: ббдл>икав-ббдл>икава-бодл>икаво, водши-
кав-а-о, гагричав-а-о, главничав-а-о, грозничав-а-о, )ёктичав-а-о,
и сл. Дужина оста)е на истом слогу и у сложено) деклина
ции: ббдл>икавй-е-а, вбдшикавй-ё-а, и сл.
Придеви на -астъ долазе сви у ову категори)у: )бгу-
наст, дёжмекаст, вбдшикаст, чарапаст, модрикаст, б)ёличаст,
будаласт, враголаст, (и враголаст), крйвул>аст, дугул>аст и сл.
Ова) последши обични)е гласи: дугул>аст-а-о према облику:
дугул>ат-а-о.
Неколико придева на -астъ сем дужине на последшем
има)у )е и на другом слогу : зёлёнкаст (и зёленкаст). румён-
каст (и руменкаст), црвенкаст (и црвенкаст. Дублети се поме-
нутих примера чу)у и у црногор. диалектима; зелёнкаст и зелён
каст, румёнкаст-румёнкаст, црвёнкаст-црвёнкаст). И у сложено)
се промени обе дужине задржава)у: зёленкастй и т. д.
Напоменимо овде да и прид. на -инъ (уколико се чу)у,
)ер их )е веЬи бро) двосложних, ко)и су постали обично од
сажетог -и)ин) има)у обично дужину у пот. зт§. мушког
рода: кадунйн, кббилйн, )уничйн, крал>ичйн, даничйн, и сл.
Ь) Придеви са " и са дужином последшег слога, типа:
чудноват-а-о. Сем четири примера ко)е Дан. наводи
(чудноват, гбстован, дуплован, оготан) у овом се нареч)у
чу)у и прид. на астъ ; дбратаст-а-о, г^бгатаст, алатаст, ру-
жичаст, дрвенаст, враголаст. Поменута дужина оста)е и у од-
реЬеном виду : дбратастй и т. д.
Заменице.
Од личие заменице 1. и 2. лица акценатски облици у
с!а1. гласе увек: мёне-мёне (мьн-б), тёбе-тёбе (теб-Ь):
Да) то мене, — дао сам тебе и сл.
Енклит. с!а1. : нам, вам често гласи: ни, ви:
Ко ни )е то дао? Он в и рече. Ла в и дадок. Енклит.
асс. од ових заменица каткада гласи: не, ве (нас, вас):
Ли)епо не дочека. Ви не не позна)ете!. Он ве видно.
Молим ве, господине. Наведена \е црта особина црногорског
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диал., па се обично и чу)е у поменутим местима са ново-
досел>еним становништвом.
Од лнчне заменице 3. л. он акузативни су облици:
шега, н>ег, ш, »га. Од замен. жен. р. она врло се ретко
чу)е енклит. облик )у: он 'у дозва, да )у не да. То опет
није црта овог говора, )ер \е на вепем простору шеговом
(запад, и север.), нема никада, па ни пред глаголском спо-
ном )е. Често се могу чути и овакви примери:
Тле-га )е он? Шта-га га је било. Шта-га су га дони-
)ели. Па и: Ье-га \е она; ПлатиЬеш ми га то — и сл. примери,
где у ствари, немамо заменичко удва)а№е, веЬ неку врсту пар-
тикуле, — речцу за извесно истицаше нечега.
Показне заменице: та), о в а), она) гласе: та (никад
тй), ови (али и у изразу : у ова) доба), они У тз1. зш§.
имамо од ових земеница краЬе и дуже облике: тйм-тй)ем,
бвйм-бви)ем, бнйм-бнй)ем. ВеЬ сам говорио о додавашу
партикула ово) заменици, као и о удва)ашу сугласника м у
даХ. вш^. (томем и сл.).
У р1иг. се од ових замен. чу)у краЬи и дужи облици :
тйг-тй)сг; бвиг-6вй)ег, бвйма-бви) ема и т. д.
Треба навести да се каткада у Цеп. р1иг. чу)у заме
нички облици :
т й ) и, 6 в и ) а, они) а, к б и ) а, никои) а, с в а к и ) а и
слично.
Наст. -и)а добивен )е на исти начин као и код наведе-
нрх придевских облика.
Има неколико израза у ко)ииа се чује и облик си, али
не у неком значешу повратне заменице веЬ више као нека
скамешена речца, као врста партикуле, ко)ом се каткад и
истиче извесна особина нечега. На пр.:
Злога си овог пута. Злога си удеса данас. [Брате си мо).
Брате с и - г а драги. Тё-с и ове-с и — морао \е учииити.
Показне заменице за каквоЬу гласе :
такй, таквй, таковй; оваки, оваквй, оваковй;
онакй, онаквй, оваковй, — и са губл>ешем првог
вокала: ваки, накй.
Показне заменице за количину, према иоказно) заменици
у коренима, различите и гласе :
онолики, о п ё л и к и, онйликй (ирема: оно, б не
он й). —
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Исто тако и :
а) деминутивни облици : толйцки-толйчкй; тилйцкй-ти-
лйчки; о в о л й ц к й-о в о л й ч ки; овилйцкй-
овилйчкй, овелйчкй; онолйцкй-оно-
лйчкй; онилйцкй онилйчки-онелйчкй;
вйцакнй (овйцакни); нйцаквй (онйцакнй).
б) аугментати^ни облици: оволйчачкй-а-б, овилйчачкй-
а-б, овелйчачки-а-о, онолйчачкй-а-б,
о н и л й ч ачкй -а-о, о н е л й ч ач к й - а- о.
Од унитнорелативне заменице ко гласи §еп. чёга и
чёса (чёса). Вал>а приметити да се од неких замен. чу)у и
облици придевског карактера. Од показн. зам. : т о г о в (тог
човека), б в о г о в, б н о г о в ; од осталих зам. : ч ё г о в, ч ё-
сов, нйчесов, нёчесов и сл.
Наведимо исто тако и облике имен. карактера: нашевац
(наш човек), нашинац, вашевац-вашинац; бваквйче,
бнакнйче (оваки човече, само у уос.).
О акценту заменица немам шта нарочито реЬи ; навешЬу
само неколико различитих акценатских облика :
мёне, тебе; нас, вас, шйг, чёса, он (увек), шёга,
шёму, и: мёне, тёбе; нас, вас, шйг, чёса, чёга,
шёга, шёму.
мојёга, тво)ёга, каквога, кога и : мб)ега, твб)ега, ка-
квога, кб)ега, кбга.
Први примери су обични)и у западно) области овог го
вора, док на осталом простору (нарочито око НикшиЬа) имамо
мешаша оба типа.
Глаголи.
Поред инфинитивних наставака -ти, -Ьи и супинског
т и ћ, каткада се могу чути облици пнфинитивни и са удво-
)еним наставком:
йЬит (и йЬити), дбЬит, наЬит, прбЬит; нара
стит, прёрастит, украстит и сл.
Често имамо код неких глагола у инфинитив унесену
презентску основу :
лажати (лагати), замёЬати, крёЬати, окрёЬати,
обрЬати, прёврЬати и сл.
Код глагола: плйвати, умйвати (се) пнфинитивни об
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лици гласе и: плй)ати, умй)ати (се), где )е глас / несум-
шизо ушао из презептских обл.: плй)ем (од плйти — у зн.
напунити нешто водом и сл.), уми)ем (умити се)
Глаголи: помбЬи, изнембЬи, посеЬи, маЬи, п ре
ма Ь и, йзнићи, замрЬи, бдврЬи и сл. има)у инфинитив
и по II врсти :
помогнути, изнембгнути, посекнути, мак
нут и, премакнути, йзникнути, замркнути,
бдвикнути.
Глагол вр-вЬи гласи: врЬи и вршити (норед врёЬи и
врй)еЬи); глагол б ацити-б ацати гласи бачити-бачати
[ч \е могло уЬи према парт, й з б а ч е н или сл.).
Наведимо овде неколико интересантно начишених ин
финитивных облика код итеративних глагола:
подвукйвати и подвуковати, навукйвати,
наручёвати, поручёвати, завуковати се, сва-
шйвати, дашйвати, смркавати, гонати, изго-
нати (м. ГЕЙьати, — йзгонат радом и сл.), обуко-
в ати-о б у к й в ати, примачишати се, помачи-
ш ат и се и сл.
Презент. Код неких глагола I вр. ушла )е у презент
инфинитивна основа, па су тако прешли из I вр. у III, те имамо:
вйкам, гаЬам, бйскам, искам, ркам, пома-
гам, лй)егам, налагай, — норед: вйчем, га^ем,
биштем и т. д.
Поред познатог облика в й г) у чује се каткад и од сло-
жених глагола:
у н а в и г> у, завишу, на повиЬу.
Вероватно стари облик презента имамо и у изразу: не
мо) кумл>у Бога и сл., ко)и се чешЬе изговара кумл>у
Бога (за кумл>у Бога), где }е кумл>у схваЬено доцни)е
као асс. з1Щ*. од им. кум д, а, са акцентом према кумство
или сл.1
Глагол мбЬи гласи: могу, мореш (и можеш); у пер
фект. виду: могнем, могаднём.
Како глагол ч у т и може означавати и имперфективну
радшу, то се за ргаез. употребл>ава)у и облици: чу нём, чунёш.
чу не — специално за означаваше перфективности. Према обл.
1 Интересантно је нриметити да \е у овом говору (као и иначе) ве-
Кина старих окамешених облика везана за неко више, надэемал>ско биЬе
(Бог, 1)аво), исп. помоз Бог, 1)аоле по)еди и сл.
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пл>ёти: пл>ёвём и сл. образовали су се и облици: ж шёт и-
ж1ьёвём (и жшём), мл>ёти- мл>ёвсм (и мёл>ём).
Итеративни глаголи на -авати често има)у форму пре
зента без презентског \е :
давам, знавам-знаваш, пбзнавам, пл>увам,
кл>увам и т. д.
Обрнуто горшим случа)евима чу)у се и мало необични)и
облици са презентским \е: дозвол>яем, закл>уча)ем,
в)енчајем, замотаем, издржа)е и сл.
Од глагола: вал>ати, вёл>ети, знати, познати, шЬёти
(хтети) чу)у се и облици перф. презента:
вал>аднём вёл>аднсм з и ад нем, йма-
днём, познаднём, шЬёднём (и без. конз. и: ва
л>а д е м и т. д.).
Неки глаголи са -хт- (-кт-) има)у у основи дво)аке нре-
зентске облике: дрктати: дрхтйм-дркЬём, брёктати:
брёктйм-брёкЬём, дактати: дактйм-дакЬём, бак-
тати: б а ктйм - б а к Ь ё м.
Неколико глагола III вр. има дво)аке облике у презенту:
купат и: купам-купл>ём, узймати: узимам-узи-
мл>ём, позйвати: пбзивам-позивл>ём, дри)ё-
мати: дрй)емам-дрй)емл>ём, пйпати: пйпам-




Изгледа да \е у овом говору обични)и други презен-
тски облик, али се и први ипак чује.
На послетку треба напоменути да се у з. л. р1иг. ргаез.
чу\е каткада наст. -у место -е: доносу, раду, косу, виду
и слично.
Наведямо и то да се у овом говору чу)у скраЬеии облици,
нарочито у питашима: вйш ли? (видиш ли), чуш ли? (чу)еш
ли), а )ош чешЬе стари оптативни облици: б) ли, б-л>и ( хоЬ);
не) ли (*неЬ), мож (и мош): мож ли ку\, мож ли доЬ и сл.,
от ли бити? нет ли моЬ и сл. (где се ш могло добитн и
утица)ем системе из ст. облика з. л. р1иг. ргаез.: отё, нётс —
ко)и се и данас могу чути); бш, нёш (где имамо контамина-
ци)у опт. обл. са обл. 2 л. ргаез. 81п§.).
Императив. У императиву се могу чути и стари об
лици: вйЬ, )ёЬ, йзвиЬ, на)еЬ; поред: вйЬи и вйди, )ёЬи
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и )ёди... Глас 1) имамо унесен у облике: отйг)и, отйг)ите
и слично.
Облици без кра)шег и доста су чести:
шут(?), чек, пристав, оста в, дйг се саг се (са-
гни се), мак се (макни се), нос то, притвор, муч!
(реЬе муч) и сл., — што се протеже и на остале об
лике императива: дйкте се, оставте, мучте, п6)те,
пб)мо (и поЬте, пог)мо).х
Неки глаголи III вр. поред обичних сво)их императивних
облика нпр. прода), да), крёпа) оста) и сл. има)у и мало
необични)е имперфективне императивне облике: прода)и
(прода)и како знаш!), крепа) и (крепа)и кад имаш, крепа)и кад
немаш...), да) и (да)и ти коме оЬеш — \& неЬу), не о ста) и
без пара и сл. Према томе те императиве треба доводити у
везу са имперф. глатолима давати и т. д. (исп. и да) и у
кш, )ез. према да)).
Сем императивних облика: а) де, а)демо, а)дете и
а) те (што обично замеп>у)е облике: иди, йдимо, идите) има са
сличном употребом и : дела, дёламо, дёлате, ела, ёламо,
ёлате, дакле, извесне речце са глагол. наставком, а са
значешем учини... или сл.
Често се чу)е и облик: зббгомте (у зн. оста)те збо-
гом), добивен контракци)ом паст. 2 л. р1иг. императ. и при-
лога з богом.
Имперфекат, аорист. Пре свега треба напоменути да \е
унотреба облика имперфекта и аориста у овом диалекту обична.
Забележио сам свега два случа)а стари)ег имперфекта:
б й) а г мо, не би)авмо. Ровински има и ручахмо, забе-
лежен у Дробшацима.
У западном делу овог диалекта могу се чути у з. л. р1иг.
имперф. примери неких глагола са наст. -и)у (место -и)аху):
музи)у (музи)аху), бй)у (бй)аху), туци)у (туци)аху, не да-
д и) у (не дади)'аху — не даваху), м л й д и ) у да су . . .
Глагол * вел>ети (поред през. вёл>у. . .) има импер-
фекатске облике: вёл>аг, вёл> вше.■. вел>асмо.. вел>агу.
Од неких глагола у имперфекту се чу)у двојаки облици,
в у чаг- в у ци) а г, б ё р аг-бёр и) а г, бёри)аше, жйвл>аг-
жйви)аг, жйви)аше и сл.
1 Овде )а не видим прелаз 1) у / (Даимчнћ, Ист. (Збл.) већ само ре
дукци)у д у п о ) д к о, п о ] д т е — као у а ) м о (а)дмо).
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У имперфекту имамо каткада облика створених према
презенту: вбдагу, судагу, градаше, али \е обични)е во-
);аг и слично.
Обрнуто горшим случа)евима имамо у примерима: оглё-
^аг се, оглё^аше се и т. д. глас Т> унесен из других при
мера (вй^аше и сл.).
У аористу поред обичног рёкок чу)е се и стари]е
рй)ек; глагол моЬи има облике: могак и могок; гл. вй-
Ьети: вй^ек-вйЬок; гл. дати: дадок, дак, дасмо, дате
(дате се у шапат).
Поред аориских облика: прйни)ек, дони)ек, бдни)ек
и сл. врло се често чу)е и: принёсок, донёсок, однёсок.
Лартиципи. У овом диалекту имамо врло често овако
направл>ене парт. презента: плёти)уЬи, вйка)уЬи, скака-
)упи, но суп и, вёлуЬи (у зн. мислеЬи), сё^уЬи и т. д.
Ова) партицип често узима и придевски облик, облик
сталне особине нечега: сёдёЬа, одёЬа (ни сёдбЬа ни бдёЬа
— девО)ка ко)а ни)е за оста)аше на дому, ни за уда)у —■
одёЬа направлено према сёдёЬа).
ВеЬ \е речено за рагЬ ргает. II на -а о да то -а о сажима
редовно у дуго а око Никшипа, а у запад. делу овог диалекта
у -б. Наведимо овде да имамо каткад примере овог парти-
ципа направл>ене према през. основи:
лажа, мёЬа, окрёЬа, о б р п а, и сл. Од глагола
хтети имамо: ктйо, стйо, ћёо, шЬёо.
Рай. ргае!. разз. од глагола : п р ё н и ) е т и, д б н и \ е т и, б д-
н и ) е т и и сл. обично гласе : пренёшен, донёшен, однё-
ш е н. Често се чу)у и парт.: нажен-а-о, сажен-а-о место
обични)ег: нагнут, саг ну т.
На послетку Ьу овде навести неколико глагола маше по-
знатих кшижевном )езику, ко)и су у вепини случа)ева узети са
стране (обично из тал. )ез.):
дёшати (с1е§паге) = удосто)ити; крцати (сагсаге) =
= ломити : с т й м а т и (зйтаге) = угостити, частити ;
во л тати (уоНаге) = сводити; кастйгати (саз11-
§аге) — казнити; б астат и (Ьаз1аге) = бити у моЬи,
замирйтати (тегйаге) = заслужити; нагамбати
(ЯатЬаге) = нагазити; авизати се (а\чзаге) = сетити
се; офйтати (анЧаге) = узети под кири)у; дурати
(о!игаге) = тра)ати; пасати (раззаге) --= проЬи; су
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мати (зоттаге) = сабрати, помислити ; бурлати
(Ьог1аге) = мутити ; притёнтати (1еп1аге) = све-
зати кога; пёнцати и спёнцати (зрепо'еге) = лу
кавством присво)ити ; навйгати (пау^аге) = у зн.
наговорити ; либёрисати (НЬегаге) = ослободити се ;
девёнтати (сНуеНаге) = у зн. замрсити смисао не-
чега; дупёрисати (с!орегаге) = издржати ; у к а р а-
рити = ставити у ред нетто; до) андисати —
= истра)ати; разбулати = распечатити; тё)ато-
рити се = шалити се; даврандисати с с = опо-
врЬи се; майшати се = проЬи се кога и т. д.
Акценат у глагола.
И у овом Ьу одел>ку прегледати само оне акцен. об
лике овог говора ко)и се не подудара)у са акцен. обли-
цима ДаничиЬевим ; пратиЬемо их но врстама Дан. класифи-
каци)е глагола.
I врста.
1. Глаголи са инфинитивном основом на консонант.
а) Сви они глаголи ко)е Дан. наводи са ' у тТ. у овом диал.
нма)у " акц. :
трёсги, расти, вести, дупсти, зёпсти, црпсти, скупсти,
леЬи, вуЬи, врёћи ; са слож. : дорасти, отрести, йзме-
сти, йздупсти, обуКи и т. д.
Ови глаголи у 1. и 2. л. ргаез. р1иг., поред обични)их акц.
облика : трёсемо-трёсете, растемо-растете и сл. имају кат-
када и: тресёмо-тресёте, растёмо-растёте и сл.
Р) Каткада и глаг. са ' у инфинитиву, типа пёЬи, — има)у
у том облику повучен акценат:
жёЬи-жёКи, слож. : зажеЬи, у жеЬи ; пёЬи-пёКи, слож. :
йспеЬи, прёпеЬи ; довести, навести (* вести.).
т) Глаголи: (ёсти-)ёдем, с)ёсти-е)ёдем, — поред акцен.
облика у 1. и 2. л. 1трег{. : )ёЬ^смо-)ёЬасте, с)ё})*1смо-
с)ёЬасте, има)у и: )еЬасмо-)еЬасте, с) е^асмо-с\ е-
1)а с те.
2. Глаголи са инф. основом на вокал. а) Са крат
ким ахцеи. у инф. НапоменуЬу овде да глаголи типа знати
и дати у ргаез. перфек. вида обично има)у акцен. облике:
знадем ,- знадеш-знаде - знадсмо-знадете-знаду,- дадем- дадбш-
дадемо... (Дан. знадём-знадёмо; дадом-дадемо . .).
ыСви прости глаголи са »и« у инфинитивно) основи има)у
у 2. и 3. л. )едн. аориста " — шйти : шйх-шй-шй, крйти : крйх-
крй-крй; свйти: свих- свй свй; лйти: лйх-лй-лй... (Дан. наводи
само : лйти, пйти и бйти).
(3) Глаголи са дугим акц. у инф. Примери овог тина
су код Дан. са ' , док се у овом говору обично чу)у са": клети,
мрй)ети, пет и, ждрй)ети, дрй)ети (Дан. клёти, мри-
)ёти..). За облик дрй)ети Дан. вели да такав »гр)ешком
сто)и« у шеговим Облицима срп. )ез.
Напоменимо да се и у множ-. аор. задржава * : клёх-
клёсмо-клёсте-клёше, мрй)ех-мрй)есмо-мрй)есте мрй)еше и т. д.
За глаголе ове врсте можемо напоменути да сви са
у слогу пред инфинитивним ну има)у увек дужину тога ну:
планути, буцнути, вёнути, вёснути. вргнути, врднути,
вйкнути, тапнути, дрпнути, звйзнути, зуцнути, шйк-
нути, гуцнути и т. д.
Сем ових, овде би ишли и ; пйрнути, пйснути, плакнути,
рйкнути (и рйкнути). Ьукнути, чвркнути, шйкнути, сёгнути (код
Дан. са ' пйрнути и т. д.).
Наведимо исто тако и гл. : банути, ганути, глунути, грак-
нутп, гропути, дарнути, канути, ланути, планути, тарнути,
шаяути (реЬе као и код Дан. : танути, ланути, дарнути, гро-
нути). Поменута дужина сста)е и у слож. глаголима: заки-
нути, дошапнути, назуцнути, оплакнути и т. д.
За наведене глаголе можемо реЬи да увек у свим обли
цима задржава)у дужину на слогу ну: аор. дарнух-дарну-
дарну-дарнусмо-дарнусте-дарпуше ; парт. дарнуо (* дарнул?)-
дарнула-дарнуло ; дарнут-а-о . . .; закинух- - закинусмо- -, заки-
нула-о и т. д.
Овде Ну приметити само за глагол вол>ети да у овом
нареч)у нема облике са повученим акцентом као код Дан.
(волим, волйш.., вол>ах.. вол>асмо . . .), веЬ увек: волнм, вб-
лйш, вблп-волпмо, волите- воле; вол>ах.. вол.асмо . . (и во-
л>асмо, вол>асте). —
IV врста.
ВеЬина глагола ове врсте има дужину на слогу пред




1. Глаголи типа памтйти (и памтити) - п а м тй м. Таким
су и: банчйти: клйнчйти, танчйти, трампйти, момчйти, — и
слож.: запамтйти, утрампйти и сл.
Дужина се код ових глагола осеЬа и у аор.: трампйх-
трампй, трампй-трампйсмо -трампйсте-трамийше, парт.: трам-
пйла-о.
2. Глаголи типа газити-газйм. Овакви су: бабйти, ба-
вйти, балйти, гладйти, вйсйти, бушйти, в)ётрйти, влажйги, пу-
нйти и сл. Тако и слож.: нбгазйти, ббабйти, обалйти и сл. На-
ведимо овде и глаголе: дйчйти, тлачйти, баштйти, пйждрйти,
пупйти, удйти (код Дан. дйчити, тлачйти и т. д.). Исто тако и:
)агмйти, )аглйти, гамзйти (Дан. )агмити и т. д.).
3. Глаголи са тро сложном инфинитивни основом, типа
братимити. Такви су: бабичйти, вйличйти, гундорйти, жу-
борйти, )аловйти, каиенйти, кйселйти, маторити, мргодйти и
многи други.
4. Глаголи типа б 6 с ) е д йти - б ё с) е дйм, Наведимо
пеке: бёглучити, боравйти, богатити, гбтовйти, ^ётишйти, ка-
лупити, двоумити, граничйти и др.
5. Као глагол д)ёвО)чйти били би и: магарчйти, др-
л>анчйти, пй)анчйти; слож.: намагарчйти, пропи)анчйти и
слично.
Сви наведени глаголи и под тач. 2, 3, 4 и 5 задржа-
ва)у сво)у дужину у аор. и парт. прет.
V врста.
Глаголи I. раздела.
1. Наведимо прво глаголе типа копати-копам. Сем
оних које Дан. наводи овде би били и: картати, шантати,
дрндати, сунчати, курвати се, правдати (Д. картати).
Глагол йграти врло често гласи йграти, слож. за-
играти, проиграти и сл.
Глагол ймати у през. перф. вида има акценатске об
лике : ймадем-сш-ё-ймадёмо-те-у. (Д. имадём . . .).
2. Гл. типа в)енчавати - в)ёнчавам задржава)у у
овом говору исти акценат и у з. л. р1иг. ргаез. : в)ёнчавал1-
в)ёнчава)у; лйпсавам-лйпсава)у, крёпавам-крёнава)у и др. (код
Д. в)енчава)у . . .)
, Глаголи ко)е Дан. овде ставл>а у овом диалекту гласе :
кашл>уцати, мол>акати, пи)уцкати, роЬакати, сел>акати, Ьерё-
тати, Ьарлй)ати, тоцшьати се.
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3. Гл. тина глёдати-глёдам. Такви су: арати, ббцати,
врцкати, ^ёл>ати, в)ёшати, варати и др. Овде иду и глаг.: га-
шати, гйздати, гуцати, пйтати, шушати, сан>ати (Дан. са ' акц.:
ггиьати, гйздати и т. д.).
Исто тако и гл.: баркати, басати, сй]ати, трапати (и тра-
пати; код Дан. само са * : баркати...).
Глаголи II раздела.
1. Типа гртати-грЬем. Овакав би акц. у т{. имали и:
вртати, капати, квбцати, дйзати, мйцати, нйцати, сёзати, пла-
кати, рёзати и т. д. Сложени: огртати, навртати, йздизати и сл.
2. Инфинитивну дужину им.&\у и гл. типа гамизати-га-
мижём: амбисати, ва)дисати, бйтисати, бастисати патисати,
кйдисати, крунисати, сёвдисати... са свима сложении : ува)ди-
сати и др.
Глаголи III раздела.
1. Наведимо овде глаголе као: ка)ати, вй)ати, гра)ати,
гри)ати, си)ати, тра)ати и др. Овде би ишли и : бр1цати, юьу-
вати, пл>увати — са слож. ббри)ати, ирбкл>увати, попл>увати
и др. (РеЬе се чу)е акц. као код Дан. брй)ати, юъувати,
шьувати). Глаголи овог типа у овом говору не позна)у ду-
жине на през. е: кајем-ка)еш - ка)е - ка)емо - ка)ете
(Дан. ка)ем . . .)
2. Глаголи са ст. " на другом слогу инф. основе ако
повлаче акценат у презенту (као ковати и сл.), нема)у ре-
чену дужину : ку)ем-ку)еш, ку)е-ку)емо... (Дан. : к у ) е м-
ку)ёмо . . .). Али ако \е у презенту исти акц. као и у инф.,
онда дужине има: смй)ати се: смй)ем се, смй)емо
се и сл.
VI врста.
Само неколико акцен. примера ове врсте :
1. казйвати и сл. у презенту нема)у дужине: казу)ем,
казу)еш, казу)емо... (Дан.: казу)ем, казу)емо . . .)
2. зав)етовати и сл. (Дан. зав)етовати) у презенту: за-
в)ету)ем-зав)ету)емо . . .
3. ^еверйвати и сл. — ^ёверу)ем-^ёверу)емо. . .
4. куповати и сл. — купу)ем-купу)емо. . .
5. дёсетковати и сл. — дёсетку) ем-дё сетку) емо. . .
6. господовати и сл. — господу )ем-господу)емо . .
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7. в)ёровати и сл. — в)ёру)ем-вјёру)емо. . .
8. вб)водовати и сл. — во)воду)ем-вб)воду)емо. . .
Остали акценатски облици ових глагола потпуно се слажу
са облицима ДаничиЬевим.
Из досада прегледаних глаголских акценатских типова
види се )асно да инфинитивни облик у овом диалекту има увек
дужину на слогу пред наст, -ти, само ако та) слог првобитно
ни)е био наглашен; иначе имамо увек краткоЬу поменутог
слога (ковати и сл.), изузев случа)еве где по пореклу слог
мора бита дуг (начета, почета и сл.), т. ). где \е раније имао
на себи
Б р о ] е в и.
Са гласовне стране \е о бро)евима веЬ нешто говорено
те Ьемо овде само навести разне облике појединих бро)ева
ко) и се у овом диалекту )авл>Э)у:
)еданес-)едана)с, дванес-двана)с, трйне с-т р и-
на)с, четрнес-четворбнес, пётнес-петорбнес
и четвербнес, петербнес — према колективним
бро)евима: чётворо, пёторо, чётверо, пётеро,
— дваес-дватсёт, дваес два, дватсет два;
четёрес-четрдес; пёсет-педёсет; шёсет-шес-
дёсет; двл>ёсти (дв)ёсти), дв^ёста и дви)е сто-
тине (никад двй)ести), трйсти-трйста; четирй-
сти- четирйста.
Колективни се бро)еви обично чу)у: чётворо, пёторо,
шёсторо, али доста често и : чётверо, пётеро, шёстеро,
па према шима и бро)не именице: четвёрица, петёрица,
осмёрица... Ови се последши примери веЬином чу)у у за
падно) области овог диалекта (Грах.-Баш.).
Променл>ив \е само бро) ) ё д а н, али се чу)у и облици :
двл>ёма (дв)ёма), трйма (за ж. р.).
Редви бро) први акценатски гласи и првй, иначе без
колебаша ; други, трёЬй, сёдмй, б с м й . . .
Непроменливе речи и нешто из синтаксе.
Овде Ьу на)пре навести неколико прилога и предлога
ко)е сам забележио а ко)и, или по форми сво)01 или по зна-
чешу, нешто одступа)у од кшижевног говора:
ДИА.1ЕКЮЛ0ШКИ 8Б0Р1ШК 5
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озймус (зимус) — добивено несумшиво контамина
ци)ом: озими и зимус; отпри) е (узн. у старо
доба); у пут (у зн. одмах. Требао је у пут заискати.
За бих се у пут спремио.) Прилог мало \е каткада у
временском значешу зам ало: мало га не уграби;
мало не паде и сл. Бёзмало \е у зн. скоро: било
нас \е бёзмало доста ; он изгуби бёзмало
све и сл.
Прилог вёЬ реке гласи и вёЬе, чу)е се и: вёЬб, до
бивено контаминаци)ом веЬ и но (него) : ПлатиЬеш то веЬ б
те не уватим. УзеЬу ти то вёпб те не видим. ДоЬи Ье вёЬб
не умре и сл. Наведени и сл. примери обично се чу)у у за
падном делу овог диалекта (Грах. Баш.).
Каткада се, иако ретко, чу)е и прилог жл>ё: жл>ё га
села.... Е, жл>ё ви ово причам (ркаво). Прилог му чки гла
си и мучке; зорли и зорле.
Наведимо овде и неколико краЬих прилошких облика:
раз (разма); сал (салти-, е), прём (премо - премда), лйш
(лише-лишмо).
Неколико прилога странога порекла:
ёрваиле (исто), ас ли (баш), салти-салте (само),
бол (доста), кУст(> (тачно), скЕпулице (потпуно),
бајаги, бёли, а)бо, бадава-бадават, заба-
дават, димйзоке (безобзира), далте; акаст е-
акастйле-акаст, капац (бити у сташу), талично
(среЬно) и т. д.
НапоменуЬу овде нешто о по) единим прилозима и пред-
лозима са синтаксичке стране.
Прилог 1)е (где) у исказно) реченици може каткада за-
менити и свезу да: Види се 1)е си из села. Знам 7)е имаш
ли)епу невл>есту и сл.
Предлог без (брез) често \е прилошког карактера: Сви без
)а. Нема тога нико без он и сл. Овде Ьу навести да )е упо-
треба предл. без у примерима без да зна, без да и)едну
каже, без да је о том имислио и сл. — могла доЬи
талианским утица)ем.
У примеру: Спава сам до нема два сата, а од има два
сата сам уста — предлози до и од прилошког су карактера
(у зн. о т п р и л и к е) или се може претпоставити каква име-
ничка елизи)а (време или сл.).
Сличан би случа) био у реченицама: преко дан спава, а
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преко ноЬ иде — гдепреко показу)е прил. значеше: док (за
време док) и сл. Наведимо овде да прилошко прё ко)е означава
увеЬаваше, по)ачаваше значеша простог придева каткада гласи
и преко: преко ли)еп, преко фин... — где се осеЬа као
елизи)а: мере, начина и сл.
Пред прилоге за место: дбвлё (довде), донлё (донде)
имамо каткада предлог д о наново употребл>ен : до д о в л е
му \е брада; таман доЬох до дон л е.
Редупликаци)у предлога имали бисмо у примерила:
до^е какнама, какшима; био \е с а шшим...
Предлог о д каткада ]е у значешу о : зна од овоме он
свз, исто ка што и од овим прошлим причасмо...
Неколико примера где предлог с (с а) има каузално зна
чеше : Нёмб чекат с )еднога динара. Учинила бих, али ми \е
жао с маме. Народ ш шй страда и сл.
Употреба социативног с (са) доста \е обична и уз тз1.
за оруЬе: Гледа сам с очима. Оре са плужицом и т. д.
Треба напоменути да се предлог с у врло често чу)е,
не само као префикс (сусрести и сл.) веЬ и иначе. Може
се реЬи да \е увек уз бро)еве и прилоге за меру и коли-
чину и да се у тим случајевима ре1>е чу)е предлог с (са).
Неки пр. : с у два каиша ; с у пет л>уди ; с у десет . . . ; су
хил>аду . . ; су колико . . . ; су толико . . . ; су волико . . ; су
'нолико . . . РеЬе се употребл>ава уз прилоге за начин : с у
тако мало шиг; су 'вако одраслим момцима и сл. Каткада
и уз неке придевне замен.: су чим Ьу..; су тим..;
с у што . . .
Уз именице, личне замен. и придеве за социатив \е увек
предлог с (са): с Марком; ш шим..; с ли)епим.. и сл.
Раставна свеза али често )е и у значешу или: ОЬе
Ьемо )а али ти. Имаш ли Ьесе али какве крпе? У истом
се значешу употребл>ава и: јали, оли, толи: Ла-ли
)& био )али ти... Док нестане тебе оли имаша. Оли на
чини куЬу оли не Почыши ништа. Тол богати толи се-
рома . . . Наведене свезе чешЬе су у говору и без свога
другог дела: А доша а не доша. Л а сел>ак скино капу
)& не скино, господа га )еднако гледа. То радио то ве
радио ... и сл.
Свезе : да, ) е р . . у исказним, намерним и узрочним ре-
ченицама врло се често замешу)у исказним, намерним или узро
5*
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чним е: кажу е је био јунак; мислио сам е Ье доћи ; рёко(х)
зато е си прије пита, и сл.
Напоменимо овде да се чује е каткада у овом говору
и у реченицама за чу^еше, у афекту: Зар тако ё богом те
кумим ! Е забога шта радиш !
Наведимо неки пример и за познату у овим диалектима
употребу асс. уз предлоге: на, о, у, под, пред, над — без
обзира на то, да ли за место или правац креташа: Био сам
у Дугу. Био сам у град. Спава под куЬу и сл.
Уз прелазне глаголе за негацију обичније стоји асс.
објекта: немам кшигу, немасмо ни једну овцу и сл.; али се
чује и употреба <*еп. : немам бритве . . и сл.
Може бита каткада и изостављаша одречне речце не
после употребљене једне негације у реченици : шта радиш?
ни шта радим; шга мислиш? ништа мислим... — где
је ово ништа схваЬено више као објекат.
Напоменимо да је обична употраба предл. за уз асс.
да покаже правац глаголске радше, што је особина талиан-
ског језика (райо рег...). Неки примери: идем за Никшић ;
мислим (путовати) за Америку и сл. Предлог се з а може
чути и у оваким примерима: путујем за у Дубровник; намје-
ран сам за у Требишз поЬи, иако је био довољан један
предлог да обележи правац радше.
Уз глагол тицати се лична замен. за 1. 2. и 3. л. —
ако је енклитична — стоји увек у с!а1. : то ми се ништа не
тиче; што та се то тиче; то му се тиче и сл.; али ако је у
употреби пун, акценатски облик, онда може стајати и у §еп.
и с!а1. : шта се то ш е г а тиче и : ш га се то ш е м у тиче ; то
се нас не тиче и: то се нама не тиче.
Доста се често уз бројеве могу чути овакви облици
показних заменица: донеси ми б не пет мотика; доведи
ми те седам коша; пошто ти ово два товара дрва; шта
Ьемо с онё три јагшета; поправи ове два сијена ; поЬерај те
два овна; убери оваквё четири прута и сл. Из наведених
се примера може видети да се облик жен. р. показних за
меница, уз бројеве 2—4 (ове двије жене и сл.), уоиштио за
све горше и сл. случајеве. Уопштаваше тог замен. облика
уз бројеве можемо објаснити на овај начин : заменачки об
лици за ж. р. уз бројеве 2—4 прешли су и на бројеве одп е т
(о не пет жена и сл.), што се потом лако могло уопштити
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за именице муш. и сред. р. (према )еднакости броще кон-
струкци)е : оних пет жена, оних пет л>уди, оних пет села
и сл.)1, те зато имамо и : о в е пет л>уди, о н е пет села и сл.
Према употреби таквих облика за све родове уз бро)еве од
пет и за женски род од 2—4 добили бисмо и примере: о не
два чов)ека, оне два Ъетета. и сл. Исте бисмо случа)еве
имали и са придевима : имаг добре пет брава. Донеси ми
цигле шес зрна. имам у друге два разреда.. и сл.
Заменица как о употребл>ава се каткад у релативним
и упитним реченицама и у облику к а: они су урадили к§
смо рекли (како.., као што..); орали су тамо к а ли су чи-
н>ети (шта. ..); има иг доста, к а да не! ка толики сви)ет
доЪе ? (како . . .).
Напомевимо да ово релативно-упитно к а може бити и
у значешу прилога за време (пошто и сл.) : шта Ьеш радити
к а мислиш доЬи, сигура) се к а Ьеш иЬи и сл. —
Од гл. х т е т и з. л. зт<*. и р1иг. у одрицашу (а нарочито
ако \е одрицаше истакнуто), сто)и обично у пуном облику
несажето : оЬе ли ? н е о Ь е ; али кад он то н е о Ь е и сл.
Чу)у се и сажети облици (н ё Ь е, н ё Ь е - н ё к е). Место з. л.
ргаез. зт§. од немати-нёма чешЬе се чу)е и облик нй)е:
ни)е га ту; н и ) е за то прилике ; ни)е туникога; воде ни)е,
жита ни)е, дрва није: ништа ни)е и т. д.
Забележио сам ]едан пример где аориски облик место
обичнијег имперфекта сто)и у потенциалном значешу : Да ми
ти даде, )а га могах извадити. —
Чу)е се каткада и употреба имперфекта у значешу будуЬег
времена место обични)ег аориста или перфекта: дони)еЬеш
ми сито трёбаше ми за с)утра; долите, трёбасте ми;
вал>аше ми за довече.
Облици потенциала у 1. и 2. л. р1иг. често овако гласе:
ми б и радили, в и б и радили и сл., несумшиво ути
ца)ем облика 2. и 3. л. з1щ|. У 3. л. р1иг. поред обл.
они би... имамо каткад узет и аориски облик бйше:
они бише то могли превести и сл. — За потенциал
сам чуо и ове облике: не бигу се они никако сва-
1 Чешке се чу)у уопштени и обл. ср. р. : оно пет л>уди, оно пет
жена, оно пет села и сл. према оно неколико л>уди и сл.
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дили. Б игу ли они дошли. Не б игу. Наведени су
облици ипак врло ретки у овом говору.
Забележио сам неколико примера где се задржао стари
оптативни облик императива: носи те ^аво, по)еди ^аво,
нема, вук ти га издери (клетва за овцу...), ^аволи ти по
моги, пб^и )едан од вас до главице, привуци неки то
корито.
Кад има да се назначи веЬе трајан>е гл. рад&е и када
хоЬе да се то нарочито истакне, онда се употреби истор.
императив и та) се облик неколико пута пояавл>а. Наведимо
овде интересантни)е примере :
)а ту чеки, чёки-шега нема (м. чёка^-чёк+и. према
нос и носи, муч и муч и и сл.); те ми по Ь ери, попер и
до саме главице; ми глёди, глёди — док нам се не
досади и сл.
На послетку Ьу напоменути да бро) )ёдан чес то значи
неодреЬену замен.: нёки-а-б, нёкакависл.
И веЬ у ) е д а н вакат он стиже. У ) е д н б доба он
батац на врата. Не знам — из ) е д н о г нечистог суда то











Реч »безјак« имај у Вук, Броз-ИвековиЬ (наравно, и Дани-
чић, Ак. Вф) и Плетершник. Као главно шено значеше наводе:
Тб1ре1, Ьото гизИсиз
У обичном говору ја »безјак« нисам нигде чуо у нашем
народу. Реч је, дакле, у данаппъе доба свакако ретка постала.
Често се пак у нашим крајевима налази као породично име
(презиме), а може се наЬи и као назив насеобина (села).
У ово] расправи хоћу да дадем »географн)у« и доне кле исто-
рщ'у те речи, па и покупке шезина етимолошког тумачеша.
* *
»Безјак« је познат у Загребу и у хрватском Загорју. Тако
на пр. позна]е израз Загрепчанин Д-р Велимир Дежелић; шему
значи тај израз некаква будаласта човека; као дечку знала ]е Де-
желиЬу мајка реЬи: »Ти, безјак, ти!«Госп. директор Владоје Ду
кат у Загребу из]ављу]е да је »без]ак« ]ош жива реч, пецкалица
за човека који не говори лепо. Госп. Д-р Степан Ортнер, Кра-
пинчанин (хрв. Загорје), адвокат у Загребу, причао ми да.
»безјак« значи некако ненормална човека, напосе, да се то име да]е
дечацима од 13-14 година, на пр. у случају, кад такав дечак бежи
оД друштва, ако ]е дошао гост: »Кај си как каки безјак? Кај
немреш сем дој™?»1 Мало друкчије ми се тумачи реч из другог
загорског врела; једна ми госпожица пише:» Кад смо били Д)еца,
знала нам је наша мајка (пореклом из Загорја), кад би се пона-
шалн разуздано, реЬи: »ти, безјак!« и ]а сам ту реч узимала
као: »ти, звркане« или »ти, будало!« Крај Сутле, у рођеном ме
сту проф. Драг. БораниЬа, значи »безјак« »шумаста«, »мушена«
човека; исто значеше има реч и у Чазми, ровном месту проф.
1 Девона од .)едно 11 година из Крапинских Топлица казала ми је
да познаје реч и да се »безјак« може — свакоме рећи.
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Шурмина. Према извештају загребачког историка Емилија Ла-
шовскога, безјаци су људи тамо измену Златара и Преграде (у
хрв. Загорју)2
У западнијим, словеначким крајевима »безјак« већ врло
слабо живи. Професор Даворин Синковик (преко 70 година
стар) прича ми да »безјак« значи у Бучи у данашшој мариборској
области (измену Цеља и Сутле) непромишљена човека, наивног
глупака или шаљивчину, »шлендриана»; по свој прилици, упо-
требљавали су стари људи и у околини Кршкога и Лесковца
крај Саве у Крашској реч »безјак« за нагла, брза човека (изв.
госп. Млакара, учитеља у Љубљани); брза човека значи тај
израз и у севничком срезу (крај Саве, у бившој Штајерској).
У доленској Крашској око Новог Места — према извештају над-
зорника Вестра — нема израза »безјак«.
Врло је познат »безјак« у крајини око Слуше у Хрватској
(бившој Граници) и обичан је израз за глупана3. »Безјак« се у
слушскоме срезу каже глупаку, човеку, који се не зна снаћи,
уопште човеку ограничену4. У хрватскоме Горскоме Котару, и то
поглавито у околини Чабра, познат је такођер »безјак«; »безјак«
или »бзл«каже се тамо оном који трчи непрестано као луд, као без
главе; »То је прави безјак; баш га је ухватио бзл«, каже се на пр.
за неког кога су најурили, т. ј. истукли па се дао у бјежаше или
за оног ко има сувише посла па трчи5. Један трговачки помоћник
у Загребу рекао ми је да се у Горскоме Котару безјак или бзл
зове дете које трчи те гурне човека не марећи за то, да ли прави
штету или не, дакле »дивље дете«или »босански мангуп«. Покојни
Др. Милан Огризовић, Сешанин,причао ми је да је шегова мајка
знала употребљавати овај израз за човека који се не зна оду-
прети, те је због тога бедан, а и несимпатичан. Као придевак:
»Ти си безјак = бедак« говори се у речком котару. У Цриквеници
и околини даје се »безјак« или чешће »безјачина« као придевак
опорим и тврдоглавим људима, кад их ко хоће приказати као
луде, спремне починити свакоме, у сваком случају, само зло.
Узмимо на пр. да дође у место један финансиски стражар, који
тачно пази на све што се укрцава и искрцава у лађу, па хоће
2 Исп. В. Клаића у „Ујезтки Нгу. Агћео1озкод Бгие1уа" 1907,
191-192 — Према извештају г. дир. Фанцева у Вирју значи »безјак« —
Загорца.
3 Изв. г. Д-ра Вл. Дворниковића.
4 Изв. г. Симића, школског надзорника у Вуковару.
5 Изв. г. Гашпарца, чиновника у Руми.
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за сваку маленкост да учини неприлике, онда народ каже за
шега да )в права »без]ачина«в; али ]е карактеристично да
млађи нарашта] ову реч већ маше употребл>ава.
Реч ]е прилично позната и у Славонщи и значи тамо —
према објашшешу г. Исе Великановића — толико као руски
»нищш«, па и из другог врела сазна]ем да у Славонии реч
значи: сиромах, простак, а и »наившак, бена«.7 У околици Новог
Сада значи »без]ак« човека сулуда.8
Реч има и Вук, као што сам већ у почетку рекао, у своме
Речнику у значешу : з1оМиз. Речник Академи]е наводи ]е из
Србијегде се,каже,употребљава укора ради:» Иди, без]аче]едан!«,
те према шему и Броз Ивековип : »Иди, безјаче ]едан ! каже
на пр. отац сину кад учини или рече што год лудо«, дакле: ТЫре1,
з1оНдиз. У Босни неки мо'}п известиоцине позна]у овогизраза9,
али )е у неким пределима Херцеговине »безјак« познат у сми-
слу »бедак« (на пр. у околини Кошица = Ыш1).
У далматинском Загориу употребљавају селаци реч »без-
]ак« кад хопе неком да кажу да ]е неозбиљан и смешан10. М.
ПавлиновиЬ пише у »КасИз1 Во§ рота&е» (Хас1аг, 1871), 158,
наводепи речи »бе}заче, без]ачити, без]аство« : »Био ]е у д|етин-
ству тако безјаче да га ]е ма]ка ]едном одвела скрбнику и
овако приказала : ево вам га, овога смртнога лишенца !« Према
томе се у Акад. Р]. ова] израз тумачи као риег зйрез.11 Из Далма-
ци]е тумаче ми се реч ]ош овако: »Реч »без]ак« употребљава
се у северно] Далмацщи и ]ужно] Лици веома много и то као
придевак оним људима за ко]е у околини Загреба кажу: бе-
дак, норц, глупан итд. »Безјачити« значи : ништа стварно не
говорите.12
Према томе значи »безјак«: глупог, блесавог човека (хрв.
6 Изв. г. В. Скомерже.
7 Изв. г. ДруьевиЬа, чиновника у Ъакову. —■ Госп. Лос. Рус каже у
љубл>анско] »1Ьиви« I .299 и о Загор]у, да тамо без]ак као арреПаИушп
аначи »данас исто као прос)ак«,
з Изв. г. дир. Врховца. Слично у Срему (Митровицн), без]ак =
ветрогонка, лакомислен човек, приглуп.
9 Г. Д-р Вл. Дворниковић и неки босанско-херцеговачки студеити.
10 Изв. г. Бартуле Луришића, чиновника Лугосл. Банке у Загребу.
11 Глагол : без]ачити, бёзјачим тумачи се у Акад. Р]. (по г. Груико-
вићу) у значешу : ГаПаыаз а^еге, а без.)аштво: ги8НсИаз. М. ПавливониН
пише (Ках. 8р181 137): „Не разабиру чедност и постидност од безјачтва
и од невриедности".
12 Изв. г. М. Обрадовића, правника од г. 1921.
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Загор]е, Загреб, Река, Шта]ерска), сулудог, махнитог човека
(кран Сутле, Чазма), лудака (Србща), некаква чудака, кс^'и
се клони друщтва (Крапина13), ленштину, убогог (Славонща,
Загор]е), човека ко^ не говори лепо (Загреб). Као пришивак да]е
се често дечацима (Крапина, Загреб, Далмаци]а). Колико се
човек тим изразом означу]е према своме бивалишту, вбез]ак«
]е хрватски Загорац, напосе човек између Златара и Преграде.
Што се тиче »географи)е« израза, израз ]е као опЪенито
име познат у ]едноме делу Словенце, у Хрватској и Славонщи,
у Во]Водини, у Срби]и, у Херцеговини и у Далмацщи. Чини се
да је на^ознат^и у земљи између хрватског Загор]а и хрват-
ско-далматинског Приморја.
Безјак се налази често као презиме. За Словенцу прегле-
дао сам у том погледу именик чланова »Дружбе Св. Мохора«
и нашао : у ]едној само] жупи града Марибора има 16 особа с
тим презименом ; у Словенским Горицама (нсточно од Марибора)
и на Пту)ском Пољу 3914, у Савишско} Долини (западно од Цеља)
15, у Долешсжг) Крашско] (између Л>убљане и Хрватске) маше
(Кршко 5, остала Долешска 4), више у Нотрашској (према
Трсту, Постс^на, Випава) 1515, у Горешско] (Краш, Камник,
Радовљица) 17. Без]аци се налазе и у Л>убљани и у околици.
Има Без]ака и у Горичко] (у околици Подмелца под Триглавом)
и у Истри (Опртаљ).
Имаде породица »Без]ак« у малом Вратнику близу Само
бора у Хрватско.)16, у Тухљу кра} Сутле, у Ъур^евачком котару
на конацима Греде (општине Молве) и на вировским конацима17,
дал,е у Сену и околини1з; испор. Ьап§, ЗатоЬог (2Ьогтк ]и§оз1ау.
Акааетуе, XVII), даље, 2Ьогшк ]и§оз1ау. Акаа. XXI (К.
Спфб, Р1етепзк1 гјестк Нско-кгЬаузке йирапце).
Презиме гласи данас или : Без]ак или Бизјак, а пише се
(а и говори) се под утицајем немачке фонетике или орто-
графще и : Виз]ак (у Словенщи).
13 У једном извепшду —, нисам забележио, одакле, чини ми се,
Херцеговине — тумачи ми се реч овако : ,,безјак значи у правом смислу
онога ко]и на себе не пази, не тнче га се, какав ]е, не пази на своде пона-
пшье и сво^е оди)ело, а онда онога ко]и је мало луцкаст«,
14 Год. 1869 било је у пту]ском округу више стотина Безјака.
15 Према извешта]у г. учите.ъа Прапротника презиме .)е Без]ак ]ако
раширено око А.)довштине.
16 Изв. г. Драгутина Гамбергера, чиновника у Загребу.
17 Изв. г. адвоката Др. Першића у Ъур1)евцу.
18 Изв. г. ДршевиЬа.
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Чини се да има највише овог презимена у Словенији19,
особито у нсточном делу данашше мариборске области (Словен-
ске Горице, Птујско Поље). У птујском срезу набројио је
Бидерман 1869 г. (Б1е бегђепапз1есИип§еп итд.) у 43 општине
више стотине људи са презименом Безјак.
Има и мест име »Беајаки«. У Жумберку, дакле на граници
бивше Крашске и Хрватске, зове се једно село Безјак20. У Ста-
тивама, једно 8 км од Карловца према Метлици, једна се група
кућа зове : Безјаки (и породице се зову тако) ; један се део нре-
селио на друго брдо, па и ти се зову Безјаки21. Да.ъе се »Без-
јак« зове село измеђ Реке и Каства и већина сељака тог села
имаде ово презиме. Код Десенића крај Сутле у општини Села
каже се једној групи кућа: Безјаки.
Како је лично (породично) презиме могло прећи у месно
име, показује нам овај случај у макарском котару у Далма
ции22 : »У Далмацији, у котару макарском, јест село Тучепи,
које се састоји од више заселака. У једном од ших налази се
неколико породица истог презимена, које онет, поједине или
две до три скупа, имају властити надимак, као на пр. : Грге-
тини, Микини, Шкорини итд. Тако исто и три породице имају
надимак Безјакови . . . , а најстарији мушкарац једне од ших
носи надимак Безјак (Шимун Лалић, стар преко 90 год.), чија
се покојна жена звала Безјакуша, а сви чланови све три
породице називају се Безјакови.«
Коначно се Безјаци зову становници читавих предела или
крајина. Већ сам горе навео, да тим именом називљу хрватске
Загорце измену Златара и Преграде. А Безјаци се зову и ста
новници средше Истре. »Безјак« говори се у Козљаку (у Малој
и Великој Краски) на Ченићком језеру у источној Истри подру-
гљиво људима из Брсеча и Мошћеница, т. ј., сону страну гор-
ске косе Учка-Сисол.23 У југозападној Истри посматра у свом
извештају етнографске прилике госп. Д-р Иван Зукон : »У
Истри се Југословени мену собом, а донекле и у вашскоме свету
19 Госп. Јос. Рус каже у љубљанској „Мјт" I. 299: »Име Безјак или
Бизјак налазимо по целој Словенији, Истри и цивилној Хрватској«.
20 Изв. проф. II. Скока. Изговара се заправо : Беђак, као кођи
— козји исп. Јагићев „АгсЫу" XXXII 375.). На карти Жумберка у Лг-
сМ\-у XXXIII, 355. зове се село : Безјаки (неточно од Виводине).
21 Изв. г. директора Строхала у Загребу. >
22 У лудбрешком срезу у Хрватској има село: Безје (од Безјанин?
23 Изв. г. одветника Др. Ант. Краљића.
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зову: а) Влахи (Власи), ко]и напучу)у Влашщу, т. у глав-
номе кра] у западно -јужној Истри (пульски котар и доши део
поречког), јесу прилично ха]дучко-ускочке нарави ; б) Без-
1аи,и или становници Без^ачще у среднюю Истри (пазински ко
тар и гор&и део поречког)24. Као суседи, Власи и Без]аци били
су увек у опреци; први бе]аху под млетачком републиком, други
под пазинском грофщом (у Аустрији). Први су били жестоки,
]уначки, ха,)дучки, а други мирна чељад, као без крви, без ср-
чаности, без 1акости.2ь Мейу Власима ]е реч» без]ак« врст по-
руге, презира према тобоже ма1ье вредним људима ; обратно
међу Без]ациыа реч Влах значи страшна, жестока, крволочна
човека, тата, ха.)дука, разбойника. Ипак ]е виша образованост
и заједничка политичка борба те опреке прилично већ избри-
сала, те се данас горши изрази рабе скоро иешьучиво за шалу.«
Према свему томе »безјак« }в или опненито име (глупан итд.)
или породично име или месно име села, а и кра]ина. Које ]е од
тих значеша првобитно? Да реч не означу]е читавих кра]ина,
могли бисмо можда мислити да ]е »безјак« првотно опћенито
име, ко]е је с ознаке ]едног човека прешло на читаву шегову
задругу, те тако постало и именом читавог села ; али и у том
случају би сметало то, што тих »Без]ака« има тако много, а по-
готово смета]у читаве кра]ине-без]ачије, на више места и у
приличној уда.ъености (хрватско Загор]е и средша Истра).26
Ствар постаје ]ош интересантни]а, примимо ли да се и
талщански суседи Словенаца на левој обали доше Соче зову
Безјаци. О шима ]е писао веЬ г. 1854 Словенац Степан Коци-
анчин.27 Он на обалама доше Соче разлику)е Фурлане (Фри-
улане) и Тали]ане и каже да на тако званом »1егй1опо« на ле
вој обали Соче (између Соче и Краса, где стану]у већ Словенци)
24 Даље долазе Ъићи, Либуршани (?), Шаврини и Бркини. — Госп.
проф. СпинчиЬ ми је казао, да су Вез]аци око Бузета (Штипет, Св. Мартин)
и да се позн^у по слабом, неразумљивом говору. — У „Моук-ата"
1857, 35 пише 1. В. о Безјацима, да стану]у у среднии Истре од Пирана
до Пломина ; »ших стара ношша су кратке хлаче, чарапе и ципеле«. Пор.
и 0. Рутара, 8атозуо]е тезк> Тгз* 1 тера &гоП]а Ыга (Ь]иЫјапа), 65|66.
25 То ]е подвукао г. Др. Зукон, очивидно етимологизира]уЬи.
26 ^дна се читава кра]ина источно од Марибора зове Прлеки]а
(становници: Прлеки, нешто подруиьиво), али та] ]е назив за покра^шу
объективно оправдан, јер се у целом оном пределу говори »прле«
(првље) место »пре]-пре«. Зашто се становници око славонске Пожеге зову
»1шцаци«? У мариборској области има презиме : Шщанец (ипца!). —
Исп. Мурка у »Сазор1зи га г^ос1. т паг. VII 272.
27 „АгЫу га роу}езтси ]и&оз1о\епзки<', III 182.
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од Тржика (МопЫсопе) до Градишке живе (не Фурлани, него)
»заправо Талщани, близу 12.000 душа, ко]и се Биз1аи1и зову.
Они говоре талијански, али покварено. У осталом не разли-
ку]у се ни у чем од Фурлана«. О тим талщанским без]ацима
пише и словеначки историк Симон Рутар2з: »У романском делу го-
ричког становништва морамо да разлику]емо праве Тали]ане
и Фурлане (Фријулане). Прави Талщани живе по неким ва-
рошима и у маси у Тржићкој околини (такозвани Бизјаки),
даље у општинама Моросини, Белведере и Градо. Сви су ти
кра]еви некада припадали Млецима. Фурлани пак живе по ос
талом делу фурланске низине . . . Разлика мег)у шима ни)е то-
лико ]езичка колико историска«.29
Имамо дакле овде посла са пшлијанским Безјацима у
суседству Словенаца, ко]и се истори]ом и говором нешто раз-
лику)у од романских сво^х суседа. Важно ]е знати, да ли со
они сами зову Без]аци или их тако зову суседни Фурлани или
Словенци. Госп. Јосип Рус пише у љубљанс^ »ЭДгу1« I 299:
»Без}ацима зову словеначки суседи — тали]анско становни-
штво равнице између доше Соче и Краса, ]ер је шихове претке,
као пребеглице из Скадра, населила овамо Веиещцанска Ре-
публика (1487 год.)«.
Словеначки писац Иван Прегел спомшье Безјаке у сво^
историей приповести »Р1еЬапиз .[оаппезк (1921, 1925), стр. 11.
ЬЬегов св,ештеник (у почетку 16. столепа), човек од Толмина
у горшем горичком Примор]у (под Триглавом), говори : «Ос1
Вег]акоу посИдо топЫ, Ма§о§оу гой, ш р1епцо т тог^о...«.
Из тога се текста не види, у ко^' земљи живу ти Без]аци,
али се види, да су Без]аци лупежи.
За одре1)иваше првобитног значегьа речи »без]ак« треба да
загледамо и у шезину истори]у. На}старще познато ми врсло
у којем се спомшьу Без]аци ]ест млетачки патриц^ Са-
нудо, ко,)и у исторщп год. 1526 три пута спомшье земљу Без-
*" „Рокпейепа (<гой]а Ооп.чка т Ога<1ьсап*ка'' (МаМса 81оу. 1/|1101јапа,
1892), стр. 6'2. — о1геке1}, 7мг 81ауЫЬеп ЬеЬп\л'огЬегкипс1е (репк8спНйеп йег
Ка18. Акайепие йег ^'ЫнепнсЛшГСеп. Рш1. Ыз*. к1., 50 В., \У1еп, 1914) каже
о тим Безјацима: „1Ме Ве\уоЬпег \оп 8. МагИпо ап йег На1. 81оу. 8ргасп-
&гепге (1т Когс1еп \оп МопГа1сопе)".
*■ Чешки „81оуп1к Каиспу" цитира на.чив „Ве/(ас1" КоцианчиЬа, али
додаче, „йе Риг1апс1, 2Ц1с1рг1 ?есе 8ос1, роИаМеп! Ьо 81оутс1, п&гуч/щу 8еЪе
В1х]аку". Нова је тврдша да су Биа]аци потали]анчени Словенци. — Пол>
ска „\\ш1ка Епсук1оре<1|а рош8гесппа" цитира „81оуп1к Каиспу". Руски
„Енциклопедическш словарь" (1891) позива се на ДаничиЬа.
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јачију; то код шега, као што показухе проф. КлаиЬ,30 »Сла-
вонн)а« 16. века, т. ]. земља између Драве и Саве, напосе хр-
ватско Заподе око Вараждина.
Наши протестантски писци 16. столена често спомишу
Вез1аке и без1ачки говор. Вен у првим сводим кшигама (1550)
спомише Трубар без]ачки изговор »е« ; каже, да треба »1а Ь
гЬаз1 ро ВезшзЪки 1згегЫ«, »йаз Ь ги ХеНеп §гоЬ аи! Т_Гп§пзсЬ
оаег Вщакгзск . . . аизгизргесЬеп зшЬ §е\убЬпеп«. Ортографи]у
»безјачку« спомишеу Првомделу новог закона (1557), показухуни
да»з0у1е1 ВисЬз1аЬеп ипа Сопз0пап1еп«у^едно) речи или у редком
слогу, »-ше еИедеЬ ВоЬет ипа Веззуаскег уегтетеп уоп \уе§еп
аег §гоЬеп ипа \ушп1л§еп ргопипс1а1юп(аагпасЬа1еСгоЬа1Ьеп ипа
]ге А1рЬаЬе1 з0у1е1 5 ипа Ъ ЬаЪеп)«. Пита се само, какав ]е
то изговор ; тумачи кажу да ту треба мислити на хрватске
ка^авце Загорце.31 У предговору ]еван^ељу Св. Матеја (1555)
наводи Трубар диалекте говорећи да »ап§ас1 §оиоге % аоз1шп
Ьезеаапп Кгапш, ап§ас1 Когозы, ап§ас1 ЗЧа1егц ш Оо1епс1
1аг Вег1ак1, ап§ам Кгазоии ш Ыпаш, ап§ас1 Кгоиа1л«.32 Из
реда у ко]ем се предели наводе треба закључивати, да ]е говореЬи
о Базјацима Трубар збиља мислио на ка.)'кавске Хрвате. У не
мачком предговору превода Првог дела новог закона (1557)
»уУта1зспег« му ]е: »ет Кгатег, Ш1егз1еугег, Кагпег, КагзШег,
Влз1еггензпег, №е<1ег1апаег оаег Веззуак«. Безјаци су, дакле,
опет у вези са »Доленщима« (у Крашекој или Штајерско,)), дакле
хрватски ка]кавци. У предговору глаготъеког (дакле хрватског)
Првог дела новога тестамента (1562) наводи Трубар на грани-
цама турским ове хришнанске »народе«: »сИе СгоЬа1Ьеп, Башга-
1тег, сИе УУтсНзспеп оаег 8с1ауеп«. Изразом »СгоЬа1Ьеп« ми-
сли на наш народ са глагољском божрм службом. »Б1е 81а-
уеп сИе тап зопз1 Везз1аскеп пепп1, ЬаЬеп Газз1 уп§епзспе ипа
СгоЬаШзсЬе 81иеп«, у религии су као и Хрвати, само им ]е
бож]а служба латинска. ^сно ]е да ту треба опет мислити на
30 В. КлаиЬ у ,У]езтки Ьгу. агпео1о8ко§- йгиё^уа 1907, 191|192: „II
й]е1и т1е1аско& раШсца Маппа 8апиаа, ко]е 8и тк*асЫ исеп]ас1 1879—1903
1гЙаИ и 58 отайтп зуегака, 8роттде ее па \1зе шје81а пека гет1]а Беф1-
Ыја. Тако ее и 8\езки 43. Ьо%а сЦе)а, и ко}о] ее #оуОП о г&оаагла дой.
1526, М ри* 1тепије Ьа, гетЦа: „спе Гро1га Гаг аа 40 шШа регзопе 8о1а-
теп1е Йе 1а Ве8гасша (81г. 76), ... т 1а 8сЫауоша (ИсЪа Ве81асЫа, е*
апсога йаЦ'аИга раг1е ае СопгаОа . . .", „1егга сЫаппа*а Уагге8йт, спе 6
т 1а Ву81асЫа" (340). — Самудо (или Сануто) Марино 1466-1535.
31 Хрватски ка}кавци говоре „е" данас на кра]у слогова и речи као
чисто „е"; дакле, не „&гоЪ"; или шта то значи „&гоЪ"?
32 Наводим цитат по транскрипци]и у Скетово] „81оуепзко] 810у84ув-
по] бгЬапс'1' (1906).
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народ између Драве и Саве, дакле, у главноме, на Загорце.
Л>убљански пропагатор протестантизма Кломбнер »настојао је
1563 око при]евода хрватске библије у Л>убљани«, а онда »када
се морала напустити Л>убљана« покренуо ]е мисао, »да се у
Ураху штампа мађарски и хрватски латиницом у безјачком
диалекту, те ]е у то име послао и неки без]ачки катекизам (?),
ко]и би се имао латиницом издати, а разумщу га Хрвати и
Без]аци.«33 И Конзул и Далматин спомин>у у свом хрватском
предговору »Првог дела новога тестамента« Безјаке ; хоке
да служе »на]прво вам, Хрватом и Далматином, потом такајше
Бопиьаком, Без]аком, Србльаном и Булгаром« ; за шихове ]е
Без]аке у оквиру набра]аша тих »народа« место опет између
Драве и Саве. У хрватско] Постили (ТйЫп§еп, 1562) читамо34:
»Вши птзИт ро§апзкпп у]ас1аосет Ш §озросН росПойт, како
заа ]ези тпог1 кгз^аш Тигкот, ко]1 у гсЫтШ и§гзкШ, Ьег]а-
скШ, ЬгуаскШ, у Возт 1 згрзкШ з1гапаЬ ргеЫуа]и«. Безјачке
су стране овде између угарских и хрватских, дакле, опет земдьа
између Драве и Саве, а појам »без]ачки« протеже се јасно и на
Славонщу, ]ер ]е само славонска Подравина била турска. У сту
дили г. Фанцева » ^г1к ЪпЫзкШ рго1ез1ап1зкШ р1заса XVI. уцека
(Кас1 212 и 214)35 налазим ]0ш неколико цитата у ко^ша се спо-
мишу Без]аци; тако се наводе «народи « за ко]е пишу хрватски
протестантски писци36: Хрвати, Далматинци, Словенци, а сем тих
намешу)у писци своја дела »1ака1§е Возпакот, Вег]акот (§1а§о1.
Вегёкот, ст1. безткомь), ЗгЫапот (ст1. БгЫот) 1 Ви1^агот«.В1
^зик се редовно назива хрватски као синоним далматин-
скоме, словенскоме; на ]едном се месту остали словенски ]е-
зици изводе из хрватскога: »Уеге оу1 уагш шззи ЬШ 1ако гаг-
сШ1ет уг уе§по§а ззато§а уаг1ка, какопо НагуасгЫ уа упо§а
^оуогепуа, 1о уезз, у Нагуасгка, Вегуаска, 8гагЬззка, Воззапззка,
РоЬзка, Тзеззка, Кизз1апа« . . .3з Земље у ко]има се словенски
]езици говоре назива]у се: »8егу1а 1 згЬзке а!еге1е Ш з1гапе,
Возпа, 8птзка геш1а, угЙо1епе и§гзке с1еге1е, Ьегёске Ьгуаске
с1егеЬ, Ыгзка 1 з1оуепзке з1гапе, Ро1зка гет1а, СеЫ, Киз1аш«.39
33 Висаг Гг., РоуЦез* Ьгуа18ке ргсйез1апзке кщгёеупо8й у/л геГогтасце,
2&Ъ. 1910. 81г. 127.
34 Прсма Даничићу зиЬ »Ъег]абш«, стр. 156 Постиле.
35 Сепаратни отисци са очуваном пагинацщОМ.
36 Кай 214, 88.
37 Ргу1 Де1 поуо&а 1ез1атеп1а ТиЫн&еп 1562.
38 Бги&1 йе1 розШе (1&Ь.) КаИзропае, 1568.
33 Рп-1 йе\ поуо#а *ез1:атеп1:а (&1ад.) 1562, сМ1. 1563. РозШа (1а*.) 1562.
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Без]ачка је земља овде сасвим ]асно земља између Угарске и
Хрватске (Примор]а). И крашоки сталежи су писали Унгнаду:40
како и хрватски ]език има сво]а наречја (истарско, далматин-
ско, хрватско, безјачко и босанско), а да ће ипак «хрватске
протестантске кшиге лакше разумети Истрани него Безјаци и
Хрвати«.
Из свега тога ]асно се разабира да ]е »Без]ак« у 16. веку
био географски и етнографски појам ко^ се паралелно на-
водио са појмовима : Истра, Босна, Хрват, Србин, чак и По-
љак, Чех и Рус, и то за земльу између Драве и Саве.
И словеначки граматик Бохорић (1584) наводи у сво^
граматици Без]аке ; говорећи о великоме словенскоме свету,
каже : »1п Аиз1па уега та§па рагз ё ЗесИЬиз 8шз а Тггаппо
Тигса риЫ, уИга (!) сИи^ие БапиЫит зип1, ехегсеп1 1еггат
е1 а^гоз. 1п тГепоп 81упа та§па рагз: 1пае ш 8рес1е (НсИ
81ау1 (уи1§о Вез]акоз арре11ап1): Е1 раи1б тГга, 1о1а РозЬе&а:
То1а Сапио1а поз1га, е1 та§па рагз тГепогиз СагтШае: СЬог-
изс1, Нлз1пат, отпез, аШп§еп1ез еат игЬет, ^иае Ро1а сЦсЬ
1иг...«41 Овде је крарша Без^ка тачно означена: то је свет из
међу Шта]ерске и Пожеге у Славонии.42
Познато је да ]е словеначки преводилац св. писма Јури
Далматин (1584) на крају свога превода додао »ге§1з1ег пека-
1ёпЬ Ьезёа, ка1ёге кгарзк1, когозк1, з1ауёпзк1 аИ Ьег]аскл,
кегуаск1, аа1та1тзк1, 1з1пап8к1 аН кгазк1 зе атдас1 §оуоге«.
И овде је јасно да ]е безјачки говор изме1)у корушкога и хр-
ватскога, те ]е израз идентнчан са «словенские, како се у оно
доба зваше хрватско-ка]кавски говор. У свом »Ке§1з1гш< на
води .1ури Далматин43 као »словенске оли без]ачке« на пр. ове
речи (на првом месту сто]е овде Далматинове »крашске«,
40 Факцев, 135 према КостренчнЬевим ШкшкШспе ВеИха^е, 215.
41 Г. Леоп. Ленард препео \а у польским „Ргасата ПЫокшгплт" VIII
216 БохориЬеве изводе о Сдовенима на ]език польски, али је погрешио,
преводеКи речи : „1пйе ш 8репе (Нсй 81а\ч:" „ти1а] рггемга^ше па/.у\\ат
81оуепсапп'' место: „оаЦа ксз/е°;61те . . ."
42 Значн ли „уи1ро" само »обично« или показухе у]едно вев на »вул-
гарност<( имена '?
43 Према В. КлаиЬу (\^е8тк ПЛ.), каже Далматин у предговору св.
писма: „Нгуагот, 1)а1та1Мпот, Вег]акоп , 8гЫјет". Ла тога места у Лурщу
Далматину нисам нашао, а Антун Далматин — овако наяив.ъе Клаић
писца — ни]е преводилац св. писма. — И у свом Новом Тестаменту 157'«
наводи Лури Далматин иза кран.скога, корушког и хрватског говора
.још —■ „81оуеп8к1 оИ Ье^а/пк'" (УеДа I 325.).
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словеначке, на другом »безјачке« речи): Ьге§езпе=§агпе, зуШге;
ЬиЪегтк = озпигпек; Ьикоуак1=(1]агЫс1; с1езЬе1а = зетпа, огза§,
з1гапа; агоЬ = уо1гоЬа; егаегЪе = гЪеНепи; §а1иПа = гпа1агпоз1:;
&уап1 = зуу1е, ЬаШпе, зикп]а; ЫаргЫгЫ = Бе1лгЫ, т1асИёпг1,
]егЬа = уоза, Таттса; КасШи = Тепиеп; КеЬа, ТгапгЬа =
Таттса, уиза; Кгапге1 = у1епас, кгопа; Маг1га = тока, Мип
= Агарпп; Р1и] = 1шп, Ти§та; Кауеп = рио1ед; КесНг! = ко]Ш;
Коир рНеп; 81еЬег = з1ор, 81о1р; Уо§ё1 = Кап1оп; Уој =
ка1аиз; ХЬазз = упете ка\44
За наше ]е протестантске писце 16. века без]ачка земльа
»земља словенска« или Славонија, т. ]. земља између Драве и
Саве у данапльо] Хрватско]. Словеначки писци БохориЬ и
^ри Далматин као најближи суседи те земље (Кршко на Сави)
могли су ]е добро познавати, а и Трубар проживео ]е неко
време близу Хрватске (Шт. Зерне}).*5 Чини се да словеначки
протестантски писац Крел,, ко]и је био из Випаве, дакле, далеко
од Хрватске и ближе Истри и Фурланщи, не спомише Безјака.
Знача]но ]е да су и Истранину Конзулу и Далматинцу Анто
нину Далмати Без]аци без сумше ка]кавски Хрвати; наравно,
не зна се колико су они, пишуни о томе, били под утицајем
Трубаровим.
Из 17 и 18 стелећа имам мало података о Безјацима. Према
Плетершнику зна и словеначки писац Матија Кастелец
(1678, 1684, 1688) Безјаке као хрватске ка.)кавце између Драве
и Саве. Лексикографу Дела Бели (1728) значи безјак: потто
44 Из каквих ]е врела Далматин цриао бе;дачке речи ?
45 Л>убљански исторник Др. Мал рекао ми ]е да су се у Трубарово
време неки пастири на Меховском властелинству, дакле баш у оном делу
Крашске, звали бе^аци (бејаху ослобођени »жировине«). Исп. сад о
томе шегоз спис »Ускочке сеобе и словенске покрајине« (Ср. Кр. Ак.
1924) стр. 83, 200: «Безнал (Во81акп = Бож}ак) значи исто као Хрват,
Далматинац, Бошшак«. — Чини се да }е у старим рукописима каткада
тешко разликовати: »Бе.-уак« и «Ускок«, исп. Клаина, орик сИ. 185-186. —
.Тедан Без}ак био ]е млинар у Рашћици, рођеноме месту Трубарову
(Са8ор18 га з1оу. )ег1к II. 265). Чини се да ]е »Без]ак« у Трубарову ро-
1)еноме месту био познат барем }ош недавно. Словеначки писац Лос.
Стритар (р. 1836 у истом кра^у као и Трубар) спомшье Безјаке у свом
роману лОоарой М1гос1о18кн( (ЪЬг. ер. II 255); своме професорском кан
дидату Радовану припису]е у добро што нще имао слабости да у
друштву говори о сво^ струци, те зато »са господом ни]е говорио о
Пелазгима, Обрима и Биз]ацима«. Биз}аци су Стритару овде некакан
стар, више-ман,е загонетан народ; погрда се у пзразу не осећа.
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р1итЪеиз (яуосе Ъазза е ЬегЬега«)4в. Ъуро Крижанић, познати
панслависта 17 столена, родом из Хрватске (жупа Липник у
округу Горшег Карловца), назива у својем делу : »Граматично
изказаше об руском }езику« (1666) наказни говор без1ашћину
(солецизам или без]аштина му је »Ьез1с1а Ш пс како коН
зкагепа Ьег оЬгога па 1исШ] ]ег1к« и дода]е да такав говор
Хрвати зову »без]ачки« од Без]ака »пеко]1Ы]ио!еу ко]1 ргеуга1по
§оуОге1«).47
Без]ачки говор позна]е и љубљански словеначки писац
Марко Похлин; у своме »ВезесИзш (1781) каже: Бе еп ос1§оуог
је 1а ргеа§оуог... ошт, каЪт зо ге рорге], ргеап зо 1е Ьикуе
у1аеП, уеИко сег п]е§а (§оуопП)... пребацивали су му да су шего-
ве речи »кгоуазке, когозке, Ьег]азке...« Врло су интересовали
Безјаци Копитара веЬ зато што их толико спомишу наши про
тестантски писци ; видео ]е у шима »сНе ЬеиИ^еп Ргоунта!
— Кгоа1еп«, ма да му ипак нще све било сасвим ]асно.4з
Словеначко-ка]кавски песник Стефан Модришак испевао
]е год. 1811 песму словенофилску: »МоИ1уа па Войшо 81о-
уепко«49 и у н^ читамо да откад нас ]е та божица оставила,
«етЬег §иН 81оуаке, р1етепп.аз1 Вегјаке«, а у задшо] китици
моли песник: »Ногуа1, 81оуепес по Маг1ак —■ 81ауопс1 по
46 01г10пагю, 787 8\дЪ „2оссо1о" ВегШк, ака. 81геке1] ор. сН:. Дела
Бела служио се диалектом босанским и дубровачким.
47 Кай ]и&оз1ау. Акай. 16, 193. — Акай. Кј. тумачи ,према томе
»безјаштину«: говор простачки, 8о1оес18пш8. Чини се да }е Крюканиву
»без]ашвина« врло близу »кметшнини«, ко]у зову »когда кто говорит
грубее или застарени и отвикн,ени ричи, и селским кметом, а не племе-
нитим људем обични«.
48 У сво]0] „бгатаМм" (1808) р. 390: „Ез егЬеШ: аиз ТгаЪеге ЗспйЯеп.
Йазз йетаЫз Й1е 81ауотег, аисп Й1е пеий&еп РгоутгааЬКгоа1еп &е-
пбгйеп, Ьеу ип8 В1зуакеп Ыез8еп. Не18зеп 81е посп 1г&епй\уо зо? Шй
\уопег? — 1сп \уе188 пиг, Йа88 В1зјак а1з КатШеппапте посп }вЬт.Ь Ъ&Ыщ
т Кга1п 181.'' И говорейи о Трубарову преводу ]еван})еља Св. Матера,
где Трубар говори о „Реаппп ти Аги&И1", каже: „... Й1е8е апйегп зтй, пасп
йег Уоггейе шт. &апгеп Кеиеп Те81атеп*е, (Не Вевуакеп, Й. 1. Й1е Ьеий&еп
Ргоутма1-Кгоа1еп (?)" [Упитник је Копитаров]. Слично код Бги&о& Ое-
1а И&а Мо\1&а Тез1атеп1а. Исн. стр. 144/442. — Крељ спомиье у сво]0]
„Ро8йИ" (1567) Долешце, Истране, Випавце „е1е". Копитар додаче (421):
„Б1ез е1с. 181 пиг гесМ гшуШег. 1сп ег»агт.е1е \У1ейег ТшЪегз Веыакеп иш
81е у1е11е1сЫ: ай8 Йеп Ыаспоагп г11 еггаШеп". А код „Ке^з1га" ^р]а Дал-
матина каже Копитар; А18о (Не 81ауошег зтй ТтиЪегз Вез1акеп ! АЪег
%уопег пиг Й1е 81а\отег 1т кеиП§еп КгоаМеп? 01езег Ве81аЫ8спе Б1а1еЫ &е-
пой а1зо тгЬ йет ип«%еп ги етег Огйпип&."
48 2Ъогшк Маисе 81оу. (Л>уб.ъана) VI [1904] 237—239.
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Вег^ак!, — СеЪ, Корашсаг, Магигак, — У1аЫ по КизицаЫ —
ргоз1то ЬеЪе, ргкН к пат, г пегпапоз11 рота§а] пат, — зуе1а
81оуепка, Атеп«. Модришану ]е било могуће »Безјаке« наво-
дити озбиљно у ]едној словенској химни, дакле, без икакве
подругл>иве примесе. Да су му Без]аци хрватски ка]кавци,
прилично је ]асно.
Илирски препородитељ Л>. Га] у сво^м ]е огласима год. 1835
етнографски добро познавао и »Бејзаке«. У »Батс1« (1835,6.-У1)
истине да се шегов правопис не чини добар само онима ко]и
завидним очима у Илири]и виде »саме Без]аке, Кекавце, Крашце,
Влашетине, Шокце, Бушевце итд.«, а у Прогласу од 5.-ХП. 1835 да
неки говоре да »ове Новине хоте нас побез]ачити«, док други
кажу : »Ове Новине имаду намеру из нас Влахе начинити« ;
дакле ту имадемо : ка,)кавске Хрвате, с ]едне стране, што-
кавске Србе, с друге.
И Станко Враз чешке употребљава израз »Без]аци« за ка]-
кавске Хрвате.50 Ваљда су и »Без]аци« у варшавско] »Ди1ггепк1«
1843 из шегова пера.51
У време препорода, кад су почеле да се развща]у етнограф-
ске и лексикографске студне, градачки ]е круг Словенаца и
Без]ацима поклонио пажшу. У лексикографщу словеначку увео
50 Враз спомише Безјаке у етнографском смислу без подругљиве при
месе, кад каже (12. IV. 1841, „Бе^" V 2) да су Илири сви ]еднаки у пиЬу
вина (»Вииски кључ све отвара«),али да се, што се тиче чистоЬе одела,
»Крашци с Хрвати (Без]аци)« не слажу, а у језичноме смислу кад истине (28.
IV. 1841, „Эё1а" V, 2 1 223) да би требало живи народни говор Хрватске
и Крашске проучапати и не »само по собах оно кнэижнога праха« се му-
чити, а кра] тога »с толиком опредељеношНу говорити о крашеном и без-
]ачком нареч]у".Све је то Враз писаоувреме сво^х студи]а у љубљанско]
Штудиској Библиотеци, где је код Трубара читао да он »провинциал-хор-
ватско нареч^е« зове »Безјачко.« Леднако спомише Без]ака без поруге и
у »1г]а$пјеп,)1та« »Бји1аЫ]ата« I. ,,Ве1а" I, 223: »НгуаМ (Вегјас1) окб
Кире ро]и . . . Наравно над се у рьему место етнографа и лингвиста
будио Илир са унионистичким идеалом и политичном противма-
1)арском тенденциям, онда му је (2. IV. 1845, яБе1а" V, 365-66) »без-
]ачина«, језик ма^арских професора и испитних кандидата, била »трула«,
те му ]е било ]асно да се на пека питаша не може одговарати на]езику
обез]ачких граматика«
п У „Ли1гаепИ (Бепшс1)", са ч^им редактором Дубровским ]е Враз
био у вези, 1843, бр. 3, спомише се и „ЯадгеЪзка Вашса", што издаје
кв>ижар Фр Жупан: „Рапије У те] Вегјасгта (раШз), Мог^ 1егаг тоуц
*у1ко У тез1асп спогуа1зЫсп". Даље се износи тамо: 2а&г/еЬш *акге
\Узг1о \у г. г кПка &/Х%\ У ройгаесхи розроШет (у Вех]атте) ао ихуйси У
к08С1е1еи пиеагу пцтгвъе^ Ыазз^ 1иаи."
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их ]е век А. Мурко (1832): безјак Ает Тб1ре1, па онда их забе-
лежише и Цаф и Миклошик. У фебруару 1838. послао је Станко
Враз Шафарику у Праг спис месних имена у Шта]ерсксг) (»1Лса-
га!е1 Степ \уе 81угзки«), и ту се Безјаци два пута спомишу; ту
се кадае : «НаГийат, На1огаш, сНе Ве\уоЬпег с1ег зо§епапп1еп
Ко11ез ип1ег РеМаи, §Ыспеп ЬетаЬе т ТгасЫ ипо! ЗргасЬе
Шгеп КасЫэагп с1еп Вег]акепа.52 Безјаци су дакле Загорци. Да
ли је Враз тај израз као етнографски израз познавао из свога
рођенога места у Шта]ерсксг] или из Хрватске, то се из шегова
текста не види ; свакако треба Мурково тумачеше израза у
погрдном смислу узети као значеше штајерско (словеначко).
По свој ]е прилици у годинама 1850—1860 етнографско-
]езичко значе1ьо иБез]ак« за хрватске ка.)кавце у Загорју самом
била ]ош обично, али га је помало неста]ало. То видимо из слове-
начког писца Јанеза Трдине, ко.)и ]е у то доба живео као
професор гимназије у Вараждину. Усвоим» ВасЬоу1П1 Ьигапта
т Птта« говори он у поглављу о Вараждину чешке оБезјацима
и без]ачком говору ; важна ]е за нас шегова примедба, како су
се «илирски родољуби ругали госпо^ицама, ако су говориле
домаке без]ачко нареч]е« (28) ; па из тога се види, како ]е на
родна свест илирска (Хрватска) потаскивала локално без-
]аштво.53
^ош пре 50 година био је израз у Шта]ерско] прилично поз-
нат. Год. 1876 писао је проф. ^нко Па]к у Мариборско] »2оп«
да су »Биз]аки« Хрвати за југоисточном границом Штајерске,
бар му се чини да је то израз Штајераца за суседне Хрвате.
61 Вег]акеп ойег задеппЪе 2е&огсеп", „2Ъогшк МаЫсе 81ау." I. 96,97.
— Сигуряо према подацима Станка Враза спомише Шафаржик у „81оуап-
8к1т 8т,агог11по8тдта" (1842,64) у загребачко) жупанщи и околици „Без]аке
и Пуховце" (яоЬоје 1есГроипа ргёгйпука") но имену „Еез]аци" каже да ]е
„\\ъ уе11т 81агё", а на стр. 844 наводи као пример да има ]едан народ са
два имена: „Хрват (у Илири]и) 1 Без]аци". — Исп. према Шафаржику
№ес1ег]е-а, Ьагасе 81ауе (2. издаье Лежеова превода, Париз, 1916, 177).
63 Трдина прича (стр. 5): „Тг&оум ш тх&оуке (и УагаЫши) 80 §;оуопИ 8
8уО]11ш госкшпапи т 8ЫгаотИ роу8ой ро петШ, 8 ргозН1ш кирс1 8о 8е
тешИ 8еуейа, кег ее йги&асе ш <1а1о, рго „ЪгуатвИ", 1о је, ро Ъе^аШ аН
ка]кау8к1". Стр. 7.: „БоЪга ттефпа (^ака у гимназии) ]е йа]ег8кШ 81о-
уепсеу..., у81 Йги^ ра 80 Ъег]аМ аИ паЬог гЙа] рга\что Ка]каусь" Стр. 20 :
„(Занатлије вараждинске) 80 8е ротепкоуаИ тей 8аЪо \ейпо т роу80(1 1е
ро йотасе, 1о је па Ъег]а§кет пагес^и. 8о Ъег]авко ее је Цийет тдкН рп-
Ащ&\о... Шгйсте ра Ъег]аеИ &оеро^е тзо р18аИ ргауНпо". Стр. 66 „2 &0-
8ройот ]е &оуогНа дозра (супруга са супругом) уейпо 1е ро йотабе, ро
Ъег]аШ. ТисИ ъ тапо ]е §оуогО оп 1е ро Ъег|аек1.,."
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У истој ]е »2оп« (122) писао некадашши Илирац Даворин
Трстешак да код питерских Словенаца име Бизјак, Без]ак
псовка и да значи глупа човека.
Чини се да је тог"а израза са националним концентрирашем
Хрвата, с ]едне, Словенаца, с друге стране, у Шта]ерској све
више неста]ало. ^а га у оним кра]евима никада више нисам чуо.
Наши су препородитељи тражили вен и етимологи)у из
раза. Копитар се питао, што би реч »Безјак« могла значити, а
одговорити — нще могао. Зато ]е Даворин Трстешак имао одго-
вор. Год. 1853 пореди назив »Бизјаки« са називом индиске касте:
Висас (Визас).53 Доцшце је о Без]ацима друкчије — мало маше
фантастички — етимологизирао. У »81оуепзкот СИазтки« 1866,
401, и у Мариборско] »2оп« (1876) изводи »Биз]аке« (Без]аке)
од речи »бизе«54 кој а значи беле чакшире народне ношше, »као
што су их у оно време носили ]ош мушкарци на шта]ерској
страни крај Сутле од Рогаца до Брежица (Бизеланци)« а и да-
нас их носе Загорци.55 Свакако ]е мислио и на Загор]е, будуЬи
да »безјачу« изреком везу]в с шима: »Кег за 1г 2а§ог)а 8Ча}егс1
йоЬау1]аН у1шсапсе, рогпате^а Вег]аса 1исИ Мтгегт, 1п\уоЬ-
пегш56, ЬеъјаЫ Хладл 1те га зеЫго апа1о§1спо 1тепи: когоШса
ПоззегЬаске, 1ес1а ро кга]и, \ъ ка1еге§а ]е ргШа».57
Некритично ]е било, што ]е Трстешак некакво преимупство
давао писашу »Биз]ак« —, зато да би добио своју етимологи]у.
Како се по вансловеначком територи]у пише искључиво »Без-
} аци«, нема сумше да ] е е овде пр во битно. Лакше је према словенач-
63 Моу1се 1853, бр. 62, стр. 246: „УЪ8аз (У1га8), Агпап, 1п(Не. сар.
XI.": „В1г]аЫ НогуаЫ, 2а&огс1, кгај йа]егеке те]е 8е уеЩо ЕНг]акь Во]1 (?)."
м У я2оп" у вези са веЬ споменутим чланком Ланка 11ајка, ко]и )в
реченицом: „Таке> Ыге <поз1јо> В1г]аЫ <, 4. ]., Нгуай га ]и&о-уг1оспо
тер Й^егеке&а" мислио на етимологщу речи.
55 Зашто Трстешак (па ни Па]к) ище хтео навести хрватских За-
гораца са белим чакширима ? По свој ]е прилици са »Без]ацима« везао и
»Бизелско«, место у Шта]ерско] кра] Сутле. Истина, додаје, да се чу)е и
»Бизела« = Загорка (Н>егов »Бизеланец« биЬе човек из Бизелскога). —
И Цаф ]е »Биз}аке« тумачио »бизама« (Коу1се 1848. 19. X). У Трстешакову
и Цафову кругу налазио се и мариборски немачки професор Пуф ко)и
»Бизјаке« исто тако изводи од >>биза« („МагЪиг&егТа8спепЪисп", Ога1г, 1853),
38/39), исто тако и мариборски професор Лосип Па}ек („СгЫсе 1г аиёеупе&а
Шк& &Щетак\\1 81оуепсеу", ЦиЫ]апа, 1884. 5/6).
То сам значеае, чини ми се, у сво]0] младости ]ош чуо у своме
кра]у.
" Цаф има „без]ачу" у значеьу „ете Аг1 кгоаНзспег ШйепрЫГе" и
некакве шљиве.
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ким диалектима и историсксг) словеначко] ортографщи тумачити
»^>изјака« из »Безјака« него обрнуто.58
Не знам, ]е ли се ко други пре ДаничиЬа озбиъно бавио ети-
молопцом те речи. ДаничиЬ ]е тумачи у Акад. Р]. као тупицу
из немачкога: »посташем од ср. шем. Иезг, ст. шем. йгизе (саШЛиз, *
аз1и1из, (Ыозиз), ко]е у Нн)емаца долази о врагу и о неотесану
и лукаву се.ъаку«, те испорете реч без (ааетоп), ко]а као да се на-
лази код Ф. Главинина у 17. столеЬу и у Белостенчеву Рјечнику.59
^гин ]е у приказу Даничићева Р]ечника (АгсЫу V", 1881)
посумшао у могунност те етимолоице. »^епп шсМ т ает
\Уог1 Ьё^акгг§епа ет а11ег §ео§гарЫспег Nате з1еск1, зо тизз
тап 1гасЫ,еп, аеп Угзргип§ аиз ает 81ау13сЬеп ги егк1агеп«, каше
^гић и упунуу)е на словеначки глагол: безгати, безгетати
1Ш ТгаЬе 1аиГеп, ЬгйпзИ§ пйргеп и друге глаголе словенских
]езика од тога корена (руски : бзирить, пољски : Ьгчкаб И.Й.)
»(Бет) Вёгтап Дез ОЬеНаизНг — ЗегЫзсЬеп зкеЬ1 зеЬг паЬе
Ьег]ак = То1рек.
Проф. Штрекељ60 је регистрирао дотадаппье покуша]'е тума-
чеша речи »без]ак«. С обзиром на чишеницу да су Бзз]аци и у
Истри и на тал.-словеначко] граници у Горичко], истиче про
тив Трстешакова тумачеша »бизама« (»\гоЫ ггета«, с1г. ШгИзсп
Ь ёг Ьентапа): »01езез К1еш 1з1 1т \уез1еп ипЬекапп! ипа аисЬ
тсп1 §1аиЬИсЬ, ааз зшЬ. ааз ^огЬ Ыг]ак уоп аег Бгаи аиз Ыз
пасЬ Ба1та1.1еп ипа нп 8и(1\уез1еп уегЬгегЬе! ЬаМе«. Не упу-
шта]ући се у оцену осталих тумачеша,61 каше: »1сЬ уегппгЬпе
ЕпЫеЬпип§ аиз ает ИаНетзсЬеп: 1з1гоНа1. (гоу. {аз.) Ыг^ако
(Д. 1. Ыг^ако) Ьег§ако (та11.) (си§п.) /ЬПако (1уе, §3, 112), 1пез*.
и.а1. Ьа1асо, аууеп1а1о,Ьа1гапо, та1апаа1о, иото а сазассю, зсшссо,
з1гатЬго (Козо\уц.г 259 а), (1Ь. 8опаегНп^, Тб1ре1, уепег. Ыз-
1асо« На. Али Штрекељ додаче: «Баз ИаНешзсЬе \Уог1 1з1
58 Госп. проф. Скок каже у „0а8ор18и га екэуепзЫ ]ег]к, кп|1геупоз*
т г&оаоуто". IV. 383: я» т]в8<:о е и 81оуеп. ргегтетта Вщак ргоЦеса*
се гасЦе1о ой готапзко& ирНуа, ^Л\е \е г тје8к) е и гейи гасН пепа#1а§е-
позЫ 1 ра1аШпо&а ^аза, з1о зЩесИ ." Проф. Скок мисля пре свега на при-
морске Безјаке, те зато тумачи е романским утица]ем, али ]е то тумачеше
непотребно. О „в" место „б" каже госл. Скок: „81оу. уагЦап*а и ргеггае-
шта Ущак ЬИ се зато &гаНско&а гпасепја, ]ег ее Ъ р18а(1)о као IV, ра ]е
ка8Ш]е &гаЩа Ще1оуа1а па 1г&оуог."
59 Из Рјечника прешла ]е ДаничиЬева етимологща у чешки „81оуп1к
Хаиспу" 1 у пољску „\У1е1ки Епсук1. роузгесппи Ииз1гочуапи".
в» Ор. с!*.
61 Сем у додатку дискуете о ^агиЬеву тумачешу.
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а11егсЦп§з посћ шсЫ §апг к1аг« — чини се да мисли о герман
ском елементу ; или можда да је тал. реч из словеначкога ?
«ОЬ аег з1оу. ВегиЦак ааги §ећбг1, капп1сћтсМ еп1зспеИеп.62
Бернекер (Е1. је ставио тумачеше Штрекљево као нај-
вероватније.63 Али ни Штрекељ ни он нису помислили (за Бер-
некера било би то теже, будући да географских прилика тери-
торија, по свој прилици, поташе не познаје) о овом: ако је тешко
веровати да би израз од Драве дошао на Јадранско Море, јед-
нако је тешко мислити да би од Јадрана дошао на Драву —
не само једнако тешко него још теже, та главно му је место у
историји ипак на земљи измену Драве и Саве, те бисмо стога
лакше могли закључивати да му је хрватско Загорје уједно
и домовина ; не смемо да заборавимо да се презиме »Безјак«
најчешће налази у Словенији, у најближем суседству Загорја.
Двоје ми се чини могуће: или се »Безјак« родио на земљи
измену Драве и Саве, прешао границе свога рођеног места, те
на талијанским границама ухватио корена (можда због слично-
сти са неким талијанским изразом) или је )>Безјак«првобитно већ
заузимао шири териториј те се одржао само тамо где је — Бог
зна из каквих разлога — био најјачи.
Ово последше треба да објасним. Већ у илирско се време
мислило да су »Безјаци« успомена на неки посебни народ.
Даворин Трстешак прича у мариборској »2оп« (V, 1876, р.
120—122) у расправи »Бизе и Бизјаки« ово : »Око Божића
1839. посетио сам Д-ра Људевита Гаја. Разговарали смо о старо-
словенској историји и том згодом рече Гај : «Господине Тр-
стешаче ! Не миелите ли да су наши Загорци смес Обара
(= Авара) и Словена ? Ношша и типус нису чисто словенски,
62 Госп. Др. Иван Зукон, родом из Истре, по студијама правник,
не слависта, обраћа пажшу у свом извештају о истарским Безјацима на тали-
јанску реч млетачког диалекта: Ы81ассо, »што значи по прилици оно што
и безјак у Истри: човек без крви, без јунаштва као разводшен, страшљивица«.
Госп. Зукон додаје своју »пучку етимологију«: »можда је млетачки „Ы81ассо"
настао из речи »биже« или »беж« — Влах, т. ј. бјежи, јер долази Влах . . .
Била би дакле реч као страшило за царевце«.
63 У мислима, иако не изреком речима, етимологизирао је о »Безјаку«
у новије доба г. Јосип Рус у „ЭДМ" I 2991, и то овако: »Има и презимена
која показују начин досељаваша : Прибег, Пребег и Предавец у хрв. За-
горју и околини, Ускок и Скок у Жумберку, Бижал и Фугина у Пољанама
над Купом, а Бегуш у Бовцу и околини Целовца« — очито да писац овде
мисли на корен »бег—« (бежати). Исп. горе о Безјацима на тал.-слове-
начкој граници !
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и фонетика у говору сасвим ]е различна од оне ^а се чуне у
Граници и даље доле у Славони)и.« Трстешак је одговорио
да ]е то могуке и ]ош ]е додао да он и Халожане и становнике на
лево] обали Сутле држи за такву мешавину. Трстешак ]е
доцније Загорце двапут посетио ; у ших нема, каже, чисте
словенске крви, лица подсеву на турански тип ; туранска
фонетика се чу}е до Св. Петра у Медведеву Селу и између Ро-
гаца и Брежица, и »бизе« су хунско-аварско одело, као што
не и та реч бити туг>а (Вук, »без«-платно).64
Трстешак ]е у историско-лингвистичким стварима био
самоук и типични фантаста.65 Ипак пще исключено да ]е баш
у изразу »Безјак« остала успомена на име некаквог старог
народа, ко]ега ]е ме^у нама нестало. Нешто тако можда ]е ми-
слио и ^гин кад је рекао : \Уепп тсЫ ш ает \Уог1е Ъёт.]&к
1Г§епс1 ет аИег §ео§гарЫзсЬег Nате з1еск1«.66
То је у толико вероватни]е, што се са изразом »Без]ак«
од 16. столена до данас спаја некаква језична посебност ; Тру-
бар, Крижаник, Дела Бела и деломице данаппье значеше
»без]аштва« сведоче о томе.
Али ко]ег се народа име кри]е у »Без]ацима« ? Печешези
зову се и Биссени, маг)арски : Везепубк . . . Ту пак посто]и
поље широко67 ; у Индщу, разуме се, не смемо одмах ини,
као што је отишао Даворин Трстешак (]Чоу1се, 1853, 246).
О ]едноме пак се не може, чини ми се, више сумшати, наиме
да ]е Без]ак првобитно етнографско име, те да се истом из шега
развило опкенито означаванъе човека; првобитно, дакле: Дез]ак,
онда истом : безјак. Баш зато што ]е првобитно значеше из-
64 Загорска реч »керемпух« испоређу]е са бугарским керемвент.
65 У вези са Без]ацима тумачио ]е (ори8 сИ.) и Лилеке — тако зову
у цедьском округу Халожане, а »лилек« значи код Халожана »шишмиша«.
»Није ли,« пита Т., »у то.)псовци успомена на шихово полутанство, на
шихову народну смес ?«
66 Исп. о имену „Брајци" (народ око Рибнпка и 0зља) ЛопашиЬа „Око
Купе и Коране" (6). У приватноме писму скрепе ми пажау г. Д-р ПершиЬ
из Ъур^евца на друга имена (презимена) као првобитно нека стара народна
имена: „Ма]даком зову наши Подравци чов]ека из околице Лудбрега и
Вараждина, Беппьака из околице Дарувара — Слатине, а Ши]ак ]е по
знаю име за људе из пожешке околице". Исп. даље истарске ТЛиЬе, Бркине
итд. — Име Шопова на српско-бугарским границама радо се тумачи по
печеьешком племену Шоп, над ко]им су Византинци 1048 однели победу
и ко]е су онда населило око Ниша.
67 Исп. Нидерле, 81оуапзкё з1агоШпози I. 394 (В1е581 пара тоу КариатфО
II. 309.
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раза етнографско, лакше је разумљиво што се реч са време
нем губи.
Према томе ће и подругљиво значеше речи бити истом
секундарно; зато у нашем случају неће ста]ати тврдша Первол-
фова Цагићев АгсЫу VII 605) : »3а зе1Ьз1 ЗрНгпатеп уегИегеп
тапсЬта1 1пгеп оЛозеп Ве^езсЬтаск ипс1 \уегс1еп с1апп оЬпе
ЗсЬеи §еЬгаисЫ. 8о ъ. Ь. Ье1ззеп сие Кгоа1еп ит А§гат Ьег-
ит Вег]ак1, Д. 1. Тб1ре1, Ьошо гизИсиз, зЫМиз . . .«
Првобитно етнографско значеше назива »Без]аци« истом је
код суседа помало добивало подругљиву примесу. У том етно-
графско-подруг.ъивом значешу, у шУ)ем ]езичне особине нису
играле последшу улогу, пренесено ]е име доцнще и на друге
етнографске ] единице, у Истри и на дон^ Сочи.
Додатак.
Ова }в расправа била већ свршена, кад сам примио »Сазор1з
га з1оуепзк1 ]ег1к, кпДгеупоз1 ш 2§ос1оушо« (IV) и у шему про-
читао чланак г. проф. Петра Скока : »Тп е11то1о§це«, у ко]ем
се на првом месту говори о етимологщи »безјака«. Професор
се Скок противи твр^ешу Штрекъеву да ]е »безјак« поза]-
мица из талијанског »Ыз1ассо гЬа. «, обрнуто, разлаже да ]е
талн]анска реч, која се »у семантичном погледу потпуно
слаже са слов. односно срп.-хрв.«, узета од нас. Да реч пр-
вобитно нще талщанска, то закључу)е проф. Скок из консо-
нантске групе у »Ыз1ассо« ко]а ]е у изворним талщанским
речима немогуЬа (зато из 81ауиз: ЗсЫауо), али може постати
од нашега »з]«, које као консонантска трупа у тали]анском
]езику уопште немогућа. Само у непосредној се близини при-
морске Без]ачи]е говори »бизјако«, а »што смо даље од те
Безјачще то м]есто нашега зј... долази у тал. $1, §1, з1 или мета
теза. Да су пак наша и тали]анска реч у вези, то показуј е уз
]еднако подругљиво значеше и географска раширеност тали-
јанске речи, ко]а се налази само по северној Италии до Ге-
нове, дакле на талијанском продуљешу нашег територща«.
Знача]но (ваљда за страно порекло талщанске речи) види се
проф. Скоку и то, што ]е реч у неким кра]евима северне Итали]е,
на пр. у Падови, шолулитерарна, т. }. не знају ]е сељаци,
него интелигентни слојеви«. Према томе била би Ыз1ассо »сло-
венска реч, која се преко Млетака и Фурлани]е ширила по
Неверно] Италщи«. Сад се ради, кад ]е реч словенска, )Ош о
томе, која ]од је етимолопц'а. И ту износи проф. Скок ову
-хипотезу : »Како се сполни органи употребљавају често за
погрЬиваше (на пр.: кп)оп, кщошгаИ у Хрватсжг) преко не-
мачкога, а ово из тал. со§1юпе сГ. АУещапй, Беи1зсЬез \УЬсЬ з. у.
исп. и ]ајар у Ак. Р]. IV. 419), изгледа ми, да и везјак може
пот)ецати из истога врела погрда: Ьегъ -|- ја]е + ак >*Ьег]ајак,
хаплологирм Ьщак.
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Ја ово тумачеше наше речи не могу примити. Проф.
Скок оперише само гласовним лингвистичким апаратом, у ко-
јем је изврстан стручшак, али не води рачуна о историји речи,
па ни доста о шезиној географији. Историја речи, чини ми се,
иоказује да првобитно »безјак« није било реч за поругу него оз-
биљна етнографско-језична ознака. Даље: Ко би приморским
Безјацима дао тај пришивак ? Сами не би, а Талијани такође
не би — будући да је реч словенска. Да су га Словенци дали
Талијанима ? Најзад још нешто : Словенци и кајкавци (хрват-
ски) не говоре без — него през1 (= брез), и ту форму познаје
једино историја тих говора. Претпостављајући да је у речи
заиста без-, морали бисмо мислити да је »безјак« ванредно
стара псовка. Једино у Истри, где имаде и штокавских до-
сељеника, може се чути и »без«. Госп. Д-р Иван Зукон саоп-
штава ми: »У Истри се говори »без«, »брез« и »през«. Сва тако
звана Влашија, то јест, крајеви западне и јужне Истре (по-
речки и пуљски котар) изговарају искључиво : »през«. На
источној обали (Лабинштина, Либурнија) говори се мешано :
»брез« и »през«. У средини, баш око Пазина, чује се највнше
»без«, а прама северу (Ћићи, Бркини, Шаврини) говоре обично
»брез«, али и »без«. Према томе, онај део истарског народа, који
је познат под именом »Безјаци«, говори данас »брез« и »без«.
Могли бисмо мислити да су ти истарски »Безјаци« у старо
доба говорили само »без«, те би баш зато од суседа могли добити
пришивак »безјаци« ; онда бисмо могли првобитну домовину
те речи тражити у Истри«. — Упућиваше проф. Скока на »ку-
јона« и »јајара« не стоји, пошто то нису никакве етнографске
ознаке.
Др. Фр. И.
1 Закајкавце ми о томе сведочи г. Фанцев, директор универз. библио
теке у Загребу. — О »брез« = без: през »Рамовш, НЫопСпа ргатаИка *1оу.
јехјка II. 184.





— Извешта] Кр. Академики Наука —

О становништву и говору Јајца и околине
од
Др. Миливоја ПавловиЬа.
— Извештај Кр. Академији Наука —
Икавски говори Средше Босне долазе мену нарочито ин-
тересантне говоре српскохрватског језика, и историски и прин-
ципски. Да би се добила јасна слика о судбини некадаших го
вора тога краја, треба данашше говоре са те територије довести
у везу са језиком босанских икавских писаца ранијих векова
и са икавским говорима из других крајева уколико су имали
или уколико су могли имати метанастазичке везе са Средшом
Босном. Било је нарочито погодно иочети са испитивашима го
вора Јајца и околине, из више разлога. Пре свега, за утврђп-
ваше односа у историској перспективи, до извесне границе
у ирошлости, има писаних споменика; дела једног од плодни-
јих писаца, Стипана Маргетића — Јајчанина, у томе погледу су
јако значајна ; затим, кроз осамнаести и деветнаести век, има
манастирских кшига, дуго времена вођених босанчицом и на-
родним језиком, све до почетака деветнаестог века. Сем овога,
постоји једна интересантност више, због православних насе-
љеника, који су, с једне стране, више икавци у Долини Врбаса,
а јекавци са икавизмима према Јашу.
*
* *
Да би се имала што потпунија слика о говорима једнога
краја, било је потребно извршити ориентацију у више праваца,
с обзиром на прошлост тога краја, у вези са политичким, еко-
номским и географским приликама, а особито с обзиром на
састав становништва.
У овоме погледу испитивани крај јако је интересантан.
Град Јајце нарочито, а и цела долина средшег Врбаса, били
су поприште дугих и крвавих сукоба измену Угра и Турака,
теод пада босанског краљевства 1463 до 1528. За шездесет и п
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година град ]е више пута бивао опсађиван ; у шеговс^ околини
било ]'е нспрестане борбе граничарске, а кроз облает ^ачку
нролазиле су турске во]ске да шьач1^у по Хрватској и по Истрн,
као што наводе Кнежевић1, Талоци2 и Трухелка3. Ове борбе
учиниле су, свакако, да се велики део становништва повукао
у Хрватску, а нарочито племство. Доцније, у доба турске влада-
внне, овај кра] био ]е један од на]напаненщнх. Према једноме
чланку из католичког часописа »ЗегаПтзк1 РегЬтој« за 1908
год. — »Кеке роујейце сгИсе о гес1оуШт 1 аа1штз1га11упш1
Ызкиргта 1 у1капта аровЧоЬЫт и Возш ос1 §оа\ 1543 с1о
1878«, види се како ]е бро] католичког становништва био
врло несталан, и како ]е у по] единим католичким жупама час-
нагло опадао, час више или маше растао. — Тако, 1655
године, при епископско] визити, забележено је у ^цу 900
душа ; године 1675 има у Јајцу 700 душа, католика. У то доба
у целој Босни број католика био је пао на шеснаест до седам-
наест хиљада. Од 1737 до 1798 године сташе се у овоме кра^'
поправка, и бро] католика расте од 1196 до 2732 ; за шездесет
година тај прирашта] је врло велики. Слично је и у другим ка
толичким жупама Босне Сребрне.
Док за рашце опадаше становништва морамо претпоста-
вити два битна разлога, расељаваша и прогоне, уништаваше
хришпана од стране Турака, нарочито после ратова, — дотле
се ово нагло повепаваше становништва објашшава ]ачим насе-
.ъавашима иод утицајем разних миграционих струна. Те струје
долазиле су са разних страна, углавном са запада и ]угозапада :
на првом месту из Далмацще, од Врљике, Рупа, Промине, Сиша,
Книна ; затим из других кра]ева, од Купреса, Ливна, Дувна,
Гламоча. Изгледа да је становништво из сиротних и погранич-
них кра]ева Далмацще бежало из два узрока : због сиротне,
неродне земље, и због честих пограничних сукоба и несигур-
ности на граници Босне и Далмащ^е. Има породица код ко,)их
су очувана сенаша на узроке због ко]их су оставили Далма-
цщу и насељавали опустеле кра]еве Босне. Али, сем ова два
1 О. Ап1ип Кпегеу1с, Рай Возпе (1463). II 8еп)и, 1886.
2 Вг. Ьрёеуй р1. ТЬа16сгу, Роу)ез1 (ЪапоV^пе, %гад.а I Vа^о8^)
За.)са, 1460—1527, г/. розеЬпо§ оИ8ка Мопитеп1а Нипдапае Шз1опса
уо1. 40 (1гс1ап]е Ц^агзке Акаскмпде 1915), ргеуео Вг. МИап р1. ЙиГпау,
ЯадгеЪ, 1916.
3 Вг. С1го ТгцЬе1ка, За]се, (1904—1905). Роу]ез! 1 гпатепНозИ.
Ьйа1де ро1рогот Огайзкод 2аз1ирз1уа ^са. Ка1ас1па к1фгаг ка1. 81и-
йп16ка 1 с1ги§ и Яага]еуи 1904.
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разлога, постојао је и један трећи, разлог економске природе
као и први. Често су, дајући повољније услове, бегови сами
доводили кметове из других крајева на своју земљу. која је из
разних узрока остајала без радне снаге.
Управо крајем оеамнасстога века настају и друга велика
искушеша, каквих је бивало и раније, и због којих се понова
нагло смашује босанско становништво, католичко, а свакако и
муслиманско. То су помори, велики, од куге и глади, и нова ра-
сељаваша због овога. Трагова о овоме има у Фојничкој Хро-
ници, у Хроннци Николе Лашванина, и у једној хроници Јајач-
ког самостана, која је познији препис ; затим то се види и из
црквених кшига умрлих Јајачке и Добретићске Жупе, па чак
и по некојим очуваним споменицима на гробовима. — Кра-
јем седамнаестога века помише се велика глад и куга. Среди
ном осамнаестог века такође ; кшиге умрлих крајем тога века
показују страшан помор у долини Врбаса ; чувени бискуп Доб-
ретић подигао је, ниже места где је била стара црква у До-
бретићима, споменике својој сестри и своме сестрићу, умр-
лим 1795 године од куге ; у Јајачком гробљу некада, по сећашу
једнога свештеника, било је много надгробних каменова са
означешем да су ту сахрашени помрли од куге, а и ја сам наи-
шао сам на један врло добро очувани сноменик једноме жуп-
нику од »Мале браке Св. Франциска «, умрлом од куге, са оба-
везном формулом »1п^га рек1е аЫа1из«. Куга, пак, беснела је
најјаче око 1810 године у целој Јајачкој жупи ; тада су читаве
породице изумирале, а у миогима бивало је по десет и више
по.мрлих у најкраћем времену. — Из долине Врбаса и из Дно-
луке бегуний од куге уносе ту страшну болест у планински
крај, у Поугарје; тако, по црквеним кшигама жупе Добретић,
од 1811 године наетаје и ту велики помор, захвата редом села
из целе те жупе, и 1815 враћа се у долину, где се за неко време
бно стишао. — Доцније, 1817 год., бесни колера, а после, сре
диной деветнаестога века, опет куга. Све ово учинило је, не-
сумшиво, да се већ обновљено становништво овога краја понова
и врло јако прореди.
То ишчезаваше овога релативно старијег становниШтва
имало је понова две последние. Због потребе за радном снагом
бегови су доводили себи кметове или из сиротне Далмације,
нарочито од Рупа, Промине и Врљике, или из »Херцеговине«,
од Дувна, Ливна,саКупреса, а иод самог Травника; они сви прет-
стављају релативно млађе католичко становништво. Много више
7*
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пада у очи надмраше православних. Ранији католички крајеви
Врпоље и Јаш данас су насељени чисто православним ста-
новништвом, које се све више спушта ка рекама. Ти исти крајеви
иримали су л још са једне стране православно становништво :
из Далмације, углавном из истих крајева из којих су насе-
љавани и католици. У долини Пливе католичко становништво
јако ишчезава у току деветнаестога века, тако да је на пр.
Перућица, место врло често помишано у католичким црквеним
кшигама, сада чисто православно. Ова слика добија се по ис-
питивашима која сам уз своје студије чинио.
При ис1штивашу насеља у овим крајевима наилази се на
тешкоће своје врсте. Код муслимана скоро је немогуће до-
бнти података. Пре свега, муслимани из ових крајева, може се
рећи без много претериваша, немају традиције.Забеговскепоро-
дице говоре каткад да имају старих докумената, али то се не
показује. Презимена се, такође, не чувају. Друга тешкоћа до-
лази од неповереша према самом питашу : одакле су им стариг
јер се обично боје да то питаше није у вези са правом својнне
земље и са аграрном реформой.
Ипак, у самој вароши, а каткад и у понеком селу, могао сам
добити по који оскудни податак. Тако, у Јајцу, где има највише
муслимана, сматрају се као најстарије куће Куленовићи и
Кршлаци, који су, и једни и други, »стари бези« ; као старе по
мпшу се још неколике породице — Капетановићи, Ђабићи,
Мађе, Спахићи, Зулићи из преграђа Пијавица, Филиповићи
(у Језеру). У Винцу могао сам дознати да су неке породице
релативно доста старе, а друге досељене из Касума и још не-
којих облпжших села у градин Винац. Тако понеки податак
имам и за друга места која сам обишао.
Код православних мора се ослонити на традицију, каја
је, као обично у православних из брдских крајева, довољно
свежа. Ипак, она губи доста од своје свежине код оних којн се
даље одмакну од своје матице.
Код католичког становништва, пак, сама традиција није
увек довољно јасна, ма да има појединих старих људи који врле
добро памте догађаје, знају људе, многе породице, и све то умеју
оживити. Али, ту су, срећом, још од осамнаестога века сачу-
ване кшиге Јајачке и Добретићске жупе, — кшиге умрлих,
крштених и венчаних у Јајачком самостану, и кшига умрлих
у Добретићима ; помоћу навода у шима може се контролиј
сати казиваше појединих старих л>уди, и чак можда у извесно
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мери реконструисати и само кретаље становнпштва, узајамне
везе и локални покрети, и то за један релативно знатан период
времена.
Тако у општини Јајце, камо спада предграђе Волујак,
Царево Поље, Хармани, Катина, Пијавице, као најстарије
породице могу се сматрати Злоковићи-Билани, Маргетићи
и Шимићи. Стари Скочибушићи, који се далеко у назад по-
мишу кроз црквене кшиге, изумрли су, али се памте још као
стара породица; тако исто су изумрли и Колаковићи ; 1817
године, по кшизи умрлих, види се да је умро последши од
породице Перака, а у то време нестаје и Крндића у Пијавицама
и Котару. — У овој општини, има доста релативно старих
породица, али чија се имена налазе по целој околици, нарочито
лево и десно од Врбаса и уз Пливу, и који су свакако из поје-
диних места разилазили се по целом крају, а нарочито сила-
зили у град, док су други свакако сишли из села у град, па се
после одатле расељавали по околним местима. То су Јелице-
Мартиновићи (у Јајцу 5 породица), Ладани (18 породица), Гр-
гићи, Лацићи-Млинаревићи, Ловриновићи, Лукићи, Пасту-
ховићи, Јуринићи. Остали су највише са Купреса, затим из
Ливна, Далмације, најзад из Днолуке и Поугарја, и из других
места овога краја, Лисковице, Барева, а за И породица не зна
се одакле су.
У Днолуци, као и у Јајцу, има највише Купрешака, затим
Далматинаца, из Царевог Поља, нешто из Добретића и Поу-
гарја и других места. Стари су Јаничићи, Јелице, Црноје.
На Бешпељу становништво има везе са Днолучким. Има
их из Купреса, из Дувна, из Вукићеваца; има и маших помераша.
Релативно најзнатнија струја у овим општинама, купрешка,
све је слабија уколико су места даље од Јајца и Врбаса.
Једну малу ниансу према овом првом типу чине села севе-
розападно од Јајца, измену Врбаса и Пливе, у правцу старога
пута долином Пливе и другога који је ишао преко Власиша и
Лисковице. У општини Миле јасно се осећају две јаке струје:
прво, има их највише из Далмације, а од тих има неколико по
родица које су се биле зауставиле на Лисковици, па отуда сишле
у ову општину; друго су »Купрешаци« и »Ливашци«. Остале по
родице претстављају углавном локална помераша; а као старе
породице сматрају се: Јелице-Мартиновићи, Јакешевићи, Ла
дани. У ове две општине је Далматинска струја нешто јача од
Купрешке и Ливашске.
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Менутим Поугарје или католичка жупа Добретићи, прет-
ставља крај доста издвојен за себе: према Травнику планином
Влашићем и православним живљем, насељима која су се увукла
као клин измену овога планинског краја и Травника; према
североистоку дубоком урвином речице Угра, преко које је сада
православно становништво; а према Днолуци и Јајцу плани-
нама, Ранчом и др. И за време Турака овај крај морао је бити
маше узнемираван, и Турци се у шему нису радо задржавали.
Мешавина је могло бити, а то се види и из кшига те жупе, на
рочито у време куге, када су многи бегунии из долине Врбаса
бежали у планину, и тамо са собом донели ту тешку болест. За
неколико година било је и овде много умираша; а кад се болеет
стишала, неке породице су се враћале натраг. Иначе, у самом
том врлетном крају, на планинској падини ка речици Угру,
било је унутрашших помереша, углавном или због неродностн
земљишта или због женидбе. — У овом крају чувају се тради-
ције, нарочито о племићу Добретп и о шегова четири сина, који
су, по тој традицији, добили ову земљу у баштину дошавши по
Косовској Битци из краја око Приштине. Оживљаваше те тра-
диције мора се приписати већ поменутом бискупу Добретићу,
из осамнаестога века; она сачишава један засебан проблем, о
коме би било корисно проговорнти кад будем износио сав мате
риал, и то нарочито стога да би се у што тачнијој светлости —
или, боље, у што маше нетачној светлости — видела она питања
која су мене поглавито интересовала при овгш испитивашима.
Винац, а нарочито Црепашска, јесу углавном две општине
новијег типа, — једна са јаком мешавином православних и му-
елимана, и друга поглавито са врло младим насељима православ
них. Што се тиче муслимана, они су били далеко многобројнији,
али изумиру, и повлаче се. Не би се ни ту смело тврдити да је
садашше муслиманско становништво старо, али има карактери-
ристичних случајева који наводе на такву констатацију,
бар до извесне мере. На пример, иако је уопште познато да се
муслимани копају одвојено, ипак у Старом Селу, где су право
славии нови досељеннцп, муслимани се копају у старом богу-
милском гробљу. — Православно становништво младо је, ново,
и то су углавном деловп појединих маших покрета, породице
које су се, са пеке етапе, бациле још за један корак унапред и
даље од своје матице. Отуда долази врло велико шаренило та-
квогнасеља. У Буковици има их изВрљике, из Стројица, из Дно-
луке; на Плочи су из Грбавице, од Љуше, са Буковице; у Ду
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брави највише их је из Купреса, затим из Јаша, Унца и др. У
Вожиковцу их има из Далмације, а ио једна породица из Бавра
и Витовља. У Крезлуку по један су из Далмације, из Јаша.
Унца, Волара, Старих Кућа, а за три породице не зна се одакле
су. У Старим Кућама су највише досељеници из Грбавице, за
тим из Бавра. У Биоковини су из Далмације, Пецке, Унца. У
Грбову највише их је од Д. Варцара, затим из Далмације. У
Старом Селу највише их је из Гламоча, затим из Купреса, и онда
из Дриновог Дола. — У Винцу, пак, православн су, и то по
једна кућа, из: Врљике, Билинчића, Днолуке, Шерића, Купреса.
У Касумима, поред муслимана, православии су из Ипоте (4), из
Бавра (1); а у Бавру су православии из Д. Вакуфа (9), из Купрес а
(6), и Далмацнје (4). У Дошој Грабанти су муслимани Караге ста
рки, а има других муслиманских породица из Пливе, Имот-
скога, Ципића, и непознатог порекла (3). Ипота је насељена са
Купреса, из Далмације, са Грдова.
Ове две групе насеља, у долини Рике и у долини Врбаса од
Јајца ка Д. Вакуфу, чине врло нову мешавину најмлађих на-
сеља. Ту је становништво неколиких струја,у последшим издан-
цима, са једном или са по две-три куће нретстављено, како се
зауставило мешајући се и преплићући са остатцима других
струја. Ту има насеља из Далмације, затим из Јаша, које се
спуштало преко Љуше на Грдово и Грабанту, најзад помераша
од Купреса, Гламоча и Д. Вакуфа.
* *
Све ове напомене о нриликама у којнма је живео напод
ових крајева и о самим померашима становништва потребив су
да би се, при студији самога говора, омогућило ставити у што
јаснију перспективу поједине врло интересантне појаве ових
говора, и да би се, нарочито, могло објаснити шихово данашше
сташе с обзиром на сташе релативно старије, пре две стотпне
година, и раније; најзад да би се могао, можда, боље разумети од-
нос неких врло архаичних, иако углавном спорадичних, црта
према другима, као што би била, на пример, нова штокавска
акцентуација.
Главни део материала прибран је из самога Јајца и шегове
неиосредне околине, католичких предграђа и најближих села
(Волујак, Пијавице, Хармани, Царово Поље, Катина, затим Бу-
лићи и Подмилачје). Ради тога нисам се хтео задовољити да слу
чайно наиђем на субјекте у самом граду, век сам одлазио у сва
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та места, тражећи обично материјала од старијих људи, наро
чито од оних који нису много путовали. Обраћана је пажша да
ее забележи субјект, по вероисповести, и ако је могуће по по-
реклу. — После довољнога прибираша материала у овом нај-
ужем кругу, ја сам проширивао испитиваша, из саме вароши
одлазећи у околину, нарочито у Днолуку, ка северозападу и
ка Језеру. Трећи круг при томе раду сачишавају испитиваша
из три маша »средишта рада«. Када сам добио јасну слику о
говору Јајца и околине у долини река, прешао сам у Бешпељ и
одатле учинио неколико екскурзија у околна села. Затим, узео
сам као средиште Винац, и одатле обишао околна села с десне
стране Врбаса, а тако исто и с леве, идући ка Љуши. Треће
средиште били су Добретићи. По неким знацима изгледало ми
је да ће у крају старе жупе Добретићи имати нечега интере-
сантнијег. Нарочито традиција о којој се налази помена код
једног писца XVIII века, Владимировића, и чуваше црквених
књига поткрепљавали су та очекиваша. Одатле, правећи излете
у поједина села, обишао сам цело Поугарје сем Милашеваца,
и отишао чак у забачено усамљено католичко селанце Корићане,
преко Угра, у правом планинском крају.
На овај начин успео сам добити посматраша и материјал,
и о становништву и о језику у овој малој географској области,
где се врло интересантно преплеће становништво три веро
исповести, из разних крајева досељено, и где су католици као
неко веће острво, сада, доста издвојени већим масама пра-
вославних.
*
Да би се имала што одрененија слика о овоме говору,
требало је дати шегову карактеристику; наћи везу шегову са
некадашшим говорима тога краја, и објаснити, историски и
принципски, извесне појаве у шему.
У овоме правцу, овога пута, ја ћу се ограничити само на
то да истакнем извесне карактеристичне црте, да би се добила
општа слика о говорима овога краја, задржавајући право
да детаљнију анализу говора овога краја и дискусију о по-
једнним појавама у шему дам у засебној монографији.
За основну карактеристику овога говора, нема сумше, мора
се сматрати као најважнија црта замена гь. Г. Решетар, у својој
студији о штокавским говорима, сматра говоре Средше Босне
као икавско-јекавско, и чак наводи, као нарочити пример ме
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ханичке мешавине, да код једног истог човека, и то муслима-
нина, бележи у истој реченици и икавски и јекавски облик
речи »беле« (Бег §1окаУ1зспе 131а1ек1 б. 76), али не улази у
ближе објашшеше тога односа. По материјалу који ја имам,
а нарочито у вези са испитивашима замене тъ код Стипана
Маргетића-Јајчанина, с краја седамнаестог и почетка осам-
наестог века, можда ће ова слика моћи бити стављена у јас-
нију светлост. Код Стипана Маргетића сташе замене тъ свака-
ко после великих помераша и промена у икавском становни-
штву, и у доба после нових насељаваша овога краја, нарочито
становништвом из Далмације, — како се то слаже и са порастом
становништва према бискупским извештајима, — у рефлексу
старога тъ настаје извесно кристалисаше. Код Јајчанина је
тъ > и увек : испред л, /, у префиксу прть-, у основи глагола
тъ-тпи ; менутим у корену у кратким слоговима је, углавном,
и, а у дугим слоговима и/е, са незнатним изузетцима. Објаш-
шаваше овога односа претставља рен1аваше нарочитог про
блема, важног за карактеристику језика Стипана Маргитића ;
за данашше говоре овога краја, пак, довољна је, за сада, сама
Решетарова констатација по којој се види исто стаље — те тиме,
вероватно, показује везу и исти правац развоја — као што је у
говору око Жепча у долини Босне. — Данас, очигледно, тај
некада јасни однос рефлекса тъ у дугим и кратким слоговима
поремећен је; томе могу бити узрок, свакако, у извесној мери,
и промене вршене у муслиманском становништву, — али је
главни узрок у великим новијим пертурбацијама које су сна-
лазиле католички живаљ, — а нарочито велики проценат
новог католичког слоја, који — нарочито у близини ооадве
реке око града Јајца — у неким општинама прелази и 90°/0,
нарочито ако се локални покрети посматрају у даљој пер-
спективн и ако се такве породице које су чиниле локална по
мерааа иридаду својим основним метанастазичким покре-
тима. — С друге стране, тај се однос морао мешати и због при
лива и све већег надираша православних елемената у долину
Пливе и Врбаса. Ови, углавном, иоказују праву механичку
мешавину икавско-јекавску, без нкаквог принципа, док су
православии ка Јашу и Љуши јекавци са спорадичнијим при-
месама икавизма.
Тако, код свих у долини Врбаса и Пливе имемо ть1^>ио:
оно; испред / опет тъУ>и: нити умију просит, нити умију
дилит (Ј-); у заменицама : овизим, нтд. ; -гьти^ити: ви
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дити, полетили ; исто тако је општн облик са и н у речима
прико, намастир.
У осталим случа]евима постојп мешавина, механичка, и
то не на^оследни]е код муслимана. УзимајуЬи муслимане
као на]типични^е становништво овога кра]а, г. Решетар се
задржао нарочито код примера : 1та ЪцеИ — го\и зе
Ы1е зГруе ; не одричуки приметну недоследност у замени гь и
код муслимана, ја ипак мислим да овде можемо имати ]едан
интересантнщи случа] но што би била обична недоследност
онаква како ]е то схватио г. Решетар (ор. сН., с. 76). Први,
]екавски облик могао би бити и резултат познщих утица]а ;
али у другом случа]у, у икавском облику, придев Ъйе яще
самосталан, већ саставни део ]едне еложенице, где се могла
одржати без обзира на судбину самосталног придева »били-
(бщели)«, — дакле не Ы1е Щме, већ »Ы1е-з1]пте«, као што има
]ош сличних примера. Иначе, код муслимана мешаше ]е оче
видно. Тако, у кратким слоговима, поред примера са и, као :
пивати, невирлук, вира, двиета, чак фирман (»ферман«), на-
лазимо и /е : дјечак, и сл., чак Т)ечак, вероватно као свесно
подражаваше, иако код ]еднога старца, а тако и у узвику вјере
ми !, мада је већ наведено да ]е обичан облик вира, па чак и
немачко е у речи »Рез1ип^« репродуковано је као 1е: у ф]ес-
тунгу. Мешаше .1е и у дугим слоговима : вриме, вриме по вриме
(»мало по мало«, шостепено«), и др., али : дјете, и то по анало
гии (в. дјечак. 1)ечак), кадкад ди1ете и дите, а увек сщено, р1.
синена.
Код католика ]е врло слично. У кратким слоговима је на]-
чешће и: звире, звиради, невиста, на 1едно мисто, вира, дви
ета, Винаи,, идуйи Виначко; тести, али: досјелпли и др. У
дугим слоговима ]екавски ]е облик нарбични]и у речи ещено,
р1. ещена, чешке ди1ете—дкте, поред дите, а тако \ош у
понеким случа]евима. — Облици икавскн обичнщн су под оба
дуга акцента и под самом дужином : млико, липо, на Рици, у
Рику.
Код православних, око Врбаса нарочито, а и око Пливе,
имамо праву мешавнну нових придошлица, ко]е сво]е ]езичко
осећаше нису )Ош могле прнлагодити сташу какво ]е код оних
меЗ)у ко]е су долазили. Тако имамо : медвид, звирад, звире,
неди.ъа, понедилак, двиста ; затим лиска, ритко, сниг, али :
брестовина, м1есеи, шлеме, ћела (»хт1ела«), леб, лето, Т)е, дще-
те поред дите, мщена, брщест—брйест, гнпјездо—гнйездо.
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Чак се може чути и пктак, са е (<1) >&е или е са примет-
ним умекшавашем претходног сугласника, — као што сам за-
бележио и код католика у Поугарју. — У Днолици, у углу
између Врбаса и Пливе, северно од ^ца, око Винца, свугде
у непосредно] близини саме вароши, сташе }'е углавном исто,
У Бешпељу, где има католика и муслимана, икавизам је
нешто чистили : чо1ик, мисто, зна миру, миром (»с мером«) а,
а тако и лйпо, уритко ; код једног старца католика опет : по-
ред икавизаыа, који преовлађу)'у, забележио сам н. пр. стщене,
за етијене, а код ]едног старца муслиманина : дни, али послије,
не смщете /, чак светом Ивану. Ме^утим да.1ье иза планинског
венца, у заклонитом Поугар]у, икавизам је много чистщп :
исповидити, вира, звире, звирад, медвид, виверииа, .што, пива-
ти, Стипан, а тако исто и звир, Стипо, пра-Стипо, млика,
ждрибе. Ипак може се чути и по који јекавски облик, — тако
сам н. пр. забележио у неколнко махова прщ'е. Неки пак слу-
ча]еви, по]аве извесне дифтонгнзацн]е, не претставл^у
^кавизам, већ има]у специфичне разлоге фонетске природе,
тако под узлазним акцентом и напрегнутом артикулащцом,
са дужином Слииевчевић; затим, и у Поугарју забележио сам
случа] са е. > 1е, са напрегнутим ? — п1етак ; али случај
с]едло треба издво]ити и из оваквих ио]ава, то ]е реч забележна
од ]едног млађег човека ко]и ]е служио у ковъици, за време
рата.
Уопште узев, велике промене у становништву оставиле
су нарочито трага у рефлексу гь. Системе, ко]а се могла доста
тачно оцртавати у време пре два века, нестало ]е; нови сло]еви
становништва, разних стру)а и разних верских обележја, до-
лазили су ]едни за другима, брзо, многи брзо пшчезавали, због
разних узрока, —1 и за ново кристалисаше или систематисап>е
рефлекса гь шде имало повољних услова. Ипак, надам се, прику-
пљени материал допустиће да се у питаше рефлекса гь унесе
бар извесна рељефност у историској перспектнви.
После гь, нарочито у историском погледу, биле би на] важ
нее црте *а" > /, шћ/жТ). На овој територщи, по мишљешу г.
Решетара насельено] некада чакавским становништвом, на-
лазе се те особине и данас, у овом говору штокавеко-икавском,
и то новщег типа с обзиром на акцентуац^у. Прва од шпх
налазп се само у остацима ; друга црта ]е оишта не само
овоме говору, веЬ и говорима оног дела Далмамаци]е и дру
гих крајева одакле ]е пореклом готото све католичко станов
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ништво овога краја. Остављајући за сада на страну ближе
одређиваше овог проблема, што би уз дискусију значило већ
почетак решаваша, — ја ћу се овде ограничите само на то
да наведем неколико типичнијих примера, доводећи их, уколико
је то најпотребније, у везу са неким другим фактима.
Према обичном штокавском ђ (< *а1') налазе се у овоме
крају скоро редовно код муслимана ј~, а и код католика каткад.
Пре свега реч »мена«, иначе данас ретко у употреби, и то углав-
ном у планинском крају Бешпеља и Поугарја, налази се само са
/. На Бешпељу забележио сам на Меја, на ДебелиМеји, и та реч
означава место где је данас граница атара села Горшег и Дошег
Бешпеља, а где је некад пролазила граница Босанске Бановине
и Турске. Реч меја налази се и у Поугарју, ма да није од речи
обично употребљаваних. У овом планинском крају чешће сам
забележио нарочито речи млаји, слаји, прија, пријашњи, па и
ројен, али једанпут скоро са чистим ђ — међу, иако код једног
старца муслиманина, а тако и у шеговом изговору имена једнога
човека православно вере — они ђорђо; а код једног католика
из Поугарја, можда као шегову индивидуалну особину, забе
лежио сам / у речи »видети« — па ћете еще т. — Менутим, ћ
је увек по фонетској вредности нормално штокавско : кућа,
вруће, ћи.
Груне шћ—жђ употребљавају се сасвим доследно у дана-
шшем говору. Код Степана Маргетића-Јајчанина такав изго-
вор директно се види само из једног случаја, али, у накнаду, слу-
чаја врло карактеристичног: Ущуп, написано са щ, показује
да је щ означавало не само шт већ и шћ, те да је и у другим
случајевима гласовна трупа шћ била обележавана са щ. За
жђ, код истога писца имамо један пример — дожђевњак, је-
данпут, мада други пут дождевњак. — Уместо старих група
$к — з1 испред палатала, према нормалном штокавском шт,
имамо редовно шћ, изузев Јајце, где се, код млађих,може чути
шт, и то под утицај ем школе. Тако, код старијих људи и код
млађих којн нису учили школе, забележио сам ове примере :
шћииа. вошћан, госпошћина, пишћа ^»пиштаљка«), ишћем,
шћап, кришћалица, затим огњишће и др.; тако исто : кршћен,
пушћен, навишћен. Овакви примери забележени су и у Днолуци,
у Винцу и околини; ова појава је дотпуно доследна и у планин
ском крају, на Бешпе.ъу и у Поугарју, — поред горших при
мера, тамо је забележено још: гребљишће, пишћељак (»пишто-
.ъина«), затим, пришћеви, два прегршћа. Та особина је распро
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страшена и код православних у близини река Пливе и Вр-
баса. — Исто то може се рећи и за жђ, ма да је то црта која се
ређе јавља, и рене је забележена. Од примера забележених у
Јајцу навешћу: звижђи, звижђа (шиштаљка, звиждаљка«),
сможђио, можђина, увек са жђ; овакав облик истих речи налази
се и по целој Днолуци, затим око Винца и Пливе. Реч »даждев-
шак«, иако се налази у кшизи Стипана Јајчанина, данас није
позната у овоме крају, — уместо ше говори се кишњак. Али у
Поугарју забележио сам према бјузг — бјужђати, са $ у коме
је палатални моменат изразитији, и чак, код једног старца ка
толика бјужји, са / нешто звучнијим; на тај начин питаше се
компликује, и треба према анализи свих примера за ову црту
видети да ли овде не избија траг старине, или је овакав пример
резултат неког гласовног процеса, или је ту индивидуални
случај. — Исто тако у случајевима новијег умекшаваша група
81' — 8к' овде налазимо шћ према штокавском шч гезр. шћ: гу-
шћица, љушћица, дашћ1ща, кошћица, пушћица.
Ново јотоваше, пак, није извршено у примерима типа
за]де, дојду, изајду.
За карактористику ових говора треба навести још неке
црте. Тако у целом овом крају имамо греб, грсбље, забележено
у Јајцу, Днолуци, Винцу, дошој долини Пливе, а тако и на
Бешпељу ; сем оваквих примера забележио сам у Поугарју
и реч гребљишће. Као опште употребљавани облици су отар,
през, ижене, ижени, али у Поугарју забележио сам и оргии (»по-
терај«), дорене. Све ове црте налазе се и код православних у
долини река, управо онде где су у јакој мешавини са католич-
ким и муслиманским живљем. Менутим само код муслимана
имамо ћ место ч : ћивију, ћакшире, Дивићани, а и х: кухати,
кухар, — иначе, нарочито код православних : лад, рамље, гра,
чак уо, муа.
Као и у старим босанским рукописима, и у приличном
делу народних говора, тако и овде ф се изговара као п: Пи-
лип, сопра; али док се око Јајца одомаћује изговор фра, дотле
се још, и то чешће, чује пра, пратар, Пра-Стйпо, Пра-Анте,
има пратрова, Пратарска Јама, нарочито у Поугарју. — Свуда
као облик са упрошћавашем благосов, бла-госовити. Ооичан је
назнв Васцар («Варцар»), у Ващару.
Исто тако у целом појасу уже мешавине налазимо затво-
рене вокале а >оа, о >?/°— скоро у: рукама,опаии.и,чарапе(скоро:
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уорапе), ћорине. ливода, ]азоваиа, буга лш< »бога ми«, и супротно
томе : кокурузе.
Акцентуација новог типа, и поклапа се углавном с ти
пом акцентуаци]е С. Далмацн]е. Али код овога говора, као и
у многим другим кра]евима, ]ав.ъа со врло често вокалска ре-
дукщуа. Интересантно да је она увек у вези са нзразитим
квантитетом дугих акцената, узлазног и низлазног. Случа]еви
редукщце ко]е сам забележио углавном су иза дугих акцената:
удар'ћу /а, лйс'ца (мада у уос. з. л'исиио), прва сйж'та (»ре-
грутацща«.), и тако и иза емфатичког акцента — изгорало све!
Код ових примера, иза р и фрикативннх с/ж имамо скоро пот-
пуну редукцщу, ипак у примеру вйж'та без једначеша по зву
чности, што би показнвало ]едан степен маши од потпуне редук-
цще. Иза т нзгледа да се чу)е пеки редуцпрани вокални еле-
мент индиферентне боје — дд'тьра ]арад, као и у Зульћи, до-
водеки до извесне вокализаци]е л : идем у Панину, али све ка-
тольци, а тако и убила (<»убила«) > уали. Овакви случајеви ре-
дукцн)е показу)у очигледну везу измену редукцн)е и кванти-
тета акцента, и то не само да би редукц1па била у зависности
од природе акцента, век да она може бити узрок промени кван-
титета акцента. Обилат материал и у овоме правцу допустиће
да се накнадно развине, опширнще и детал,ни1е, дискуема око
овога питаша.
Питаше о сташу облика, нарочито код имена, такође је
интересантно. Случајеви, врло ретки, као што ]е под землон, за-
служу]у нарочпту пажшу при дискус1^и ; поред тога сл}^^а
забележеног у Јанцу, ја сам у Поугарју забележио од ]едне бабе:
растовон јапщон у пЫг. з., и у с1а1. р1. он папезон реко, у при-
чн о неким поповима, — иначе обично : прщателма — ша-
лемо милошћ прщателма (^це), а (опет у ^цу) : За Добрс-
тићим. — Код једносложних именица у множинп преовла-
1)у] е наставан-оск : кон>ови, ножови. — V §еп. р1. преовладао ]е
наставак а: јазоваиа ; али уз бро]евс нма трагова употребе ла-
пндарних облика без тога наставка ; тако на Г>ешпељу сам за
бележио : пет стопит гроша, али : прико сто дуката. — У
с1а1. и Шз1г. р1. имамо -ма и -има, равноправно, и то тако упо-
требљене, обично, да одговарају ритму говора, бар код онпх
ко]и карактеристичш^е говоре ; сем случаја беговма и агама,
имам и других типичних примера. — Н^бо.ъе се чува стари
локатив, опет у ономе плашшском крају Бешпе:ь — Поугарје.
У Ла]цу и у местима око 1ьега, нарочито северозападно, где је
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јача Далматннека струја нмамо нове наставке. Тако, у Јајцу
сам забележио: по сейма селима, по брдима и на вратима, као
и ногама, рукама, али имамо и овакве примере : на Скоковым
Радиним, у Шеовцим, у Шеовцим били све катольци, у Добре-
тићим, ма да код истога: били уПрудима. У Днолуци је сташе
слично, али кад се употребљавају у 1ос. р1. имена места р1. 1ап1.
нарочито оних из Поугарја, употребљавају стари локатив: у Зу-
бовићи итд. Тако је и у долини Врбаса према Винцу: на Бровни
ца. У Поугарју 1ос. р1. стари сасвим је обичан и једини код имена
места : у Зубовићи, у Влатковићи, у Корићаним, и у Запећим.
— Од свих примера најинтересантнији је израз в-варошњии.а-
копп-т, којим телал завршава позив на турском за погреб му-
слимана, и којн је очигледно један окамешени израз, који се за-
држао по некој традицији, јер Варошњице зове се муслиман-
ско гробље у јужном углу измену Пливе и Врбаса. То је један
драгоцен пример, чија анализа може бити корисна и у другим
правцима.
У начину неодрененом т је опште, нити умщу просит —
нити умију дилит; мислио сам да ћу те мушкетат; изидат;




Велике промене у саставу становннштва учиниле су да
ми имамо огроман проценат новог насеља у овим крајевима.
Старо становништво, уколико није било уништено или избегло
при освојешу Босне од Турака, било је састав.ъено од пому-
слимашених и католика, — и док су ови други страдали не само
од гашаша, нарочито у доба ратова, већ и од страшних помора,
од болести и глади, — муслиманско становништво можда и
више но католичко страдало је од разних помора. Иначе,еко-
номске прилике сељака католика, чипчија, и земљорадника
муслимана, балија нису се јако разликовале. Сиротиша и беда
пратила је и једне и друге, и могло се десити да су код доброг
бега чипчије имале бољи начин живота но од бегова независни
муслимани. Овоме сташу одговара резултат који смо видели
раније, да су муслимани ипак у слабијој мери нокретани и но-
пушавани новим насељима, већином ближег номераша, док
је католичко становништво ишчезавало и обнављало се, нагло
и у јачим покретима. Ту није било постепеног, тпхог контину
итета у прилажешу нових елемената, да би од ших могле битн
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асимилисане, по слојевима, и језичке особине најстаријег
српскохрватског становништва тога краја. Уколико су изу-
мирали или на други начи ж нестајали насељеници који су били,
но времену, у ближем додиру са старим становништвом, — уто-
лико су се више губиле и специфичне црте старога говора. У
новије време, пак, настале су нове мешавине, нарочито на са
мим рекама, Врбасу и Пливи, и то објашшава данашше сташе
најважнијих црта код становништва у томе делу. Тачност овога,
с обзиром на временску перспективу, потврђује се и ниансама и
разликама црта у географском смислу. Планински крај, од Беш-
пеља, преко Поугарја до планине Влашића и до православних
насеља, има више старих особина. Ипак то је говор икавскошто-
кавски, и можда ће се, по анализи све грађе коју имам на рас-
пололожешу, моћи добити још јаснија слика о томе говору и
о значају помишаних старих црта у шему. У сваком случају,
ма који био резултат дискусије целокупног градива, тај пла
нински крај североисточно од Јајца претставља, у нианси, за-
себан појас ; онај други планински крај, југозападно од Јајца,
Јаш и Љуша, чине другу говорну ниансу, — а измену та два
појаса налази се у долини, око самога града Јајца, и поред
река, трећа нианса овога икавског говорног типа, као најмлађа








Акценатски систем П/ьева/ьског говора
од
Г. РужичиЬа.
ГЪьевал>ски говор \е део херцеговачког диалекта но-
ви)ега типа ко)им се говори у високо) планинско) котлини
меЬу долинама река Дрине, Таре и Лима. Сва места ко)а се
налазе у тим границама, а вероватно и преко ших, све до
поменутих река, или и дал>е, кзузев она) мали угао измеЬу
Таре и Лима, )угоисточно од лини)е ПремЬани—Бродарево,
ко)и припала херцеговачким говорима стари)ег типа, зетско-
с)еничким, има)у свакако исте говорие особине, гласовне, мор-
фолошке и акценатске. Ледино говор варошких муслимана,
можда зато што ме|)у шима има доста дошл>ака из Босне,
показу)е пеке архаистичшце одлике, поглавито у гласовном
правцу, али не и у акценатском.
Отуд мислим да акценатски систем ко)и се овде опису)е
вреди за целу тако ограничену област, иако сам се при исаи-
тивашу углавном оспашао на говор вароши ГЪьевал>а, мог
родног места, и ближе околине.
У првобитно) намери да једном засебном студи)ом обу-
хватим цео систем говора, гласовни, морфолошки и синтак-
сички, спречиле су ме, на жалост, маоге незгоде, меЬу којима
нису биле без знача)а и неискусност и тешкоЬе оваквих ра-
дова. Нарочито су велике биле тешкоЬе због тога што \е
предмет нспитиваша био говор скоро идентичан са Вуковим
)езиком, не само у основннм лшщама, него и у многим поједи-
ностима. Испитиваше се често сводило на прибираше ситних,
усамл>ених по)ава, рас^аних и на први поглед неприметних
у основним контурама )едног познатог система, или чак и на
трагание за по)единим речима, облицима и изразима.
Материал сам поредио са ДаничиЬивим радовима Ак
сели и (тетса I рг1с11еоа, II и 2а§геЬи 1913. и Аксепй
и %1а§о1а, II Ш., и Ха^геЬи 1896., у издашу Лугославенске
8*
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Акаделще Знаности и Улцетности. За класификаци)у, наро
чито у првом делу студи)е, много ми \е полагала к1ьига М.
Решетара Ые вегЪокгоайзске ВеЬопищ 8йс1а>езШскег МипйаПеп,
Зскгфеп йег Ва1капсотт18з1оп, I, УУгеп, 1900.
Дубоку захвалност дугу)ем Српско) Крал>евско) Акаде
мии Наука у Београду на материално) помоЬи, шеном секре-
тару Г. А. БелиЬу, професору Универзитета у Београду, за
сталан потстрек и савете при раду.
Г. Р.
I Имениуе.
А. Именице мушког рода.
1. Основе са старим акцентом на кра]'у.
А. ^дносложни &еп. мп§\
Групу саставл>ају свега три именице са непосто)аним а
у пот. зт§- (одн. §еп. р1.). Непроширене облике множине има
само прва: псй-паса-псйма-псё. Им. сан има у множини
непокретан акценат снбви-снбва-снбвима-снбве. Имен.
шав има непосто)ано а само у зависним падежима )еднине,
а у множини посто)ано а и сталан акценат: шав-шва-ша-
вови-шавбва и т. д.
Б. Двосложни деп. вшд.
а) Основе с кратким самогласником.
Типови а) кбш-кбша, (3) гром-грома, г) косац-косца,
Ь) свёкар-свёкра.
У шьевал>ском говору типу а) припада)у и: сат-сата,
В. сат-сата, скот-скота, В. скбт-скбта, вр-вра (дво-
сложно вр-а), В. врх-врха, пбд-пбда, код В. ни)е забеле-
жен акценат §еп. зт§., бак-бака (место В. бйк, непознатог
у шьевал>ском говору); такоЬе и час-часа, В. час-часа, иде
овамо, иако сам једном забележио у &еп. 8т§. часа, а при-
лошки увек часом; крст-крста слаже се са В., али има
увек крста у заклетви »крста ми, крста ти«.
Тип (3) )е врло незнатан у шьевал>ском говору, незнат
нои негои уДаничиЬа. Од шегових пет примера (кад се изузму
непоуздани бйк-бйка, пошто има и бйк а, и р1. 1ап1ит. зб-
бови) 1а сам могао забележитя само три: сто-стола, гром-
грома и стбг-стбга. Али за две последше речи знам по-
уздано да обични)е припада)у типу са старим акцентом на
почетном слогу, т.). гласе стога, грома.
Типу т) припада)у и: ован-овна, В. бван (и ован)-
бвна; овас-овса, В. овас-овса; орао-орла, В. орао-орла;
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)амац-)амца (и јёмац-)ёмца), В. )амац-)амца (и )ёмац-
јёмца), свёкар-свёкра, В. свёкар-свёкра; знанац-
знанца, В. знанац-знанца.
Тип Ь), ко) и код ДаничиЬа саставл>а>у свега три именице
уопште не посто)и у говору Шьевал>а. Им- свёкар припада
претходном типу (дакле свёкар-свёкра), а им. чёшал> и
Пётар има)у увек акценат на првом слогу: чёшља-чёшл>у,.
Пётра-Пётру и т. д.
Повлачеше акцента на почетпи слог у уос. зт§. редовно
\е: попе, робе, кошу, оче и т. д. Као и код ДаничиЬа, им.
момак има мбмче, са секундарним дул>ешем основног вокала.
Непроширени облица множине има)у акценат на кра)уг
кбши-к6ша-кбшима-к6ше, просци-просаца-просцима-
просце. Уосталом, код иченица са )едносложним пот. зт<*.
такви су облици врло ретки. У свима падежима множине
кратке наставке има само им. кбш. Неке именице, опет, има)у
непроширен само облик &еп. р1.: роба (т.). чел>ади), кр^ша
поред, код ДаничиКа наведених, гроша, кфста, снопа. Али
су сасвим обични и облици с проширеним наставцима: р б-
ббва, кршёва, крстбва, снбпбва.
МеЬу именицама са непосто)аним а забележио сам с ак
центом на кра)у: оци-отаца, косци-косаца, прбсци-про-
саца, капци-капака. Иначе, известан бро) краЬих облика
има и непокретан акценат, )еднак у свима падежима: мбл>ци-
мбл>аца, попци-пбпаца, рбнци-рбнаца, лашци-лажаца,
прбшци-проштаца, )амци-)амаца и сл.
Им. мбмак има обично: пот. р1. мбмци (реКе мбмци
као у ДаничиКа), &еп. р1. момака, <1а1-тз1г.-1ос. р1. мбмцима,
асе. р1. , мбмке, уос. р1. мбмци.
Повлачеше акцента на почетни слог у уос. р1., ко)е Да-
ничиЬ претпоставл>а за имеаице са непосто)'аним а, нисам у
говору могао запазити.
Код проширених облика множине акценат \е непокретан
у свима падежима: пбпови-пбпбва-пбповима-пбпове, ор-
лови, каблови и сл. Од ДаничиЬева четири случа)а повла-
чеша акцента на почетви слог у §еп. р1. пл>евал>ски говор зна
само за два: вблбва, ибслбва, према тбпбва, кбтлбва.
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б) Основе са секундарним дуљењем самогласника
у затеним падемсима.
Тип кбнац-конца.
По месту акцента овај тип је једнак с претходним. Је-
дина је разлика у секундарном дуљешу основног вокала у
затвореном слогу. Како тај појав нема пуну важност ни у
кшижевном језику ни у диалектима, разумљив је прелаз из
једног типа у други. Код Дазичића има на пр. брлови,
овнови, мбмка-мбмци и момци, рбнца, ббјка, јемца
и т. д. — све случајеви уношеша краткоЬе основног вокала
у зависне падеже.
У пљеваљском говору секундарно дуљеше вокала има
уопште ужи обим. Тако на пр. из овог типа им. бван, бвас,
орао, добиле су краткоЬу основног вокала у свима паде-
жима: бвна-бвну, бвса-овсу, брла-брлу и т. д. те су, дакле,
пришле типу кбсац-кбсца.
Две именице, ловац и колац, пошле су опет сасвим
супротним правцем: код ших је секундарна дужина вокала
из зависних падежа прешла у пот. зт§., односно §еп. р1.
Отуд ловац-ловца-лбваца, колац (сасвим ретко и колац)-
коца-колаца. Исти појав несумшиво имамо и у ДаничиЬевом
чвбрак-ч ворка, твбрац-твбрца.
Место нбвац пљеваљски говор има новац-новца-
новци-новаца. Низлазни акценат у пот. зт§. могао је бити
добивен или аналогијом према придеву нов-а-о, или под ути-
цајем акцента у облицима множине.
Као што се види, цео тип, и иначе малобројан, доста
је ред\циран у говору.
Повлачеше акцента у уос. 8ш§., у колико би се овај об
лик могао чути, било би редовно: лбнче и сл.
У множини повлачеше акцента у свима облицииа имају
само: кбнци-кбнаца-кбнцима-кбнце, нбвци-нбваца-нб в-
цима-нбвце. Им. лонац има повучен акценат у пот,-а!а1.-
]Пб1г.-1ос. и асс. р1.: лбнци-лбнцима-лбнце. У §еп. р1., ме^утим,
има акценат на крају: лонйца, према Д. лбнаца (исп. мо-
мака-мбмци-мбмцима и т. д.).
Код осталих именица овог типа акценат је, према Да-
ничиЬу, непокретан у свима падежима множине, изузев {*еп.,
где је наглашен наставак: ловаца-долаца. За пљеваљски
говор, ме^утим, ја не могу навести ниједног примера такве
промене, изузев већ поменути облик лонаца (према лбнци
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и т. д.), зато што )е тип малобро)ан. Исто тако шьева-ъски
говор нема за ова) тип ни)едног примера проширених облика
множине, као шго су код ДаничиЬа облици овнови-овнова,
брлови-орлбва. Видели смо да су обе имеыице пришле типу
косац-косца.
в) Основе с дугим самогласником.
Тип а) крал>-крал> а.
Изузев имен. прйшт, дрй)ем, дрй)ен, труд, пласт
и раст. ко)е припада)у типу град-гр&да, пл>евал>ски говор се
у овом типу потпуно слаже са ДаничиЬем. Повлачеч>е акцента
на почетни слог у уос. зт<*. редовно )е : Ьаче, к'рал>у, стрйче
и т. д. То \е и )едина промена акцента овога типа.
У сагласности са ДаничиЬем, тз1г. зт<*. од мйр у вези
с предлогом с има низлазни акценат: с мйром, у познатом
прилошком значешу.
Уз бро)'еве два, три, четири именица пут, у значеау
нем. »Ма1«,фр. »кйз«, има такоЬе низтазни акценат: два пута
(или два пута), три пута, четири пута; по два пута
и сл. Иначе, у свом основном значешу има увек пута (путу
и т. д.). Свакако )е низлазни акценат у овом случа)у добивен
на)пре у изразяма два-пут, трй-пут, четирй-пут, ко)и су
се осетили као прилози (дакле, бол>е двапут, трйпут, че-
тирйпут), са редукованим наставком а. Тек после тога по-
чрло се додавати покретно а, као и код осталих прилога.
Облик пута у горгьим изразима и ни)е, дакле, §еп. зт§.
У множини, скоро све именице овог типа има)у проши-
рене облике. Поред двори, )единог примера с кратким на-
ставцима наведеног код ДаничиЬа, у пл>евал>еком говору
може се чути и: н6жи=н6жа-н6жима-ноже, скути-скута-
скутима-скуте, пути-пута-путима-путе, кл>у чи-кл>уча-
кл>учима-кл>уче, али су много обични)и проширени облици.
Само кратке наставке има Каци-Ьака-Ьацима-Ьаке.
Тип (3) врабац-врапца.
Ово) групи приаада)у и: )арак-)арка, В. )арак-)арка;
ловац-ловца, В. ловац-ловца; колац-кбца, В. колац-
кбца, шёбац-шёпца (пе)оративан надимак).
Ледина промена акцента у )еднини \е, као и код Дани
чиЬа, редовно повлачеше акцента на почетни слог у уос:
пй)евче, твбрче, вранче и сл.
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У множинн, акценат се повлачи само у &еп., пона)више
кад )е реч у пепосредно) вези с неким пред югом, али не код
свих именица. Обично \е: пй)еваца, зубаца, Шйл>ака, у
Шиљака (лрезиме )едне породице), врабаца, чланака, у
шёбаца, свётаца, шйпака, али и пи)ёваца, зубаца, вра
баца, свётаца и т. д. Иначе, веЬина именица има и у §еп.
р1. непокретан акценат: ланци-ланаца, сли)ёпаца, крй-
*ваца, п)анаца и т. д.
За повлачеше акцента у осталнм падежима множине,
ко)е ДаничиЬ бележи код им. ланац и вёнац, пл>евал>ски
говор не зна. Исто тако нема ни )едног примера повлачеша
са скрапивашем вокала код проширених облика множине, као
што )е у ДаничиЬа: чвбркови — асс. чворкове, или нрено-
шеша акцента на кра)аи наставак, као &еп. р1. чворкова, сЫ.-
1Пз1г.-1ос. р1. чворковима и сл. Сама именица )е обичча у
говору, увек са правилним непроширеним облицима у мно-
жини: чворци-чворака-чворцима-чворке.
И у проширеним облицима множине, ко)е имају имен.
за)ам, на)ам, у)ам, )арам и сл., акценат и квантитет су
непроменл>иви : за)мови-за)мбва и т. д; )армови-) армбва
и т. д.
В. ТрОСЛОЖНИ §еп. 81П^.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип а) живот-живота, $ луд бв-лудова, т) маслачак-
маслачка.
Тип а) није много заступъен у диалекту. Поред живот-
живота познати су, измеЬу оних ко)е ДаничиЬ наводи, при-
мери: мртвац-мртваца, с) ёдок-с \ е дока и сокб-сокола
(реЬе со к б). Ово) груп>1 припада и чбек-чоёка, а вероватно
и назив села Го лёша-Голёша, као р1иг. 1ап1ит.
Тип (3), у ствари само подгрупа претходног типа, бол>е
\е заступл>ен као жива категори)а. Осим ДаничиЬевих при
мера забележио сам и с)ёдбв-с)едова (сед човек).
Типу т) припада)у и: синбвац-синовца, покровац-
покровца, удовац-удовца, три и■менице ко!е код ДаничиЬа
саставл>а)у засебан тип, са секундарним дул>ешем другог
слога. Последша, истина, има и овакав акценат, али \е наве
дена и код типа до бйтак-до битка, т.). са секундарном ду-
жином другог слога кроза све падеже.
Све три трупе има) у редовно повлачеше акцента на први
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слог у уос. зтй.: с)ёдоче, соколе, чбече, с)ёдове, лу-
дове, сйновче и т. д.
За повлачеше у уос. р1. ДаничиЬ није сигуран. Истина,
он код типа а) претпоставл>а с б ко л и, али код типа (3) само
нагаЬа пеку промену акцента, не одреЬу)уЬи \е ближе, а код
типа т) уопште и не говори о акценту уос. р1. За пл>евал>ски
говор може се реЬи да \е код сва три типа повлачеше у уос.
р1. редовно: сокол и, с)ёдоци; с)ёдови, л у до в и; сй-
новци и сл.
Напротив, нисам могао запазити повлачеше акцента за
>едан слог унапред у {*еп. р1. код типа т) као што претпо-
ставл>а ДаничиЬ, дакле: синоваца, а не синоваца.
б) Основе са секундарним дулегьем другог слога.
Тип синовац-синовца.
Свега три именице: синовац, покрбвац и удбвац са-
саставл>а)у ова) тип код ДаничиЬа.
У пл>евал>ском говору \е код ших, као и у многим дру
гим случа)евима, краткоЬа вокала из пот. зт<*. продрла у све
падеже, те су све три пригале типу маслачак-маслачка.
За ова) тип, дакле, говор уопште не зва.
в) Основе са дугим другим слогом.
Тин а) )уннк-) унака, (3) б)егунац-б)егунца.
Овамо припада)у и:
а) буквар-б уквара, В. буквар-буквара; кумпи)ёр-
кумпи)ёра (код В. ни)е наведена засебно, него уз реч
кртола у облику кромпир без акцепта); цр в и Ь- цр вйЬ а,
В. црвиЬ-црвиЬа; градйЬ-градйЬа, В. градиЬ-гра-
диЬа и градйЬ-градйЬа; к б м а д-к о м а д а, В. кбмад-*
кома да, али у III изд. Р)ечника комад-комада.
Код две именице наведене у ДаничиЬа у ово) групи,
Душан-Душана и сокак-сокака, и код имен. динар,
ко)а према ДаничиЬу припада групи гавран-гаврана, има
стално колебан>е измеЬу овога типа и типа гавран-гаврана,
дакле Душан-Душана и Душан-Душана; сокак-
сокака и сбкак-сокака, динар-динара и дйнар-
дйнара. У множини \е свакако обични)и акценат овога типа.
(3) перётак-перётка (врста колача који се меси о
Ускрсу) бол>йтак-бол>йтка, В. бол>йнак-бол>йнка.
Повлачеше акцента на први слог у уос. зт§. и р!., које
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ДаничиЬ бележн за тип а) редовно \е у шьевал>ском говору :
)Уначе-)унаци; сёл>аче-сёл>аци и т.д. Несумшиво )с
свакако и повлачеше код именица са непосто)ании а, бар у
уос. зт<*.: Бёранче, Мост арче, )ёдйнче и сл. Ачи за
уос. р1. нисам сигуран, иако ми изгледа да б и и ту повла
чеше било обично.
И друга промена акцента код именица с непосто)аним а
ко)у бележи ДаничиЬ, повлачеше за )едан слог уна'зад у
<*еп. р1., редовно се врши уговору: пёрётака, ёстатака,
)ёдйнаца, Бёранаца, комараца. Ала се при том обично
скраЬу)е треЬа дужина од кра)а, дакле: Паз а рада, Мо
ст а р а ц а, комараца и сл.
Г. Вишесложне основе.
Овамо иду све именчце мушког рода с акцентом на
крају које у §еп- зт8- им а) у више од три слога. Иако меЬу
шима има разноврсних типова, оне иаак има)у за)едничку ка-
рактеристику да им )е акценат на)веЬим делом непромешыш.
Само две трупе ових именица, са дугим претпоследшим сло
гом, зна)у за промену акцената у деклинации.
а) Имении,е без непоето1аног а.
Код четворосложыих као помбЬнй к-п о м о Ь н й ка, ко-
)има у пл>евал>ском говору припада и чиновник-чинов
ника, )едипа промена акцента, повлачеше на први слог у уос.
зтЦ , врши се редовно: капе та не, господаре, дёсе-
чаре и ст. Повлачеше у уос. р1. нисам запазио, али ми из
гледа вероватио.
За петосложне именице типа лакрдй)аш-лакрди-
јаша ДаничиЬ не тврди изрично да има)у повлачеше у уос^
зт§ , а претпоставл>а га и у уос. р1. Пл> вал>ски говор не-
сумшиво има повлачеше у )еднини: лакрди)ашу-вёреси-
)ашу и сл. али за множину немам поузданих примера.
б) Именице с непосто1шшм а.
Четворосложне као чудотворац-чудотворца, ко-
)има у пл>евал>ском говору припада и )еремйчак-)ере-
мйчка (веки планински цвет), има)у у §еп. р1. редовно по
влачеше акцента за )едан слог унапред, при чему се обично
скраЬу)е треЬа дужина од кра)а: )ерёмйчака, Дал мат й-
наца, чудбтвбраца, МаЬёдбнаца и сл. Код ших се
исто тако врши и повлачеше акцента на први слог у уос.
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зт§.: Далматйнче, чудотвбрче. Алимиизгледаобичаниуос.
зт<*. с акцентом повученим за )едан слог унапред: чудо
твбрче, Далматйнче, богбмбл>че и сл.
За повлачеше у уос. р1. немам примера.
И код петосложних именица овога типа, као Н о в оп а-
зарац-Новопазарца има повлачеше акцента за )едан
слог уназад у §еп. р1., само што шьевал>ски говор при том
скраЬу)е треЬу дужииу од кра)а: Новопазараца. И уос
зт§. има такво повлачеше : Новопазарче.
Исто такво креташе акцента има и шестосложна именица:
Старо ср 6 и) анац-Стар о срб и) анц а: уос. зт<*. Старо-
србй)анче, &еп. р1. Старосрбй) анаца.
2. Основе са старим акцентом на почетку.
А. Двосложан ^еп. зт#.
а) Основе с кратким самогласликом.
Тип а) прст-прста, (3) крбв-крбва, т) с у ж а ш-
с у ж ш а.
гЬима у пл>евал>скои говору припада)у и:
а) зма)-зма)а, В. зма)-зма)а, ру)-ру)а, В. ру)-
ру)а, чйр-чйра, В. чйр-чйра, с тв б р - с тв б р а, В.
ствбр-створа, жбйр-жбйра, В. жбйр-жбйра;
(3) бс-бса, В. бс-бса, а обично и грбм-грбма, стбг-
стбга (в. стр. 117).
т) држак-дршка, В. држак-дршка, зглавак-
зглавка, В. з г л ав ак-з г л ав к а, клй нац-клйнца, В.
клйнац-клйнца, чё ш а л>- чё ш л> а, В. тако и чёшл>а,
Пётар-Пётра, В. тако и Петра, свйтац-свйца (-танка
и дуга воштана свеЬица, сави)ена у клупко, у В. нема).
Пренос акцента на наставак у 1ос. зт<|., кощ ДаничиЬ
с поузданошЬу бележи у групп а) за пменице: Влах, праг,
прст, рат, скуп, сплёт, час ичбт, а претпоставл>а и
за остале, не врши се у шьевал>ском говору. Отуд с пре-
носом на предлог: на праг у, на прст у, помразу, б
клину, на д л ан у, н а ) у г у и т. д. Ледини изузетак прет-
став.ъао би )едном забележепи пример у рату, али ми ипак
изгледа обичшце у рату. Им. час, као што смо видели (стр.
117.), свакако не прнпада ово) групи.
Код типа (3), ме1)утим, пренос акцента на наставак у 1ос.
з1Щ*. врши се редовно : удом у, у роду, на л6)у, у о д у,
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на нбсу, на лед у, на крову и сл. Само им. кра) нема
таквог преноса: на кра) у, при кра) у и сл. Им. дажд ни-
сам чуо у говору.
У погледу типа т) пл>евал>ски говор се слаже са Дани
чиЬем. Пренос акцента на наставак у 1ос. зт§. врши се
само код именица: восак- у воску, мбзак- у мозгу.
ДаничиЬ има пренос и код именице нбкат-нокту, али \а.
сам забележио 1ос. зт<*. без преноса на нокту, и мислим
да у шьевал>ском говору пренос ни)е ни могуЬан.
У множини, тип а) и тип т) има)у непокретни акценат,
како упроширеним тако и у непроширепнм облицима, са-
гласно са ДаничиЬем: мйши-мйша-мйшима-мйше; )ади-
)ада-)ад»ма-)аде и сл. Такве непроширене облике има)у
)ош и имен.: Рус, Грк, Вла-Власи, тиЬ и прет. По-
следша има у <*еп. р1. прст илу, сЫ.-т51г.-1ос. р1. прстим а,
Неке именице има)у само по)едине падеже с кратким настав-
цима: драма, ката, с в ат а- с в ат и м а, брата. Иначе: зё-
тови-зётбва-зётовима-зётове, р а т о в и , цареви
и т. д. Исто тако и код типа т) ,' д ё ш ц и - д ё ш а к а - д ё ш-
цима-дёшке, или: в)ётрови-в)ётрбва-в)ётровима-
в)ётрове. Реч вёпар, )едини пр-шер где ДаничиЬ има по
мераше акцента у множили (вёпрови), нисам з бележио у
пл>евал>ском говору. Им. но кат има, као код ДаничиЬа, §еп.
р1. ноката, а!а1.-тз1:г.-1ос. р1. ноктима.
У типу (3) акценат се помера на проширеше -ов-: дб-
м о в и- д б м бв а - д б м о в и м а-д б м о в е ; крбвови, борови
и т. д. Изузетак чине, у сагласности са ДаничиЬем, кра-
) е в и- кр а) ё в а- кр а) ё в и м а- кр а) е в е и р б го ви-рогова-
роговима-рбгове. Забележио сам и пот. р1. б сов и,
али нажалост немам примера за акценат у осталим па
дежима.
Им. гост имаумножини: г б с ти -гб с ти ) у-гб ст и м а-
асс. р1. госте и гости, у гости.
ДаничиЬ ни)е знао ни)едан пример непроширених облика
множине ових и«еница, и зато им ни)е ни олредио акце
нат. У шы^вал>ском говору само )една именица овог типа
има такве облике, али редовно. Акценат )е на наставку:
пости-поста-постима-посте.
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б) Основе са секундарним дулелем самогласника
у зависним падежима.
Тип старац-старца.
Као у ДаничиЬа акценат )е непокретан кроза све падеже.
Секундарно дул>еше пеки пут изостаје у шьеваъском говору:
Турди (поред Турци) и сл., те се на та) начин ова) тип
меша с типом 2 А. а. т. (сужаш-сужша). Исп. клйнац-
клйнца, зглавак-зглавка, ко)е су са свим прешле у
та) тип.
в) Основе с дугим самогласником.
Типови а) друг-друга, (3) лакат-лакта.
Првом типу припада)у и: прйшт-прйшта, В. прйшт-
п ришта, чвбр-чвбра, В. чвбр-чвора, д р й ) е м-
дрй)ема, В. дрй)ем-дрй)ема, д р й ) е н - дрй) ена,
В. д р й ) е н - д р и ) ё н а, труд-труда, В. труд-труда,
плЗст-пласта, В. пласт-пласта, раст-раста,
В. раст-раста, затим ма = у м а у (али прилог м а о м !)
В. мах-маха; стра = у стра у, В. страх-страха,
пра — упрау, В. прах-праха, смй)е-смй)а — у с м й ) у,
ко|у ДаничиЬ наводи у групи бог- бога, те би према томе
у §еп. з1П§. требало да гласи с м ) ё х а. Вук, меЬутим, има
поред смй)е-смй)а и смй)ех-смй)еха.
У 1ос. зт«. има)у, према ДаничиЬу, пренос акцента на
кра) све именице типа а) ко\ъ не значе нешто живо, и три
именице типа (3): )арак, Л атак и смйсао. Дакле: бри-
)ёгу, ви)ёку, врату, гласу — )арьсу, Ласку, смйслу.
У погледу типа а) пл>евал>ски говор се потпуно слаже са
ДаничиЬем. Пренос акцента врши се редовно, чак врло често
и кад предлог не сто)и непосредно пред именицом. Али у
типу (3) нема никаква померааа акцента. Речи Л а з а к и смй
сао непознате су уговору, а )арак као што смо видели и
не иде у ову трупу.1
Непроширени облици множине, у колико се употреб-
л>ава)у, има) у према ДаничиЬу у §еп. р1. пренос акцента па
1 Уосталом и сам ДаничиЬ \е сумшао у помераше код обе)у група, и
зато \е и претпоставдао да речи ) а р а к и {азак могу припадати и другом
акценатском типу, а за реч с м и с а о истицао )е да \е юьижевног порекла.
Тешко \е, према томе, веровати претпоставци Решетарово) [01е кегЬокгоаНясЬе
Ве1опип^, 68-9) да помераше акцента код ове трупе може имати и шири обим,
иако он из дубровачког говора наводи и пример л а к т у. ГЪьевал>ски говор
ту има редовно лакту.
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наставак, у групи а) ргдовно: брка, дана, друга, зуба,
мрава, сй на, црвй, а у групи (3) само реч лакат: ла
ка та (са скраЬивашем основног вокала!). 1Ъьевал>ски говор
има у погледу акцента {*еп- р1- т0 исто, али се разилази са
ДаничиЬем у примерима: им. сйн има само проширене об
лике множине, брк обични)е проширене, црв и мрав има)у
опет облике с редовним наставком а, црв а, мрава, и, на)-
зад, кратки облици &еп. р1. употребл>у)у се и од им. суд,
брав, срп, спуж, лист, рёд, струк: суда брава,
српа, спуж а, листа, рёд и, струк а.
За остале облике непроширене множине ДаничиЬ бе-
лежи вепромешьив акценат: б р ц и- б р ц и м а-б р к е, мрави-
мравима-мраве и сл., аш без поузданости, наводеьи и
примере са померашем акцента на наставак у (1ат..-тз1г.-1ос.,
дакле: зубима, црвима, брцима. Ме1)утим, пл>евал>ски
говор има по правилу ово последше. Ево свих речи ове
трупе ко)е у шьевал>ском говору има)у редовно непроширене
облике множине у сеима падежима:
пот. <*еп. с!ат.. тзхг. 1ос. асс.
дани дана данима дане
зуби зуба зубима зубе
мрави мрава мравима мраве
брави брава бравима браве
црви црва црвима црве
суди суда судима суде
Шта више, забележио сам и )едан пример асс. р1. с ак
центом на кра1у: б р к е.
Проширени облици множине има)у код типа а), у сагла-
сности са ДаничиЬем, дво)аку акцентуаци)у :
а) скраЬиваше дужине у свима падежима с непокрет-
ношЬу акцента, изу}ев <*еп. р1., ко)и има редивно прет с ак
цента на наставак, каткад и у с!а1.-тз1г.-1ос. р1. : другови-
другова-друговима (и друговима)-другове;
б) само пре ос акцента на проширеше -о в-, у свима
падежима : жул>еви-жул,ёва-жул>евима-жул>еве.
Две такве групе има и шьевал>ски говор, само \е по
дели именица измеЬу ших нешто друкчи)а него код ДаничиЬа.
Групи а) припада)у, поред оних кое наводи ДаничиЬ, и:
прут - прутов и, трут - трутов и, )ёж-)ёжеви, к л а с-
класови, лйст-лйстови (§еп. р1. л и с т 6 в а и Листа),
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грбзд-грбздови, вй)ек-в)ёкови (и в и ) ё к о в и), с т § н-
станови.
Групи б) припада)у, поред примера наведених код Да-
ничиЬа: дйо(идй)ел)-ди)ёлови, жул>-жул>еви, спуж-
спужеви, )оши: струк-струкови, жйг-жйгови бук-
буков и, лйк-лйкови, прйшт-прйштови, чвбр-чво-
рови, дрй)ен-дри)ёнови, пласт-п листов и, раст-
растови, ма-маови, рад-радов и, )аз-)азови, тр^п-
т р у п о в и.
У а,а1.-1пз1г.-1ос. р1. именица групе а) напоредо се упо-
требл>ава)у акцеити: б р ё го в и м а и брегбвима, в)ёко-
вима и в)ековииа, кумовима и кумовима и т. д.
али су обични)и облици с пренесеним акцентом.
Проширени облици дшожине типа (3) имају у сагласности
са ДаничиЬем скраЬиваше дужине основног вокала и нено-
кретан акценат : чункови, б у б ш е в и и т. д.
Б. Тросложни деп. зт^.
1. С кратким почетним слогом.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип а) братиЬ-братиЬа, (5) парожак-парошка.
Првом типу припада)у у шьевал>ском говору и: к аи 1и
каи ш а, В. каиш-каиша; чёшл>иЬ-чёшл>иЬа, В чёш-
л>иЬ-чёшл. иЬа; чйриЬ-чйриЬа, В. чйриЬ-чйрипа.
Ни у прво) ни у друго) групи нема никакве промене
акцента, па ни оне ко)у ДаничиЬ бележи за §еп. р1. именица
ко)е означава)у младунчад: пачйЬа, гушчйЬа, пйлйЬа,
према ДаиичиЬевом пачйЬа, гушчйЬа пилйЬа и сл.
б) Основе са секундарним дул>ен>ем другог слога у пот. з(п§.
Тип )асён-)асена.
Акценат се у 1ос. зт<*. по правилу преноси на наставак,
као што бе 1ежи ДаничиЬ: у говору, на камёну, на ) а-
вбру, наугл>ёну, на пламёну и т. д. А аи пренос обично
изоста)е кад предлог не сто)и непосредно пред именицом, или
кад \е на шо) и реченички акценат, ьа пр. »на угл>ену,
не на ватри«, или »на свакбм камену« и сл.
У множини ДаничиЬ бележи пренос акцента на наста-
вак у §еп. за три речи: гуштёра, кестёна. Ьавбла, а
претпостчвл>а га и за речи Ь ё в ё р, ч б к б т. И пл>евал>ски
говор има редовно Ьавбла, а забележио сам с акцентом на
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кра)у и: Севера, грумёна, угл>ёна. Изгледа ми да би
одиста све именице овог типа имале такав акценат у §еп. р1.,
кад би се употребл>азао непроширен облик.
О (1а1.-тз1г.-1ос. р1. ДаничиЬ ништа не говори. Свакако
ту не претпоставл>а никакво помераше акцента. За сам, ме-
Ьутим, забележио Ьевёрима, Ьавблима, и мислим да
такво помераше акцента не би било необично и код свих
осталих именица овог типа.
ДаничиЬ такоЬе не помшье ни прогаирене облике мно-
жине, ко)и се у пл>евал>ском говору доста често употребл>авају.
По акценту, они се слажу са облицима непроширене мно-
жине :груменови-груменова-груменовима-гр^ме-
нове, бусенови-бусенова-бусенбвима-бусенове.
Истина, ших потиску)у облици колективних именица ко)и се
употребл>у)у много чешЬе: грумёше, бусёше, камёше и сл.
в) Основе са секундарном дужином другог слога.
Тип пасторак-пастбрка.
Акценаг \е увек непроменл>ив, као код ДаничиЬа.
г) Основе са дугим другим слогом.
Тип а) гавран-гаврана, (3) прйтисак-прйтйска.
У пл>евал>ском говору првом типу припада)у и: бчу-
очуа (очува), В. бчух-бчуха, ббжур-ббжура>В. 6 б-
жур-божура, гласнйк-гласнйка, В. гласнйк-глас-
нйка, потрёс-пбтрёса, В. потрес-потреса; бунар-
бунара, В. бунар-бунара и бунара; затим имегнце
које се меша)у с групом 1. В. в: д й нар - д йн ар а, ко)а и
по ДаничиЬу иде у ову групу, и сбкак-сбкака, В. сокак-
сокака, Душан-Душана, В. Душан-Душана.
Пренос акцента на наставак у 1ос. вин*, обично се врши
под познатим условима: у амбару, на врша)у, у м ) е-
сёцу, на кантару, у облйку, на поглёду, у случа)у;
затим, измеку речи код ко)их ДаничиЬ само претпостав.ъа
ово покреташе : по кораку, по мирйсу. Ипак нису ретки
ни облици 1ос. зт<*. са непокретним акцентом: на дувару,
на сокаку, на бунару, на чардаку, у амбару и сл.
У непроширеним облицима множине акценат би, према
ДаничиЬу, требало да буде веЬином непокретан. Померан>е
акцента на наставак у свима падежима множине он бележи
само за две речи: динари и комади, а само у <|еп. р1.
ДИАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНПК 9
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обруча, лешнйка, м ) е с ё ц й. Кад се изузму речи к б-
м,ад, ко)а у пл>евал>ском говору, као што смо видели, уопште
не припада овом типу, и сока к, динар, ко)е се колеба)у
измеЬу овог типа и типа )унак -)унака, пренос на наста-
вак могу овде имати и :
у пот. р1. р о Ь а ц и, л> е ш н й ц и ;
у §еп. р1. ропака, л>ешнйка, ко рака, м)есёцй,
врша)а, обруча;
у с!а1.-тз1г.-1ос. р1. ро^ацима, л>ешнйцима, кора-
цима, м)есёцима, врша)има;'
у асс. р1. ропаке, л>ешнйке.
У проширеним облицима множине, поред скраЬиваша
дужине другог слога, акценат )е, према Даничипу, непокре-
тан у свима падежима, изузев §еп. р1., и код понеких речи
йат.-тз1г.-1ос. р1., где се помера на наставак: голубови-
голубова-гблубовима (и голубовима)-гблубове.
То исто има и шьевал>ски говор, с том разликом што )е у
с1ат.-тзтг.-1ос. р1. пренесен акценат далеко обични)и : голу-
бовима, дуваровима, лиша)ёвима и сл.
2. С дугим почетним слогом.
а) Основе с кратким другим слогом, типа р&дин-ра-
дина;
б) основе са секундарним дул>ешем другог слога, типа
Ъур^евац-Ъур^ёвца;
в) основе с дугим другим слогом, типа празник-
празнйка.
Ни)една група нема никакве промене у акценту, са-
гласно са Даничипем.
В. Вишесложне основе.
Именице ко)е у §еп. зт§. има)у више од три слога за-
узима)у, као и вишесложне именице с акцентом на кра)у,
засебно место, )ер им \е акценат веЬином сталан. Самб че-
творосложне именице с акцентом на првом слогу и дужином
на трепем, типа ймешак-ймешака, зна)у за малу промену
у месту акцента.
Речи сложене од г б в б р, на пр. разговор, бдговор,
договор, прйговбр и т. д. у пл>евал>ском говору не спа-
да)у у ову групу, као што \е то код ДаничиЬа, него у групу
б л аго с л б в- б л аго с л о в а, дакле у пот. втЦ. има)у се
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кундарну дужину, а не сталну, исто онако као и проста реч
говор. Уосталом, пи код самог ДаничиЬа нису подаци си-
гурни, пошто и он за 1ос. зт§. бележи поред преноса акцента
на кра) и скраЬиваше дужине ; договору, наговору,
разговору.
Пренос акцента на наставак у 1ос. зш§., ко)и ДаничиЬ
бележи за речи дбгаЬа), обича) порога), забележио
сам само у примеру : на порога) у, али Ье свакако бити
обично с преносом и обича) у, залога) у.
У друго) групи, код сложеница од говор, меЬутим, оби-
чшн'и су облици 1ос. зт§. с непренесеним акцентом.
Ако се не варам, пл>евал>ски говор има у множини прве
групе, бар код две речи: залога) и манастйр (и нама
ет йр) пренос акцента на наставак и у {*еп.-с1а1.-И1з1г. 1ос. р1.:
залога)й-залога)има, манастйра-манастйрима,
лоред облика са непренесеним акцентом.
3. Тросложне основе са старим акцентом на
средгьем слогу.
Има више типова ових именица, али само )едан зна за
промену акцента. То су речи са три кратка слога у Цеп.
зт<|. типа )ёзик-)ёзика (алй)-ала)а).
Нэему у шьевал>ском говору припада)у и крпел>-кр-
п е л> а, В. крпел>-крпёл>а, рбат-рбата, В. тако и хрпта,
^атак-батака, В. батак-батака, паук-паука, В.
паук-паука, усов-усов а, В. усбв-усбва; чадор-
чадора, В. чадор-чадбра, упис-уписа (слика, цртеж),
кодВ. нема, га) ган-га)тана, В. га) тан-га) тана, ма)дан-
ма) дана, В. ма)дан-ма)дана; убо)-убо)'а, В. убо)-
у б о ) а.
^дина промена, повлачеше акцента у §еп. р1. на нрви
слог, редовна \е у пл>евал>ском говору: откоса, )астука,
у скока, унука, О цац и — из Оцака (име села) и т. д.
По1едине разлике.
Им. прй)ател> има као и код ДаничиЬа у Цеп. р1.
при)атёл>а, с?а1.-тзтг.-1ос. р1. при)атёл>има, и без преноса
прй)атёл>а-прй)ател>има.
Им. нёпри)ател> нема никакве промене у месту акцента;
лбпов-лбпова, В. лбпов-лбпова (али у III изд.
Р)ечника лбпов);




назеб-назеба, В. само {ет. назёб и назеба;
наред-нареда, исп. код В. а<1). наредан;
добрбтвор-добрбтвора, В. дббротвор-дббро-
тв ор а ;




4. Именице мушког рода са наст. -!пъ (-]атпъ).
Слажу се у свему са ДаничиЬем. Ледино оне именице
са наставком -јагипъ ко)е према ДаничиЬу има)у дул>сше
вокала а у множини показу)у мало отступаше. Оне у пъс-
вал>ском говору могу имати и продул>ен вокал а; грабани-
граЬанима-граЬане, варошани-варошанима-ва-
рошане, МбЬевчани-МбЬевчанима-МбЬевчане,
и т. д., и кратак: варошани-варошанима-варошане,
Црл>ёничани-Црл>ёничанима-Црљёничане и сл.
Прво \е свакако обични)е.
5. Именице мушког рода с наставком -о и -е.
Вепих разлика има само у групи двосложних хипокори-
стичних или пе)оративних имена, типа а) б а б о, С т 6 ) к о>
(3) Марко.
У групи а) ДаничиЬ има само именицу с наставком - е
Раде, док у шьевал>ском говору ш0) припада)у све именице
ове врсте на-е ко)е пред наставком нема)у групе сугласничке,
дакле, осим Раде: М й л е, В у л е (у ДаничиЬа група (}), Л а л е,
Лоле, Ъбле, Тале, Риле, В ладе, Дуле, б рале, кале,.
Тане.
Али зато групи (3) припада)у скоро све именице с на
ставком -о ко) е пред шим има)у сугласничку групу : Вёл> к о,
В. тако и Вёл> к о; Гб)ко, В. тако и Гб)ко; Жарко, В.
Жарко; Мйрко, В. Мйрко, Рај ко, В. тако и Рајко;
Ранко, В. Ранко; Славко, В. Славко; Станко, В.
С тан к о. У групи а) т. ). са узлазним акцентом на првом
слогу пл>евал>ски говор има врло мало примера. ИзмеЬу оних
ко)е се у говору употребл>у)у \& могу навести само: В б) ко.
Сто) ко.
За ших ДаничиЬ не бележи повлачеше акцента на први
слог у уос. зт2., које има)у такве именице без сугласничке
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трупе пред наставком. У шьевал>ском говору повлачен>е \г ре-
довно : В 6 ) к о, С т 6 ) к о.
Мало отступаша у групп претставл^у и имена Ради
во) е, Арсени)е, Васили)е, Глйгори)е, ко)а у шье-
ваъском говору на првом слогу има)у узлазни акценат: Ра
диво) е, А р с е н и ) е, Василисе, а четврто и дужину на
другом слогу, Глйгбри)е (и Грйгбри)е).
Б. Именице средн>ег рода.
Ни у старим -о/)о- основама, ни у консонатским осно
вама средшег рода нема у акценту битних разлика измеЬу Да-
ничиЬа и пл>евал>ског говора. Нэихов и иначе у)едначени систем
ту \е )ош више упрошЬен. Ледва се у понеким категори)ама сре-
та)у усамл>ени остаци старије промене места акцента.
1. Основе на -о//о-.
А. ^дносложне именице.
Само две познате: зло и дно. У §еп. р1. им. зло има
зала, а од им. дно та) облик нисам могао чути.
Б. Двосложне именице.
а) Основе с акцентом на крају.
Тип а) п ё р о, седло.
Овамо у шьевал>ском говору иду и слово, В. слово,
■браство, В. братство.
Помераше акцента на почетни слог у множини има само
им. сёло-сёла-сёла-сёлима. Иначе \е акценат на кра)у
^одн. као у )еднини) : пёра-пёра-пёрима, рёбра-ребара-
рё брима и сл.
Тип (3) брвно.
Пл>евал>ски говор у овом типу има и зрнце, В. зрнце-
зрнца, дрвце, В. дрвце- дрвцета. Али се обе обично
меша)у с консонатским -I- основама.
Само две речи има) у повлачеше акцента на први слог
у множини: гбвно-гбвна-гбвана-гбвнима и Гувна-
Гувана-Гувнима, као назив )едног дела вароши ГЪьевал>а.
Иначе гувно у свом обичном значешу нема никакве про
мене акцента: гувна-гувана-гувнима.
Тип у) крйло, пйсмо.
Нема никакве промене акценатског места.
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ИигаНа 1ап1ит врата и лёЬа има)у у вези с предлсь
зима и повучен акценат на почетни слог, поред обичног ак
цента на наставку: пред врат им а, на врата, низ лёЬа
(зк!), и за вратима, на лепима.1 У §еп. р1. увек
врата, лёЬа.
б) Основе с акцентом на корену.
а) Тип грло, пасмо.
Овамо иду и: зёл>е, В. зёл>е; рббл>е, В. робл>е^
снбпл>е, В. снбпл>е; саЬе, В. саЬе.
Доста често у ова) тип прелазе и неке именице са се-
куядарном дужином основног вокала : здравл>е и здравл>е*
прошЬе и прошЬе, гвбжЬеигвбжЬе, грб бл>е и
г р б б л> е.
Пренос акцента имамо само у дрво: дрва- дрва -дрг
вима, с познатим значешем, масло: масла, у изразу
»св)ештати масла«, и жйто — {*еп. р1- жита исюьучиво у
изразу »испод жйта«, т. ). кришом.
Р) Тип мёсо, сунце.
Промену акцента има: сй)ено: си)ёна-сијёна-си-
)ёнима поред сй)еиа. Забележио сам и: »био \е по пй-
вима« т. ). по славама, и на)зад »по дебели)ем месима".
Им. гвбжЬе има гвожЬа-гвбжЬа-гвожЬима у
значешу »кл>уса за дивљач«.
В. Тросложне именице.
ИзмеЬу различитих типова тросложних основа само \г-
дан има правилно помераше акцента. То су именице од три
кратка слога са некаданпьим акцентом на средшем, без не-
посто)аног а, типа кбрито.
Акценат се редовно повлачи на први слог у §еп. р1. 1
кбрйта, кбл>ёна, до к о л> ё н а, мочила и т. д.
По1единачне промене.
Према ДаничиЬу, ребарце и сличне именице са не-
посто)аним а има)у у §еп. р1. повлачеше акцента за )едан
слог уназад: рёбараца. У плевал>ском говору нема те
промене.
Им. ) ё з е р о има Лезёра-Лезёра-Лезёрима, у по-
знатом називу кра)а.
1 То исто бележи Решетар у дубровачком говору за речи врата,
и уста, ХНе зегЬокгоаНнсЪе Вектип^, стр. 57.
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Им. гребёнйште има према ДаничиЬу у множини
гребенйшта. Ла те промене за пл>евал>ски горор нисам
могао констатовати. Забележио сам, меЬутим, на КуЬйшта
(према куЬйште?), у називу места.
2. Консонантске основе.
Основе на -п- у шьевал>ском говору ничим не отсту-
па)у од ДаничиЬа, основе на исто тако, само су оне више
редуциране. У множини се )ош чу)е : небёса-небёса-не-
бёсима, чудёса-чудёса-чудёсима (поред обичшн'ег
ч^да-чуда-ч^дима), и врло ретко т)елёса.
Код основа на -I- има малих отступала.
Тип а) )уне.
Овамо иду обично и зрнце, В. зрнце-зрнца, дрвце,
В. дрвце-дрвцета.
ДаничиЬ бележи скраЬиваше дужине у зависним паде-
жима: )унета и сл. ГЪьевал>ски говор, меЬутим, увек задр-
жава дужину: )унета, )а)ета, кл>усета, парчета, Ьб-
шета, ужета, кумчетаит. д. Уосталом, и Вук у Рјеч-
нику има назначену дужину код уже-ужета и шйвета-
шйвёта. Само ди)ёте има скраЬиваше : г^ётета.
Исто то важи и за тросложне именице типа чел>аде,
код ко)их ДаничиЬ само претпоставл>а скраЬиваше дужине.
Редовно )е, дакле, челадета, живйнчета, )едйнчета,
бурёнцета и сл. према ДаничиЬевом чел>адета и т. д.
Тип (3) теле.
Овамо у шьевал>ском говору иду и : Ьубре, В. Ьубре,
буре, В. буре, цубе, В. иубе.
ДаничиЬ бележи повлачеше акцента на први слог у &еп.
р1. : кркмста, тёстёта. За то, меЬутим, нисам могао опа-
зити, него ми се напротив чини да се, бар код неких име-
ница, у цело) множини акценат преноси на наставак. Тако
дугме - дугмёта-дугмёта-дугмётима. кубе - ку-
бёта-кубёта-кубётима, пёнце - пенцёта-пен-
цёта-пенцётима и сл.
Тип т) пиле.
ДаничиЬ не бележи никакву промену акцента. У Вуко-
ву Р)ечнику, лгеЬутим, означен \е пренос акцента на кра) .
код речи дрво: дрвёта-дрвёта-дрвётима. Пл>евал>ски
говор има осим тога примера и дёбе: дебёта-дебёта-
дебётима.
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В. Именице женског рода.
I Основе на а.
1. Основе са старии акцентом на мра)у.
А. Двосложне именице.
а) Основе с кратким првим слогом.
Тип жёна-сёстра.
У главним лини)ама пл>евал>ски говор се слаже са Да-
ничипем. И у н>ему уос. зт§. и р1. има)у акценат на почетном
слогу : жёно-жёне, сёстро-сёстре. У погледу на акце
нат осталих падежа и он има три групе :
а) акценат увек непокретан ;
б) акценат на почетном слогу у пот. и асс. р1.;
в) акценат на почетном слогу осим у пот.-асс. р1. и у
сЫ.-асс. з1П<*.
Али има извесних разлика у груписашу примера. Неке
именице ДаничиЬеве групе в) има)у у пл>евал>ском говору
врло често акценат на почетном слогу и у осталим паде-
жима, те на та) начин прилазе именицама са старим акцен
том на првом слогу. То су. ж ё л> а (ретко ж ё л> а) ■— <*еп. р1.
само жёл>а, суза (ретко суза) — &еп. р1. су за, рЬа
(ретко рЬа) — {*еп. р1- ^Ьз, даска — §еп. р1. дасака и
дасака, стопа (и стопа) — §еп. р1. стопа, слога и
слога (В. слога), служба и служба (В. служба),
игра и игра, р1. йгара и игара.
Осим тога и неке именице паралелног типа са секун-
дарном дужином почетног слога прилазе овамо, пошто обично
задржава)у краткоЬу вокала кроза све падеже. Тако налазимо
главша, пот. р1. главше, В. главка; овца-овцу, пот.
р1. овце, а забележио сам и тор б а, поред торба, торба
и торба (исп. ниже).
Трупа в) \е иначе застушьена готово истим примерима
ко)'е има и ДаничиЬ. Ту су: вода, гора, Ьёца, зёмл>а,
збра, коса, гбра, маг л а, мёЬа, метла, роса, смола,
с б а, ч б а, нога, затим главша и сна (§еп. зт<*. снаё).
За акценат на почетном слогу у с!ат. зт§. ДаничиЬ \е
забележио само три поуздана примера: вода-вод и, д)ёца-
д)ёци и зёмл>а-зёмл>и, веру)уЬи да \е остале тешко чути
у овом падежу. Решетар \е из дубровачког говора шима до-
дао и чб)а-чб)и, нбга-нбзи, па и коза-коз и,1 ко)а и
код ДаничиЬа и у шьевал>ском говору припада групи а).
1 Бхе зегЪокгоаНвсЬе Ве4опип)| 88.
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МеЬутим, \а сам имао прилике да више пута чу\ел
облик сЫ. и осталих именица ове групе, иако оне
обично значе мртве стварп, и он \е увек имао акценат на
почетном слогу:
збра-збри, у изразу »нё щ'ева) зори«, т. ). не говори
ко)ешта; гЬра-гбри, »бкрену гбри« ; мётла-мётли, йгла-
й г л и »нйЬе ми м ё т л и — й г л и не да стати« и сл. Исто тако
и магла-магли, кбса-кбси, роса-рос и, сна-сна и,
смола-смоли, мёЬа-мёЬи и т. д.
Група б) се нешто више разлику)е од ДаничиЬа. Од
ньегових седам примера само две речи припада)у у пл>евал>-
ском говору ово) групи: пав та (пафта)-павту-павте и
чё ла-чё лу-чёле, док буха, змй)а и муха припада)у
групи а), снах а групи в), а с уз а има, као што смо видели,
обично у свима падежима акценат на почетном слогу. Осим
двз поменуте именице групу б) сачишава)у у пл>евал>ском
говору: пара-пару-паре-пара реЬе пара (В. пара-
паре-пара, али то Д. нигде не наводи); молба-молбу-
молбе; овца-овцу- б вце ; аспра-аспру-аспре (В. ас-
пра), кладша-кладшу-кладше (В. кладше), оспа-бспу-
бспе; фа)да (ва)да)-фа) ду-фа)де.
За групу а) да наведем измеЬу на)обичнијих: жён а,
сёстра, коза, буа, муа, змй)а, слота, кафа (кава),
ко фа (ко в а), В. ко в а и т. д.
У Цеп. р1. имамо као и у ДаничиЬа: нога- ногу, —
сестара, оваца, игала, — маглйь мблбй и т. д.
б) Основе с дугим првим слогом.
Тип лука — цйгла.
Као претходни ни оъщ акценатски тип именица не раз-
лику)е се битно од ДаничиЬева. У уос. зт§. и р1. акценат )е
увек на почетном слогу. Према томе у ком )е падежу на-
глашен први слог, разлику)у се и овде три групе :
а) акценат увек непокретан;
б) акценат на првом слогу у пот. и асс. р1;
в) акценат на првом слогу осим у пот. - асс. р1. и у
сЫ. - асс. зт§.
Група в) \е нешто веЬа него у ДаничиЬа. Осим шегових
примера: рука, душа, глава, в6)ска, зима, сри)ёда
(пл>. тов. сри)ёда), грана, грёда, пета, у пл>евал>ском
говору \е ту и: снага — снагу — снаге, ко)у ДаничиЬ
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не наводи, а у Буковом Р)ечнику (III издаше) \е, меЬутим,
означен асс. зт<*. с наг у; ри)ёка — рй)еку — рй)еке,
ко)у ДаничиЬ не бележи ни под б), иако \е у Буковом Р)еч-
нику забележен пот. р1. рй)еке; трава — траву — траве,
у Даничића груша б); моба — мббу — мббе, у ДаничиЬа
свакако група а). На)зад, ово) групи припада и )една од че-
тири именице ко)е се према ДаничиЬу колеба)у измеЬу група
б) и в): сти)ёна — стй)ену — стй)ене, док клупа и
брада у шьевал>ском говору спада)у у групу а), а врба у
групу б).
Само у три именице ове групе бележи ДаничиЬ акценат
на почетном слогу у йаг. вт{*.: глава — г лав и, душа —
д^ши и рука — руци, али га претпоставл>а и за остале.
У пл>евал>ском говору )а сам то забележио )ош за две речи :
в6)ска — вб)сци и моба-мбби. Ни за )едну од осталих
такву промену акцента нйсам могао кенстатовати, иако би-
смо )е с разлогом могли очекввати, ако имамо у виду пра-
вилност тог по)ава у <1а1. з1щ*. именица с кратким првим
слогом.
И група б) )е нешто богати)а примерима него у Дани
чиЬа. Осим шегових примера: вйла, ту\а, )ёла, к^ла,
муша, свйша, слана, слуга, срна, стри)ёла (пл>. гов.
сгри)ёла), имамо у ово) групи и врба — врбу-врбе, ко)е
се код ДаничиЬа колеба)у измеЬу група б) и в); затим туга
—■ тугу — туге, свйла — свйлу — свйле, рёса —
рёсу — рёсе, ко)е код ДаничиЬа иду у групу а).
Групи а) припада)у измеЬу осталих и б анка, В. банка,
круна, реЬе круна, В. круна, крёста, В. креста.
У §еп. р1. са покргтним а ДаничиЬ бележи скраЬиваше
основног вокала поред акцента на наставку : главаша, ова-
ца, то раб а. Но Решетар с правом примеЬу)е да ова три
примера има)у секундарну дужину вокала, дакле, у <*еп. р1.
првобитну краткоЬу, па ставл>а питаше, да ли би се вокал
скраЬивао и код именица са првобитно дугим вокалом.
Пл>евал>ски говор код таквих именица има обично облик
§еп. р1. с наставком - й : цйглй, у коме се дужина чува. Зато
не могу са поузданошЬу реЬи да би се у облицима йеп- р1-
са непосто)аним а заиста основни вокал скраЬивао. Им.
р^ка има §еп. р1. с наставком старог дуала: р^ку, према
ДаничиЬевом руку (исп. нога — ногу).
Код веЬег бро)а именица ове групе ДаничиЬ бележи
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скраЬиваше основног вокала и у <1а1.-тз1г.-1ос. р1..' гранама,
лукам а, свйшама ит. д. У пл>евал>ском говору та) по)ав
ни)е од вениког знача)а. Забележио сам само, осим редовног
рукама, и: у ст^ёнама, по странама. Обични)е )е у
сти)ёнама, по странама.
Има неколико именица ко)е се готово у свима паде-
жима колеба)у измеЬу овог и других типова. То су:
торба — торба — тбрбаитбрба (ретко),
чбрба — чбрба — чбрба,
школа — школа — школа,
башча — башча — башча (реЬе),
карта — к&рта — карта,
круна — круна.
Б. Тросложне ииенице.
а) Основе с три кратка слога.
Тип п лани на.
Шьевал>ски говор овде скоро ни у чему не отступа од
ДаничиЬа. Акценат \е у уос. аш& и р1. редовно на првом
слогу: старин о — старине, ругобо — ругобе и сл.
У асс. зт<*. и пот.-асс. р1. има)у акценат на првом слогу
све имеиице побро)аые код ДаничиЬа. Осим ових забележио
сам и: топлйна — топлину — топ лине, пелена —■
пелену — пелене, судбйна (поред судбина, у В. суд-
бйна „код кшижевника") — судбину — судбине, ду-
л>йна — дуљину — дул>ине, т)ескоба — т)ёскобу —
т)ёскобе, тегбба — тёгобу— тёгобе, мекота — мё-
коту — мёкоте. Али ни)е редак ни акценат на кра)у, на
рочито код речи са суфиксом -от а, -оба, или кад \е име
ница без предлога.
Место сото на шьевал>ски говор има сот о на, места
ледйна — лёдина.
б) Основе с дугим другим слогом.
Тип одйва.
У шьевал>ском говору овамо спада и л>убйца, В. л>у-
бица (али особно име /Ьубица).
^дина промена \е, према ДаничиЬу, помераше акцента
на први слог у уос. вт& и р1. : бдйво — 6див е. Иако су
примери ретки, то се исто може утврдити и за шьевал>скн
говор.
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2. Тросложне основе са старим акцентом
на сред&ем слогу.
Само именице са три кратка слога, без непосто)аног а,
типа лйвада, има)у промену места акценатског: повлачеше на
први слог у {*еп. р1. : лйвада. Оно се редовно вршииушье-
вал>ском говору.
За паралелни тип са дугим првим слогом : н а в и к а,
ДаничиЬ не бележи никакву промену. За сам, меЬутим, за-
бележио у &еп. р1. навика-навйка (и на вика) прилик а-
прйлйка (и прилика, забава-забава (и забава). Исто
сам то констатовао и код )едне по типу паралелне четве
ро сложне речи: непрйлика-нёприлйка (са скраЬивашем
треЬе дужине од кра)а, као и код неких именица мушког
рода). Али не могу ништа поуздано реЬи, колики \е знача)
тих примера у целом систему.
Појединачни примеры.
Суфикси -ала, -ила у шьевал>ском говору нема)у дуг
вокал као код ДаничиЬа. Отуд: ткал>а, прал>а, вёзил>а,
дб)ил>а, породил>а, гребёнал>а и сл. према В. тк&л>а,
прал>а, вёзйл>а, дб)йл>а, породил>а, гребёнал>а;
злопбглеЬа, В. злопоглё^а; кбкошка, В. к б-
кошка.
II Основе на -г-.
Акценатски систем старих основа на у шьевал>ском го
вору се готово у потпуности слаже са ДаничиЬем. Именице
с акцентом на првом слогу има)у у 1ос. зт§. и {*еп.-сЫ.-тз1г,-
1ос. р1. редован пренос акцента на наставак. У квалитету, а
ни у примерима, такоЬе нема разлика.
Да дамо само неколико ситни)их напомена.
Им. ч§ст има дужину у свима падежима: §еп- з'п§'
части, 1ос. зт§. части и сл.
Им. с м р т, у шьевал>ском говору )едини мени познат
пример именица са кратким основним вокалом без секундар-
ног дул>еша, има у 1ос. зт§. такоЬе акценат на кра)у, у са-
гласности с осталим именицама овога типа: на смрти. Да
ничиЬ, меЬутим, не бележи никакву промену.
Им. варош има у неким падежима особине именица с
акцентом на почетном слогу: асс. вт%., с предлогом, на ва-
рОш, 1ос. зт§. у варош и, на варош и, поред у варош и.
Им. ) ё с е н има секундарну дужину у другом слогу,
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дакле, кратак вокал у зависшим падежима: )ёсени према Д.
)ёсёни, 1ос. зш§. )есёни и сл.
Код тросложних именица с акцентом на првом слогу и
дужином на треЬем, типа гбропад, ДаничиЬ има само ]едан
пример преноса акцента на наставак у 1ос. зт^. и &еп. (с!а1. шз1г.
1ос.) р1. : заповёст — 1ос. зт§. заповёсти, &еп. р1. запо-
вёстй. У пл>евал>ском говору забележио сам и: благопи-
јёстй, о Благови)ёстима, (и б Благови)естима), у
несви)ёсти, §еп. р1. рукови)ёдй.
II П р и д е в и.
Промена придевских акцената у пл>евал>ском говору
своди се, као и код ДаничиЬа, исюьучиво на разлику измеЬу
акцента одреЬеног и акцента неодреЬеног вида. У засебаим
деклинаци)ама видова, дакле, како одреЬеној тако и неодре-
Ьено;, акценат )е увек сталан, ако се остави на страну позната
разлика измеЬу )едаосложног и двосложаог облика код многих
придева, као што \е на пр. пот. (асс.) зт|*. благ према
блага, благу и т. д. у осталим падежима, или бос пргма
боса, босу и сл., ко)а )е условл>ена општим законима ново-
штокавске акцентуаци)е.
Како \е акценат пот. зт§. {ет. или §еп. зт;*. тазс. ка-
рактеристичан за све облике сва три рода неодреЬене про
мене, ми Ьемо шега и узети за основицу груписаша придева,
и прегледати шегов однос према акценту одреЬеног вида, ко)и
\е )еднак у свима облицима. У свако) групи Ьемо прегледати
и акценат придевских прилога, пошто )е он у вези са прп-
девским акценатским системом.
Да дамо претходно неколико нипомена о разлици у
квантитету суфикса код придева са непроменллшим акцентом.
У затвореном слогу, а то Ье реЬи у пот.-асс. зт<*. тазе,
према краткоЬи код ДаничиЬа у пл>евал>ском говору има
дужина вокала:
а) суфикс -ов, код присво)н их образоваша: баббв,
<*еп. зт§. бабова и т. д., братов, кумов, попов, Петров
(али Пётр ов дан) и сл. Али код придева ко)и означава)у
квалитет вокал наставка увек је кратак : растов, буков,
цёров, брёстов, врбов и т. д.
б) наст. -ин: бабйи, §еп. зт§. бабина: ЬаЬйн,
газдйн, тёткин, пашйн, агйн, сёстрйн, (и сёстрйн),
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снайн, ма)чйн и т. д. Али: Лучиндан, Мратиндан,
Савиндан и сл.
в) наст. -ав: ал>кав, §еп. зт§. ал>кава; бала в, д ре
шав, гушав, грбав, смблав и т. д. Али може бити и кра-
так: типа в, шкрбав, Ьбрав, (и Ьорав) и сл.
г) наст, -аст: )бгунаст, буцмаст, луцкаст, жуЬ-
каст, црнкаст, модрикаст, зёленкаст. И овде може
'бити и краткоЬа: жуЬкаст, црнкаст и сл.
1. Придеви са старим акцентом на кра^у.
А. Деднослоишна
Само придев зла-злб-зао, ко)и не да)е места ника-
квим примедбама.
Б. Двосложви.
а) Основе с кратким самогласником.
Тип а) ббса-ббсо-ббс.
само придев гбла-голо-гб. ОдреЬени вид ; б о сй,
тблй. Слаже се са ДаничиЬем.
Тип (3) дббра-дббро-дббар.
У шьевал>ском говору овамо могу припадати и при
деви: б ш т р а- б ш т р о - б ш т а р, мбдра-мбдро-мбдар,
мбкра-мбкро-мбкар, ббла-ббло-ббал, вёдра-вёдро-
вёдар, ко)и се колебају измеЬу овог и типа влажна-вла-
жно-влажан, и на)зад, бйстра-бйстро-бйстар, ко)и
припада и потошем типу.
У" одреЬеном виду: дббрй, бштрй, мбдрйисл.
Прилози: дббро; бштро, вёдро и т. д.
Тип т) мртва-мртво-мртав.
Код ДаничиЬа )ош само бадра-бадро-бадар. У шье-
вал>ском говору има их више : слатка-слатко-сладак,
В. слатка-слатко-сладак, глатка-глатко-гладак, В.
глатка-глатко-гладак, жйтка-жйтко-жйдак, В. жйт-
ка-жйтко-жйд ак, кратка-кратко-кратак, В. кратка,
кратко-кратак, плйтка-плйтко-плйтак, В. плйтка-
плйтко-п лйтак, сйтна-сйтно-сйтан, В. сйтна-сйтно-
ситан, танка-танко-танак, В. танка-танко-танак,
уска-уско-узак, В. уска-уско-узак, нйска-нйско-
нйзак, В. нйска-нйско-нйзак, посна-пбсно-пбсан,
В. пбсна-пбсно-пбстан, на)зад, и бйстра-бйстро-бй
стар, В. бйстра-бйстро-бйстар, ко)и у мушком роду
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може имати и б й стар, те припадати претходном типу. При-
дев б а дар \е у диалекту непознат.
ОдреЬени вид има исти акценат: слатка-слаткб-
слаткй, плитка, сйтна и т. д. Само придев мртва-мр-
тво-мртав има, у сагласности са Даничийем, мртва-мртвб-
мртвй.
Прилози има)у: с лат к о, жйтко, танк о, сйтно, кра
тко (али у кратко). Према мртво имамо мртво, на
мртво.
Тип б) мёка-мёко-мёк, који код ДаничиЬа не по-
сто1и, мора се увести за пл>евал>ски говор, иако пще сасвим
самосталан, пошто се у целини меша са типом нов а-н б бо
нов. Овамо иду и: дуга-дуто- ду г, мрка-мрко-мрк,
крта-крто-крт, лака-лако-лак, можда и )ош ко)и други.
У одреЬеном виду мёка-мёкб-мёкй; дуга, мрка,
крта, лака.
У прилозима: мёко, дуго, мрко, крто, лако.
б) Основе с дугим самогласником.
Осим код ДаничиЬа наведених шьевал>ски говор у ово)
групи има и: сйва-сйво-сйв, В. сйва-сйво-сйв; фйна
(вйна)-фйно-фйн, В. само одреЬени вид фйна-фйнб-
фйнй; бона-боно-ббн; сама-само-сам.
НеодреЬени облици придева ту^ и свет ретко се упо-
требл>ава)у, у вароши готово никако, него се обично замешу)у
облицима одреЬеног вида ту^й, свётй.
У одреЬеном виду има: блага-благб-благй и сл.
Само ту1) и свет има)у увек ту^а-туЬе-ту^й, свёта-
свётб-свётй.
Прилози имају редовно : брзо, криво, л>уто и сл.
Поред б лат о има благо, у познато) употреби, и само.
Тип (3) нагла-нагло-нагао.
У шьевал>ском говору застушьен само )едним обичним
примером сви)ётла-сви)ётло-свй)ето. ОдреЬени вид:
свй)етла-свй)етлб-свй)етлй.
Тип у) тёшка-тёшко-тёжак.
Овамо могу припадати и власна-власно-власан, В.
власна-власно-властан, трудна-трудно-трудан, В.
трудна-трудно-трудан.
■ Велики бро) придева у ово) групи стално се колеба из
меЬу овог типа и типа с акцентом на почетном слогу тужна
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тужно-тужан. Такви су: гладна-гладно-гладан и
гладна-гладно-гладан, жёдна-жёдно-жёдан и жё-
дна-жёдно-жё дан, б и) ё сна-б и 1 ё сно-б и) ё с ан и бн)е-
сна-бй)есно-бй)есан, ври)ёдна-ври)ёдно-ври)ёдан
и врй)една-врй)едно-врй)едан, грдна-грдно-грдан
и грдна-грдно-грдан, дужна-ду жно-дужан и дужна-
дужно-дужан, красн а-красно-красан и красна-кра-
сно-красан, снажна-снажно-снажан и с н § ж н а -
сн&жно-снажан, при)ёсна-при)ёсно-при)ёсан
и прй)есна-прй)есно-прй)есан, власна-власно-
в л асан и власна-власно-власан. Уосталом, и Дани-
чиЬ има два примера таквог колебаша: грдан и грдан,
красан и краса н.
ОдреЬени вид има редовно : иасна-маснб-маснй, рй-
)етка-рй)еткб-рй)еткй, тёшка-тёшкб-тёшкй и т. д.
У шьевал>ском говору не посто)и акценат типа тёшкй,
страшнй, крупнй, мрснй, рёткй, ко)и ДаничиЬ бележи
у ово) групи.
Прилози има)у редовно: снежно, мирно, рй)етко и
сл. Али сам поред ружно чуо и ружно. Осим редовног
тёш ко има и познато тёш к о.
В. Тросложни.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип зелена -зелёно-зёлен.
Осим петнаест придева побро)аних код ДаничиЬа пл>е-
вал>ски говор има у ово) групи : жестбка-жестоко-жё-
сток, В. жёстока-жёстоко-жёсток, сирова-сйрово-
сиров. В. сйрова-сйрово-сйров, велйка-велйко-вё-
лик. В. само одреЬени вид велики и т. д., питома-питомо-
пйтом, В. пйтома-пйтомо-пйтом, и три придева са се-
кундарном дужином наст. у пот.-асс. зт<*. тазс: агйна-
агйно-агйн, В. агина-агино-агин; пашйна-пашй по
паши н, В. пашина-пашино-пашин; снайна-снайно-
снайн, В. снахипа-снахино-снахин.
ОдреЬени вид има као и код ДаничиЬа акценат померен
за )едан слогунапред: зёлена-зёленб-зёленй, жёстока-
жёстокб-жёстокй, сйрова-сйровб-сйровй и сл. Само
велйка има обично вёлка-вёлкб-вёлкй, поред вёлкка-
вёликб-вёликй.
Прилози има)у акценат облика средшег рода неодрс^е
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ног вида: студёно, далёко и сл. Али се поред вис око,
дубок о, широко, жестоко може чути и висок о, ду
бок о, широко, жестоко, нарочито у вези с предлозима:
на висок о, на широко и сл.
б) Основе с дугим другим слогом.
Тип вал>ана-вал>ано-вал>ан.
Не да)е места за нарочите напомене. Забележио сам
)едан пример више: трпёЬа-трпёЬе-трпёЬ. Придев бо-
лёЬа-болёЬе-болёЬ, у говору сасвим обичан у неодре-
Ьеном виду, има код В. само одреЬени вид : бблёЬа-бблёЬё-
6б лёЬи.
Вероватно овамо иде и )еднако, В. )ёднака-)ёднако-
)ёднак, али, нажалост, имам само та) пример пот. зт§. пешг.
2. Придеви са старим акцентом на почетном слогу.
а) Основе с кратким самогласником.
Тип а) нова- ново-нов.
Рекли смо да придев сив не иде у ову групу. О при-
девима мек, дуг, мрк, крт, лак, ко)и могу отступати од
овога типа, образу)>Ьи засебну групу, исп. више. Иначе \е
све у сагласности са ДаничиЬем.
У одреЬеном виду акценат )е исти: нбва-ново-новй.
Само придеви чист, вит (ретко) и тй) (ретко) могу имати и
чйста-чйстб-чйстй, вйта-вйтб-вйтй и тй)а-тй)6-
т й ) й.
Придев стар има увек стари, здрав и прав има)у »
здрав й, правй и здрав й, правй, са познатом разликом
у значешу.
Прилози има)у увек: дуг о, право, здраво. Исп. и
управо, поздраво.
Тип (3) влажна-влажно-влажан.
О придевима слада к, глада к, тана к, поста н, си-
тан, уза к, низа к, ко\и отступа)у од ове групе, исп. стр.
142—3. — Иначе \е акценат непроменл>ив, као и код Да-
ничиЬа.
б) Основе с дугим самогласником.
Тип тужна-тужно-тужан.
У шьевал>ском говору овамо припада)у и стйдна-стй-
дно-стйдан, В. стйдна-стйдно-стйдан; жёсна-жё-
сно-жёсан = »силан, ватреп«, у В. нема.
диалектолошки зворник 10
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О колебашу многих придева измеЬу овог и типа тс1 шка-
тёшко-тёжак исп. више стр. 143—4.
ОдреЬени вид има исти акценат. Отступали би само при-
деви одреЬеног вида главнй, штёднй, ако се уопште могу
убро)ити у ову групу.
III П р и л о з и.
О акценту прилога ко)и се редовно образу)у од придева
говорио сам у претходном поглавл>у, зато што \е у тесно)
вези с акцентом придева. Овде Ьу изнети неколико бележака
о осталим прилозима.
1) Прилози на -ски има)у веЬином акценат пот. зт§.
придева мушког рода, дакле и дужину кра^ег вокала: срп-
скй, турскй, царски, при)атёл>скй (и при) ате л> скй),
сёл>ачкй, нашкй, госпоскй и т. д. Али кра)ше и може
бита и кратко: л>уцкй, мушкй, госпоскй, п'аскй, зёч-
кй, свб)скй, брацкй и сл.
2) Прилози за место: а) ^ё, ^ёка, бвдекан, вб^е,
во^еканке, ву^е, вб), ву), — ту1}*?, ту), тунекана,
— нб^е, нб), н опекан, нбЬеканаке; — нё^е, по
неве, — сву^е, свуЬ, сву), — вамо, амо, — тамо,
тамбкан, — бнамо, бномо, онамбкана; — бткуд,
бдовуд, бдвуд, бдуд, бтуд-бдуд, бднуд; — к уд,
куди)е, куда, — вуди)е, вуда, — тудије, туда, —
нуди)е, нуда, — свукуд, свуку^, свуЬкуди)е, сву-
да; — б) бклё, бткалё, откалё, — дбкле, доклен,
дбвлё, дбвлён, дбнлё, дбтлё, дбтлён-бвлен, о да-
клё, одатлё, бталё, бданлё; — в) горе, горёкане,
горёкана, — дбл>е, дол>ёкане, дол>ёканке, дол>ё-
кана, — бзгб, бзгбр, о доз г б, одбзгбра, — унутра,
унутра, йзнутра, из нутра и сл.
3) Прилози за време : а) к ад, када, — тад, тада,
тада), — сад, сада, сада), — бнда, бндак, бнда),
Ьёгда, 1)ёкад, в аз да, вазди, нйгда, нйкад и сл.;
б) прй)е, на)при)е, малопри)е, — пбшъе, потл>е,
п б тл> е к ар, дбслё, оселё, бдселё; — дана с, данаске,
— ) утр б с, вечер а с, нбЬас, — )Учё, прёк)учё, нак-
)учё, — сйнбЬ, сйнбт, сйнб), прёксинбЬ, накси'-
нбЬ, — с)утра, с)утрадан, прёкс)утра, накс)'утра,
йз)утра, у ) у т р у, ономадне, ономане, онбмад; —
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мспрва, — лани, лани, прёклани, бномланй, — про
л>ет б с, л>ётбс, )есёнас, зим у с, зиму с.
4) Остали прилози : колик о, колко, волйкб, то-
лик б, нолик б, млбго, мало, малко, малко, малй-
чйце, вома, до с та, дбсти, чудо (= много); — како,
вакб, так б, на к б, — бпёт, бпёт, )5пёт, )бпё, бпё, —
) ё д в а, — напри)ёко (= напрасно), што, зашто, чудо
,(=зашто), стога).
IV Заменице.
У §еп.-асс. заменица }<к, тй, он, ко, шта (увек тако ;
тнтб )е прилог са значешем »зашто«), свё, ко)е има)у стари
акценат на кра)у, кра)ши вокал \е дуг: мёнё, тёбё, шёга,
ко га, чёга, свё га. Исто тако и сё б е. Врло ретко се може
чути и краткоЬа: тёбе, сёбе, обавезна у изузетним случа-
)евима, кад се ова) облик употребл>ава у служби с!а1. зт§.
мёне, тёбе, сёбе.
У вези с предлозима, обично \е стари акценат на пред
логу: код мене, пбред мене, йспред мене, у тебе, йза
тебе, бд шега, йзнад шега, вйше себё, до себе, око
себе и сл. То )е реЬе код заменица ко и шта: око кога,
око чега и сл. поред обични)ег у кога, за кога, због
чёга, без чёга. Али сложене увек: йкога, нёкога, нй-
кога, свакога, йкомё, нёкомс, нйкоме и т. д.
У тз1г. зт§. имамо: мнбм-мнбме, шйм-шйме, шбм-
шоме, кйм-кйме, чйм-чйме, а само тббом, сбббм.
Сложене ко год, кого}), кого) и штаг од, шта го




Бро) )ёдан, )ёдна, )ёдно има у §еп. (асс.) и йгЛАос.
,зт§. мушког и средшег рода )еднога, )едноме, поред )ёд-
нбга, )ёдноме и )ёднбг, )ёдном. Сложен с префиксом
може имати и нй)едан, нй)една, нй)едно, нй)еднбг(а),
нй)еднё, нй код )еднбг, нй у )едне и сл.
Два, три и чётири нема)у промене. Како они тако и
остали слажу се с Вуком у акценту. Маше гласовно отсту
10*
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паше претставл>а)у : ) еда не с, дванес и т. д., двадес и
дваес, трйдес и трйес, чётерес, шёсет.
У самостално) употреби и кад \е у реченици наглашен,.
бро) сто има дуг вокал: у сто коза, сто й пет, сто и
трйдес. Кад )е реч у проклитичном положа)у, или ненагла-
шена, вокал \е кратак: у сто коза, сто динара, по сто-
пута, сто й пет, сто и трйес и т. д.
Сложени дв)ёста и дв)ёсти, трйста -слажу се с Бу
ком; само )е четирйста необично по акценту, свакако под
утица)ем трйста и дв)ёста. Остали има)у обично пренос
акцента на први члан, са скраЬивашем ако \е дуг: пё(т) сто
тйна, шё(с) стотйна, седам стотйна, осам стотйна:
девё(т) стотйна. Под реченичким акцентом забележио сам
осам стотйн, пё(т) стбтйн и сл.
Поред обичног йл>ада, од ил>адё, дви)ё ил>аде за
бележио сам и йл>ада. Реч тисуЬа се не употребл>ава.
2. Редни.
За)едно са првй, -а, -б има и првй, -а, -о, првог, пр-
вбга, прве и т. д. Остали редни бро)еви слажу се с Вуком,.
изузев сёдмй, бсмй, према шеговом сёдмй, бсмй.
VI Глаголи.
Основне лишн'е глаголског акценатског система у пл>е-
вал>ском говору слажу се са ДаничиЬем. И у шему посто)е
две велике групе глагола, )една са непроменл>ивим акцентом,
сталним у свима облицима, изузев у извесним случа)евима 2. и
3. лице преЬапиьег свршеног времена, и друга са промешьивим.
Промешьив акценат има)у, опет у сагласности са ДаничиЬем,
у главном глаголи са старим акцентом на наставку инфини-
тивне- основе, т. ). они ко)и данас на слогу испред наставка
за инфинитивну основу има)у )едан од два узлазна акцента.
Сви остали имају по правилу непокретап акценат. Само гла
голи I врсте п0казу)у специалне особине.
И креташе глаголског акцента у пл>евал>ском говору
„.»„^*врши се у духу ДаничиЬева система. Али у детал>има, у
груписашу по)единих категори)а, има осетних разлика. Отсту
паша има и у квантитету по)единих 'наставака.





У кшижевном )езику \е данас по правилу усво)ена ду-
жина наставака за основу саданпьег времена, изузев 3. лице
множине глагола III врсте пит а) у. Познато \е, меЬутим, да
је у глагола са вокалом е дужина нова, и да у разним диа-
лектима, чакавским и штокавским, има остатака од стари)ег
сташа.
Кратак вокал е има и пл>евал>ски говор :
1) Код глагола I врсте ко)и у саданпьем времену има)у
на претходном слогу дуги узлазни акценат: трёсём-трё-
сёш-трёсё-трёсёмо-трёсёте-трёсу, вёзём, вучём,
растём, метём, вржём се, зёбём, лёжё, обучём, т^-
чём, вршём. Исто тако и грйзём, прёдём, крадём, му-
зём, пасём, стрижём, си)ёчём.
Али кад \е претходни вокал кратак, е \е дуго : плетём,
пёчёш-тёчё и т. д.
2) Код глагола дат и, знати, ймати, кад у саданпьем
времену има)у проширеше д: дадём-дадёш-дадё-дадёмо-
дадёте-даду, знадём, имадём и т. д.
3) Код глагола моЬ и: можёш-можё-можёмо-мо-
жёте, и хтёти: оЬёш- о Ьё-б Ь ё м о - оЬёте.
4) Код свих глагола ко)и данас испред самогласника
е има)у сугласник /: бй)ём-бй)ёш-бй)ё-бй)ёмо-бй)ёте-
бй)у, вй)ём, крй)ём, ли)ём, мй)ём, пй)ём рй)ём, шй-
)ём, чу)ём, ку ) ё м, сну \ ём, п л>у) ём ит.д.; уми)ём, смй-
)ём (см)ёти), смй)ём се, сй)ём и сл. ; ста)ём, ка)ёмсе,
да)ём и сл.; такоЬе и код свих с наставком -овати(-ивати, -евати)
у неодреЬеном начину, а наставком -ује- у саданпьем времену :
ку)ем, купу)ём, поручу)ём и т. д.
Акценат.
Креташе акцента у саданпьем времену врши се, у од-
носу према акценту инфинитива, или према почетку облика,
или према кра)у. Креташе према почетку састо)и се у поме
рашу акцента за )едан слог унапред, или, са гледишта ново-
штокавске акцентуащпе, код простих глагола са узлазним
акцентом на првом слогу, у промени узлазног акцента у
низлазни: пйтати-пйтам(пйтати-пйтам), упйтати-упй-
там (упйтати-упйтам); радити-радйм, урадити-ура
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дйм; носити-носим, доносити-доносйм; крёнути-
крёнём; заковрнути-закбврнём; тонути-тбнём; ) а-
укнути-)аукнём и т. д. Изузима се 3. л. множ. сад. вр.
глагола III врсте типа пйтати-пйтам, у коме акценат оста)е
на истом месту пйта)у (пита) у). Такво помераше има ве-
Ьина глагола с покретним акцентом.
При креташу акцента према кра)у акценат се помера
на лични наставак, т. ). у новоштокавско) акцентуаци)и на-
ставак за основу саданпьег времена има узлазни акценат.
То иомераше се данас види само у 1. и 2. л. множ. сада
нпьег времена, а у осталим се лицима карактерише непокрет-
ношЬу (или непроменл>ивошЬу) акцента неодреЬеног начина :
чйтати-чйтам-читамо; жёлети-жёлйм-желймо; л 6-
мити-лбмйм-ломймо; пёЬи-пёчём-печёмо (ипёчёмо
код Д,) и т. д. Ова група обухвата маши део глагола са по
кретним акцентом.
На среднии сто)и мала група глагола са старим акцен
том на наставку -в за инфинитивну основу и дугим вокалом
у претходном слогу, ко)а нема никаква помераша: жйвети-
жйвйм.
Разлике у акценту саданпьег времена измеЬу Даничића
и пл>евал>ског говора на)веЬим су делом код глагола с ак
центом на кра)у. Зато )е довол>но прегледати шихове групе
и за остале дати неколике напомене, да би акценатски систем
саданпьег времена био одреЬен.
а) ^дносложне основе;
Сви прости глаголи са )едносложном основом садашшег
времена имају по правилу, и у сагласности са ДаничиЬем,
акценат на кра)у: мри)ёти-мрём-мрёмо-мрёте, жёти-
жшём-жшёмо-жшёте, ткати-ткём (ткёш, ткё)- ткёмо-
ткёте, чкати-чкём-чкёмо-чкёте, с лати-шл>ём-шл>ё-
мо (поред шил>ом, шал>ём), сати-сём-сёмо, дати-дам-
дамо, знати, з) ати, врёти-врйм-врймо, спати-спйм-
спймо (об. само слож. заспймо и сл.) мл>ёти-млйм-млй-
мо (само слож. самлймо и сл.), снйти-снйм-снймо и т. д,.
У вези са префиксом гаихови се акценти различно по-
мера)у. У глагола I врсте сложених с )едносложним префи
ксом имамо стари)е преношеше акцента на префикс, као и код
ДаничиЬа, у свима облицима: умрём-умрёш-умрё-умрё-
мо-умрете-умру, почнем-почнём о, пбжшём-пожшё
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мо, йспнём-йспнёмо, узмём-узмёмо, задрём-задрё-
мо и т. д. Ако )е префикс двосложан, шьевал>ски говор има
опет старије преношеше на први слог префикса, док Дани
чиЬ има нови)е преношеше: ббамрём-ббамрёш-ббамрё-
ббамрёмо-ббамрёте-ббамру, према Д. б б а м р ё м и т. д.
йзаспём, бдаспём, започнём, прёпочнём, прёузмём,
бдузмём, заузмём, бдадрем, разапном, йзаткём,
разачкём, разастрем и т. д.
Код свих осталих има ново преношеше, у сагласности




Само глаголи с кратким вокалом у основи, типа плёсти-
плётём има)у акценат на кра)у. У множини, ДаничиЬ поред
плетёмо-плетёте бележи и акценат из)едначен према )ед-





Сложени има)у код ДаничиЬа исти акценат као и про
сти : оплётём-оплётём-оплётё-оплётёмо-оплётёте-
(иоплетёмо-оплетёте)-оплёту. У нл>евал>ском говору,
меЬутим, сви овакви сложени глаголи има)у акценат померен
за )едан слог унапред: бплетём-бплетёш-бплетс-бпле-
тёмо-оплетёте (и реЬе оплетёмо-оил етёте)-бплету,
наплетём, прёплетеш. Тако и: доведём, изведем,
прёведём; пометём, йзметём, прёвезем, ожежем,
прёпечем, испечём, напечем, затечем, утечём, до
несем, прёнесем, принесём, унесём и т. д. Такав ак
ценат, али само у глагола дони)ети: донесем (поред до
нёс е м), нашао \е ДаничиЬ и у Вука.
То исто има)у и глаголи клёти-закунём, прок у нем
итд. звати-дозовем, позовём, назовем, изазовем и т.д.
У сагласности са ДаничиЬем шьевал>ски говор има од
лёЬи-лёжём, прйлежём; мёЬи-мбжеш-поможёш, и
на)зад рёЬи-рёчём-пбречём, изречём према Буковом
изрёчём, срёчём. Али су код сва три обични)и облици
по II врсти : л ё гнем, мог нем, рёкнём.
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Акценат на кра)у забележио сами у глагола йЬи, али
само у множини : йдём-йдёш-йдб-идёмо-идёте (и йд ё-
мо, йдёте)-йду (али у прилогу сад. вр. имам забележен
пример йдуЬи). Сложени има)у као у ДаничиЬа : йзйдемнсл.
$) Глаголи II врете.
Нема)у ни)едне групе с акцентом на кра)у у садапиьем
времену, и у свему се слажу са ДаничиЬем.
-() Глаголи III врете.
Акценат на кра)у у саданпьем времену има)у сви гла
голи са завршецима -ам, аш и т. д. и кратким слогом пред
наставком за инфинитивну основу. Три су групе таквих глагола:
а) чйтам-чйташ-читамо-читате ;
б) оружати-оружам-оружамо-оружате;
в) вересй) ати-вере сй)ам-в ереси)амо-вере-
с и ) а т е.
Само )една малена група, глаголи копати, йграти,
)ёмати, махати, чёшл>ати, чини изузетак у ДаничиЬа,
повлачеЬи акценат ка почетку: копам-кбпаш-кбпа-ко-
памо-копате-копа)у.
У пл>евал>ском говору она не посто)и. Глаголи копати
и чёшл>ати има)у акценат на кра)у: копам-копамо-ко-
пате, чёшл>ам-чешл>амо-чешл>ате. Место йграти шье-
вал>ски говорима йграти (исп. игра: В. йгр а, стр. 136.); ма-
хати-махам и )ёмати-)ёмам нису у употреби.
Сложени с префиксом, сви овакви глаголи има)у исти
акценат као и прости: прочйтам, наоружам и сл., како
код ДаничиЬа тако и у шьевал>ском говору. Иако сам забе
лежио )едан поуздан пример преношеша акцента на префикс:
почупам, не изгледа ми да би та) по)ав могао имати онако
широк обим као код глагола I врсте.
Глаголи IV врете.
МеЬу глаголима с акцентом на кра)у у ово) врсти разли-
ку)емо две групе :
1) група глагола код ко)их \е акценат стално на кра)у,
били прости или сложени с префиксима: жёл>ети-жёлйм-
желймо— пожёл>ети-пожёлйм-пожелймо и т. д.;
2) група глагола код ко)их \е акценат на кра)у само
кад су прости а новучен ка почетку кад су сложени: лб-
мити-лбмим-ломймо - полбмити-пбломйм-пбло-
м и м о.
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Прво) групи припада)у сви глаголи са некаданиьим на
ставком -в за ивфинитивну основу ако му претходи кратак
слог, типа а): жёлети, држати; б) зелёнети. У погледу
ових глагола шьевал>ски се говор углавном слаже са Дани-
чиЬем. Ипак, забележио сам и пример повлаченьа акцента
на префикс: бкопнй, да прйдржй, по)ав ко)и се изузетно
срета и код глагола III врсте с акцентом на кра)у, а ко)и )е
редован код глагола I врсте.
Осим глагола са наставком -Ъ за инфинитивну основу
ДаничиЬ у групи 1) бележи и известан бро) глагола са на
ставком и. То су:
а) брстити, звбнити, брити се, мбдрити се, пр-
тити, тутшити, цватити, чатити, захуктити се, за
паши т и.
б) будалити, ви)брити се, враголити, ^аволити,
жуббрити, ) ас ё нити, лавбрити, пендёл>ити. плавёт-
нитисе, румёнити (се), трепёрити, црвёнити (цр-
л>ёнити), шарёнити се, шевел>ит и, шепёл>ити, шо-
ббшити, оболёстити се — са сложенима,
в) при)атёл>ити се, мусевёдити, умуасёрити.
Ти глаголи, изузев оне ко)и су у говору уопште непо-
знати, деле се у шьевал>ском говору на три групе:
а) Глаголи ко)и заиста никако не повлаче акценат. Код
ших )е неки пут наставак за инфинитивну основу друкчи)и
него у ДаничиЬа, нарочито у пре1)ашшем свршеном времену:
тутшити и тутшети (аорист увек затутше!), цватити и
цавЬети (аорист увек процавће), уктати, зауктати се,
Д. захуктити се, будалити, ви) брити се, враголити,
^авблити, трепёрити.
б) Глаголи ко) и не повлаче акценат само кад су прости,
а повлаче кад су сложени: брстити-брсти: пббрстй,
ббрстй; звбнити-звбнй: зазвони, бдзвонй; брити
се-брй се: заорй се.
в) Глаголи ко)и акценат могу и повлачити и не повлачити
били прости или сложени. Код ших различит акценат одре-
1>у)е и нарочито значеше. Неки пут )е различит и наставак
за инфинитивну основу. Облици с акцентом на кра)у су не-
прелазни и значе »налажеше у неком сташу« или »прела-
жеше у неко сташе, сво)ство«, а облици с повученим акцен
том су прелазни и значе »довести —■ доводити у неко стан>е,
сво)етво«. Тако: румёнити се, обични)е румёшети се =
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»изгледати румен« — румёнйм се-руменймо се-руме-
нйте се, а румёнити-руменйм-руменймо = »чинити
некога руменим«, руменйм се = »чиним себе руменим,
мажем се руменилом». Исто \е то и код глагола: црвёнити,
црвёшети-црвёнйм-црвенймо-црвенйте и црвёнити-
црвенйм-црвенймо; шарёнити се-шарёним се-ша-
ренймо се и шаренй се-шаренймо се; зелёнити и
зелёшети-зелёнй (се)-зеленймо се и зелёнити (с е)-
зёленйм-зёленймо.
Другу трупу глагола, ко)и има)у акценат на кра)у кад су
прости а повлаче га ка почеткукад су с ложени, сачишава)у гла
голи са старим наглашеним наставком и за инфинитивну
основу и кратким вокалом у претходном слогу: лбмити-лб-
мйм, слбмити-слбмйм. Такви су у шьевал>ском говору и
глаголи рбдити-рбдй, порбдити-пбродй, прбстити-
прбстй, опрбстити-бпростй, ко)и у ДаничиЬа припада)у
групи сличних глагола са редовним повлачешем акцента,
дакле родй, прости, и мало пре поменути глаголи брсти-
ти-брстй, побрстити-пб бр стй; звбнити-звбнй, зазвб-
нити-зазвонй; брити се-брй се, забрити се-заорй се.
Група глагола са истим карактеристикама а сталним
повлачешем акцента у саданпьем времену, према томе, у
пл>евал>ском говору \е )ош ужа, пошто и глаголи крёчити
(бкречити, прёкречити) и пуштити (йспуштити,
напуштити) не припада)у шо). Ту су, дакле, глаголи: в б-
дити, вбзити гбнити, дёсити, жёнити, вбзити, кб-
сити, крбчити, мблити, нбсити, прбсити, сёлити,
скбчити, тёлити, бдити, штёнити.
Иначе се пл>евал>ски говор слаже са ДаничиЬем. Само
у мало) групи глагола са тросложном основом, типа весё-
лити-весёлйм, провесёлити се-провёселйм се, има
отступаша. Он ту наводи и глаголе св)едбчити, срам 6-
тити, о-жалбстити, ко)и у пл>евал>ском говору има)у
редовно повлачеше, дакле и кад су прости: с]ёдочйм, с)ё-
дочймо, а не св)едбчйм-св)едочймо, срамотйм-сра-
мотймо, ж а л о стйм-жа л о с т й м о (он се и као прост упо
требляе). Место Ьевёрити пл>евал>ски говор има Све
рит и, за^еверити. Глагол госпбдити се, опет, припада
групи глагола са редовним акцентом на кра)у : п о г о с п б-




1) Глагол вйдети има често акценат на кра)у: вйдйм-
вйдйш-вйдй-видймо-видйте (или да вдймо — да
вдйте, са испадан>ем ирвог самогласника) — вйдё, поред:
вйдйш и сл.
2) Одречни облик 3. л. )едн. садашшег времена помоЬ-
ног глагола )ёсам има у шьевал>ском говору нй)е, према
ДаничиЬевом ни\ е. Та) акценат \е свакако стари)и, пошто
\е контракци)ом од на)стари)их времена добивена )едносложна
реч, са старим циркумфлексом на самогласнику -б.
3) Прости и са )едносложним префиксом сложени гла
голи III врсте сосновом од )едног слога, типа бйти-бй)ем,
има)у у сагласности са ДаничиЬем, изузев квантитета на
ставка: бй)ём-йзби)ём, вй)ём-нави)ём, б ткр и ) ё м, ули-
)ём, попи)ём, прйши)ём, й з у ) ё м, а код ч у т и и сп)ёти:
д5чу)ём, прйспи)ём. Али кад \е префикс двосложан,
пл>евал>ски говор има опет низлазни акценат на првом слогу
префикса, док ДанияиЬ бележи узлазни : прёдоби)ём-за-
доби)ём (тако има и Вук у Р)ечнику), према ДаничиЬевом
прёдоби)ём, задоби)ём; исто тако иббави)ём, прё-
сави)ём, пбдави)ём, разави)ём(за оба последша облика
и Вук \е забележио такав акценат); поднапи)ём се, оба-
л и ) ё м, п р ё о б у ) ё м и т. д.
Остали глаголи, како они са повлачешем акцента ка
почетку тако и они са непокретним акцентом, у свему се
слажу са ДаничиЬем. О по)единачним отступашима исп. оде-
л>ак о неодреЬеном начину.
2. Пре^ашше неевршено време.
Наставци и н>ихов квантитет.
Ако се не гледа на фонетску разлику у обично) замени
гласа х гласом г у 1. лицу )едн. и 3. лицу множ., наставци
за имперфекат исти су као и код ДаничиЬа. Само 3. лице
множине отступа у два правца:
1) Кра)ши вокал у, код ДаничиЬа кратак, у шьевал>ском
говору )е увек дуг, дакле наставак \е -агу.
2) Неки пут се, али доста ретко, у 3. лицу множине
чу)е и наставак -— агошё, ко)и )е, очевидно, постао конта-
минаци)ом правог наставка 3. лица множ. преЬашшег несвр-
шеног са наставком 3. лица множ. преЬашшег свршеног вре
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мена глагола I врсте: аг(у) + ошё. Такс- сам забележио:
вйкагошё, бй)агошё и би)агошё, вйЬагошё и сл.
Говор зна и за наставке другог облика: -и)аг, -и)аше
и т. д., просте, или проширене сугласником д: знади)аг,
шЬади)аг, дади)аше, вол>ёдијаг и сл.
Акценат.
У кшижевном )езику акценат преЬашшег несвршеног
времена припада акценатском систему садашшег времена. Каже
се обично и да \е увек )еднак акценту садашшег времена. Но
при томе се заборавл>а да има категори)а у ко)има се та два
акцента разлику)у. То су сви глаголи ко)и у саданиьем вре-
мену има)у акценат на кра)у. Код ших у тим лицима импер-
фекат има акценат )еднине. Према томе, преЬапиье несвршено
време у кшижевном језику нема увек акценат )еднак ак
центу садаппьег времена уопгате, зато што никад нема ак
ценат на крају, него му \е акценат у свима лицима )еднак
акценту )еднине садашшег времена. Ледини изузетак прет-
ставл>а глагол хт)ети: шЬах-шЬаше-шЬасмо-шЬасте-
шЬаху.
На првом месту у том правцу пл>евал>ски говор отступа
од ДаничиЬа. Тек за шега би се с правом могло реЬи да
има акценат преЬанпьег несвршеног времена )еднак акценту
садапиьег времена. Зер у шему сви глаголи ко)и има)у ак
ценат на кра)у у садашшем времену има)у такав исти ак
ценат и у преЬашшем несвршеном времену. И то не само у
1. и 2. лицу множине, него у свима облицима, изузев 1.
лице )еднине. Дакле :







Али то ни)е све. Има и )едно друго и веЬе отступа&е.
Ледна велика група глагола има у шьевал>ском говору акце
нат имперфекта сасвим различит од акцента саданпьег вре
мена, увек )еднак акценту трпног придева. То су глаголи
са наставком - а - (-ова-) за инфинитивну основу ко)и у
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трпном придеву има)у акценат повучеы на први слог, различит
и од акцента садашшег времена и од акцента инфинитива, типа :
неодр. начин сад. време три. придев пре^. н. време
1) држати држй м др жан држаг
2а) чйтати чйтам чйтан чй гаг
26) оружати оружам о ру жан бружаг
2в) руковёдати руковёдам рукове дан руковедаг
3) мирйсати мйришем мйрисан м й р и с а г
4а) купбвати купу) ем купован куповаг








МеЬутим, измеЬу горе наведених глагола тип 1) др-
жати-држйм и тип 2 а, б, в) чйтати-чйтам, оружати-
оружам, руковёдати-руковёдам припада)/ у исто
време групи глагола ко)и у садашшем времену има)у акценат
на кра)у. А мало пре смо видели да сви такви глаголи има)у
акценат на кра)у и у пре^ашшем несвршеном времену. Значи
да оба типа у шьевал>ском говору могу имати дво)ак акценат









Да прегледамо редом глаголске врсте.
а) ^дносложене основе.
Као год у садашшем времену, исто тако и у преЬа-
нпьем несвршеном времену, глаголи с )едносложном основом
има)у акценат на кра)у. Тако поред )единог Вуковог примера
имперфекта с акцентом на кра)у шЬах-шЬаше-шЬасмо-
шЬасте-шЬаху (у 1шев. говору шЬагу) имамо и: ткаг
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ткаше-ткасмо-ткасте-ткагу; слаг-слаше - сласмо-
сласте-слагу, мраг-мраше-мрасмо-мрасте-мрагу,
знаг-знаше-знасмо-знасте-знагу (обични)е з н а д и-
)аг-знади)аше и т. д.). Исто \е то и код глагола који у
садашшем времену има)у двосложну основу с акцентом на
првом слогу: браг-браше-брасмо-брасте-брагу
{шьев. говор нема облика образованих од презенатске основе
каобёри)ах илибёрах), праг-праше-прасмо-прасте-
прагу, клаг-клаше-класмо-класте-клаг у; зваг-зва-
ше-звасмо-звасте-звагу (облика као зови)ах такоЬе
нема) и т. д.
У глагола шЬёти имамо у одречном облику: нё шЬаг
— нёшЬашеине шЬаше, нё шьасмоинешпасмои сл.
б) Вишесложене основе.
а) Глаголи I врете.
Акценат преЬашшег несвршеног времена увек \е )еднак
акценту садашшег времена : расти)аг-расти)аше-расти-
)асмо и сл. трёси)аше, вуци)аше кради)аше и т. д.
Наравно, глаголи ко)и у садаш1ьем времену има)у акценат
на кра)у има)у и овде акценат на кра)у. Само примери нису
многобро)ни зато што су у иначе малено) групи потиснути
облицима са наставком -и)ах: плеташе-плетасмо-пле-
тасте-плетагу, грёбаг-гребаше-гребасмо-греба-
сте-гребагу, бодаше-бодагу се и сл.
(3) Глаголи II врете.
Облици преЬашшег несвршеног времена су сасвим ретки
зато што )е у ово) врсти мален бро) несвршених глагола.
Иначе \е акценат имперфекта увек )еднак акценту презента.
т) Глаголи III врете.
У односу на акценат неодреЬеног начина, преЬаннье
несвршено време може имати тро)ак акценат:
I) померен за )едан слог унапред, као у саданпьем
времену ;
II) померен на кра), као у садаппьем времену;
III) пренесен на почетни слог, као у трпном придеву.
Многи глаголи II типа има)у и акценат овог типа.
За I тип ни)е потребно наводити нарочите примере, по-
што се у свему слаже са ДаничиЬем.
Акценат II типа, пренесен на кра), или акценат III типа.
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повучен на почетни слог, има)у глаголи ко)и у садашшем вре-
мену има)у акценат на кра)у:
а) чйтати-чйтам-читамо: чйтаг-чита ше - чита-
смо-читасте-читагу, или чйтаг-чйташе-чйтасмо-
чйтасте-чйтагу. Ипак \е код ових глагола други акценат
много реЬи : блисташе се и блйсташе се; гацаг-га-
цаше-гацасмо-гацасте-гацагу; чупаг-чупаше-чу-
пасмо-чупасте-чупагу и чупаг; бацаг-бацаше-ба-
цасмо-бацасте-бацагу; ймаг- (и и мади) аг)-имаше-
имасмо-имасте-имагу; гутаг-гуташе-гутасмо; деб-
.ъаше; цв)еташе; петл>аше-петл>асмо-петл>агу; ли-
сташе-листагу; живл>аше; мотаг-м оташе-мотасмо-
мотасте-мотагу; седлаше; трпаше; кул>аше; мрн-
наше; литьаше се и т. д.
б) оружати-о ружам - о ружамо; оружаг-ору-
жаше-оружасмо-оружасте-оружагу; батинаше-ба-
тинагу; вијугаше; давй)аг-дави)аше се-дави)агу
се; комадаше; коврл>аше се и коврл>аше се; копр-
цаше се; рачунаше - рачунасмо; ту мараг- тума-
раше и сл.
Акценат III типа, пренесен на почетни слог има)у
глаголи :
а) мирйсати-мйришем: мйрисаг-мйрисаше-мй-
рисасмо-мйрисасте-мйрисагу; )аукаг - )аукаше-
) аукасте -) аукагу ; скакуташе-скакутагу; шапутаг-
шапуташе-шапутасте-ш'апутагу; цвбкотаг-цвбко-
таше-цвокотасмо-цвокотасте-цвбкотагу; маука-
ше; нй)укаше; крёкеташе и сл.





гбстовасте-гбстовагу; ^ёвоваше; друговасм о-д р у-
говасте-друговагу; дуговаг-дуговаш е-д уговасмо-
дуговасте-дуговагу; зймоваг-зймовасмо; кумо-
ваше-кумовасмо; лудоваше; мйровасм о-м й р о в а г у ;
путоваг-путоваше-путовасм о-п утовасте-путовагу;
рббоваше-рббовасмо; туговаше-туговагу; шуро-
васмо-шуровасте-шуровагу ; самоваг се — само-




Група има мало примера.
Ь) Глаголи IV врете.
Као код глагола III врсте акценат може бити, у односу
према акценту инфинитива:
I) померен за 1едан слог унапред, као у садашшем
времену ;
II) пренесен на кра), опет као у саданпьем времену;
III) пренесен на почетни слог, као у трпном придеву.
Акценат I типа има)у сви глаголи ко)и у садаппьем вре
мену повлаче акценат на претходни слог. У том погледу нема
разлике измеЬу шьевал>ског говора и ДаничиЬа.
Акценат II типа има)у глаголи ко)и и у саданпьем вре
мену има)у акценат на кра)у:
а) жёл>ети-жёлйм-желймо-жёл>аг-жел>аше-же-
л>асмо - жел>асте - жёл>агу ; бјажаг - б)ежаше-
б)ежасмо - б ) е ж а сте - б)ежагу; трчаг-трчаше-
трчасмо-трчасте-трчагу: држаг - држаше - држа-
смо-држасте-држагу: лёжаг-лежаше-лежасмо-ле-
жасте-лежагу; ста)аг - ста)аше-ста)асмо-ста)асте-
ста)агу; грмл>аше; вел>аше-вел>асмо-вел>асте-ве-
л>агу; бол>аше-бол>агу ; копшаше; гораше-горасте;
с)едаше-е)едасмо-с)едасте ($1с!) Исто тако и: бйјаг-
би)аше-би)асмо-би)асте-би)агу.
б) зелёшети-зелёнй се: зелешаше се-зелеша-
гу се; црвешаше се-црвеша смо-црвешасте се-цр-
вешагу се; румешаше се-румешасмо се и т. д.
в) ломити- лбмйм-ломймо: ломл>аг-ломл>аше-
ломл>асмо-ломл>асте-ломл>агу; чйшаг-чишаше-чи-
шасмо-чишасте-чиаагу ; доцшаше-доцшасмо; кло-
шаше се-клошасмо се; кораше-корасмо-корасте;
кр о )аш е- кропасмо; ложаг-ложаше-ложасмо-ложа-
сте-ложагу; пошЬаше; учаг-учаше-учасмо-учагу;
трошаше-трошасмо-трошагу и т. д.
Акценат III типа, поред акцента II типа, имају сви гла
голи ове врсте са наставком а (-в) за инфинитивну основу.
Они нису многобро)ни: држаг-држаше - држасмо-др-
жагу; трчаг-трчаше-трчасмо-трчасте-трчагу; лё-
жаг-лёжаше- лёжасмо-лёжасте - лёжагу; бб)аг се
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бо^аше се-бй)асмо се-бо)асте се-бб)агу се; ста)Эг-
ста)аше-ста)асмо-ста)асте-ста)агу; б) ёжаг-б)ёжа-
ше-б)ёжасмо-б)ёжасте-б)ёжагу и др.
Исто то има и облик пре^аипьег несвршеног времена гла
гола бити-)ёсам: бй)аг-бй)аше-бй)асмо-бйјасте-бй-
)йгу, нё бијаг-нё би)йше-нё би)агу, поред поменутог
бй)аг-би)аше и т. д.
3. Пре^ашнье свршено време.
а) Наставци и квантитет.
1) Само наставак за 3. л. множине разлику)е се кван-
титетом самогласника е, ко\а \е код ДаничиЬа увек кратак,
а у шьевал>ском говору обично дуг: узешё-узёшё-изни-
)ёше, помри)ёшё, гурнушё-ранишё, поцршешё, уста-
л>ашё и сл. Али сам забележио и неколико примера с крат
ким самогласииком : операшР, тражишё.
2) Глас х у I. я. )еднине заменив се гласовима г я к,
без нарочите поделе : до^ог и дбЬок, срётог и срёток,
чуг и чук, погледаг и погледак и сл.
3) Ледном сам забележио облик в и^ о к, иатересантан
пример утица)а наставака 1 врсте на глаголе осталих врста,
ко)ему \е потпуно паралелан познати и много звача)ни)и по-
)ав ширеша наставка -у за 3. л. множине сад. времена глагола
осталих врста меЬу глаголе IV врсте: раду, вйду и сл.
б) Акценат.
Позната \е карактеристична разлика измеЬу акцента 2.
и 3. л. )еднине и акцента осталих лица преЬаппьег свршеног
времена, типична особина ко)ом аорист заузима нарочито
место у глаголском акценатском систему. Док 2. и 3. л. )е-
днине има)у често повлачеше акцента на први слог, чак и
код глагола са непокретним акцентом, 1. л. )еднине и сва
лица множине има)у увек акценат )еднак акценту неодре-
г>еног начина. Зато се при прегледашу акцента аориста лица
мора)у поделити у две групе.
1. л. ^единие и лица множине.
Као код ДаничиЬа, шихов акценат \е увек )еднак акценту
неодреЬеног начина. Према томе отступаша има само код




Нарочито \е интересантна, нако не претставл>а никакво
отступаше, група сложених глагола I врсте са старим сонан
том на кра)у инфинитивне основе. ПореД инфинитивних об
лика са акцентом пренесеним на префикс, на пр. мрёти-
умрёти, као што \е то и код ДаничиЬа, шьевал>ски говор
ииа и облике без промене акценатског места у начину не-
одреЬеном, умрёти, па тако исто и у преЬаш&ем свршеном
времену. На пр. :
з а к л е т и — заклёх изаклёти — заклёх
— заклёсмо — заклёсмо
— заклесте — заклёсте
— заклёшё — заклёше
Тако исто и: у мри) ёти-умри)ё см о - у мр и ) ё с те-
умри)ёшё и умри)ёти-умри)ёсмо-умри)ёсте-умри-
)ёшё; запёти, пропет и, йспёти-запесмо-запес т е-
запЕше и запёти и т. д. — запёсмо-запёсте-запёшё;
отёти-отесмо и т.д. и отёти-отёсмо и сл.; прёдри-
)ёти-прёдри)ёсмо и предри)ёти-предри)ёсмо; за-
пријётн-заприј ^.смо и запр и ) ёти- запри) ё с мо ; на-
сути-насусмо и насути-насусмо; наври) ёти-наври-
)бшё инаври)ёти-наври)ёшё; прождри) ёти-прбждри-
)ёсмо и прожд р и )ёти-прождри)ёсмо; простри)ёти-
простри)ёсмо и простри)ёти-простри)ёсмо; по-
ч ёти- по чес мо и почёти-почёсмо; прёгёти-прёге-
смо и прегёти-прегёсмо и сл.
2. и 3. лице деднине.
У односу на акценат неодреЬеног начина 2. и 3. лице
)еднине преЬашшег свршеног времена могу имати у кшижев-
ном )езику дво)ак акценат :
1) повучен на почетни слог облика;
2) неповучеи, )еднак акценту инфинитива, т. ј. осталих
лица аориста.
Под повлачешем се разуме старије повлачеше пизлазног
акцента на први слог основе, односно префикса. Упоредо са
1ьим иде код свих глагола дул>ен>е наставка за инфинитивну
основу: похвалити-похвалй, куповах-купова и сл.
Разуме се да глаголи I врсте нема)у дулеша? трёсти-
т р ё с ё и сл.
Те две карактеристичне ознаке повлачеша у 2. и 3. л.
аориста помажу нам да разлику)емо повучен или неповучен
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акценат и код глагола ко)и на првом слогу просте инфини-
тивне основе веЬ има)у низлазнн акценат. Тако глагол дйЬи,
с обликом 2. и 3. лица аориста дйже стављамо у групу гла
гола са неповученим акцентом, зато што префикс сложеног
гЛагола има узлазни акценат: под иже, из д и же, што прет-
поставл>а стари]е штокавско подйже, издйже. Исто тако у
групу глагола са неповученим акцентом, иде и глагол чути,
с обликом 2. й 3. л. аориста чу, на)пре зато што крајши
вокал у ни)е проду;ьен, па онда и зато што сложени глагол има
на префиксу узлазни акценат: дочу, зачу и сл. На)зад, у
групу глагола са неповученим акцентом у шьевал>ском гот
вору иде на пр, и глагол глёдати, с обликом 2. и 3. лица
аориста глёда, зато што му \е кра)шц вокал кратак, иако
сложени глагол има повучени акценат: погледа.
По)ав повлачеша ни)е ограничен само на глаголе са по-
кретним акцентом, него се обично оррстире и на глаголе
ко)и иначе у свима осталим облицима има)у увек непокретни
акценат.
Према акценту 2, и 3. л. )еднине преЬаипьег свршеног
времена можемо, дакле, све глаголе нашег )езика поделити
на две велике групе:
I) Глаголи са повученим акцентом;
II) глаголи са неповученим акцентом.
Али како има глагола ко)и има)у неповучени акценат
кад су прости, а повучени кад су сложени, горшо) подели
мора се додати, ради бол>е прегледности, )ощ )една група:
III) глаголи са дво)аким акцентом.
Те три групе глагола позна)е и шьевал>ски говор, само
се, као што Ье се видети, шиховим уза)амним односом при
лично разлику)е од ДаничиЬа.
/. Глаголи са повученим акцентом,
а) Глаголи I врете.
У сагласности са ДаничиЬем повлачеше има)у типови:
а) трёсти-трёсе, йстрссе, стрёсе, прётрёсе;
расти-расте, нарасте, йзрасте, зарасте, разрасте
се и сл.; зёпсти-зёбе, озёбе, назебе; лёЬи-лёже,
налёже, йзложе. Тако и мё сти-смёте; вёсти-навёзе;
заврсти се-заврзе се; вуЬи-пбвуче, йзвуче; туЬи-
й с туче ит. д.
б) пёЬи-пёче, йспече, прёпече, дбпече,' опече и
11*
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т. д. Гако н бости-пббоде, убоде; превёсти-прёведе,
дбведе: плёсти-наилете, йсплете; мёсти-замете,
йзмете; пре вё с ти - пр ё везе , довезе; дбни)ёти-дб-
несе, про не се; жёки-бжеже, саже же; тёЬи-утече и т. д.
в) прёсти-прёде, о преде, йспрёде; красти-у-
краде, прйкраде се; грйсти-йзгрйзе, загрйзе;му-
сти-помузе, йзмузе: пасти-бпасе; стрйки-остри-
же, с)ёЬи-посијёче и т. д. Ипак, како ми изгледа, ова
група би могла имати и неповучени акценат: опреде, у к ра
де, йзгризе, загризе, музе, пбмузе, стрйже, остри-
же и сл., иако немам сигурно забележених примера за то.
г) бйти (еззе) -бй, дббй, йзбй; вйти-вй, савй,
прёвй, завй; пйти-пбпй, йспй, прёпй; лйти-лй, прб-
лй, йзлй, залй; брати-сабра, йзабра, прати-бпра,
йзапра, звати-дбзва, йзазва и сл.
Али су доста обични и облици без повученог акцента:
изб и (однекуд), за пи се, зал и, сави, сабра, одабра,
опра, спра, зва, позва, дозва и сл.
Осим ших повлачеше има)у и неки глаголи ко)и код
ДаничиЬа не повлаче акценат:
рёЬи-рёче, пбрече, йзрече. Али сам )едном забеле-
жио и рёче, те би овај глагол могао припадати III групи,
за)едно са моЬи, лёки.
)ёсти-пб)еде, у)еде, на) еде се, йз)еде, Д. пб-
једе и сл.; нал>еки-нал>еже, йзл>еже, ул>еже, Д. на-
л>еже и сл.; пбб)еки-пбб)еже, прёб)еже, 6дб)еже,
Д. поб)еже и сл.
На)зад, повлачеше има)у и два глагола II врете, ко[и
има)у облике аориста по I врсти: стёгнути-стёже, по-
тёже, йстёже, прётеже, Д. стёже и сл.; и унрёгнути-
упреже, йспрёже, запреже, Д. упрёже и сл.
И обрнуто, )едан цео тип глагола ове врсте, мрёти-
умрети, ко)и код ДаничиЬа има повлачеше акцента, у шье-
вал>ском говору нема повлачеша. Исп. II групу.
[}) Глаголи II врете.
Док код ДаничиЬа само глаголи са кратким самогла-
сником у основи има)у повлачеше, у пл>евал>ском говору га
пма)у сви глаголи ове врсте, дакле и:
а) трнути-трну, утрну, прётрну; букнути-бу-
кну; вйкнути-вйкну, иодвйкну, навйкну; вин у тисе
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— вину се; врйснути-врйсну, подврисну; врнутн-
врну, прёврну, йзврну, развриу, йбрну; грнути-
грну, нагрну, разгрну, йзгрну, згрну; дйрнути-
дйрну, додйрну; дрнути се — дрну се; дувути-
дуну; жйгнути-жйгну; звйзнутв-звйзну; зи)ёвнутв-
зй}евну; ) ёкнути-)ёкну; ) урнути- }урну ; крёнути-
крёну, накрёну, йскрену; манути-ману, зам а ну; мй-
нути-мйну, умйну; пйнути-пйну; пйснути-пйсну;
прснути-прсну; пунути-пуну; рйкнути-рйкну; ей-
нути-сйну; ср кнути- ср' кну ; укнути-укну; цйкнутн-
ц й к н у ; шйкнути-шйкну и т. д.
б) гргутнути-гргутну ; фи)укнути (ви)укнути)
= фй)укну; у-гонёнути-угонену, бдгонёиу; зако-
врнути-заковрну.
з) чалабркнути-чалабркну ; кукури ) ёкнути-ку-
к у р и ) ё к н у.
Исто тако и прибнути-прйону, према ДаиичиЬевом
прибну.
т) Глаголи III врете.
Повлачеше акцента има^у, с малим изузетком означении
у III групи (в. ниже), сви глаголи са кратким наглашеним во
калом у основи. У пл>евал>ском говору, меЬутим, акценат се
редовно повлачи само код простих или сложених глагола
ко)и има)у тросложну основу с кратким вокалом под на-
гласком: при-в)ёнчати = прйв)енча, оружати оружа,
вёчерати-вёчера и сл., а оста)е неповучен у двослож-
них основа: в)ёнчати-в)ёнча, глёдати-глёдй и сл.
Ипак сам забележио колебаше и у )едном и у другом
правцу, т. ). и повучен акценат код двосложних основа: в)ён-
чати-в)ёнча, лйстати-лйста и сл. и неповучен код тро-
сложних: зач амати се — зачама се, искомадати-
искомада, о гуглати-огугла и сл.
Ь) Глаголи IV врете.
Пл>евал>ски говор се у погледу ових глагола углавном
слаже са ДаничиЬем. Редовно повлачеше има)у сви глаголи
са наставком и за инфинитивну основу, био основни нагла-
шени вокал дуг иликратак: фалити-фалй-ибфалй, пла-
тити-платй, осушити-осушй, )едначити-)ёдначй,
пазарити-пазарй, животарити-жйвотари, дёсити-
дёсй, крстити-крстй, говорити-говорп, п о с ) е д б'
чити-пбс)едочй и т. д.
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Исто тако редовно повлачеше акцента има)у код Данн-
чипа и сви глаголи ове врсте са наставком а (од некада-
шшег -б): б)ёжати, бб)ати се, држати, лёжати, тр-
чати и сл. Али у шьевал>ском говору они припада)у III гру
пп, т. ). акценат се повлачи само кад им је основа тро-
сложна: доб)е:жа, пбтрча и сл., иначе оста)е непроме-
шен: б) ёжа, трча.
//. Глаголи са неповученим акцентом.
а) Глаголи I врете.
У сагласности са ДаничиЬем неповучени акценат има)у
глаголи са кратким наглашеним основним вокалом у неод-
рег^еном начину и у исто време у саданпьем времену, као :
пасти- допаде, пропаде, с ) ё с т и - з а с ) е д е, врЬи-за-
врже, дйЬи-пбдиже, стйЬи-прйстиже, навиЬи се-
навиче се, бмрЬи-бмрче, заму Ьи-за му ч е, нйЬи-по-
ниче, пуЬи-прёпу че, црЬи-прёцрче, срё сти-прё ср е-
ге, ткати-изатка, отка, надути-наду.
Исто тако и глаголи II врсте ко)и има)у облик аориста
по I врсти: окрете се, огрте, бсврте, погибе, прёсви-
ште, прйтиште, отрже, обиште, прёкиде и сл.
Глагол йЬи има обично йде, оде, дбЬе, паЬе, прё-
Ье, прй^е, обйЬе и т. д., али и: найЬе, йзйЬе, мймо-
йЬе, обйЬе.
Овамо иде у пл>евал>ском говору и цео )едан тип гла
гола I врсте ко)и код ДаничнЬа има)у повлачеше: умри)е,
закле, запе, просу, оте, прождри)е, запри)ё, на
ври)е, прождри)ё, прбстри)е, пбче, прёгё, (прёгети),
према ДаничиЬевом умри)е, заклё, запе, просу и т. д.
Исти такав акценат има)уи облицидони)е (уДаничиЬа
само донесе), и отри)е (у ДаничиЬа само отр).
(3) Глаголи II врете.
МеЬу глаголима II врсте у пл>евал>ском говору нема нн-
(едног типа ко)и не повлачи акценат.
т) Глаголи III врете.
Као у ДаничиЬа, сви глаголи са дугим узлазним ак
центом на основи припада)у ово) групи: пйтати-пйта,




казйва, зав \ е товати - зав) е това, Ьеверйвати-Ьеве-
рйва, околомаЬйвати-околомаЬйва и сл.
Поред тога, опет у сагласности са ДаничиЬем, мала
група глагола с кратким узлазним акцентом на основи: бак-
тати-бакта, брёктати-брёкта, грактати-загракта,
дактати-дакта, звёктати, )ёктати, кёвтати, пукта-
ти, пйктати се (= прскати на махове у смех, не могуЬи
се обуздати, — немауВука); роктати, сйктати, суктати,
уктати, цйктати, шйктати, штёктати. У ово) групи \е
у пл>евал>ском говору и глагол йскати-зайска и сл.,ко)и
код ДаничиЬа припада III групи.
И на)зад глаголи са )едносложном основом: бйти, у б и,
нрёби, крйти-покри, с акр и се, мйти-уми се, рйти-
зарисе, шйти-саши, чути-зачу, дочу, досщети-
досп)е, звати-д5зва, слати-посла, клати-закла,
жёти-поже, гнати-догна. Овакав )е у шьевал>ском говору
и глагол обут и, йзути и т. д. об у, из у, ко)и код Дани
чиЬа има новлачен>е б б у, йзу.
(3) Глаголи IV врете.
Неповучени акценат има)у, као и код ДаничиЬа, сви гла
голи са старим наставком -в за инфинитивну основу, изу-
зев мали бро) глагола с кратким основним вокалом у ко)их
)е иза непчаних сугласника -в прешло у а (држати и сл.)
Тако: жйвл>ети-жйвл>е, пожйвл>е, б и ) ёл>е ти-по б и) ё-
.ъе, жуЬети-пожу Ье, врйштати-заврйшта, кйпл>ети-
покйпл>е и т. д. Али сам приметно, истина реЬе, и само
код сложених глагола са самогласником е (је) на кра)у ос
нове, никад код простих или с вокалом а, и повлачеше ак
цента: бжйвл>е, ушуЬе се, засмрЬе, пбкйпл>е и сл. Тим
би овакви глаголи прилазили групи III.
Затим глаголи са кратким основним вокалом : ж ё л> е т и-
жёл>е, пожёл>е, зажёл>е се, горети-изгоре, бол>ети-
забол>е и т. д. Глагол лёЬети, меЬутим, има обично по-
вучени акценат: долеЬе, прёлеЬе, залеЬе се, А и други,
изгледа ми, могу имати повлачеше, као йзгоре, разбоље
се, али иемам поузданих примера за то.
Исто тако и: зелёшети-озелёше, позелёше, цр-
вёшети-поцрвёше, румёшети-порумёше, осирбЬе-
ти-осироЬе и сл,
На)зад вйЬети-вйЬе, йзвиЬе, обнёвиЬе, б с тар
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јети-бстар)е и )едносложни: зрёти-нрё зре; врёти-
увре, прёвре; мл>ёти- самл>е; за-зрети-зазре, обазре
се, Али сам од заспати забележно и заспа.
III. Глаголи са дво]аким акцентом.
Код ДаничиЬа сасвим ограничен бро) глагола образу) е
ову групу: дрхтати, й скати (у шьев. говору у II групи),
кашл>ати (у пл>ев. говору каш.ъати), клёпати, склёп-
тати, клйктати, крёсати, лагати, лйпсати (у пл>ев.
говору лйпсати; и Вук пблипсати), мётати, трёптати,
шаптати.
У шьевал>ском говору, меЬутим, она има куд и камо
веЬи знача). Изо) припада)у не само ови, него уопште сви
глаголи ко)и има)у двосложну основу с кратким наглашеним
вокалом и наставком а, изузев мали бро) глагола поменутих
у групи II ко)и не повлаче акценат ни кад су сложени. То
су типови:
а) глёдати - глёда — погледа, загледа се и сл.;
б) чйтати - чйта — прбчита, йшчита:
в) брати - бра — прёора, йзора;
г) држати - држа — задржа, йздржа;
д) кгцати - ка)а — пбка)й се;
Т)) ковати - кова — укова, покова;
е) дйзати - дйза — пбдиза.
Али су, како сам веЬ напоменуо, могуЬа колебаша и
у )едном и у другом смислу.
4. Неодре^ени начин.
Акценат се у главном слаже са ДаничиЬем. Само две
групе глагола показу)у нарочита типска отступала:
1) Глаголи I врсте са некадашшим сонантом на кра)у
инфинитивне основе, ко)а \е данас вокалска, типа клети,
има)у, према ДаничиЬу, акценат на наставку кад су прости:
к лети, мрёти, пёти, а на основи (данас на префиксу) кад
су сложени: заклёти, умрет и, йспети, почёт и, отёти,
сажети, прбсути, задрети, запрети, застрёти, про-
ждрёти и сл.
У пл>евал>ском говору, меЬутим, сложени има)у дво)ак ак
ценат: на наставку, као и прости, и на корену, као у ДаничиЬа.
клёти — заклёти и заклети
мри)ёти — умри)ёти и умри)ети
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пёти — испёти и йспёти
дри)ёти — предри)ёти и ирёдри)ётн








прегёти и п р ё г ё т и
То важи и за сложене инфинитиве глагола -нести
дони)ёти, прени)ёти, прини)ёти, уни)ёти и дбни-
)ёти, прёни)ёти, нрйни)ёти, уни)ёти и сл. Исп. и код
Вука дбнети и донёти, понети и понёти.
Исто такво дво)ство у акценту има)у и тросложни
облици неодреЬеног начина сложени од иЬи: изйЬи, из-
наЬи, подйЬи, обйЬи, отйЬи, разйЬи се, као код Да-
ничиЬа, и: йзйЬи, йзнаЬи, подйЬи, ббйЬи, бтиЬи, ра
зйЬи се и т. д. Двосложни облици има)у увек акценат на
кра)у: дбЬи, проЬ и, наЬии сл., а никад доЬи, проЬ и,
н а Ь и.
2) Глаголи са дугим низлазним акцентом испред на
ставка за инфинитивну основу, малобро)ни и код Вука, права
су реткост у пл>евал>ском говору, ако не и сасвим немогуЬи.
Код глагола II врсте нема их ни он. Код глагола III врсте
има их дваестак. Сви ко)и се измеЬу ших, у колико \е мени
познато, употребл>у)'у у пл>евашском говору, има)у краткоЬу,
или друкчи)и акценат, или и )едно и друго :
выкати се В. ва)кати се,
вбнтати В. вбнтати,
картати се В. картати се,
курвати се В. курвати се,
правдати се В. правдати се,
рйнтати В. рйнтати,
сунчати се В. сунчати се,
штампати В. штампати,
йздрндати В. йздрндати (прост и код шега
дрн дат и).
У слично) групи глагола IV врсте пл>евал>ски говор
има исто тако:
по
памтити (пантити) В. памтити,
кавжпти се В. кавжити се,
йскамчити В. йскамчити,
клйичити В. клйнчити,
замом чити се в. мбмчити се,
т р а м п и т и в. трампити.




г у м а т и в. г у м а т и,
нишанити в. нишанити,
з адово л>ити в. задбвол>ити,
пресалдумити в. пресалдумити,
гйцати се в. гйцати се,
й г р а т и в. йграти,
пртити в. пртити,
пуштити в. пу стити,
крёчити в. крёчити,
Ьёверити в. Ь евёрити,
к аш л> а т и в. каньъати (али прокашл>ати се)
л й п с а т и в. лйпсати (али полипсати).
5. Прилог садашн>ег времена.
1Ъьевал>ски говор се у акценту слаже са ДаничиЬем.
Ледина \е разлика у глагола IV врсте с акцентом на кра)у
у презенту, типа лбмити- ломим, ко)и има)у акценат на
кра)у: чинёЬи, бро)ёЬи, до)ёЬи, ложёЬи, трошёЬи,
учёЬи, постёпи и сл., дакле исто онако као и глаголи
типа жёлети-жёлим. Другим речима, сви глаголи IV врете с
акцентом на кра)у и кратким основним вокалом има)у у пл>е-
вал>ском говору прилог садашшег времена с акцентом на кра)у.
Изгледа ми, такоЬе, иако немам забележених примера,
да акценат на кра)у мора)у имати и сви прилози образовани
од )едносложних основа садаппьег времена, дакле и жшуЬи,
суЬи, ткуЬии сл. према ДаничиЬевом жшуЬи, шл>уЬи,
суЬи, ткуЬи и т.д.
6. Прилог прошлог времена.
У птьевал,ском говору \е сасвим непознат.
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Ц'едан )единп пример тога облика сачувап \е у изразу
»мённ (шёму) рёкавши«, с акцентом различитим од Даничп-
Ьевог река вши.
7. Заповедни начин.
Акценат овог облика се у пл>еваъском говору готово
потпуио слаже са ДаничиЬевим. Мало отступаша претстав-
ставл>а)у следеНи случа)еви :
1 ) У заповедном начину простог глагола йЬи ова) говор им а
йд и-йдимо-йд ите, према ДаниЬевом йди-йдимо-йдите.
У одречном облику, меЬутим, и у шьевал>ском говору )е ре-
довно не йди-не йдимо-не йдите. То исто има и глагол
одити-бдим: оди-одите, одречно не бди-не бдите. Али
несумшиво н йди-йднте и оди-одите има)у пре вредност
интер)екци)е него редовног глаголског облика.
2) ИзмеЬу глагола IV врсте с наст, я (-в) за инфинитивиу
основу глаголи држати-држпм и б) ёжати-б) ёжйм има)у
као у ДаничиЬа: др жи - држ и мо - држ ите, б)ёжи-б)ё-
жи мо -б ) ёжите. Такав исти акценат има)у и сложени при-
држати, подржати: прйдржи - прй држите, иодржи-пй-
држите. Други сложени, опет, има)у непромешени акценат
неодреЬеног начина: задржати- задр жи, о држ ати-о држн-
о држ ите, нздржати-издржи-издржите.
Глагол трчати-трчим има непромешени акценат и кад
)е прост: трчи-трчимо-трчите, и кад )е сложен: иотрчи-
потрчимо-потрчите, нритрчи, затрчи се и т. д. Алл сам
]едном забележио и пбтрчн.
8. Радни придев.
Не показу)е тако^е никаквих отступаша од ДаничиЬева
система.
9. Трпни придев.
У главном се слаже са ДаничиЬем. Ево ситни)их раз-
лика ко)е сам заиазио :
1) Код глагола II врсте вокал наставка за инфинитивиу
основу у пл>евал>ском говору \е увек дуг, био претходнп
слог (основни вокал) дуг или кратак, док \е код ДаничиЬа
дуг само кад \е претходнп слог кратак: крёнути-крёнут,
к репу та, крону то, и о м ё н у ти - п 6 м Си у т, пбмёнута,
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помёнуто, дйрнути- д йрнут, дйрнута, дйрнуто, пре-
врнути-прёврнут, прёврнута, прёврнуто, затёгну-
ти-затегнут, затегнута, затегнуто и сл. према Дани-
чиЬевим, крёнут, пом е нут, дйрнут, прёврнут, за-
тегнут и т. д.
2) У два глагола IV врсте типа лбмити-лбмйм-лбм-
лен, забележио сам у пл>евал>ском говору трпне придеве
с акцентом па кра)у: чйнити-чйшен, чишёна, чишено
{начишёна, учишёна и т. д.) и костит и, крштен, кр-
штёна, крштёно, поред крштен, крштен а, крштено
(покрштен, прёкрштенаи сл.). Сви остали се слажу
са ДаничиЬем.
Пренос два) / низлазних акцената с првог слога по)единих
речи на проклитике врши се под познатим условима и у пл>е-
вал>ском говору, редовно, и на оба начина: стари (кад про
клитика, односно шен први 'слог, ако )е двосложна, добще
акценат "), и нови (кад проклитика, односно шен кра)ши слог,
доби)е акценат ')■
Проклитике могу бити на)чешЬе предлози, у вези са
именицама, заменицама, прилозима, бро)евима, прилог не у
вези са глаголским облицима, неки бро)еви, свезе и, ни
(ретко друге), и сасвим изузетно друге речи.
Овде Ье се изложити само разлике у старом преносу
акцента на проклитике измеЬу ДаничиЬевог система и шье-
вал>ског говора, и неки интересантни примери новог преноса.
Случа)еви ко)и не буду поменути слажу се са ДапичиЬем.
1) ИзмеЬу именица мушког рода типа кров-крова,
речи кра)-кра)а и ра)-ра)а нема)у стари, него нови
пренос: на кра), до кра)а, из ра)а. Али последша с пред
логом у обично: у рй).
2) Исто тако нови а не стари пренос има)у у мало)
групи именица типа сужаш-сужша и примери в)ётар,
трошак: на вјетру, од в)етра, у трошак.
3) Код типова облак-облака и камен-камена
стари пренос нще редован. Ево свих речи код ко)их сам га
Пренос акцента
на речи у проклитичком положа]у.
Предлози с именицама.
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)а могао запазити : ко рак -у кора к, бблак-пбд облаке,
по) ас -за по) ас, под по ) асом, поклон- на поклон,
пбглёд(заглёд, йзглёд и сл.) — на пог лёд, на заглед,
ббруч-у обруч, пбздрав-на поз драв, б у нар- у бу-
нар, до бунара, сокак- са. сокака, на сокак, спомён
за спомён, Ьавб- до Ьавола, Ьёвёр-у Севера, бусён
под бусеном, грумен-бд грумена, )авбр-под )аво-
вором, )асен-под )асеном, камён-у камён, крёмён
од креме на, пламён-на пламён, гбвбр-дб говора,
чёмер-бд чемера, м)ёсёц-на м)есёц (али од м)е-
сёца). Остали примеры има)у нови)и пренос : на бадшак,
у бачвара, на витёза, 5д голуба, из вопшака и т. д.
4) Од а-основа стари пренос има)у све именице ко)е у
асс. зтй- има)у акценат на првом слогу, а у пот. зт{|. на
кра)у. Дакле, осим код ДаничиЬа побро)аних, и примери:
снага-снагу-на снагу, ри)ёка-рй)еку-на ри)еку,
трава-траву-у траву, мбба-мббу-на мббу; затим,
измеЬу тросложних именица: топлйна-тбплину, у то-
плину, дуъйна-дул>ину-у дул>ину, мекбта-мёкоту
н а м е к о т у.
5) У основа на 1, и код именица крв и шЬёр, зако)еДа-
ничиЬ ни)е знао да ли ииа)у пренос, стари пренос \е редован :
у крв, бд крви, за шЬёр, прёма шЬери.
7) Код именица средшег рода старо повлачеше има)у и
тй) есто-б д ти) еста, нёбо-у небо, уво (уо)-ууво,
за уво. ТакоЬе и облици очи, уши: за очи, у оч и, з а
уши. Именица )утро има йз)утра као у ДаничиЬа, али
п 6 ) у т р у, у ) у т р о.
Предлози са заменицама.
Од заменичких облика стари пренос на предлог има) у:
а) Кратки облици асс. зт§. личних заменица ме, те, сег
али само у вези са двосложним предлозима. При преносу
акцента наста)е дул>ен>е самогласника на кра)у предлога :
прёда ме, уза ме, прёда те, уза те, прёда се, уза
се, мёЬу се. Иначе, кад )е предлог )едносложан има нови
пренос: на ме, за те, у се и т. д.
6) 1пз1г. зт{*. личвих заменица: са ином, за то б б м,
са соббм, м ё Ь у соббм.
в) Заменица што(шта): зашто, бкошта, у шта,
с а шта, на ш та,
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г) Врло често и &еп. зт<*. личних заменица мёпе. тёбё,
сёбё: до менё, поред мене, код тебе, око тебе, са
себе, на себе, око себе, йза себе, йспод себе и т. д.
Предлози с бро^евнма.
Стари пренос акцента на предлог има)у бро)еви: два,
три, пет, шёс, сёдам, осам, дёвёт, дёсёт, сто, и сви
збирни: по два, су три, дбпёт, у шёс, до седа м, за
осам, йза девст, на десёт, по сто, у сто; по дво}е,
за дво)е, у тро)е и т. д.
Предлози с првлозвма.
Стари пренос акцента на предлог врши се и са многих
прилога: на само, на брзо, у десно, у ли)ево, на при-
]еко, у кратко, по здраво, на криво, на суво, на
мртво, на ново, из нова, ури)етко, на високо> на
широко, у право.
Прилог не с глаголима.
а) У вези прилога не са облицима садашег времена
стари пренос се врши врло ретко. ВеЬу групу ко\а то има
редовно чине )едносложни глаголи прве врсте с основом
на самогласник: бйти— бй)ем— нё уби)ем, лйти^-лй-
)ем—нё про л и) ем, пйти—пи)ем—нё напи)ем, вйти-
ви)ем — нё преви)ем; неколико сличних глагола треЬе
врсте: крйти— нё откри)ем, шйти— нё саши)ем,
обути—нё обу)ем, нё изу)ем, мйти— нё умн)ем и сл.;
најзад облици садаш&ег времена глагола вал>ати — вал>ам-
нё вал>ам, — нё вал,аш — нё вал>а и т. д.
Сви остали глаголи у садаппьем времену има)у само
нови пренос: нё знам, нё носим, нё питал и сл.
б) Прилог не у вези са облицима преЬапльег несврше-
ног времена има исто тако ретко стари акценат. Забележио
сам то само за глаголе бйти (еззе) и хтёти: нё би)аг,
нё би)йше, нё би)йсмо, нё би)йсте, нё би)агуи
нё шЬйг, нё шЬаше, нё шЬасмо, нё шЬасте, нё
шЬагу.
в) У вези прилога не са 2. и 3. лицем преЬашшег свр-
шеног времена стари пренос се врши редовно код свих гла
гола ко)и у том облику повлаче акценат. На пр. трёсти-
трёсе-нё трёсе, расти-порасте-нё порасте, иёЬи-
йспече-нё испече, б б с ти-у б о де - нё убоде, красти
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украде не украде, бити (еззе) -бй-нё бй, )ёсти-по-
)еде-нё по)еде, вйкнути-нбдвикну-нё подвйкну..
дйрнути-дбдйрну-нё додйрну, крен ути- б крёну-нё
окрёну, вёчерати-вёчера-нё вечера, платити-платй-
нё платй, пазарити-пазарй-нё пазарй, говбрити-
проговорй-нё проговори, пос)едочити-пос)едочй-
нё пос)едочй и т. д.
г) У вези прилога не са радним придевом стари пренос
сам забележио у примерима бйти (еззе) —■ бйо-бйла-бйло-
нё био-нё бйла-нё било, не- били и т. д. дати-нё до
(и нё дао)-нё дала-нё дало, нё продб и сл. Затим код
свих сложених глагола ко)и у овом облику има)у повучен
стари)и акценат на префикс: вйти-повйла-нё повил а,
пйти-попио-нё попио, лйти-прёлио-нё прели о,
продри)ёти-нё продрб, нё продрла; клёти-за-
клела-нё заклёла, почёти-почёла-нё почёл а,
узёти-узёла-нё узёла, прбсути-прбсула-нё про-
сула, наври)ёти-наврла-нё наврла, прождри)ёти-
прождрла-не прождрла, умри)ёти-умрла-нё умр-
ла, прбстри)ёти-прострла-нё прострла и т. д.;
брати-йзабрала-нё изабрала, звати-позвала-нё
позвала и слични глаголи ; заспати-заспала-нё за
спала; држати-задржала-нё задржала и слично ;
р ачу н а ти - й з р ачу н а л а-н ё израчунала; брати-прё-
орала-нё преорала; снбвати-бсновала-нё осно
вала; псовати-бпсовала-нё опсовала; купбвати-
пбкуповб-нё покуповб и т. д.
д) У вези са трпним придевом стари пренос се врши
код свих глагола ко)и у овом облику има)у старо повлачеше
акцента на први слог, односно префикс : узёти-узёт-нё-
узет, задржати-задржан-нёзадржан, почупати-
пбчупан-нёпочупан, окбвати-бкован-нёокован и сл.
Свезе а, ни с именицама.
Стари пренос се врши редовно само кад су свезе у
вези с именицама и само у оним случа)евима у ко)има се
врши пренос на предлог.
Передний случа]еви.
Мало )е осталих речи ко)е могу бити проклитике и на
ко)е се може преносити акценат главне речи. Пренос \е у
тим случа)евима само нови, никад стари. Ту на првом месту
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долазе у обзир прости бро)еви. Бро) )ёдан врло ретко:
)едан пут, )едан дан. Облици жен. и ср. рода нема)у никад
преноса. — Бро)еви 2—10 доста обично: два пут, два дана,
дви)ё купе, три пут, три сйна, три прста, трйкшиге,
четирй пут (врло ретко). Бро)еви пёт, шёс, дёвёт, дёсет
скраЬу)у дужину: пёт прста, пё(т) динара, пёт пара,
шёс пара, седам купа, осам сёла, девёт пара.
Од осталих бро|ева само дваес, трйес и сто (са
скраЬивашем дужине): дваёс купа, триёс крав а, сто
динара и т. д.
Код других речи пренос акцента се врши само у усам-
л>еним примерима, у скамешеним изразима. Поред познатих
и сасвим обичних добро )утроидобар вече, забеле-
жио сам: помоз бог и помозй бог, акб бог да, и као
;една реч акббогдпца, ко зна, ко то, гатб бог да, шта
ти )е, у добрй час, добрё стиже.




Прилози речнику тимочког говора
од
Маринка Стано]евиЬа
А)ьт т. диванана, доксат (Селачка, С. Т).1
ак т.: Дао овце, козе »по дак«, т. ), на чуваше за извесну
награду (С. Т.).
алалйкам у. 1тр1. брукати, грдити (С. Т.),
Ладам у. йпр1. бости: Дода б ад а л а, мама мйцала, а \а
сьм вёзала. (С. Т).
ба)алница {. ба)алица, врачара (С. Т.).
балалйкам у. 1тр{. брчкати (С. Т.).
балдйшем У. р{. малаксати, бити савладан. »Од глад сьм
балдисал« (С. Т.).
бан т. У Тимоку стари)и млаЬе од мила зову бане: »А),
бре бане, кькво рьботиш?« (С. Т.).
белограчанин т. 1. човек из Белограцика (у Бугарско))
и 2. ветар (у Тимоку) што дува са стране Белогра
цика (С. Т.).
белограчьчанка {. в. белограчанин 2. (С. Т.).
бёл>6)ка 1 р1. (обични)е) бёл>6)ке. Коношье се у два маха
трга)у: нащре бёл>б) к е. У с. Тимоку: бёлкеицрнке.
биоградина 1. кад град туче усеве, па оно што остане,
зове се биоградина (С. Т.).
б^ач т. асс. Зт& блача, р1. блачй. Нека врста инсеката
што )еду нарочито коприве (С. Т.).
б [пак. у. нпр{. бунцати (у болести) (С. Т.).
бл>увоч, т. оно што се избл>у)е (С. Т.).
брабунка и брабувька Г. бубул>ица (на пр. на лицу)
(СТ.).
бубулёчка {. у изреци: »У л>уди бубулёчка, у куЬу
мечка« (Леновац).
1 С. Т. Сврл,ишки Тимок. — Т. Т. Трговишки Тимок.
12*
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бундруку)ем У. 1тр{. веселим се, лумпу)ем: »Сву ноЬ
бундруку)е« (С. Т.).
бушиштарка {. обичније р1. 1ап1ит : бушиштарЬе. Ране
бушиштарЬе поставу од нечистоЬе, а )авл>а)у се по
глави, око уши)у, уста и т. д. (С. Т.).
Ватка {. р1. ватЬе: мера дужине, колико се шаком обу-
хвати (С. Т.).
валу га {. р1. валу^е. Место улегло, утолеглица у земл>и,
)ама, рупа (С. Т.).
вётрушка {. р1. вётрушЬе; 1. птица што према ветру у
ваздуху трепери, 2. нека врста ала: »Вётрушко !« каже
се жени или се куне: »ВётрушЬе те однеле!« (С* Т.).
видинлй)а т. у Тимоку ветар што дува од Видина (С. Т.).
видбвчпца {, трава (лековита) што се бере у очи Ви-
довдана (С. Т.).
вик т. плач. Кад дете много плаче, каже се да му \е нека
ма^и)ара »наврл>йла вик«, те )е потребно да врачара
»разврл>и вик« (С. Т.).
влашкар т. р1. влашкарё или влашкарй. Лэуди што
иду у Влашку печалбе ради (С. Т.).
вра т. р1. враове — гомила; вра жита, пасул>а, тикава,
земл>е и т. д. У румунском (Кра)ина) исто: угаи. (СТ.).
в раж а {. врачгиье: »Вража-лажа« (Леновац).
врл, врла, врло ас-), зао, л>ут: »Врло куче овце чува« (С. Т.).
Гавёз т. нека бодл>ива трава, ко)а се употребл>ава за ле
чеше очи)у (од >метал>ке«) (С. Т.).
гарй)а {. асс. зт{*. гарй)у, ангари)а (грч.): »Идемо на
гарй)у« (С. Т.).
. глождак т. место где има много глогова (С. Т.).
глумьц т. р1. глумци: чауш, пустосват, лажл>а-льжл>а у
С. Т. (Ниш и околина).
гол>а т. врста ветрова (в. пречьн) (Мариновац).
говём у. 1тр{. чувам се, пазнм, негу)ем: »Ваздан мбма го
вела, прид — ноЬ г... о изёла!« (Леновац).
господйнка 1. уос. зт§. господ йшћ е. Тако млада да)е
име ко)ем женском че.ъадету у куЬи младожешино) (С. Т.).
грашам у. 1тр{. заводим (кога) говором, речма, улепшавам,
дотеру)ем што (у говору) (С. Т.).
грапчина {. граб (С. Т.).
грйкнем у. р{. повичем, викнем, навалим : »Грйкнуше сви
на шега« (С. Т.).
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гробнйк т. р1. гробницй: она) што \е у гробу, мртвац.
За )ако болеснога човека каже се: »прави гробнйк!«
или: »Поцрнёл кьно гробнйк« (С. Т).
грознйло п. ружноЬа: » Убавило збор збйра, а грознйло
дом чува« (С. Т.).
грота к т. од грот, ситно камеше (Равна).
грот т. ситан камен, камен што се осипа са стене (Равна).
груно п. весло, на пр. »груно пьпьр« (С. Т.).
гьндорим у. 1тр{. гун^ам (С. Т.) — особито на лево)
страни Тимока,
Давл>а т. човек што се, при пи)ешу (воде, вина...), дави
(С. Т).
да ко, ако, речица ко)ом се одобрава нешто: »Дако си га
ударйл!« (С. Т.).
делй)е {. р1. 1ап1ит оно коврчаво пер)е у репу плована
или петла (С. Т.).
дивблеска {. дивл>а леска, меч)а леска (С. Т.).
докьуцам у. р{. искл>уцам: »Каква врана закл>уца, таквн
и доюьуца« (Леновац).
доколёшЬе р1. 1ап1ит {. чарапе, особито женске, до
колена (С. Т.).
доста)ьн, -)на, -)но, ай\. дево)ка до ста) на, т. ј. дево)ка
ко)а )е досто)ала за удају (Лаковац).
дрём к а {. сан, дремеж : »Дрёмка ме садолёла!« »Др ём
ка ми се дрёме« (С. Т.).
друсам у. 1тр{. тресем: друса л сьи; друса (аор.): »Кој
друса и куса« (С. Т.).
дудшй 3. зт§. у. ипр1. : Облак дудшй (грми). »Кубе дуд-
шй« (С, Т.).
Ждйпим у. р{. здипим, скочим: »Ми ждипймо, те уземо«
(С. Т.).
жльувём у. 1тр{. гризем, гулим. Три. прид. жл>уван,
Жл>увана Глава (у Мариновцу) (С. Т.).
ж мим у. 1тр{. жмурим (С. Т.).
жул>нем у. р{. ударим, лупнем. »Жулану кобйлу с камен«.
(С. Т.)
оьзам у. 1тр. ударати (С. Т.).
зьзнем у. р{. ударити, лупити: »8ьвни га добро« (С. Т.).
ьмба {. зумба (Лаковац).
вьнкам у. 1тр{. звоним: »!1 ь н к а 8вона« (С. Т,).
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Заборавка {. она) струк конопл>е, што случащо остане
неочупан (при тргашу). Употребл>ава се за лек (С. Т.).
заврзу)ем у. ппрГ завезивати. Каже се о пасуъу, на
пример, да заврзу)е, кад стане пуштати плод (С. Т.).
зажмйм у. р{. зажмурим. »Дор )едьн не зажми, дру^и не
може да прогледа«.
закл>уцам у. р{. почети юьуцати. В. докл>уцам (Леновац).
закрту)ем у. ппр{. закерам (С. Т.).
залис (залист?) т. нека трава ко)о\ лист иза листа сто)и,
а ушива се у по)ас (од сваке болести, особито од чуме)
(С. Т.).
заложим у. р{. на пр. опанак: ставим залогу или подношку
у опанак (С. Т.).
залудница 1 беспослица : «Тамбурине, мо)а залуднице!«
(С. Т.).
замлкнем у. р{. умукнем: »Замлкьл, оче да умре« (С. Т.)
за пат т. приплод, оно што служи за приплод (С. Т.).
запрчич, т., или запртак — )а)е. Не вал>а кад кокош снесе
запрчич (мало )а)е), )ер Ье бити гроба у куЬи, особито
ако нема жуманцета (С. Т.).
зари нем се у. р{. Кад ораси попада)у на земл>у толико да
се земл>а )едва види, каже се: »Орёси се зари ну л и"
или просто: »Заринуло се под орё^. То се исто
каже на пр. о крушкама, )абукама и т. д. (С. Т.).
заручим у. р{. поручим, наручим (С. Т.).
затлчку)ем у. нпрГ. запитку)ем: »Што ме )едноман за-
тлчку]еш?« (С. Т.).
зеленьцт. она) ко \е зелен : »Зе л е нцй волове« (НлКорито).
зету)ем у. 1тр1. имам зета: »Зетувала, на главше му
не седела !« (С. Т.).
з ликам у. 1глр{. тихо плачем, )ецам: дете злйка. З л икал,
злика)ечи (С. Т.).
Изба {. врста негдашших зграда у Тимоку, пола )е у земл>и
а пола изнад земл>е. Служила \е женама само за жен-
ске радове : ткаше, предеше и т. д. (С. Т.).
йзвод т. углед, пример за угледаше ; предмет са кога се
прегледа, изводи. Реч позната старо) нашо) кшижев-
ности (С. Т.),
йзрёпчим се у. рГ. изребрим се (С. Т.).
испьплим у. р{. извадим: »Испьплйл, па платйл«. (С. Т.).
истувам у. рГ. на^ем, пронаЬем, истражим што (С. Т.).
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исучёем у. р{. исушим се: »Ису)ёл си млого«. (С. Т.).
ишчамрйм или ишчамрё)ем у. р{. нестати, ишчезнути,
скопнети; каже се за лубеницу да )е ишчамрёла кад
је презрела (С. Т.).
Дабленка {. име хо\е млада да)е коме женском чел>адету
у младожешину дому о свадби (С. Т.).
)а! 1п1ег). {. ево, ено: »3а га, жена!« (С. Т.).
)амка {. бет. од )ама, рупа (у винограду) (С. Т.).
)арьк т. прут што се на гици остави при резашу лозе.
»Три )аркове« (С. Т.).
)арнем у. р{. нападнем: »Чу га )арнем, што ми не дал
паре-те« (Лаковац).
)еднодьнка {. кошул>а ко)а се за дан изатка и начини.
Употребл>ава се за лек. Ко има од ше при себи, не бше
га куршум! Носи се од такве кошул>е парче у по)асу
као ама)ли)а (С. Т.).
)ерйца {. пшеница )арица.
)ерйчьн- чна, - чно ад.}. од )ерица, т). царица: )ерйчно
брашно (С. Т.).
)урй-кобйла I. човек или жена који некога )ури непрестано
(као бесан, бесна) (Селачка).
Калпим у. 1Шр{. )едем прождрл>иво (Леновац).
капулйна 1. пеЬина, пештера (Кожел>).
«к а с авёт т. брига, стараше: »Он \е млого касавёт за
стоку« (С. Т. — Н. Корито).
кёжл>ав, - а-, о ас^. кржл>ав (С. Т.).
клёпем у. 1тр{. ку)ем: секиру, мотику, трнокоп и т. д. (С. Т.).
клоцам у. р{. в. клоцам : »Пушка клоцну«. (С. Т.).
кл>уцам у. ипр{ кл>у)ем (С. Т.).
к о ко лат, а, о ас!), човек (жена, дете) великих, разрогаче-
них очи)у (С. Т.).
к ом б й) а 1. перчин. Рани)е су носили и мушкарци перчин-
комби)у (С. Т.).
комйшача 1. греда што држи комйн, оцак (С. Т.),
кошуша {, кошушница: »Запали се царева кошуша« (СТ.)
коп)6шем у. р{. и 1тр{. каже се о луку кад изби\е коп
(коп)осал) (С. Т.).
корйчанин т. 1. сел>ак из Н. Корита и 2. ветар што дув а
у Тимоку с коритске стране (С. Т.).
кострёш т. в. костре шко (С. Т.).
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кострёщко т. пиле накострешено : »Сви пйличи да по)у,
а кострёшко у трше да Ъути« (С. Т.).
к 6 т а р т. Ьилер (у старшим куЬама) (С. Т.).
котларница {. рани)е казаница (Врбица).
котлёне или котлёшЬе само р1. тап1ит количина раки)е
што се да)е сопственику казана за печеше раки)е. Кот-
лене су рани)е обично износиле 1 оку. То )е управо
кири)а на казан за печеше раки)е (С. Т.),
кочак т. преграда (од дасака или илета) у куЬи (ижи) где
се обично држе затворена )агшад, )арад, телад или прасад
(С Т.).
кратка недёл>а I. недел>а пред белом или сирном неделом
(С. Т.).
кривьц т. врста ветра (обично источни ветар) у Тимоку
или Заглавку.
кртйм у. 1тр1. гун^ам: »Нешто млого кртё« (С. Т.).
крчажьк или крчьжьк т. мали крчаг за воду (С. Т.).
кьнза 1. несреЬа: »Тера ме кьнва«. (С. Т.).
Лаут т. врста поврЬа, личи на грашак. Неки га мешају у
кафу. Можда \е што и наут! (С. Т.).
лебёдим у. 1тр1. — каже се о кошу, волу и т. д. да ле
беди кад иде полако и у ходу подрхтава (С. Т.).
лебороди)е п.: »Земл>а изгубила лебороди)е«, т. ). пло-
дородност (С. Т.).
лишайвка \. нека лековита трава. Народ \е употребл>ава
за лечеше болести »од мёчку« (С. Т.).
л о мб тим у. 1тр{. говорим )асно, громко, али без смисла
(С. Т.).
льскьвьц т. шл>окица (на пр. на кошуъи) (С. Т.).
лучник т. туцаш за туцаше лука (С Т.).
Ма)ин ас!). у изразима: ма)ини ти, као: записи, радови
и т. д. (С. Т.).
мамуруз т. кукуруз (Равна — С. Т.).
манара {. секира (Селачка и М. Извор у С. Т.).
манарче п. секирче. В. манара.
мандрсам у. 1тр{. чупам, гребем: »Звала Височанка Ти-
мочанку: оди, морй да се мандрсамо!« (гребенци).
(С. Т.).
меснйце и мёснице р1. 1ап1ит {. време после БожиЬа
до поклада (С. Т.).
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метйл> т. трава од ко)е овце доби)а)у болест метил? (СТ.).
мето п. држава, државина, сеоски хатар (Равна).
ми то п. в. мето (Маньинци — С, Т.).
мишьдьр т. нишадор (С. Т,).
м лскам у. 1тр{. ударам (С. Т.).
млснем у- р{. ударим: »Кьд те млснем, че ти испадну
очи«. В. м лскам (С. Т.).
м^цам у. 1тр{. бунцам (у сну), муцам (С. Т.).
мос т. мост, Ьупри)а. У Тимоку се више не говори мост,
веЬ само Ьупрй)а. Али се зато сачувала ова реч у
називу Мос, место у Трновцу (ср. тим.).
мрснйк т. р1. мрсницй. Човек ко)и иде на »мрс«, отимач,
разбо)ник (С. Т.).
мрснйца {., р1. мрснйце. Зми)а ко)а \е у)ела ма кога
човека или ма ко)у животишу уопште (С. Т.).
мртвина I. скраЬено : мртвин, у-мртвин. Где сунце не
гре)е (С. Т.).
муар т. некакав ветар (у Мариновцу — С. Т.).
Н а в р л> и м у. р{. набацити. Ако дете много плаче, вели се
да му \е та и та жена »наврл>йла вик«. В. вик (С. Т.).
назнау)ем у. 1тр{. знам по мало. »Мо) )е бтьц назнау-
вал да )е ту) било сьло« (С. Т.).
накавалим у. р{. навалим, спопаднем (кога) (С. Т.).
напйшам и ньпйшам у. тар{. напи&ем : »Тавра га н ь-
п й ш а, рЬа га сьпйша« (С. Т.).
напоница и напоница т. и{. она) (она) што се напише,
надувенко (С. Т.).
натунтим се у. р{. наоблачам се, намргодим се : »Н а-
тунтйло се, че кйша« (С. Т.).
наЬймнем у. р{, махнем, намахнем (руком): »С десну му
руку наЬимну, с лево ми око нажмикну» (С. Т.)..
нёведа {. употреб*у)е се у овим изразима: »Але и нё-
веде«. »Изёле га але и нёведе«! (С. Т.).
ночнйк т. ладолеж (цвеЬе) (С. Т.).
Обёду)ем у. 1тр{. )едем измеЬу ручка и вечере (око 4
часа) (С. Т.).
обйбнем у. р{. обухватим, обу)мим: »Не могу те о б й б-
нем«. Обибнул дрво (С. Т.)
овреву)ем у. 1тр{. оговарам (С. Т.).
одёвам у. 1тр{. испаштам (С. Т.).
окажем се у. р{. прикажем се. представим се (С. Т.).
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окомусим се у. р1. омусим се, оборим главу, браду.
»Окомусйл се, неё вёсел«.
омик и бмьк аоЧ. — пуца »на 6мик«, т). на омич (ст.
сл. омъкыжтн), не право, са стране (да мучи). (Мари
нован — С. Т.)
омрсим у. р{. — Кад се први пут чу)е кукавица, или пу-
пушак, или вуга, или славу) и т. д. с пролеЬа да пева,
а ни)е се тога )утра ништа »метнуло у уста«, онда се
се каже да те \е та и та птица о мрсй л а. Ни)'е добро да
те ма ко)а птица ом рси, )ер Ьеш имати какву било
штету (С. Т.)
омусим се у. р{. в. окомусим се. (С. Т.)
онацам у. 1тр{. пробам (С. Т.).
оплава 1. поплава (Равна — С. Т.).
оплзнем у. р{. покиснем: »0плзьл сьм од Ьйшу« (СТ.).
оплит т. вез: »Што ме )ад, то) ме )ад: црвён оплит
окол шй)у!« (Т. Т.).
о п 6 д и м у. р{. опробати ; в. о п а ц а м (С. Т.).
о сму дим у. р{. опрл>им: »Осмудйл си браду« (СТ.).
бсредьк т. средина, (на ир. села) (Машинци у С. Т.).
ошл>аньц т. ветар што дува од стране села Ошл>ана (С Т.)
ошл>анчанин т. в. ошл>аньц (С. Т.).
ошл>анчанка {. в. ошл>аньц и ошл>анчанин (С. Т.)
Памучница {. памучна кошул>а, кошул>а од памучног
платна (С. Т.).
пане т. само у овом облику; види бане (С. Т.).
нанче т. в. пане, бане (С. Т,)
папазани)а {. врста )ела, папаз)ани)а в. )анй)а. (С. Т.).
пепел>йвка {.
пепел>ивко т. што )е пепелом посуто:
»Наша вала вашу позивала:
»>>Диг' се, вало, диг' се пепел>йвко!«« (С. Т.).
пеперуга {. р1. пеперу^е, додолица: «Дев6)не дошлё из
веньц, мбкре кьно пеперуЬе« (С. Т.).
пёсичав, -а -о ас!), за дете што много плаче, кад \е сухо а
)еде много, вели се да )е пёсичаво. Пати »од пёшицу«
(С. Т.).
петопрстица I. нека врста траве ко)ом се лечи болеет
крупа (С. Т.)
пёшица {. болест детин>а. В. пёсичав (С. Т.).
пёшичав ай). в. пёсичав (С Т.)
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пйсарка {. име што га млада да)е женском чел>адету у
дому младожешину (С. Т.).
п лакнем у. р{. испирати водом (на пр. уста) (С. Т.).
плакйшам у. ппр{. испирати; в. плакнем (С. Т.).
плапотим се у. 1тр{. каже се за траву кад по води плива:
«Трава се плапоти«. (С. Т.).
пл>еснут, -а, -о ударен мало, замлаЬен, луцкаст, луд
(С. Т.).
пл>оштак т. спруд (у реци) (Леновац).
пл>уска {. болест. Има мала пл>уска и голёма пл>у-
ска. ГЪьуска )е као рана, оток, особито на образу и
око зуба (С. Т.).
поберём у. 1тр{. оберем, омарам, учиним учин, учиним
чин. (С. Т.).
повратушка {. на свадби — време кад гости (с дево)кине,
младине стране) враЬа)у пријател>у посету (С. Т.).
Подвезй-земл>а {. место у Мариновцу, где се земл>а стално
»подвози« »Ки1зсЫеггаш« (С. Т.).
подл>ута {. на)чешЬе р1. {апйип: под л> у те. Извесна врста
рана. Ба)е му »од п6дл>уту« или »од подл>уте«
(С. Т.).
подниз т. куЬа »на подниз« начишена, Т). измеЬу дирека
бундрука уметну се пречанке ко)е се олепе (С Т.).
подубица {. нека трава ко)ом се лечи крупа (С. Т.).
полежушка {. она (она)) ко)и »полежу)е«, чешЬе »лега« :
»Полежушка — потрчушка!« (С. Т.).
по лупка {. поклопац од заструга: »Лош он на полупку
)еде«, т. ). )ош \е он детишаст (Вратарница).
по метина {. постел>ица, Цегтеп Ьитапит. Кад се дете
роди с пометином знак \е да Ье бити велики човек
(на пр. )унак) (С. Т.).
пооку)ем у. р{. подвику)ем, повику)ем (С. Т.).
поп т. извесна справа, начишена од земл>е, с рупама на
шо) ; служи за печеше на пр. пилиЬа, Ьевапа и т. д.
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1. поп; 2. ражаш; 3. ватра; 4. сошица.
попоньц т. врста траве; цвета бело; )еду \е радо свшье
(С. Т.).
по с а ас!у. век: »Бил6 му поса!« (С. Т.).
посёдьк т. имаше, сопственост, роззеззю; оно што \е ко
првобитно »посео» (С. Т.).
потковци р1. 1ап1ит т. у изреци: »Паре — потковцн,
дрё)е — об6)ци!« (С. Т.).
потлачина 1. оно што \е »потлачено« :
»Ми обрамо и све потлачймо,
Ви берёте нашу потлачину« (С. Т.).
лотмалёл-о у. р{. потамнело. Ледном сам чуо у Равни (С. Т.)
потра {. потка, знак ко)им се ливада, шива и т. д. брани
од стоке (Д. Зунич)е — Заглавак).
потрчушка I. т. она) ко)и потрчу)е: »Полежушка-п о-
тр чушка* (С. Т.)
прекор т. »порекло«, надимак, породично име. Породична
имена у Тимоку да)у се често по како) смешно), шал>иво)
особини кога од предака из дотичне породице, те му
то породично име постане прекор. Становници нерадо
казу)у то сво)е име, и ако су по шему познати)и него
по свом правом презимену напр. Прдл>инци, Реше-
тарци, Рмбуловци, Кокошарци, и т. д. и т. д.
(С. Т.).
преотнем у. р{. преобладам, над)ачам: »Нёма земл>а, п ре-
отёл камен« (С. Т.).
престо ) т. кири)а за суд у вину, раки)и и т. д. (С. Т.).
пречьц ш, врста хладних ветрова у Тимоку. В. гб.ъа
(Маринован — С. Т.).
прогон т. место где се што прогони. протеру)е (Шти-
пина—Потркане у Заглавку).
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прсакъйв, -а, -о ас!). на пр. поток: брз, бу)ан, ко)и прави
штету (Штипина).
пуд нем у. р{. бацим: »Пудни га пред врата« (С. Т.).
пута)а {. путаша (Г. Б. Река — Црна Река).
п ь к ь л т. лек противу рана, начишен сагоревашем жуман-
цета. Каже се и: »Црн кько пькьл« (С. Т.).
п ъ п Л И м у. 1Шр1. носим (С. Т.).
Рапсали) а {, врста крупне пшенице. В. ропсал^а, рёп-
сали)а (С. Т.).
расврл>им и рьсврл>им у. р{. разбацим. Ако \е ма^и-
)ара »наврл>йла вик на дете«, те плаче, треба сад нека
друга (врачара) да му р ь с в р л> и вик, те да оздрави
(С. Т.).
расрбйм се, расрбё)ем се (или са р ь с- ) у. р{. осетити
свраб : »Ране му се расврбёле« (С. Т.).
растре л>ам у. р{. (или са рьс-); »Ране ми се р ас
тре л>але« (С. Т.).
рЬавьц т. рЬав човек: р1. р^авцй (Буч)е-Заглавак).
репам у. 1тр{. сечем (С. Т.).
р ё п н е м у. р{. посечем, ударим (С. Т.).
рёпсали)а {. в. рапсали)а (С. Т.).
р ё п ч и м се у. 1трт. ребрим се (С. Т.).
род т. Стари)и Ье млаЬега често ословити са: роде, и
ако нису род: »Кьк6 си, бре роде?« (С. Т).
роме и у. 1тр{. храмл>ем: »Кбшьт сакат, роме« (С. Т.).
ропсали)а {. в. рапсали)а (С. Т.).
рудник т. на пр. кош или во, ко)и за)едно вуку кола
(С. Т.).
ружица {. име женском чел>адету из младожешиног дома,
ко)е му млада на свадби да)е (С. Т.).
ру)нем у. р{. )урнем: »Ру)ну народ« (Машинци — С. Т.).
рьсё)ем се у. р{. уси)ати се: »Кубе се рьсе)ало«
(С. Т.).
рьс пуд им у. р{. растерам, раз)урим (С. Т.).
рьс то баш им се у. р{. разузурим се: »Рьстобашйлсе
кьно ага!« (С. Т.).
Сад6лё)ем и сьдолё)ем у. р{. савладам, надвладам:
»Дрёмка ме сьдолёла« (С. Т.).
свишоморьц т. ветар )ак, силан, хладан, од кога и свшъе
гину. У Потркашу зову га и видимлй)а ()ер дува с те
стране) (С. Т.).
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свишьцт. свиша само у ба)ашу: »Да рьстёш како квьсьц,
да се го)иш кько свишьц!« (С. Т.).
свитка {. свитац, инсект што вечером лети и си)а (С. Т.).
седлйца {. стара капа у жена у Тимоку, сличва убрадачу.
Данас у Тимоку нити вма сед лице, нити има убра-
д а ч а (обрадача) с трвел>има (С. Т.).
сё лин а {. селиште, место где )е рани)е било село (Ма-
взинци — С. Т.).
серма {. болест у костима (као зрнца) (С. Т.).
сйрна недёл>а I. недел>а белих поклада. Тада се на)више
сира )еде, те )0) отуда име (С. Т.).
склбпци т. р1. 1аптшп заструзи (С. Т.).
скрбос т. жалост: »Скрбос-радос !« (Равна — С. Т.).
с л 6 г н е м се у. р{. сагнем се (С. Т.).
слуьам се у. ппр1. скитам се. »Слуша се по село«
(С. Т.).
сми л ё] ем се у. р{. смиловати се: »Смилё се бабе Ра
дован « (Лен ).
смир1ошем се у. р{. смирим се: »С мир) о сала сьм се'
(С. Т.).
сомам у. 1тр{. алашьиво )едем, )едем, гутам као сом (С. Т.).
сомур т. слинац (из носа), сопул> (С. Т.).
сомуран т. слинавко, сопул>ан (С. Т.).
с 6 п а м у. 1тр{. в. сомам (С. Т.).
сопл>а т. ко)и сопа, сома (С. Т.).
сопул> т. в. сомур (С. Т.).
сопул^ан т. в. сомуран (С. Т.).
спрй)а I. )ака киша, шьусак. »Спрй)а из нёбо'1 (С. Т.).
сребьрцй)а т. она) што носи и прода)е прстеше и сре-
брне ствари, прстенци)а (С. Т.).
средорёк т. земл>иште измеЬу две)у река, у сред реке,
као острво (С. Т.)-
стаднйк т. домаЬин, бачи)ар ко)и при бачи)ашу има на)-
веЬи бро) ведара млека (С. Т.).
с т а л, а м у. 1тр{. оставл>ам : »Динар ти с т а ть а м« (С. Т.).
столовьн ао!). употребл>у)е се поглавито уз реч камеи:
столовьн камен. То )е она) камен у земл>и што се
тешко помиче, а мало вири из земъе. На шему се обично
болесници лече. У песми : »Столовьн ти камен под
главу" (С. Т.).
староврёмьц т. становник старог времена, старинац,
Ьутукли)а (С. Т.).
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стасам у. р{. стигнем, доспем: с та сала дево)Ьа; сте
сала погача; стасало жито (С Т.).
с т а т и в а п. р1. 1ап1шп разбо) за (ткаше). У Вук. Р)ечнику
стативе (Леновац).
стрвол> т. стрмаина, стрмна жига (С. Т.).
стрвбл>ина 1. в. с т р в 6 л> (С. Т.).
стрвул>ача 1. колиба покривена сламом, стрвол>ином (сла-
мом од стрмнине) (С. Т.).
стркам у. р{. стрл>ам ; згазим (С. Т.).
с т у б ь л т. кладенац у шушьем дрвету, стублина (С. Т.).
стублйна {. види стубьл (С. Т.).
стунтйло се у. р{. наоблачило се (С. Т.).
с у воре к ас!). поток суворёк, т. ). поток ко)и \е често
без воде (Штипина—Заглавак).
сьпйкан й сапйшам у. ипр{. »Тавра га напйша, р^а га
сьпйша« (С. Т.).
Тавра {. кинЬуреше, улепшаваше : »Тавра га напйша, рг>а
га сьпйша« (С. Т.).
танчйца 1. танка кошул>а: »Танчйца — гола гузица«
(Леновац).
тапрак т. земл>иште, топрак (и тьпрак) (Потркаше — За
главак).
татвара ас!у. цаба: »Татвара ти имаше!« (С. Т.).
тенчомбр т. она) што мори тенце (С. Т.).
тенчомбрьц т. в. тенчомбр (С. Т.).
тёстав ас!). тестом намазан : »Тёставе \е руЬе« (СТ.).
тимочанин т. ветар што дува Тимоком (С. Т.).
тласкам у. 1тр{. гурам, гоним, ви)ам: »Кудё ме т лас-
каш?« (С. Т.).
тласнему. р{. в. тласкам: »Дев6)Ье т л а с н у момка у
воду« (С. Т.).
травим у. нггрГ на пр. жито трави, т. ). трава обухвата
жито (С. Т.).
трап т. висораван. узвишица (С. Т.).
трапьк т. сПт. у, трап, чу)е се и трьпьк (С. Т.).
трен т. упословици: »Нашла баба тр[ен на палйцу« (СТ.).
тркам у. 1тр{. трл>ам (рукама) (С. Т.).
труледйна {. труло дрво: »Гладьн влк )едё и труледйну«
(С Т.).
трусам у. 1тр{. тресем (С Т.).
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т ручкам у. 1тр{. тру)ем: »Не зна чума да тручка децу!^
(С. Т.).
ту вам у. 1тр{. тумарам, тражим (С. Т.).
тугла I. цигла (Бела Паланка).
тулина {. загушл>ивост : »У собу-ву тулина«, т. ).: ова \е
соба загушл>ива (С. Т.).
тьпкам у. 1тр{. газим, тапкам: »Ако )у неё жал, нек )у
тьпка« (С. Т.).
Т1утуклй)а т. старинац, човек ко)и у селу живи од неза-
памЬених времена (С. Т.).
Уапем у. р{. уведем: „Уапа ми зми)а )унца« (С. Т.).
убавило п. лепота: »У б а вил о збор збйра, а грознйло —
дом чува« (С. Т.).
уведём се у. р{. уклоним се, склоним се. О Св. Трифуну
се прича како \е отишао да подреже виноград, па се
опи)е и одсече себи нос. Кад га ма)ка видела крвава,
увёла се (у страну) од страха. Отуда после Уведё-
н и ) е (С. Т.).
уведёни)е п. в. уведём се (С. Т.).
удрамим у. р{. умирим: »Не може мати детё да си у-
драми« (С. Т.).
умнем се у. р{. распаднем се. О вопу се каже да се ум
ну л о кад се стане распадати (С. Т.).
у р ё ж ш а ц и т. р1. 1ап1ит она) део основе што оста)е при
доткавашу недоткан (С. Т.).
урок т. Кад неко ухвати »од очи«, то се зове урок, те
вал>а звати бабе — врачаре, да преба)у (С. Т.).
урочница {. завежл>ај, хама)ли)а ко)'а брани чел>аде од
злих очи)у (С. Т.).
уршице {. р1. 1ап1ит урша недел>а (С. Т.).
усек т. купа »на усек", брвнара (С. Т.).
ускра)ник т. кра)ши, ободни део хлеба, окра)ак. »Да те
воли ташта, )еди ускра)ник« (С. Т.).
устрёл т. обично говеци устрел, говела болест, про-
стрео (С. Т.).
уструпьц ас1у. из места: »Скочи.ч уструпьц« (С. Т.).
уструпьчки ас!у. в. уструпьц (С. Т.).
утлапим у. р{. утрапим : »Утлапи му га у-руЬе« (С. Т.)
утрёпем у. р1. уби)'ем (С. Т.).
у ш в а л> а м V. р{. ува.ъам: »У ш в а л> а л сьм једну топку« (С. Т.).
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уштёвам у. 1тр{. говори се само у ово) фрази : »Уштёва
на бели кук!« т. ). иски)аЬе; иначе: миришем, зау-
дарам (С, Т.).
Цйвка {. цев за пи)е»е (на пр. раки)е) (С. Т.).
цйвнем у. р{. писнем: »Не смеш да цйвнеш!« (С. Т.).
црквар т. р{., цркварё и цркварй, човек ко]и отко-
пава и чува старе цркве (С. Т.).
цркварка I. жена што се одала откопавашу и чувашу ста-
рих цркава (С. Т.).
црквёнка {. р1. црквешЬе (жене), в. цркварка (С. Т).
црквёньц т. р1. црквенй (л,уди), в. црквар (С. Т.).
Чамрё)ем и чамрйм у. 1тр{. чезнем, копним. Каже се:
»)абука чамрй-чамрё)е« (С. Т.).
чу бра {. у ово) загонетци: »Смок свири у цевару, чу бра
чу)е, па игра« (С. Т.).
чучурёв-о В.й\. у загонетци: »На сред нёбо чучурёво
гшездо« (пупак) (С. Т.)
Ш<4)не I. р1. 1амит саоне, саонице (За)ечар).
швал>ам у. 1тр{. вал>ам : »Швал>ам тёсто кьно орёси«
(С, Т.).
шшёвам у. 1тр{. сневам, сашам (С. Т.).
штёка се у. ипр{. 3. зш§. : »Кучка се штёкала, оче се
окучи«. (С. Т.).
штирйца 1. нероткиша (С. Т.).
щтйрка Г. в. штирйца (С. Т.).
га чамрйм и шчамрё)ем у. р{. ишчамрим (С. Т.).
ДО ДАТ А К.
апол>ьк т. р1. апол>ци угризак (С. Т.).
асьльн ад). р1. ас ь л ни: »Несьм бьш асьльн«, т. ). ни)е ми
баш добро (С. Т.).
дёвла {. нека врста игре: »Игра дёвлу« (С. Т.).
лепендёк т. марифет, ма)стори)а: »Лепендёк \е да му
то напра)иш« (С. Т.).
нар6)ина {. нанос (С. Т.).
ойшам се у. р{. каже се за гору да се ойшала, кад )е
попало ише (С. Т.).
петемйшем у. гтр1. де)аним, животарим (С. Т.).
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при а к т. место где )е шума исечена, па избила млада
гора, млада шума (С. Т.)-
просенйк т. про)а (Зајечар).
рбвот т. плач, од ров ем, плачем (С. Т.),
челопёк т. место где сунце )ако гре)е, присо)е (С. Т.).
цйвам се у. 1тр{. уви)ам се, преви)ам се: »Цйва се болна«
(С. Т.).

